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T.  Bállá K ároly Ú rhoz, midőn Re­
géit kiadá.
A’ szerelem" *s Haza’ szent érzésin lengve
r e g é z e l ,
’S szívünk’ ’s elménket hajdani  korba viszed.
Sok szép Lyánka után szívünket  könyre fa­
kasztod j
Elménket Corvin* fényivel elmulatod.
Meg fog ,  Bal ia  ! ezért  sok szív ’s ész áldani,
mondván :
Szíved e szed , Honnyunk’ jó F i ja !  nem Rege
volt.
Vitkovics.
Durga Isten Asszonynak Innepe a* 
Gangesi Indusoknál.
A’ G a n g e s , a' mel ly mindenütt  termé­
kenységet okoz , mindenütt  hajókázható , a’ 
ke re skedést , és a* Népeknek közösülését kön­
nyebbí t i ,  az ö part jainak lakóit  annyi jóté-
jBlsó Félejztendó. 1
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töményebbel  tetézte , hogy ázok i ránta  a" 
legmélyebb tisztelettel visel te tnek, a z t , mi- 
nekutánna D urga  belé ölte magát ,  inegiste- 
nesi te t ték,  legalább ez a’ régi  hagyomány.  
Ez az Asszony,  úgy mond,  az ö törvényi  
adónéjok volt.  Öreg  napjaiban Gangesnek 
ágyába szál lot t  le , a ’ ho,l mind e’ mai napig 
lakik.  A'  honnan a’ legnagyobb boldogság 
ebben az életben benne fü rödn i ,  annak vizét 
i n n i ,  a' mel ly ollyan e re jű ,  hogy a' testet, 
és lelket tisstán tartja. Ezeknek említése köz-, 
ben észre vehetni a ’ törvény-adónak böltse- 
s é g é t ,  a’ ki illyen színes külsőség alatt azt 
a* törvényt  szabta reájok , hogy  a’ fürdőkkel  
gyakran él j enek ,  mellyek egy meleg  ég haj­
lat  alatt  szükségesek a’ b ö r ‘ nyavaláinak , és 
mind azon rosszaknak e lhár í t ásá ra ,  mellyek 
a ’ rondaságnak következései.  —  Ugyan ez a’ 
lélek uralkodik abban a' köteleztetésben is , 
melly azt kívánja ,  hogy  a’ hús ételtől tar­
tóztassák meg magokat ,  és tsak zöldséggel 
éljenek. Ismét nagyon hasznos rendelés a’ 
rothadó betegségeknek eltávoztatására , mel- 
lyeket a' nélkül is könnyen okozhatnak egy 
ol lyan Tartománynak motsáros gőzölgései , 
melly az esztendőnek nagyobb részén a’ víf. 
árjainak vagyon kitétetve. —
Durga  Asszonyságnak története ollyan 
babonára adott  o k o t ,  a’ mel lynek már sok 
szerentsétlenek lettek áldozatjaivá.  Megvagy-, 
nak győződve ,  hogy  ki a ’ Gangesbe ha l ,  
annak társaságában az örök boldogságot  kós­
to l j a ,  és hogy  tsak egy felsőbb rendű a kft«
ratnak ereje által történik meg* a' bele  fulla­
dás. Azért távol vagyon tölök , hogy annak 
a ’ szerentsétlennek , a* ki Gangesbe esik , 
segí tségére siessenek $ sött  inkább minden- 
nemű örömöket kivannak néki* hegyeimébe 
ajánlják m agoka t ,  és ha szükséges,  magok 
segítik bele há lá sá t : legalább Durga Asszony­
nak neheztelésétől félnének , ha a’ szerentset- 
lennek segí tségére volnának , hogy az egy 
tsónakra kapjon , vagy a’ part ra kivergödjön. 
—  De ritkán is vagyon alkalmatosságok az 
ö hazafiaikon ezen barbarus  buzgóságnak 
gyakorlására  ; mert egy Bengalai  a’ vízbe 
esvén,  elhiteti  m agáva l ,  hogy az örök b o l ­
dogságnak lakó helyébe megy, azért tsende- 
sen által adja mag'át a’ haboknak a’ nélkül , 
hogy  megszabadulást keresne. Néha a’ Fo-  
lyónak áradása által a’ szárazra vet te tnek ,  
ekkor  azt hiszik,  hogy az ö leikök még nem 
elég t iszta ,  és D u rg a  Asszonyság még jónak 
nem találta , hogy  őket magához felvegye. Do 
az Európa iak , kik ezt az Asszonyságot  látni 
éppen nem kíván ják,  ha l e h e t , örömest  meg-  
menekednek,  ha szerentsétlenségböl  a’ (ián- 
gesbe esnek, IUyenkor az Indiaiak ‘gyorsan 
eltávoznak , és egész erejökböl  övedzenek , 
és ha az ,  a ’ ki i llyen veszedelemben vagyon, 
úszni nem tud ,  tehát  e lveszet t ,  mert senki­
től mástól , ha tsak Európa i tó l  , nem várhat 
segítséget.
A’ Bengálaiak a* bévett szokáshoz ké­
pest legalább egyszer napjában törődnek. 
Férf i ak ,  Asszonyok,  Gyermekek , minnyájau
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eggyüt t  t is/ tességesen förödnek , lábbéliökeí 
a* parton hagyják , és meglolsol ják magokat,  
midőn a ’ vízbe szállanak. Mihelyest  övedze- 
t ig  a’ vízben vágynak ,  e lökötöjöket leveszik, 
es megmossák, a’ törvénytől eleikbe szabot t 
mosódásokat  tellyesítvén , e lökötöjöket fe l ­
teszik , és kimennek. Gyakran Braminok is 
jönnek ide , kik egy kis réz edényt a ’ töm­
je ny ez ö Lez hasonlót hordoznak , mel lyben 
borsó nagyságú bogyók vágynak , egyikét  a* 
másika után a' folyóba hányják , bizonyos 
imádságokat  lassan mondván. Erinek vége Jé» 
vén,  hátokat meglotsol ják , halántékokat ö reg  
új jokkal  m egé r in t ik ,  e lökötöjöket  megmos­
s á k ,  és eltávoznak. Megjegyzésre  mél tó , 
hogy  egy sem mulasztja el e lökö tö jének  
megiriosasát a’ honnan láthatni  , hogy ez tsak 
tisztaság kedvéért rendeltetett .
Haláloknak közel ítésekor  sok öregek a* 
Folyónak apadásakor  annak part jára vitetik 
m agoka t ,  és ott várják az á radás t ,  a ’ melly 
őket a’ nép’ nagy épülésére e lnye l i ,  meggyő­
ződve lévén , hogy egyenesen a ’ bo ldogság­
nak lakó helyébe jutnak.
(Berekesztése következik.)
AJ Czethalnak leírása.
Ki ki tudja , hogy a* C ze tha l , a’ szopós 
állatok közé tartozik. A’ közép nagyságú Czet­
hal 50— Ö5 lábnyi hosszaságú , körülméröje,  
a ’ hol  l egva s taga bb , szinte annyi. Egy  - egy
Czethal 1A*“ 18 Tonna hal-zsír» ári. A’ feje 
egy harmadrészét  látszatik tenni a ‘ hal egész 
hosszúságának ; de szemeineh által mérője 
tsak há rom hiivelk , és szem-almája nem na­
gyobb az ökörénél .  A’ Czethalnah szemeiben 
is Kristály lentse,  és vizes nedvesség (Humor 
aqveus) vagyon. Szem-tsilläga pedig hosszú­
kás , és sötét. A’ nőstény Czethalnak két 
emlője vagyon , mellyek mindazáltal a ’ Hal 
nagyságához semmi arányosságban sintsenek. 
Nemző részei mel le tt  mind két felől vagyon 
egy egy emlője. A* Czethalnak tsak két úszó 
hó lyaga  van , mel lyek mindazáltal i rtóztató 
nagyságúak.  Ezen úszó hólyagok testének 
két f e lén ,  a’ hal szájának megette talál ta t­
nak. A* farka igen hosszú , és ezt is szinte 
ol ly  vas tag ,  és oliy tömött bőr  födi ,  mint 
egyébb testét. A’ Czethalnak bőre egy hüvelk 
vastagságú , és néha több i s ,  és kivévén a l ­
só ajaká t ,  melly f e j é r ,  tiszta fekete;  könnyen 
össze lehet  meté ln i ,  és könnyén foszlik. Kü­
lönös az , hogy ezen állat bőrében a’ Rostok 
(Tibern)  nem a’ test hosszában vannak,  mint 
egyébb állatoknál  , hanem keresztben (senk- 
ruth)  , és igy hasonló keresztbe elvágot t  da­
rab fához. Bőre  alatt  a’ halnak szalonnája 
vagyon , mel lyér t  ezen állatot  a’ földnek leg­
végsőbb sarkáig űzik. Ezen résznek vastag­
sága 1 láb , és néhol több  is. Szalonnája 
alatt van valamelly fejér  , nyúlós , vékony, 
rostos  szövet ,  melly alatt a" halnak inas hú­
sai (Craug)  találtatnak , mellyek igen sötétek, 
és olly lágyak , hogy puszta kézzel is kön-
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íiyén elszággöttathatnak.  Az úgy neveztetett 
ifal-tsontok , két sorjában vágynak elhely* 
hez le tv e , a ’ balnak felső ál-kapczájában , liol 
más állatoknak fogaik vágynak, fogai pedig  
valameliy fél kör  forma tsontban (Korona 
tsont . Croton  bone) , melly felső állának kö­
rében fekszik, találtatnak. A’ középsők leg-* 
hosszabbak , számokra nézve mintegy 300-zat 
tesznek. A’ balászok azt beszéliik , bogy a* 
hány nap van az esztendőben , a’ Czethalnak 
annyi foga vagyon. Az agyarai (Barten), mel- 
lyekböl a’ hal-tsont  készül , a’ fog-inyböl  nő* 
nek , és többek vagy-kevesebbek a' bal ide­
iéhez képes t ,  tövök apró szőrszálakkal van 
födve ,  mellyek a ’ balnak nyelvét a* megsér .  
téstől óvják. A' leg nag yobbak hosszasága 
10— l h  l áb ,  és ezekről ítélik meg a’ halnak 
nagyságát,  A’ Halnak nyelve valameliy ret ­
tenetes nagy test , melly részént zsírból  , ré- 
«zent húsból  áll.  E g y  egy bal nyelve A. 5 6* 
Tonna  nehézségű. A’ Czethalnak két orr- lyu­
ka vagyon , mellyek a ’ feje tetején találtat* 
nak , formájokra nézve hasonlók az S betű* 
höz.  Ezeken fetskendezik a’ vizet nagy ma* 
gasságra , úgy hogy ez által messze tájról 
megláttatnak»
M e s e.
Hol volt a’ víz mikor le t tem?
Ho l ;  mikor elődbe jö t t em ?
Még is tsak ö az anyám ,
En szülöm , mi volt anyám»
j e g y z e t .  A* múlt félesztendei 52-dik 
számbeli Mese : t ) ió a’ zöld héjában.
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Horvát István Úrhoz 
Guzmits .Iszidór 
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A> halhatat lan lét kebelünk’ nemesb 
Vágyása. Fásit  a' szomorú jelen ,
Felsőbb eredtünk’ köd ha nyomja ,  
’S nints örőkítni  nevet reményünk»
És egy ditsö n é p ,  a* M agyar ,  éljen-e 
Tsak szűk je lenben ? Fel ne ohajtson-e 
Száz ősökön túl fő fejéhez,
’S száz ivadék’ sorain le é ln i?
Kómának attyát a’ r ege  isteni 
Vérből  te remté ;  ’s égbe r agad ta tó ,  
Hogy h alhatatlan lenne e’ kép’ ! —  
Könnyűszer  így örökítni embert.—»
Nem nemzenek már senkit az Istenek 5 
És  a’ di tsöség szép ege nem nyílik 
Oíiy könnyen : a ’ nemző atyáért 
Küzdeni k e l l , ’s az örök valóért»
EhÚ Féleszten dö.
Míg1 nemzetünknek »zent hevü Attyai 
Bo ldog  jö vendő t ,  mel ly sóba bemla.ii 
Már már ne fog jon ,  törődnek 
A' maradékra kivívni. —  Addig.
Téged Hazámnak m u nka- tű rő  fija , 
Horváth ! eredtünk'  kútfeje foglal  el : 
Beha tn i  a' k ö d - l e p t e  k o r b a ,
'S fényt leder í tni  b e l ő l e ,  bátor.
Nagy  czélra munkás kézzel iparkodik 
A' nagyra termett  lé lek;  ezer  veszélyt 
Támad m e g ,  és t ö r ,  lépdegelve 
Gzélja után kifeszült karokkal.
Ösvényt  tőréi  h á t ,  ’s száz lobogó metset 
Gyujtál e lőt tünk,  ősi lakunk'  felé :  
I ndu lha t ,  a’ kit vágya gerjeszt . 
E rede tünk’ magas Edenébe .
A’ mélyható ész’ nagy szüleményeit  
Bámul ja  a' kor  ; meg de nem érleli  
E g y  nap. Sokáig nő , mi mélyen 
Vert g y ö k e r e t ,  de sokáig él is.
Él j  Te  Hazádnak t s i l l a g a ! Vidd tovább,  
Vidd véghez , a* mit kezde gigász erőd:  
Munkád gyümöltsét  , Árpádodda l ,  • 
Szedje korán az egész magyarság.
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Durga Isten Asszonynak Innepe a* 
Gangesi Indusoknál. 
(Folytatás.)
A' fürdéseken kívül még más tiszteletet 
is mutatnak az Indiaiak Gangesnek. Áldoza- '
(
tot tesznek néki kokos o l a jb ó l , és virágok­
ból  ezeket par t ja i ra  teszik , és a* haboknak 
által engedik. Ha j ó  barátjaik vágynak a’ ten­
geren , v isszatérésekért  fogadásokat tesznek, 
estve kis lámpásokat  gyúj tanak , mellyekben 
kokos olaj é g , t s e r é p  tálba teszik koszorúk­
kal fe lékesi t ik ,  és a* Folyónak indí tják , né­
ha a' Folyó egészen el van i llyenekkel bo r í t ­
va. Ha a' tál hirtelen e lm erü l , ez szörentsétlt n 
jel k bá nsága iknak  tá rgyára  nézve: ellenben 
a’ legédesebb reményekkel  biztatják magokat ,  
ba szemeikkel a’ lámpást nagy távolságra kö­
vethetik , és az ö b a rá t a i k n a k  szerentsés 
vissza térések b izonyos ,  ha tálatskájok sze­
mekből  e l tűn ik ,  aJ nélkül, hogy  az a* vilá­
g o s s á g ,  mellyel h o r d o z , e la ludnék.
Ez  a* Durga  Asszonyság,  mel ly a ’ Gan­
gest  szenté t e s z i , nagy tiszteletben vagyon , és 
az ő Innepe minden esztendőben Oc tober  hó­
napban tartat ik.  E k k o r  minden eltelik vigas­
sággal  , az Indiaiak meglátogat ják egymást,  
és estve három nap egymás ulán össze gyű l­
nek az Istenségnek imádására. E z  egyk is  föl­
dön vagyon gazdagon m e g a r a r , v i r á g o k ­
kal , arany füstös sal langokkal ,  egyébb j á ­
tékos bábokkal  körül véve. Aa áliő kép igen 
pompásan vagyon felöl töz te tve ,  mint egy bá- 
, rom talp magasságú , és a’ hely minden kozzá 
tartozandóval  együt t  mint egy h á ro m ,  vagy 
negyedfél talp kerületű.  A’ gazdagok ezt 
az Innepet magoknál  üllik , betsületrjek tar t ­
ják i l lyenkor nagy pompát  mutatni. A’ ház 
pompásan ki van v i lágos í tva,  és a* kiknek
nintsen tehetségük , hogy ezt önnön házoknál 
tehessék , a’ szomszédhoz mennek , és igy min­
denek eleget  tehet ajtatosságának. — A’ szó*, 
ba mindenek számára padokkal  , és székekkel 
el van készí tve, az álló kép egy kis néző he­
lyen vagyon , a’ melly mint a’ mi játék néző 
he ly e inken ,  egy kis kárpittal  vagyon elre-* 
kesztve, A’ szolgák felre vonják az t ,  előbb 
nagy száma lámpásokat gyúj tván m e g ,  rnel* 
lyek nagy világosságot  t e r j e sz tenek : azután 
kezdődik a* mus ika , mellynek fő részét  egy 
zsebbél i sip forma teszi , a* szopókája nem 
ha j ló ,  és semmi sem idomtalanabb annál & 
h a n g n á l ,  a’ melly abból  j ö n ,  a’ legrosszabb 
*s legdurvább Clar inet is Melódia ezen go» 
nősz szerszámhoz k é p e s t , a ’ mel ly fsak nem 
megsüketí tő  lármát  tesz. Ezen conter tnek kö­
zepet te megjelenik a’ Pantomima , (némajá­
ték)  mellynek szurtos és undorító személyei 
egy nevetséges öl tözetben a ’ dohos kokos 
olaj tól  egy ki állhatatlan bíídösséget terjesz­
tenek e l , és holmi nevetségeseket állítanak 
elő a" jó Indiaiaknak mulattatásokra.  Hét nap 
egymás után a’ tiszteletnek , és imádásnak 
minden nemeivel viseltetnek az ő Bálványok 
e r á n t ,  de harmadik nap elváltozik a' felvo­
nás. Gyalázzák , és orczázzák a z t , kurvának 
nevezik ,  bátul jokat  mutatják néki ,  és sűrű 
átkokkal  i l l e t i k ,  végre vállaikra veszik,  és 
a’ sípnak visító hangjai között Ganges Folyó- 
nak par t ja i ra  le teszik ,  i tt  újra minden féle 
szi tkokkal  t e t ézik ,  és á tkozzák,  azután a* 
legfélelmesebb jajgatás,  és a’ legvadabb lármát
között a* vízbe vet ik , és a* baboknak által en­
gedik.  —• íg y  megy nálok az isteni t isztelet  
az imádásról a’ megbántásxa által. —
Parry tengeri Kapitánynak tudósítása 
az Eszkimókról. 4
Jól lehe t  az Eszkimóknak szokásaik sokak 
előtt régen  ismeretesek , és tudják, hogy azok 
melly hires sajkások még is egy illy neve­
zetes tudósí tónak rajzolásaiból  (Entdeckungs 
Reise  nach den nördlichen Polargegenden  v, 
W .  G. Par ry  über  Wien 1825) őket köze­
lebbről  megismértetniink igen kedves dolog 
lehet.  , ,E gy  jég  hegyhez kikötvén —<■ igy 
szóll  Pa r ry  —- néhány sajkán Eszkimók jöt­
tek hozzánk. Doháayért  , pá l inkáér t ,  vasér t ,  
de különö$sen ruháé r t ,  röpülő vadat ,  tojást,  
és tengeri  - bor jú bőrt  hoztak tserébe.  Ruhá-  
jok  többnyire  tenger i  bor jú  bőrből  vala , és 
szoknyából ,  nad rágbó l ,  és nagy sarából  álla. 
Saruikban a’ bőr  szőrös része.befelé  nad rága i ­
kon kifelé voU fordítva. Sajkáik tenger i  bor jú  
bő rbő l  állának , mel lyek vékony fa-rámákhoz 
voltak varva. A’ sajkák hosszasága l ó —18 láb 
v o l t ,  szélessége al ig 2 láb. Közepett  egy kör 
forma lyuk van , mellyben az Eszkimó ül. A* 
lyuk körül szoknyájokat  terjesztik el , ez által 
a ’ sajkába viz nem szivároghat ,  a’ felfordulástól 
ped ig  a* legdühösebb szélvészben sem fél. 
Evező lapátjaiknak két széle szélesebb , kö­
zépei t p e d ig ,  a’ hol t a r t j á k ,  vékonyak,hosz-  
Szaságok 6 láb:  igy  mind a’ két felül evecU*
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he tven,  oily sebességgel  i rámlanak a’ tengér 
há tán ,  bogy  semmi más bajó velők nem ér­
hetne, — Sajkájok könnyűsége (melly miatt 
másutt megvetnék) olly n a g y ,  hogy az t ,  ha 
jég közé szorulnak ,vállokra v ehetik , vagy pe­
dig hónok alatt tovább vihetik. Más jó tulaj­
donságok a’ l aposságok ,  melly miatt egészen 
a’ tengeri  bo r juk ’, és madarak’ mellé lopódz-  
ha tnak,  a’ né lkül ,  hogy észrevétetnének. A* 
tőrön (Harpun) ,  mellyel a’ tengeri borjuka t  
megöl ik  , hosszú szíjon felfújt tengeri  kutya 
b ő r  f ü g g ,  melly által megtudják , merre úszik 
a ’ megsebesítetett  által.
Éjszak Amerikai Respublikának Prae- 
sidensei.
f
Az egyesül t Éjszak - Amerikai Státusok­
ban most négy volt - Praesidens é l :  A d a m s  
(a* l egöregebb  83- esztendős), J e f f e r s o n ,  
M a d  i s o n , és M o n r o  (a’ legifjabb , közel 
van 70 esztendöhez). Jefferson U r  Monticel- 
lib en lakik (Virginiában) Vashingtontól  vala­
mi 40 német mértföldnyire , egy hegynek bér-  
czén , a’ honnét  igen gyönyörű kilátás va­
gyon .  Ezen hegy tövében fekszik a’ Virginiai  
Universzi tás , mel lyre az Expraesidens U r  
vagyonának nagyobb részét szánta. Innét  8 
mértföldnyi  távúlságra van M a d i s o n  U r ­
nák l akóhelye ,  ő az ezen tar tománybeli  föld-  
mivelő Társaságnak Elölülője , és a’ mezei 
gazdálkodással foglalatoskodik.  Monro Urnák
jószága a* Jeffersonéval határos.  A d a m s  Ú r  
Bostontól  tsak egy mértfóldnyi távulságra la­
kik , és a ’ szép Mesterségeknek nagy Pá r tfo ­
gója.  Mind ezen agg Urak igen jó egésségben 
vannak , és az ember  bámul az ö munkásságaik­
nak b u z g ó s á g á n , és elevenségén. Jefferson 
Ur  most is minden nap lo v ag o l , ö 6 ^ lábnyi  
magasságú.  Leányának (^Mistrisz R ando lph -  
nak) 4 gyermeke van ; ezek közt a* legöre ­
gebb , egy leányzó, a’ világ történeteiben igen 
jár tas .
M alyorka szigetének éghajlata.
Ezen sziget  a ’ Baleár i  szigetek között  
legnagyobb.  A ’ Spanyolok’ birtokában vagyon 
nem messze ezen Ország* déli part jai tól .  Ol ly  
szelíd , lágy , de egésséges , és kellemetes 
éghaj lat  alatt  (Clima) fekszik,  hogy a’ téli 
hónapok  alatt  is a’ hévmérö 11— 16 grádus-  
nyi melegséget  mutat ;  ri tkán száll le 6— 7 
grádus ra .  El lenben a’ nyári hónapok alat t  
1 8 , 2 0 , 24 grádusra  mutat rendszerént  5 mert  
az éjszaki részén lévő magas hegy lánczok 
tar tóztatják az éjszaki szeleket : ellenben a’ 
rendszerént  fúvó déli szelek nagyon frisitik 
a’ levegőt . Ezen kedvező helyheztetésből kö­
vetkezik , hogy ott a’ növevények’ táplálása 
igen hathatós ,  és minden buján t e rem, s a' 
déli  Tartományok'  gyümöltsei  áltáljában mind 
korábban megérnek. A’ kapribokor  a’ pamuk 
b o k o r ,  az olajfa,  a’ Sz. János kenyere ,  a’
palma és , platanus Malyorkában majd minden 
gondviselés nélkül szerentsésen , és gazdagon 
nőnek. A* szüret Julius elején kezdődik , 's a’ 
Sz. János kenyere (algarrebos) inár Aug.  kö­
zepén leszedet ik,  az olivák pedig Octob .vé­
gén , egyébb vetemények,  's konyhára való 
zöldség egész esztendőben folyvást tenyészik.
- (  i6  ) -
Különös Len-fonás.
Brestonban Angliában Ha y Ur  olly ma­
sinát talált  f e l ,  melly egy font Lenből 100 
pászma ollyan vékonyságú fonalat fon , a 'm i i ­
lyeneket  Valenciában Franczia  Országban a* 
legvékonyabb  tsipkékre fordí tanak , és egy 
fontját 1200 Frankkal  fizetik, de a’ masinán 
kívül Kay Ur még a’ lennel is különösen bá­
nik ; mert  nem gerebenezi  és l é h e l l i , hanem 
azon enyves szer t ,  melly a’ szálakat öszve 
fog la l ja ,  bizonyos folyadékkal  feloszlatja , és 
ez által a* szálak erösségöket is megtartják ,
és sokkal vékonyabbak is lesznek.¥
M e s e .
Nem félek én el l enség tő l ,
Kardnak rajtam nints helye 9 
Más őriz engem hőségtől ,
Ha m o zo g ,  mozgok vele.
J e g y z e t .  Az 1-sö számbeli M ese :  hó 
pohÖly.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .'
(  3 .  )
A z  I n d u s o k *  M y t h o l o g i á j a .
Az Indusok’ Mythol  ogiájának gyökeré t  
a* l eg rég ibb  időkben kell  keresnünk kezde­
tét  tör tenetbel i  oklevelekkel  nem lehet  támo­
gatnunk. De ha az ő Mythusaiknak hosszú 
lefolytét  a ’ legrégibb időktől  a ’ mostani 
időig szemügyre vesszük , hi tbéli  véleményeik 
há rom  nagy áll ításokból  sarjadzanak.  L eg ­
rég ibb  hitvallások , mellyet  a ’ l eg ré g ibb  
időknek köde b o r i t  , azon czikkelyékből  áll, 
mel lyeket  Bram a ,  a ’ világnak teremtöje nyi ­
latkoztatott  ki : B r a m a i s m u s .  Ezen  Bia -  
m á n a k , a’ legfőbb va ló nak ,  az első megtes­
tesült  is t ennek ,  tan í tónak,  az Indusok sok 
ezer  esztendők óta ártatlan , együgyű szív­
vel ; és vér nélkül  való áldozatokkal  szol­
gáltak ; a’ föld termésével , t e j j e l , mézze l , 
’s a’ t. E z e r  esztendőnél  tovább tiszteltetvén 
Brama egész Ind iában ,  S i v a  következet t ,  
vágy a ’ második megtestesü lés ,  ki az é let ­
nek ,  és halálnak képét  magával  hozta  , és vé­
res áldozatokat  kívánt oltárára , Bramának
Ehö Eélesztendő. S
templomait  l edöntöt ték ,  és Isak a ’ Tserín® 
gánii  Templom’ t itkos i rományaiban lehetett 
olvasni , hogy Uralnának is voltak egykor  
t e m p lo m a i ,  mint Sivanak , kinek a’ szeretet­
t e n  és életben , a ’ boszúállásban és halálban 
feneklenek fő tudományai.  Ezután Wischnu 
következik,  vagy a ’ harmadik megtestesülés, 
melly a’ Siva hi tnek vad törvényeit  valamen­
nyire  k i í r t j a ;  de a’ Siva hitfelekezetét egé­
szen ki  nem irthatá a ’ Wischnu felekezete , 
hanem vele m e g b é k é l t , és a’ megtérésre  b í r ­
ta. Ezen megtér í tés t  Buddha fo ly ta t ja ,  úgy  
h ogy  a’ most  Hindostánban uralkodó Hitval­
lások’ felekezetei részént Sivaiták , részént 
Wischnui ták ,  részént Buddhisták.  —  A’ ne­
gyed ik  idő szakasz a’ mi időnkbe esett (a* ti­
zedik Avatar  Kali-Yug végével).  Ebben  Ka- 
l e n g ,  a’ nagy I té lö-bi ró fog ki jönni , meg­
í té lni  az e leveneket ,  és hol takat .  A’ Siva ,  
Brama , és Wischnu felekezetek eredetét  
egy Upasinad e ’képpen fejti meg.  , ,Az em­
b e r i  állatok elhagyván az igaz u t a t ,  három 
részre  oszlottak, némell jek a’ tűzre tekintet­
tek , melly mindent  e lége t ,  némellyek a’ nap­
r a  , mel ly az egész földre vi lágosságot ter­
jesz t ;  némellyek a’ levegőre , melly mindent  
elfoglal.  .Azok kik a’ tűzre tekintettek T í i z -  
i  m á d  ó k  le t tek ,  és hol tok után a’ tűznek 
országába jöttek ; kik a ’ Napra  , N a p-i  m á- 
d ó k let tek , és hol tok után a’ Napnak o r ­
szágába jöt tek;  kik a’ levegőre tekinte t tek,  
L e v e g ő - i m á d ó k  l e t t e k , és a’ Levegő or ­
szágába ju to t t a k : már  ped ig  az Upasinadok-
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nak ezer  okleveleikkel meglehet  m u ta tn i , 
hogy Siva , vagy Fiúdra a’ Tűznek mytholo -  
giai  neve ,  Brama a ’ napé ,  és W ischnu a ’ 
levegőé. (L. Mythologie  des Indous $ travail* 
léé pá r  M. de la Chanoinesse L. M. de Po­
l ier  sur des manusrits authent iques apporté® 
de Finde etc. Pioudolstadt et á Par is  180Q-
2 V.)
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Gruithuisennek a* H oldról, és annak 
állatiró l való véleményei.
Ezen  nevű Havi írásnak , ,Zei tschrif t  für 
die Anthropologie .  Herausgegeben von F r i e d ­
r ich  Nasse Le ipzig’*. 1825-dik második fer­
tály esztendei kötetében Prof .  Grui thuisen 
az említett  t á rgyró l  ezeket m ond ja : „A* Hold­
nak lakosi eszes á l la tok és T rog lody ták  , mel- 
lyek az emberi nemhez tartoznak. Az ő mes­
terség müveikbő l ,  a' mennyire mi ismérjük,  
igen nagy elmebeli  képzést, és észt lehet g y a ­
nítani.  A’ hold valahára (25 — 50,000 eszten­
dő múlva) a’ földbe «"fog szakadui ,  és azon 
nagy  változásokat okozni.
AJ Kígyók vedlése.
A’ G y í k o k ,  és Kigyók tavassaal , és ösz- 
s z e l  vedlenek. Tavasszal ,  mivel a* téli h ideg  
m i a t t  külső bő rök  megvas tagodot t ,  és így az 
á l l a t o k  mozgását akadályoz ta t ja5 ősszel,  mi­
vei a' nyári hőség- által külső bőrök mintegy 
megsült.  Vedléskor  a ’ kígyók lusták , félén­
kek , nyughatat lanok , nagyon mérgesek , 
bőrök  motskosabb és sötétebb lesz,  és elő­
ször az álkapczájokon elkezdődvén,  szemük­
nek szaru h á r tyá já ró l ,  és azután egész tes­
tükről  l evedl ik ,  úgy  hogy midőn a ’ farkok­
ról  leved let t ,  egész b ő r ö k ,  mint a' kesztyű 
ki fo rdu l .
— ( 20 ) —
A* Párisi Bastille.
így  hívták azon híres  Franczia  foghá­
za t ,  melly századok óta egész Franczia  o r ­
szágnak ; de különösen Parisnak rettentésé» 
re szolgá l t ,  és a" melly az utóbbi  Franczia  
revolutió a la t t ,  a ’ fellázzadott  polgároktól  
iárohanással e l foglal ta tot t ,  és elrontatott .  A* 
jjasti llának nyolcz tornyai  valának. Első 
talp-kövét  Hugo Aubriot  Parisban Prévőt des 
marchands (Po lg ár -m es te r? )  tette le Április 
‘22 kén 1370-ben. Sem nagy tek in tet ,  sem 
fő születés meg nem ó^hatá  a’ bevádol tat ta-  
kat ezen rettenetes fogháznak tömlöczei töl . 
A’ befogatások az úgy neveztetett Let tres de 
cachet által tö r tén tek,  mellyek egész a' re- 
volul ióig divatban valának. Ezen Levelek 
által sokszor a’ legnagyobb tekintetű embe­
rek , a’ tudósok ,  vagy magános polgárok a* 
Basti l lebe zárat tak ,  nem is tudván bezárat- 
tatások’ okát , hol egészen a' Gubernátor  ön­
kényére voltak bízva; Semmiriémü törvény-
szék t i s z t j ének , a ’ Cha te le tnek , a ’ Par lamen- 
tumnak 5 de még* Franczia  Ország* Cancellá- 
r iusának sem engedtetet t  a’ Bast il lebe való 
bemenetel.  A’ fog lyok  a ’ külső világtól  vég­
képp elvalának zárva.  Minden úton módon el 
t itkolták elöttök a’ Statusban tö r tén t  változá­
soka t ,  a' Király ha lá lá t ,  a' Ministerek meg- 
bukását  ’s a ’ t. Leveleket  ugyan i rhatának  , 
de azok soha kézhöz nem adattak ; a' fogoly­
nak rokonai  soha meg nem tudák , ha él 
e ’ vagy hal e’ rokonok.  Ha egyik szabadon 
bo t sá j ta to t t , megkel le tet t  néki esküdni ,  hogy 
a r r ó l ,  a’ mit a’ Bos t i l leben ha l lo t t ,  l á to t t ,  
vagy tapasz tal t ,  semmit sem fog hivallani. 
Mind e’ mellett René August  Constantin de 
Rennevi lle , ki 11 esztendeig ült a’ Bast il le- 
ben , Londonban ezen Fogháznak  leí rását  ki ­
adta (L’ Inquisi tion Fran^aise , ou Histoire  
de la Bast i l l e) ,  úgy szinte M-me S ta é l , ki 
hasonlóképpen 2 esztendeig vol l fogva a ’ 
Basti l leben , ezen Fogháza t  az ö Momoires- 
seihen lerajzol ta.  Mind ó ,  mind Rennevi lle  
földalatti  tömlöczökröl  emlékeznek , hol  a ’ 
foglyot  éhen hálásra kárhoztat ták , senki sem 
ügyelvén többé rá  (Oublie t te s) ,  kali tkákról,  
hol  tsak összeszoronkodva lehete ü l n i ; tó-  
tsér  forma fogházakró l , hol a’ lábnak nem 
volt he lye ,  a’ hol megálhasson $ kínzó ka­
marákról ’s a’ t. De L ig u e t ,  ki  hasonlókép­
pen a’ Bast il lenek tsinnyait  tulajdon tapasz­
talása szerént l e í r j a ,  mind ezen rettentő kín­
zásokról  nem emlékezik. El lenben azt mond­
ja ,  hogy a'  Király a ’ legalábbvaíó fogolyér t
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naponként  3 Livrest ,  és úgy a’ fogoly rang*« 
ja szerént többet 's t ö b b e t ,  egy Marsaiér t 
naponként 5Ö fontot fizetet. Azon feliül volt 
10 hely a’ Ministerek számára ,  mel lyekért 
naponként 10 Livre  fizettetett, akár  volt fo­
go ly  b e n ,  akár sem. Mind ezen pénzt a“ 
Bastil le Gubernátora  vette be , kinek eszten­
dei  jövedelme 00,000 fontra ment. A’ fog­
lyoknak g y e n g é b b , vagy sanyarúbb napjaik 
vol tak,  a’ szerén t ,  mint a’ Gubernator  őket 
kedveié. Marmontel  a’ Bast il lebe kerülvén 
ebédkor  2 szolga 3 tál ételt rakot t  e le jbe , 
és egy palaczk bor t  5 de  egy szót sem szól­
ván hozzá , el távozott.  Marmontel  a’ jó  l e ­
vesből , babból  , és T ö k e -h a lb ó l  (  péntek 
vol t )  unt ig  l ak ik ,  felkelvén a' maradékkal  
inassát kínálja , ekkor  ismét megjelenik a* 
két  szolga , és ezüst és porczelán Servicen 
pompás ebédet  kávéval Confeciekkel  és kü- 
lömbbféle borokkal  tesznek elejébe. E k k o r  
az inas azt mondván : ,,az Ur  az én ebédemet 
köl töt te el , illik tehát , hogy én az Űrét  
köl tsem e l " ,  a’ f inom ételeket  dőzsölve fo­
gyasztotta.
AJ törpe madár.
Ez kiváltképpen Brazíl iában találtatik , 
hol Tomineju néven ismeretes. A' Kolibri  
apró madaraknak egyik faja 5 de ezen nemű 
madarak között  is nevezetes különösség , mert 
nem nagyobb egy kisded p i l l é n é l , és lészké-
vei együtt  nem nyom többet  2-á gránnál .  A’ 
természet  vizsgálok Trochi lus  minimus G. J .  
M aruge r  névvel nevezik.
— ( 23 )—
Napoleon Suezben.
Midőn a ' Franczía  armada Egyiptomban 
vala Napoleon  Kairóból  Suezbe utazott 5 ló 
háton indú l t  ugyan meg , de még is maga 
után 6 lovas hintőt  rendel t.  Ez volt talán az 
első,  és utolsó 6 lovas utazó k o t s i , melly 
ezen homok  pusztákon keresztül ment. A’ 
Sueznél lévő szűk tengernek  lelohadását  meg­
v á r t a , és nagy könnyen által ment a’ t enge r ­
nek ezen ágán ; de midőn ezen próbát  meg­
t e t t e , a’ tenger  vissza t é r v é n ,  a ’ t enge r  öm- 
lés már  annyira nevelte a’ vizet , hogy  alig 
gázolbata  által , és valóban nagy ba j ja l  vitte 
v é g b e ,  hogy  nem jutott  Farao sorsára.
Új Találmány.
Londonban most feltalált  szép ércz-he-  
verék , mel lyet  M o s a i k - a r a n  y n a k  ne­
veztek , mindenek’ figyelráét magára  vonja. 
Azt e rő s í t i k ,  hogy  a ’ Király (Angol) megpa-  
rantsolta,  hogy  sok ékességeket  Buckingham- 
h o u s e b a , és a' W ín dsor i  Kastélyba ezen ércz- 
heve rékbö l  készittsenek. Ezen találmány 20 
esztendei  próbálgatásnak (experimentumnak)  
fogana t ja ,  nevezetessen a’ feltaláló 1812 óta
fáradhatatlanul  munká lkodot t , hogy ezen e r ­
ezet a ’ legnagyobb tökél letességre vihesse.
Fontos Mondások.
A ’ szenvedés elöpóstája a’ szerentsének;  
a ’ sors tsapásának köszöni az erköl ts  a ’ l eg ­
nagyobb féjiyét.
A’ fák tsak a’ szelek tsapkodásai által 
lesznek erősebbek és velősebbek.
Valamint  a ' g a b o n a  magva a’ téli hó alatt 
nevekedik , úgy az erkölts a ’ szenvedések alatt.
A’ fájdalmak ol lyanok mint a’ sötét fel­
hők.
Azon esső mellyet  kifatsarnak, szinte olly 
gyümöltsös , mint a’ tiszta napfény. Mind a'  
kettő segít i  a* nevekedést , és a’ megérést.
R e j t e t t  s z ő .
E ngem et  tsak ú g y  szere tnek ,
Ha jó víz vagyon bennem ,
Vágd el fe jem,  's nem szeretnek 
Ha v íz ,  's motsár van bennem.
Ha lábam el töröd , velem 
E g y  betű hangját  viselem.
J e g y z e t .  A’ 2-dik számbeli M ese ;  
Árnyék.
H a s z n o s
M u l a t s á g o  fe.
1 8 2 6 .
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Magyar Országi tájak’ festése Kő-nyo­
másban.
A* mit régen óhajtottunk, hogy Hazánk­
nak szebb tájai nagyobb formában , tsinosan 
lefestve jelennének m eg , és a* mostani kor* 
ban még fenn álló nevezetes épületek a1 
későbbi időkre emlékezetül fenn tartassanak, 
azt Boutibonne, Láncz J. és Schmid J. Urak­
nak szorgalmatossága bátran elkezdette, és 
azerentsésen folytatja. Már a* múlt esztendő 
második felében a'szép kezdetet Mulatságunk* 
4 2 -dik számában m egem lítettük, a* midőn 
B a r t o v a ,  és G s e t n e k  szép rajzolatairól 
szóllánk : most ismét jelenthetjük , hogy  
Kraszna- Horka vára, és kornyéke, nem ka* 
lömbben Rosnyó városa, és szép tája az em* 
Htett derék Művészek által elkészíttetett, 
ugyan azon folio  formában, hogy így nem 
lsek magános m egtekintésre, hanam szobák 
ékesitésére, sőt, a’ mi nagyobb , hazafiúi érzé­
seknek gerjesztésére is szolgálhassanak , mert 
ki volna a z , a1 ki Hazájának nevezetesebb
J&lsÖ Félesztendő* * 4
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tárgyain szemeit örömmé! legeltetni nem 
akarná , midőn a’ külföldnek , és hozzánk 
tel jességgel  nem tartozó , nevezetességei tsak 
a mesterség tekintetéből is magokra vonják 
figyelmünket Kettős ok indíthat tehát illy igye­
kezetek megkedvelésére , úgymint  a’ Szép 
Mesterségeknek,  és a’ Hazánknak szeretete,  
melíyek hogy Hazánkfiaiban hathatósan mun­
kálkodjanak , ’s illy igyekezeteknek gyámo- 
1 ítást szerezzenek , szívünkből óhatjuk. — 
A’ képek találtatnak Budán a’ Rácz városban 
Schmid János Urnái.
Elmélkedés Magyar nye’v’ előme­
neteléről.
Noha igazságosan kérdésbe sem jöhetne 
a* Magyar  nyelvnek előmenetele , melly va­
lamint most , úgy ez előtt való századokban 
is a’ törvénytévö Testnek nyelve vala , ámbár 
a’ Törvények különös okokra nézve deák nyel­
ven tétettek fel.— Noha a 'M agyar  Nemzet  mi* 
óta Európába^ a’ nemzeti nyelvek különösen 
virágzásba hajtattak , vetélkedve igyekezett  
önnön nyelvét is tudományos könyvek által 
kimívelni,  ’s azért azokban majd ki ssebb,majd 
nagyobb tökélletességü munkákat mutathat ,  
úgy hogy alig vagyon a’ tudományoknak oi ly 
neme , mellyben magyar könyvet mutatni nem 
lehetne.—  Noha a’ Felséges párt fogás,  és szá­
mos Királyi rendelések ezen nyelvnek terjesz­
tését , és tökélletesítését már 1777-diktöI
fogva* szüntelen sürget ik , és ,  ha még* az 
Országban egészen el nem ter jedet t  az is­
koláit által ,  azt tsalt a' Felvigyázók’ , és Igaz­
ga tók’ gondatlanságának lehet  tulajdonítani ;  
vagy pedig a’ Szülők’ hidegségének , kik az 
első nevelésben a’ nemzetiséget fel sem veszik, 
utóbb p e d ig ,  midőn gyermekeik köz hivata­
lokra vágyódnak, önnön károkkal tapasztalják 
kötelességüknek elmulasztását,és gyermekeik­
nek sokszor  vagy a ’ hivatalból  való kimaradá­
sokat,  vagy azoknak niások kárával’akadályos 
folytatását. De felébredtek mar l?QO-dik- 
töl fogva számos városi községek , 's a’ N e ­
mes Vármegyéknek nagyobb része , úgy több 
Uraságok is , és a ’ nemzeti nyelvet,  mint hí- 
vatalbelit  , dítséretesen gyakorol ják.  í g y  
vannak íratva az Ország - gyűléseinek napló 
könyvei i s , mellyekböl a’ Törvények’ értelme 
kétséget nem szenvedő világossággal  kifejte­
tik. Óhaj tani  kell ugyan ,  hogy a’ nyelvnek 
még tökél letesebb himíveltetésére annak ere­
deti természete bővebben kifej tessék, szoro­
sabb regulákba szedettessék , és a’ Tudomá­
nyok’ és Mesterségek’ mester szavai tellyesen 
meghatároztassanak , és ezeknél fogva olly 
bőséges Szó-könyv készíttessék , melly mind 
a’ régi könyvekben,  és í rásokban,  mind [a’ 
közönséges életben találtató szókat magában 
foglal ja.— De az illyen Munkák minden tsinos 
Nemzeteknél a’ nyelv’ gyakor lásának ,  és tö- 
kélletesítésénék későbbi következései voltak, 
vagy még most is elég hijár yosak;  mint­
hogy az újabb idők matatják , hogy a’ Né-
m et, Franczia, és Angol Nemzetek , a’ mint 
nagyobb tökélletesedésre vergődtek, az írók­
nál* szaporodásával, a’ nyelvet is felv ilágo­
sították , és szaporították. Ezt kiváltképpen 
a* nagy Tudósok’, és a’ Folyó-írások vitték  
végbe. M ellyre nézve Nemzetünknek is nem 
lehet nem örvendeni , midőn látjuk , hogy  
nemzeti nyelvünkön két Almanákok A u r o ­
r a ,  és H é b e ;  két F o ly ó -írá so k , u. m. a* 
T u d o m á n y o s  G y ű j t e m é n y ,  és a’ F e l ­
s ő  M a g y a r  O r s z á g i  M i n e r v a ;  két 
Politikai Ú jságok , u. m. a’ M a g y a r  Ku­
r í r  Bétsben , és a’ P e s t i  N e m z e t i  Ú j ­
s á g ,  m elly Hazai, és Külföldi Tudósítások­
ból szerkeztetik ö sz v e ,o lly  folyamatban van­
nak , melly nekik bizonyos állandóságot Ígér. 
—  Itt sajnálnunk kellene az E g y h á z i  É r ­
t e k e z é s e k n e k  tavali m egszűnését, ha az 
a’ reménység nem biztatna, hogy a' lelkes 
Magyar Papság módot fog  ta lá ln i, illy  hasz­
nos Folyó -  írásnak megújítására. Még kü- 
lömbbféle tekintetben a’ nyelv virágzását mu­
tatják a’ közönséges Kalendáriumok is , mel- 
lyek noha egyenesen tudományos czélra in* 
tézve nintsenek, de még is némelly Astrono- 
m iai, H istóriai, Statistikai, és Gazdaságbeli 
darabokkal felvannak készítve , és , a’ mint ö -  
römmel tapasztaljuk, Ns. Trattner Máttyás által 
Pesten kiadatott negyedrétű, a’ Debreczeni 
8-ad rétü Magyar Kalendarium , és a* Szegedi 
esztendőnként válogatottabb tárgyakkal ked­
veskednek. Altaljában pedig tízféle Magyar 
Kalendáriumok 10. 20* 50. áO. ezerenként,
—( 28 ) -
el kelnek. — Melly bizonyos tapasztalásunk - 
hói azon meggyőződésben erősödtünk m e g ,  
bogy a’ Magyar  Nemzetnél az olvasás ra ,  és 
tökélletesedésre törekedő indulat naponként  
nevekedik , és azt a ’ bizonyos reménységet  
nyú j t j a ,  hogy ha a' Polgár i  E lö l j á ró k ,  ’s 
minden vallásbeli  Egyházi  Férjfiak a‘ köny­
vek ismértetését ’s a’ nyelvet buzgón ter jeszteni  
fogják az ö hazafiúi ajánlásaik által , nyelvünk 
nem sokára még nagyobb virágzásra juthat.
—( 29 ) -
Ulysses Aldrovandus.
Ezen nevezetes sok könyv Szerző 48 es*« 
tendeig volt a’ Természet Históriájának Pro- 
fessora a’ maga szülő városában Bolonnyá- 
ban; 120 munkát számlálnak, mellyeknek ö volt 
Szerzője. Ezekhez tartozik a' Természet Hi* 
stóriája tizenhárom folio kötetekben, mel* 
lyeknek egy része tsak halála után jelent m eg, 
és nagy ritkaság. A’ Tudományok eránt való 
huzgóságból legtávúlabb lévő Tartományok­
ba utazott, hogy a’ külfödi ritka állatokat 
megismérhesse. A’ maga tulajdon fizetésén 30 
esztendőnél tovább tartotta a’ leghíresebb Kép­
írók at, és M űvészeket, kiknek az állatokat 
életben lekeliett rajzoln i, vagy rézre metsze- 
ni ; egy illyen Képirónak ezen idő alatt esz­
tendőnként 200 aranyat adott. Hlyen költsé* 
ges fizetések miatt végre olly szegénységre 
jutott, hogy midőn öregségében megvakul­
na, a’ Bolonyai szegények’ házába kellett vi­
t e t n i , a ’j, hol ö nagy öregségben halt meg 
1005-dik esztendőben.
- (  30 )—
Természet históriai nevezetességek.
Honstantinápolyban mostanában egy  élő 
Giraffa, pöt tögetet  testű , hosszú nyahués sza­
már farkú á l l a t ,  talál to tik. Ezen álla tot  az 
Egyip tomi Basa ajándékozta a’ Nagy Urnák.
1815-ben egy Angol Táborszem a’ Ron- 
szevából Szebasztiánba vivő úton állott .  A' 
tiszta ég  egyszerre e lsötétedett , a ’ hegy te­
tőkön sűrű felhők bolyongtak , és képzelhe- 
tetlen sokaságú ésir tóztató nagyságú jégessők 
hullottak. E ’ mellett az ég meg sem zördűl t ;  
de a' lehul ló jégessö sok katonákat megse­
besített .
Bridgewaterhez közel Westonzoilandban 
Hunt  Úrnak ker tyében , hiteles Angol Újsá­
gok  szerént ,  1824'dikben h a r m i n c z k é t  
e z e r  alma termett egy almafán!
A* h ideg  házakban a’ palántáknak , a’ 
külömbfele férgek , és bogarak nagy ártal- 
mokra vannak. Fredgold Úr  tehát azt java­
so l ja ,  hogy  a’ palántákat  keserű Aloe fel- 
oldozásával kell megmosni. Ez által a pa­
lántában semmi kárt sem teszünk, de azt min­
denféle féregtől végképpen megmentjük.
Piemontban a’ Szaleszi Orvos • vízben , 
mellyet mind e<J<1 ig* a* Golyva ellen nagy fo­
ganattal használ tak , Angelini Fal ikaros Jo- 
dinát  talált , melly leghathatósabb Orvosi  
szer a’ Golyva ellen.
W. Y. Lewis ,  Uj( Orleans» polgár  azt 
h irde t i ,  hogy Mollet Ur  Luizianában a’ zöld 
Chi nai Theá t  rnagvából szerentséssen tenyész- 
teti. Az ö nagy plántálása Amite folyó mel­
lett  vagyon , hol az ég-hajlat a' Théa-  
plantának igen kedvezni látszatik ; de annak 
szárítása módjában , össze-gyöngyörgetésé- 
ben , és elrakásában a’ Chinaiakat nem képes 
követni.
Bromsgroveban , YVorcestershirében , hat  
esztendő előt t egy asszony egyszerre  négy 
gyermeket  szült ,  kik mind eddig épek ,  és 
egességessek. A’ szegény szülék ajtójok fölé 
egy táblát  akasztottak,  melly által a’ Népet  
ezen r itkaság megszemlélésére és jószívű 
adakozásra kerék.
A’ Polusi tenger  némelly részének kü­
lönös zöld színe Scoresby tengeri Kapitány 
tapasztalása szerént , képzelhetetlen sokasá­
g ú , szabad szemmel nem látható (Microsco-  
piumi) állatotskáktól származik. Ezekkel  a* 
Sepiáknak némelly nemei táplálják m agoka t ,
mellyeket a’ Czethal rendkívül szeret. Innen 
▼an , Hogy a* Gzethalat különösen a’ tenger­
nek azon zöld-szinü  tanyáiban lehet felta­
lálni.
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Hewland drága ásványok gyűjteményé­
ben egy Brazíliai Gyémánt k ő , barna vas- 
érczes kőben foglalva találtatik ; ugyan bar­
na vas érczes kőben termett gyémántal bír 
Schuch Úr Portugálliában, és Eschwege Ur­
nák az ő gyűjteményében egy gyémántot ma­
gában foglaló barna vas érczes köve van. 
Ezen érczben a’ gyémánt egérkö savanyas 
vas érczen termett. Ebből azt következteti, 
hogy a* Brazíliai gyémántnak anyagja nem 
egyébb barna vas érczes kőnél, melly mág­
neses vas érez tanyáin találtatik. Ezen utób­
bi az eredeti agyag falától származik.
K'e j t e 11 s z ó .
Én akadályt szerzek mindenben ; vissza felé
mondj
És akadályt rontok, *a bővitem , bár mi szo­
rult volt.
J e g y z e t .  A* 3-dik számbeli Rejtett 
•zó 5 K á l ,  ó t )  kú.
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 5 . )
Szibériának új felosztása, és népessége.
Szibéria 1822-dik esztendeig1 bárom Kor­
mányszékből állott  , de ekkor  új felosztást 
nyert. Ezen Tartomány , melly az Orosz Bi ­
rodalomnak mintegy toldalékja vo l t ,  tsupán 
mellékes mód által neveli a ’ belső hatalmat. 
Ez  egész Asiában a’ legszebb prém készü­
leteket szolgáltatja $ ez a ’ leggazdagabb arany, 
és ezüst erekkel van megrakva , és mégis az 
ott lakó vadász, —  és halász népségek nem 
fizetnek annyi a d ó t , bogy a' három Kormány­
széknek kö l tségeire ,  és azon katona seregek­
nek hó-pénzére elegendő legyen , rnellyek a’ 
déli  határ  szélen őrző Iineát formálnak, hogy 
a* tsavargó népségek’ kitsapásainak gátat  
vessenek. —  1577—dik esztendőtől fogva,  mi­
dőn K a i s a k  J e r  m á k  T i m o f e j e w  E u ­
rópa széleit pusztította , Szibéria lassanként 
az Orosz uralkodás alá jutott.  Akkor Szibéria 
térségein egynéhány Tatár  nemzetségek (Kun­
ságok) laktak , rnellyek valóban a* tsinoso- 
dásnak (civi lisat io)  némelly vonásaival bir-
H a s z n o s
Első Félesztendő* 5
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tali ; de ez azon roppant nagy Tartományban 
alig tetszett  ki. A’ többi  tájakon v a dá sz ,—  
és halász tsoportok kóborol tak az erdőkön , 
és pusztákon keresztül , szabadok minden pa- 
rantsoló és uralkodó nélkül lévén. De ezek­
nek is lassan lassan a ’ Muszkák alá kellett  
magokat  vetni. P rém ekbő l , és más termeszt- 
ményböl  álló adó fizetés mel le tt  az ő pusz­
táiknak , és Isteneiknek tsendes birtokában 
meghagyattattak a’ né lkü l , bogy az ö belső 
á l l apo to knak  elrendeléséről , és Rel igyiójok-  
ról  gondoskodtak , vagy vizsgálódtak volna, 
hogy  őket  hatalom, vagy reábeszéllés által 
a* megtérésre bírhassák. Azonban lassanként 
a’ tsinosodásnak némelly bimbói  fakadoztak;  
az oda számkivetett gonösztévők elsőbben 
Tobolsk , Beresow , és Barnaul  vidékeibe 
próbál ták az Európa i  kultúrának némelly mi** 
némüségeit  bevinni.  Utóbb az ott megtele­
pedett szállítványok némelly kiesebh tájakor! 
gyámolí tották őket.  —  A* Kolváni , és Ner-  
tsinski ezüst , és réz bányáknak felfödözte- 
tése Szibériának nagyobb tekintetet  szerzet t ,  
és későbben a ’ Hhínával való kereskedés, és 
a' keletre fekvő tengereken való hajókázás 
az Oroszoknak még gazdagabb reménységek­
re  nyitott  u t a t . —  Még 1577-dlkben,  a’ T u ­
ráni , és Tiumenski  Hanságokat kivévén , Szi­
bér iának alig volt 10,000 lakosa ;  és 17Ö3- 
dikban már 133,995-i*e szaporodot t ; 1783- 
dikban az állandó helyeken lévő lakosok már 
180,QÖ4-re m en tek ;  17Q6-ban 2 1 2 ,6 l3 - r a ;  
és 1817-d ikbe n ,  ide nem számlálván a’ büj-
dosó nemzetségeket,  a’ vadászokat ,  és halá­
szokat ,  kik adót fizetének , és azon sziget­
beli  l a k o s o k a t , kik a* keletre fekvő tengere ­
ken lévén, adót szoktak fizetni, a* száraz 
földi állandó lakosok 220,307-re  számláhat- 
tak , és így az egész Szibér iának lakosi 1823- 
ban 1,604,4Q5 lélekre mentek , kik közül 
842,058 férjfi , és 750,487 asszonyi személy 
volt. —' Az egész Szibéria bárom nagy Kor­
mányszékekre osztatott  , mellyek az Orosz 
Tartományoknak Kormányozásához képest  
voltak elintéztetve.  — A’ Tobolszhi  Kormány­
szék 24 ,QÖ1 D  mértföldre ; a* Tomski (30,425 
(~~1 mértföldre , és az I rkutski  12Ö,4Co 13 
mértföldre ter jedet t  Mivel ezen temérdek 
nagyságú Kormányszékeknek Fő városaikból 
lehetetlen volt a ’ távúi lévő lakosoknak ból- 
dogításáról gondoskodni  , Sándor  T s á s z á r ,  
1822-ben arra indúlt ,  hogy Szibériát  új r end ­
be szedje,  *s azt tsak ugyan 4 Kormány-szé­
k e k re ,  2 különös Ta r tományokra ,  és ugyan 
2 tengeri Vidékekre osztotta.
Az Orosz Dynastiák.
Valamiht az emberek , úgy a’ Famíliák 
is kihalnak,  vagy valameily nagy történet á l ­
tal az uralkodásból kiszoríttatnak. így az 
Országokban más más uralkodó nemzetségek 
következnek , mellyek a’ polit ikai nyelven 
Dynastiáknak neveztetnek. A’ történetek* ren­
dé szerént az Orosz Uralkodók* külömbbféle 
nemzetségei e’képpen következtek :
R u r i k ,  vagy Vasily Dynastiájából I v á  n 
III.  Vasilievits Nagy Fe jede lem, vagyis Gzár 
1402-dikben , a’ ki meghal t 1505-ben. — ’ 
Vasilei I v a n o v i t s , a’ ki meghalt  1533-ban
—  I v a n IV. Vasilevits meghalt 1584-ikben.
—  F e o d o r  Ivanovits , meghal t l5Q8-ikban.
Ezen idő után az Orosz földön nagy 
belső zavarodások következtek , ’s ezen köz 
időben a ’ fő hatalmat bírták Boris Gudonov, 
meghal t 1005-ben ; F e o d o r  II. Gudono- 
vits meghalt  ugyan 1005-ben. —  A' hamis 
D i m i t r i  I. meghal t l6o6-ban.  —  V a s i 1 e i 
S u i s k o i ,  meghalt  lÖiO-ben. —  A’ II-dik 
hamis D i m i t r i  meghalt  l6l0-ben.  — V l a ­
d i s l a v  a' Lengyel , ’s a’ IIÍ«dik , és iV-dik 
D i m i t r i  5 kik 101,3-ig űzték a’ fő hatalmat. 
Ezek után állandó rend következet t ,  és az 
uralkodásra jutott.
Romanow Dynas t ia , mellyböl ezek vol­
tak az Ura lkodók:  M i c h a e l  F’eodorovi ts , 
a’ ki mint Nagy Fe jede lem l6 l5 -d ik b a n  kez­
dett uralkodni ,  és meghalt  1045-dikben. — 
A l e x e i  M i c  h a e l o v  i t s  meghal t 1Ó7Ö- 
b a n . — F e o d o r  Alexievits meghal t 1Ö82- 
ben 5 — Ivan A lex ie v i ls , és I. P é t e r  amaz 
evvel 1088-ig együtt  ^ emez utóbb maga 1Ö8Q- 
től , a’ ki 1721-ben magát Tsászárnak ne­
v e z t e , és úgy uralkodván 1725-dikben meg­
halt. —  Az utánna következők mind megtar ­
tották a’ Tsászári t itulust ,  ’s így lett I. K a ­
t a l i n  Tsászá rné , a’ ki meghal t 1725-ben.
—  II. P é t e r  Tsászá r , meghal t 1730-ban. —  
A n n a Tsászárné, meghalt  1740-ben. — III-
dik I v á n  T s á s z á r , a ’ ki letételett 1741-hen. 
—  következett E r z s é b e t  Tsászárné ,  a’ ki 
meghal t 1702-ben.
Holstein - Gottorp Dynastia következvén, 
ebből i l l -d ik  Péter let t  Tsászár ,  a' ki 1Ö72- 
dikben letétetett.  —  Ez t  követte II-dlU Ba­
t a l i n  hires Tsászárné,  a' ki meghalt  17QÖ- 
ban. —  Ezután uralkodot t  I. P á l  Tsászár , 
a'  ki meghalt  1801-ben. — Ezt  követte a’ fia 
I. S á n d o r ,  a' ki 1825-ben Dee. 1-sö napján 
halt  meg. —  Ki után most  következett  I. Mik­
lós Tsászár.
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| A * Bengaliai Tigris.
Johnson az ő „Sketches o f  fredl sports” 
’s a ' t .  könyvében azt í r j a ,  hogy a’ kegyet­
len Bengal iai  T ig r i s  termesztőre nezve igen 
félénk á l la t ,  mellyet tsak a' rendkívül  való 
éhség tesz bátorrá  és kegyetlenné. A* Ben- 
galiak azt vél ik , hogy a' melly T ig r i s  egy­
szer emberhúst evett ,  az az embereket  min­
denütt űzi. Ezen vélemény onnan e rede t t ,  
hogy ott néha több esztendőkig sem hallani, 
hogy ezen vad embert  ölt volna $ de , ha 
egyszer  illy szerentsétlenség t ö r t é n t , azután 
igen gyakor ta  megesik.
AJ H jäna természete.
Ugyan Johnson azt beszé l l i , hogy  a ’ 
Hy'ána nem olly vad 9 hogy  azt meg ne le­
hetne szelídíteni. Állításának bizonyságául’, 
e ’ következendő történetet  közli :  , ,Chri tt rah-  
ban élt Will iam Hunter 5 ennek inassa Jone3 
Tamás egy Hyanával bir t ,  rnelly olly szaba* 
dón élt  a' házban , mint a’ kutya”. Johnson 
maga lát ta ,  midőn Jones a’ Hyanával köte­
k e de t t ,  mint a' kutyával kötekedni szokás.
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Aqua Tofana.
így nevezik Üfzon híres mérge t ,  meljy- 
ről  azt mesélik , hogy az embereknek beadat­
ván , lassú száradással elfogyasztja. Sok T e r -  
mészet-visgálók kémleltek ezen Méregnek tu­
lajdonságai t  ; de bizonyos tapasztalásokra 
nem jöhet tek.  —  Ozanam, ki soká tartózko­
dot t  Olasz Országban (hol azt készítik) azt 
mondja , hogy  az Aqua Tofana mérget  a ’ 
Cantharides  bogarakból  veszik,  és ezt e’kép- 
pen p róbál ja :  Bembo Cardinális , Guicciar­
d in i ,  Tom ass in i , kik az [Aqua Tofánáról é r ­
tekeznek , azt aqva Cantr reJlának is nevezik* 
(Cantharides víz) To fána ,  és CantarelJa nem 
tesznek egyebet  Canthai illésnél , és az ezen 
bogarakró l  letsöpögtetet t  víz , melly egy-  
szer’smind valamelly felette edző,  állati ola­
j a t ,  és valamelly más ezektől egészen külöm- 
bözö sz ír t  is (mellyet Kobiquet  födözött fel) 
foglal magában. Ezen szereknek vegyületé-  
ben áll a’ méregnek hathatós ereje. Az égett  
bor ral  készített Tincturái a’ Cantharidisek- 
nek hathatósabbak, mint ezen bogaraknak
pora.  De ezen fel 1 ül még három más féle 
„Aqua Tofana” találtatik Olasz O rszágban , 
mel lyeket  titkon Bolognában, R om ában , és 
Nápolyban készítenek , hol voltaképpen sem­
mi orvosi Policzia sints. — Az első a* Cant- 
haridesekről  készíttetett ége t t -bor ,  és víz le« 
tsöpögtetés.  Ez szagat lan, sárgás T in c tu ra , 
melly apró iivegetskékben jól bedugva tarta- 
t ik 5 m er t ,  ha a’ v i lágosság , vagy levegő 
é r h e t i ,  tüstént elveszti erejét. —  ií) A’ má­
sodik a’ fehér  Egér -kőnek  (weisses Arsenik 
oxyd) vízzel való feloldozása, meleg hamu 
fö lö t t ,  e’hez egy kevés Lúg-só , és éget-bor  
adatik. Igen vi lágos általlátszó víz. Otven 
tsöpben négy grán Arsenikumnál több va­
gyon. —  3) A’ harmadik rendbel i Aqua To-  
fana , a* Krysztallizált eczet-savanyú Ónnak 
letsöpögtetet t  vízben való erős  feloldozása. 
E z  is vi lágos,  által látszó s z a g a t l a n é s  éde- 
ses víz. Ha más i ta lokhoz adatik , azokban 
téj színű fölhőtskét okoz ,  és ez tulajdonkép­
pen azon víz,  melly az elszáradás által való 
lassú balál t  okozza , ’s mellytöl őr izkedni  
kell.
Optikai üvegek, a  vad-állatok fogá­
sára.
Német Országban már a’ régi  időkben , 
a’ Madarászok tükrök által tsalogatták a’ pa- 
tsi rtákat a’ tsaptákba. A’ madarászásnak ezen 
módját,  Newport  vidékén,  éjszaki Ameriká-
b a n ,  egy  vadász isméi divatba hozta. A’ hi 
nem tsah a’ madaraknak , hanem más egyébb 
állatoknak megfogására is az Optikai  üve­
geket  nagy szerentsével használja. Hogy az 
állatoknak ismert  vonásait szembe tüntesse , 
tehát  a’ tükröt  úgy állítja fel ,  hogy azok 
magokat  könnyen megszemlélhessék; az állat 
társához való vonzódásból , vagy kivántsiság- 
ból  közelebb m e g y , és a’ tsaptába esik. A’ 
M i n x ,  és Mosus Patkány fogására hasonló 
tsöves tsaptát használnak , mellynek belső 
végén tükör vagyon. Ezen tsöves tsaptát a1 
folyók szélén szokták felál l í tani ,  hol ezen 
állatotskák tartózkodnak.  Az említett New- 
por t i  Vadász foglyokat és más egyébb mada­
rakat hasonló módon f o g ;  úgy  szinte Házi- 
nyúlakat , és egereket nagy számmal minden 
tsalogató koncz nélkül.
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H e j  t e t t  s z ó .
Omlott  vár üregék lakom én ,  nem hajdani
bajnok ,
Repke madár  ; farkam vágd , leszek édes
öröm.
J e g y z e t .  A* 4-dik számbeli Rejtett­
szó:  Gát ,  tág.
H a s z n o s
M u l a t s á g o  k.
i 8.2 6.
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Kőszeg Városának ostromoltatása 1532.
Krisztus születése után 1532-dik eszten­
dőben Szol imán T ö rök  Tsászá r ,  I. Ferdinand 
Magyarok Királlyá ellen , ret tentő nagy hadi  
készülettel  indúlt  , és Béts Városát bi r toka  
alá hódítani szándékozván , útját  Kőszeg Vá­
rosának vette:  ugyan azon esztendőnek Au­
gusztus 5-dik napján , n ég y  álló nap szünte­
len jödögél t  az ellenség Kőszeg környékére.
Kőszeg lakosi naponkint  Gyöngyös  fo­
lyó tá ján ,  Magyar  nevezetű külső Városon túl,  
az ellenség elejébe indúlván , véle szembe 
szál lot tak ,  és kis tsaták á l t a l ,  nagyobb via­
dalra készültek.
A' Kémek észrevételeikből megtudván a’ 
Kőszegiek , hogy Szolimán egész seregével  , 
hajdani  Kő-mezöt mostani Szombathely tájá t  
m eg le p te ,  az ellenség megszállásának kiállá­
sára való szükséges eszközöket ,  és szereket  
tüstént megszerzék 5 a’ külső Várost e légeték;  
a' népet  a' városba h ivák ,  eggyenkínt  kinek 
kinek fegyvert osz tának , vígyázókat  rendel*
FhÖ Félesztendő.  - f,
t e k , ágyúkat  a’ Város falaira helyheztettek ,
a’ V á ra t , és Várost t rombita  harsogással  meg­
kerülök , v é g té r e , hogy a’ Város védelmére 
készek lentiének , a' zászló ki té te lével  j e ­
lenték.
Alig hogy-ezek a’ Kőszegieknél meglet­
tek , már a ’ környéknek bérczei  , és téréi  as 
ellenség táborától  egésszen ellepve látszattak. 
Száz ezeren föllül köl tött  lenniök. Késedelem 
nélkül  az ellenség a ’ Várnak,  és Városnak,  
mieink viszontag az ellenség táborának sze­
gezek az ág y ú k a t ,  és harmadnapig tar tot t  az 
ágyúk dur rogása , és a’ fegyvereknek olly 
szörnyű ropogása , hogy az É g  , és Föld 
öszve roskadrii látszatnék*
Látván a’ Török a* mieink állandóságát  , 
és a ’ múlt napi ostromlások által meg nem 
tsökkent  bátorságokat , h i r te len reájok ro ­
hanni magában föltette*
Augusztus 13-dik napján számtalan fel* 
fegyverkezett  sokaság ,  kimondhatat lan nagy 
zajgással a* Város’ falai tövébe t ó d ú l t ,  és a* 
faihoz vetett  laj lor jákon fel ’s alá mászkál­
ván minden ügyével gyözedelemre törekedet t.  
De a’ Polgá rok olly vitézi b á to r s á g g a l , a 
fölmászókkal szembe állottak , bogy valamen­
nyien , a' kik már a’ fal hegyét  é rdes ték , meg 
ölet tet lek , és a’ méredek árkokba a’ magok 
feliek kebelébe vissza rohantak. Nagy tsapás 
érte itt az e llenséget : sokan a ’ falakrúl való 
vissza taszí ttat tatás, többen az ágyúzás által 
elvesztek. Maga az ellenség [akadályoztatta a’ 
rendes ba rczo lá s t , és a* Város meghódítását;
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mert az öszve tódú l t  nagy sereg nem mozdul­
hato t t  , és a’ hely szükébeo fegyverrel  nem 
élhetett .  Azért ámbár  a ’ Várost IQ. reá  ro h a ­
nással az e l lenség os tromolt a ,  birtokába nem 
hódí thatta.
Ezután minden erejűket  arra  fordí tot ták 
a* T ö r ö k ö k ,  hogy  a’ Város falait alá ásván 
azokat  puskaporral  fölhányattassák,  de ha­
szontalan , mert  a’ mieink czéljokat megelőz­
ték ellenkező föld alatt való ásással , ’s az 
á l ta tok ásott  üregeken vissza nyomattatván 
megfosztattak szerszámaiktól  , mellyeket a ’ 
mieink a’ V árosba ,  gyözedelem jelül behor ­
dot ták.  —  Több i  közöt t  még i s ,  egy vájást 
egész a ’ bástyákhoz szerentséssen vi t tek ,  és 
az ü regbe  tet t  puskaport  rettenetes durranás­
sal kisüt tet tetvén, tíz ölnyi falat leomlasztot-  
tak. E r r e  a ’ Törökök  nagy felszóval kiál toz­
ván ,  a’ gyözedelem gőgös  reményével  felfu* 
va lkodva ,  tsoportosan futának a’ prédára.  A ’ 
Kőszegiek ellenben ágyú-lövöldözéssel  gá to l­
ván az ellenséget  , a ’ fal hí já t  földdel , és 
földdel , tömött  hordókkal  t o l d á k , és így a’ 
bérohanást  elfordilák.  — Haszontalan közel- 
ge te  már akkor  a’ zabolátlan se reg :  némel- 
lyek közülök lövöldözéssel , némellyek köve­
zéssel vissza nyomattak ; némellyek pedig 
hosszabb dárdákkal  a* hirte len felépült  bás­
tyákról  levettettek. Hijába bizá el magát  ek­
kor  a’ Szultán p és Ibrahim B a sa ,  fclmenvén 
a' Város fölött  fekvő szöllö  hegyekre azér t ,  
h o g y  onnan a' Város falai leomlását , maga 
népe bé ro h a n á s á t , és a ’ Keresztények mészár­
lását szemlélje.
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Sikere t lennek  tapasztalván czél jokaf , más 
forté lyon törekedének , hogy a ’ V á ros t ,  es 
Várat meghódíthatnák.  Kiki midőn a’ Várost  
ker í tő  sánczhoz jő v e ,  nyaláb vesszőt vetett 
be le$  hogy  ez által szabad utat készittsenek 
a ’ Város bélsö falaira. De a'  V á r b ó l ,  a’ g o ­
lyóbisok özönével oily hathatósan ostromol-  
t a t l a k , hogy a ’ munkát félbe hagyván elszéf- 
jedének.
Még sem szűnt meg a’ Török  a* Város 
ostromlásától . Szekereken , és tevéken öszve 
borda to t t  hasogatot t  fából a’ Város falainál 
magosabb dombokat  rakatot t  az e l l enség ,  
hogy  azok a’ Városba való bemenetelre ,  és 
meghódí tás ra  szolgál janak.  —  Szomorú ál la­
potban  volt  ekkor  a ’ Város : de a’ lakosok 
az ellenség új fortélját  észre vévén , a’ Jég- 
lehetőbb  serénységgel  a’ fa dombok alá fúr­
ván magokat , a’ vájott üregekbe f a g g y ú , 
Ivénkö, és szurokkal  tö l töt t  hordókat  hely-  
b e z te t t e k , Ts közben számtalan szalma kévé­
ke t  s zó r tak , és így tüzet vetvén alá , a’ fából 
épül t  dombokat  hamuvá,  az ellenség fortéh- 
Iyát pedig  semmivé tették.
I l ly sok hasztalan fáradozás , és seregé­
nek érezhető veszteségén megindulván a’ T ö ­
rö k  Tsászá r ,  az ostromlásnak 2í>-dik napján ,  
már  legnagyobb erővel megtámadni Kőszeg 
Városát magában eltökéllé. Reggel  a’ napnak 
fel jövetele  e lő t t ,  durva természete dühössé- 
gével rohana a' Váposra a’ zabolátlan se r e g ,  
és nagy hirtelenséggel  két zászlóját a’ Város 
falaira kiszegezé. El lenség prédájának vél
hette immár magát  ekkor  a’ Város :  mind­
azonáltal elszánt vitézséggel állottak ellent 
a’ T ö rök  dühösségének , az oltalmazó férfiak, 
és a’ viadalhoz kezdvén,  az ellenséget még 
most is a’ falakról leöldösték. Elkeseredve a* 
legdi ihössebb vakmerőségre vetemedvén , mint 
az Oroszlányok , ismét a’ Városra több Ízben 
egész délig  rohanának a’ T ö r ö k ö k ,  és azt 
dühössen kerűlék ; de minekutánna az első 
felhevülés e llankadt  az e l l enségbe , kissebed- 
ni kezde a’ remény a’ Város meghódítására.
Feloldá ezután Szolimán az os trom ot ,  
és nem szállott  többé szembe azokkal , kik­
nek megaláztatását nem szemlélhette. Békekö­
tést tévén tehát  a’ Város Hórmányozójával , 
és minden sátorfáját felszedetvén , harmadnap 
alatt  ezen t á jék ró l ,  az egész tábori  seregével 
Német  Országi  Bétshöz költözött.
Jeles  valóban,  és örök emlékezetre mél­
t ó ,  ezen vitéz Kőszegiek t e t t e ,  's nagyobb 
tekintetre méltó annál i n k á b b , hogy védel- 
mökre sem kun , sem pedig  kebelében ezer 
fegyver  viselő férfinál több nem volt. Mind­
azonáltal példás vi tézséggel az iszonyú nagy 
erőn , és az ellenség vágyakodásán győzedel- 
met  vet t ,  részint a’ veszedelem nagyságával 
m egi l l e te t t ;  részint  a’ nemes vérnek tüzétől 
élesztett magyar  szív. Feláldozni  t. i. inkább 
é le töke t ,  mintsem tűrni pogány rabságot  ké­
szek voltak. Emlékezetre  méltó kivál tképpen,  
a ’ megrettenhetetlen sz ívű ,  nagy hadi taná- 
tsú , és példás vitézségü Juris i ts  Miklós ,  A- 
rany sarkantyú» Vitéz, F iúm é,  és Kőszeg Vá­
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rosok Kórmápyozója : ki a’ Királyhoz,  és Ha­
zához viseltetett hívségéért ,  és a'  Kőszeg Vá­
rosának a’ Törökök  ellen tett védelmezéséért, 
az Ország Naggyai  számába iktattatott ,  N e ­
vezetes az akkori  Város B í r á j a ,  ki az ü tkö ­
zetbe bal karján megsebesíttetett.  Nevezete­
sek még :  Erdőss  Pá l ,  Kerschner János ,  Ve- 
dőts Miklós ,  Ledner  Mátyás, Váras Tanátso- 
s i , kik a ’ Város védelmezésében véröket ont­
ván , meghaltak. Mindöszve a' Kőszegiekből  
4 1 8 « a’ Törökökbő l  7Ö5. elestek. (Ezen elő 
gdás a’ Város Jegyző  Könyvéből közöltetik).
Raííai János.
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M ind , a3 M atska festő .
M i n d  Gotfrid felső Magyar  Országban 
Lipsben születet t  1708-dik táján.  Asztalosnak 
fia vo l t ,  de magát a* képírásra  ad ta ,  ’s ezt 
folytatta halálig. Hazájából  kíbújdosván , Ber- 
nában telepedet t m e g ,  ’s ugyan ott 1814- 
dikben halt  meg. Más képeket igen közép­
szerűen festett ,  de némelly á l l a toka t ,  kivál t­
képpen a’ medvéket,  és matskákat olly termé­
szetesen adta e lő ,  hogy ötét  a'  matskák’ Ra­
faelének neveznék, ’s az idegenek is tsak ezen 
néven találhaták meg. Ezen nevet annyival 
bizonyosabban megérdemlette $ mert a’ mats- 
káknak nem tsak külső vonásaik , hanem be l ­
ső indulataikat  is igen jelesen tudta festeni, 
ygy  hogy  az általa festett matskák szinte él* 
ni látszattak, mert mindeniknek tulajdon in-
dúlatai t ,  majd a’ hízelkedést,  majd a* t igr i-  
ses mord tekintetet ,  majd a’ tsalfa pillantást,  
majd a’ hízelkedő haj longást mind az ö r e g ,  
mind az ifjú matskákban olly helyesen Kiej­
t e t t e , hogy ezen külömbbféle tulajdonságok 
mind eg^yiknek különös természetet adni lát­
szattak. De tsak ugyan annyira bele is vol t  
szeretve az eleven matskákba, hogy minden­
kor  többen voltak körülöt te  , az aprók vál- 
l a in ,  az öregebbek kebelében heverészvén. O 
a ’ munkáját , semmi háborgatást  tölök nem 
szenvedvén , órák ig  folytatta .Midőn 180Q*ben 
egy matskának niegdühödése miatt 800 mats- 
kánál több inegölettetett , ezen veszedelemből 
e l rej tegetése által Minetté kedves matskáját 
ugyan megtartotta $ de vég nélkül nagy szo­
morúságba merült. O vad - gestenyékböl  is 
estvéli órákban igen furtsa kis medvéket  , és 
matskákat fa ra tská l t , mellyeket pénzen elada­
tot t .  A’ város árkában lévő medvéket sokszor  
kenyérrel  tar togat ta  , úgy hogy  azok ötét 
látván , sebesen hozzája közeli tet tek.  Mind 
kis termetű ember v o l t ,  jókora nagy fe jű ,  
mélyen béesett  szemű, és hosszú o r r ú ,  arezá- 
jának színe barnás veres vo l t ,  melly a ’ hi­
degtől egészen megkékült.  Szavának igen mély 
hangja vala , mintha egy üres edényből  szól- 
l ana ,  ’s életének vége felé olly gyakran kö- 
hé tse l t ,  hogy a’ ki ha l lo t ta ,  mindenkor élete 
veszedelmében lenni vé lné .— O a maga mes­
terségén kívül minden szép mesterségek’ mü­
veit belső vágyódással szokta szemlélgetni , ’s 
rólok való ítéletét ez által élesítgette.
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A p r ó s á g .
Midőn az Eszlingi  tsatában Napoleon , 
mint akármellyik All-Tiszt ,  minden veszede­
lemre kitette magát  , a’ katonákat bátorította,  
a’ megsebesedelteket vigasztalta , Walther Ge­
nerál is  észre vévé,  hogy az ellenségnek g o ­
lyóbisai azon környékben több Tiszteket ,  és 
közlegényeket levertek. A’ veszedelmen meg­
indulván hirtelenséggel  a* TsászárBoz fordú-  
l a , 's ezt m ondá : ^,Sire ! ha Felséged nem 
találja j ó n a k , hogy innen tüstént elmennyen, 
én Felségedet  Granatérosaim által vitetem el •
F e j t e t t  s z ó .
Én  mondom idő vesztedet ,
En ha bírod fejemet 
Mind fejemet ,  mind egészen 
Kézben használsz engemet :
Hasa nélkül t itkaidat
Visgálja ;  de az egész 
Vissza mondva pajtásaim;
Megfejti  az okos ész.
1 K. T.
J e g y z e t .  Az 5-Jik számbeli Rej tet t-  
ezó ; Tóka.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .  
I  1 8 2 6 .
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A* B o g r á t s.
( F á r s á n g i  D a l l J
D r á g a  h i n t s e m  g a l a m b o t s k á m  ,  
G u l y á s  h ú s o s  B o g r á t s o t s k á m ,  
K e d v e s  t á r g y a  h é t  s z e m e m n e k  ,  
Ö r ö m  v í g s á g a  s z í v e m n e k .
É k e s  t e r e p é l y  t e r m e t e d  ,
B á r  s o h a  n e m  é k e s g e t e d  ,
N i n t s  s z e m e m  e l ő t t  s z e b b  D á m a ,  
B á r  ú j m ó d i t  v e g y e n  r á  m a .
M é g  t s a k  a z  i s  i l l i k  n e k e d  , 
H o g y  í u s t ö s k é s  a ’ f e n e k e d ^
D e  e z  sl t e  é k e s s é g e d ,
A z é r t  n e m  s z ó l n a k  m e g  t é g e d .
H a  s o k á  n e m  v a g y o k  v é l e d  ,  
S z e r e l m e m  h o z z á d  m e g é l e d  ;
’ S  a z t  i s  k e l l e m e t e s  a l a k ,
A l i g  v á r o m  , h o g y  l á s s a l a k .
É k e s  a ’ te danolásod ,
S z í v  hóditó sutgorgásod 5
Első Félesztendő. 7
Nints  nála szebb musika szó , 
Sem p r im o ,  sem pedig" Basso,
M ik o r  gulyás  - húsom főzöd ,  
Hogy ha megtsap meleg gőzöd 
Az örömök özönében 
Úszkál szívem örömében.
Volt m ár ,  a ’ ki ku lat tsáról , 
Mint kedves élte pár já ról ,  
Szerelem Verset énekel t ,
'S  téged szóval sem érdekelt .
Ennek Verse bár  valami,
Mégis nagy e r ro r  Ca lam i , 
Hogy  megvető személyedet ,
'S  így kissebbitett  tégedet.
Elmerü l t  nagy szerelmébe,  
Azért nem juta eszébe ,
Hogy  az ö nagy kurázsi ja 
A* kis Bográts  szülött fija.
I )e  én esrnervén j ó s á g o d ,  
Hőséged , és igasságod ,
É n  tégedet  választalak 
É l tem párjának , gyöngy alak*
Mert  tudom tapasztalásból ,  
Nem tsak ama köz mondásból ,  
Hogy ha ar Bográts  hibázik , 
Már akkor  a* Kuiats fázik.
Biz én tehát nem tagadom , 
Sött  bízvást tudtodra adom 7 
H o g y ,  ha jódban részesülök,  
E g y  más tűz töl is hevülök.
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Némelly szemeknek érzéketlensége 
bizonyos színek eránt.
Dr.  John  B u t t e r ,  Tücher  Robert  sze­
meinek a’ színek eránt  valö érzéketlenségéről  
e ’ következendőket  beszélli  : , ,Tucke r  R o ­
bert  IQ esztendős, négy gyermek közt  a’ 
legidösebbik , midőn mesterséges bogarakat  
készített  a* h o rog ra  , sárga selyem helyett  
mindég zöldet  vett. Ez által figyelmetessé té­
tetvén szem e ir e , próbáka t  tettem a’ Prysmá-  
nak hét színeivel vele , a’ midőn ezeket  ta­
pasztal tam: l )  A’ vöröset  barnának nézte. 
2) A* narants színt zöldnek. 3) A' közönséges 
sárgát  több ízben narants színnek. 4)  A’ zöl­
det  narants színnek. 5) A’ kéket halavány vö­
rösnek. 6) Az indigo kék színt , b íbor  szín­
nek. 7) A’ Viola színt b íbor  színnek. Ezen  
színeket mindég feltserélte akár  se lym e t , akár 
to l l a t ,  akár  Symesnek festék mustra könyvét 
nézte. Egyedü l  a’ fekete ,  és fejér színt kü- 
lömböztetheté  meg  igazán. A’ lovak szőrének 
tsak két színét látta : t. i. vagy fejérnek , 
vagy feketének nézé. A' szivárványon tsak 
két színt látott kéke t ,  én sárgát.  A’ fejér,  
fekete , és sárga testeket többnyire  jól meg­
határozta”. Tucker  külömben egésséges ifjú 
vol t,  és igen éles látással bír t  , úgy hogy a’ 
szem rósz alkotásától nem lehetne ezenj hibát  
szármoztatni , azért azt véli But ter  G a l l , és 
Spurzheim tanítását követvén , hogy  a’ látás 
« « • ‘5“  (O rganum)*az ágyban nints e léggé 
kiképezve.
iNémelly füleknek érzéketlensége bi­
zonyos hangok eránt.
Dr.  Wollaston ezen tárgyról  igen tudós 
Értekezést í r t ,  rnellyben megmutat ta ,  hogy 
sokszor  találtatnak ollyan fülek , öregekben,  
és i f jakban,  mellyek bár ol ly tökélletesen 
vannak is képezve,  hogy minden hangokat  
tökélletesen fe l fognak , még is egészen ér­
zéket lenek azon hangok eránt  , mellyek a’ 
muzsikai hang laj torjának eggyik , vagy má­
sik végén fekusznek. Ezen állítást bizonyí t ­
ván D r .  Brewster  azon tapasztalását hozza 
fe l ,  melly szerént bizonyos szemek, mellyek 
külömben tökélletesen vannak képezve , és 
minden színeket igazán felfognak , még is a ’ 
vi lágosságnak némelly gyengébb súgárai  
e rán t ,  mellyeket más szemek jól  l á tnak ,  tel­
ly esen érzéketlenek.
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A3 Gymnastikdnak előmenetele Fran- 
czia Országban, és Schweiczban.
Schweiczban El ias  Ur  , a’ Gymnasti- 
kai gyakorlásokat  a’ nyilvánvaló nevelésben, 
már tíz esztendők óta iparkodik közönségessé 
tenni . A’ külömbféle Cafitonokban már 15 
i l lyes  intézet vagyon ,  mellyeknek elrendel- 
tetésök igen jó. Ezen Gymnaslikai isko lák,  
a’ magasabb iskolákkal össze köt tetésben 
vannak ,  és El ias Úrtól igazgattatnak. E t tő l  
indít tatván a* Gymnaslikai  gyakorlások már
De bár  sob jóság]’ van benned , 
Még1 sem jó egyedül  lenned $ 
Meri  ol ly szerelmet  indítasz,  
Mellyet  ie nem tsil lapítasz.
Ha részt veszel* szerelmedbe,
Alig nyúlok kebe ledbe ,
Már ölelem kulatskámat ,
Es  tsóhjára törlőm számat.*
De ezt te sem nehezteled ,
Hogy Barátnédat  te veled 
Illetem száj tsókolással $
Mert  megeggyeztek egymással.
A’ kulatsnak í rójához 
Hamvaihoz sír  - halmához ,
Úgy mutatom tiszteletem ,
Hogy  özvegyét  megkéretem.
így  akárki mit mondjon b á r ,  
Betten lesztek nékem egy p á r ,  
$ö t t ,  ha szerelmünk’ össze fé r ,  
Hárman leszünk egy tes t ,  és vér.
De  tán szerzek ellenséget,
Hogy tár tok két feleséget?
Bi ezért  mcgszóll bennünket,  
I r igyel j e  szerelmünket.
E j  semm i! E g g y e t  hörpentek , 
Pletykára nem is füttyentek ; 
Mert  e’ szabad Bigamia ,
Nem tiltja az Ekklésia.
Nem bánják ezt a’ Papok i s ,  
Mert  kulatsolnak magok i s ,  - •
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Bográtsolnak , kulatsolnak ,
Ebbő l  hát nem parantsolnak.
Él jünk tehát víg életet ,
Vessünk meg bal í té le t e t ,
Adjuak e g y t s ó k o t ,  ’s vegyünk mást ,  
Úgy  szeret jük híven egymást.
F o r ró n  szeretlek t i t eket ,
E l  sem hagylak benneteket 
Kedves életem’ p á r j a i t ,
Bográ t sa i t ,  kulatsait.
Tsak az búsítja szívemet ,
Hogy én elérvén végemet ,
El temet  a’ setét árok ,
De ti lesztek kppós Párok.
’S bár  engemet elvesztetek, 
Özvegységtől  ne fél j e tek,
Maradtok hosszá időkre ,
’S találtok újabb kérőkre.
Mert  bá r  sok száz meghalna i s ,
E g y  férfi nem maradna is $
Még Asszonyokból is válik ,
Ki tőletek meg nemj válik.
Éljen tehát  a’ kulattsal ,
A’ pörgői t  hús a’ bog rá t t sa l .
E ’ kettővel jó az é l e t ,
Bár  mit mondjon bal ítélet.
Halász István,
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sok magános nevelő intézetekben is felvétet­
tek. — Franczia  Országban Ancoros Ur  ha­
sonló intézetet  á l l í to t t ,  mellynek elrendelé­
sét különös munkátskában le is írta (Gymna- 
se normal  mil itaire , et civil } idée de cette 
insti tut ion au Commencement  de 1821 etc« 
par  M. Ancoros).  Czélja ezen intézetnek ab­
ban áll , hogy minden testi erőt  egyképpen 
gyakorol jon , és kimíveljen , és az ifjak’ tes­
tének könnyűséget  , ’s e r ő t , magoknak bá to r ­
ságot  szerezzen , hogy akár melly helyhezte- 
tésban nagy ügyességet  mutathassanak. Az ö 
gyakorlásainak következései voltaképpen ne­
vezetesek. Szembetűnőképpen megjavította a’ 
Skrophulaesus gyermekek’ rósz testi állapot-  
ját$ úgy  szinte a z o k é t , kiknek tüdöbeü  , és 
bélbel i '  nyavalyákra hajlandóságok vala. An­
coros Ur ollyas testi gyakorlásokat  is talált  
fel , mel lyekröl a ’ régiek nem is álmodoztak.  
Azok által megedzettetvén az ö nevendékjei  
akármi viszontagságot  könnyen eltűrnek , és 
semmi veszedelemtől meg nem ret tennek.  A’ 
G örögök  módja szerént a’ muzsikát is egye­
sítette gyakorlásaival  ; mert a’ harmonikus 
mozdulások által rendesebben , és ügyeseb­
ben tel lyesí tik nevendékjei a’ gyakorlásokat .  
Már négy esztendők előtt  Énekek gyűjtemé­
nyét nyomtattatott  számokra , mellyeknek 
di'átetikai , és morál is czéljok vagyon. Az 
éneklés által szavaknak hang ja  javul ,  és a’ 
tüdők erősödnek ; de egy úttal az ifjaknak 
magok viseletét is javítja , a’ lelket felleng- 
zöbbé tesz i ,  az érzéseket fel indí tja,  a’ Ha­
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za’ szeretetét é leszt i ,  egy szóval ,  minden 
lelki és testi erőt  az emberi szeretetre , és a' 
Status szolgalatjának óhajtására ösztönözi . 
Mellyböl  kitetszik, hogy az Ének Aneoros Ú r ­
nak nevelése módjában fő pon t ,  és elválha- 
tatlan törvény.
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A3 pl áriáknak kő lenyomásai.
Angliában a' növevényeknek különös kö- 
lenyomásai t készítették. Bekenték tudni illik 
a ’ palántákat Lythographiai  téntával , és úgy 
nyomták le köre , és ezen lenyomásról ismét 
más lenyomásokat  készítettek. Még eddig e- 
zen próba  a ’ várakozásnak végképpen meg 
nem felel t ,  de tőle sokat lehet  reményleni.
M e s e .
Mi munka a z ,  mel lyér t neked nem fizetnek: 
Sőt  te fizetsz gya k ra n , ’s azért  téged nem
nevetnek.
J e g y z e t .  Az 6-dik számbeli Rejtet t-  
szó:  Résein, kés ,  kém ,  mesék.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
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A' Német Természetvisgálók3 és Or­
vosok3 Eggyesulete.
A* m ú l t  e s z t e n d ő b e n  T .  T .  A l m á s i  B a l o g ” 
P á l  U r ,  a z  O r v o s i  T u d o m á n y o k ’ D o c t o r a ,  
m e g j á r v á n  a ’ N é m e t  O r s z á g i  A c a d e m i á k a t  j e ­
l e n  v o l t  a z  O r v o s o k  E g g y e s ú l e t é n e k  { i l l é s é ­
b e n  F r a n k f u r t b a n ,  ’s  a r r ó l  e z e k e t  k ö z l i :
, , A ’ N é m e t e k n e k  f á r a d h a t a t l a n  t ö r e k e d é -  
s ö k  a ’ t u d o m á n y n a k  e l é b b  v i t e l é r e  k ö z ö n s é ­
g e s e n  e s m e r e t e s .  N e m  u r a l k o d i k  ö  n á l o k ,  
a z o n  n e m z e t i  b ü s z k e s é g ,  m e l l y  a ’ F r a n c z i á k '  
n a k  , "s A n g o l o k n a k  m e g  n e m  e n g e d i ,  H o g y  
m á s  i d e g e n  N e m z e t e k n e k  L i t e r a t u r á j o k a t  i s ,  
i l l e n d ő  f i g y e l m ö k r e  m é l t a s s á k  A ’ N é m e t e k  
a* t u d o m á n y o s  e s m e r e t e k e t  ö r ö m e s t  f o g a d ­
j á k ,  a k á r m e l l y  N e m z e t  k e b e l é b ő l  k e r ü l j e n e k  
a z o k ,  ’s  h í v e n  f o r d í t j á k  a ’ t u d o m á n y n a k  t ö -  
k é l e t e s e b b i t é s é r e .  I l l y e n  l é l e k k e l  m e n n y i t  
t e h e t n é n e k  ő k ,  h a  n é k i k  i s  e g y  P á r i z s o k  ,  e g y  
L o n d o n j o k  v o l n a ,  a ’ h o l  a ’ m o s t  a n n y i  s o k  
N é m e t  T a r t o m á n y o k b a  ,  ’á e g y m á s r a  n é z v e ,
Első FelesztendÖ. 8
mint meg annyi kül országokba ,  el szórt T u ­
dósok együt t  l ehe tnének ,  vagy ősz ve jöhet­
nének , a ’ hol a’ mostan mindenütt el szórtt tu­
dományos kintsehet , és segéd eszközöket,  
együt t  találhatnák , ’s szabadon használhat­
nák , a’ hol a ’ tudományos felfedezések, s 
elme-szülemények , egy közönséges masszát 
formálhatnánah 5 a’ hol  a' Fe jede lem, ’s a’ 
Nemzet ,  egyaránt részt vehetnének a' tudo­
mány5 előmozdí tásában, s terjesztésében , kön­
nyen gondolhatni .  Hogy ezen nagy fogyat­
kozás néminémüképen kipótoltassék , ez előtt 
négy esztendőkkel , a ’ híres és derék O k é n ,  
(Weimári  N. Herczegi  Tanálsos , és egykor  
Jéna i  Prof. )  ismételve meghívta Német  O r ­
szág Tudósai t ,  az általa kiadott  jeles folyó 
írásban , az Isisben , hogy Lipsziába , Septem­
be r  18-dikán jöj jenek öszve. E lő  adta az 
őszve jövetel czélját , 5s az ott tar tandó ren ­
d e t , egyszer’smind F e lügye lő t ,  ’s Ti tokno-  
kot választott  a* Társaságnak. Örömmel fo­
gadták ezen meghívást  Német Ország T u ­
dósa i ,  *s már  az első öszvejövetelt  is sok 
jeles és híres Tudósok diszesítették jelenlét­
iekkel . Ezen gyűlésben,  az öszvejövetel rend­
szabásai jobban megállapíttattak , ’s az 1823- 
diki öszvejövetel helyének Hála ; itt pedig  
az 1824 'dik esztendőre W ürczburg  választa­
tot t  k i ,  a’ lévén a5 fő czél ezen hely vá­
lasztásokban , hogy Német  Ország minden tá­
jékainak , alkalom adassék , a5 gyűlésekben 
való részvételre-
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A* múlt esztendőben , Frankfurtba a’ Mé- 
nusnál jö t t  öszve ezen f u tó ,  vagy-is vándor­
ló Akadémia , September  18*dikán , melly 
meghatározot t  ideje ezen őszvegyülésnek. 
E k k o r  az Univerz i tá sokban  szünnapok lévén, 
a’ Professoroknak is az eljövetel könnyeb­
ben eshetik. — Több  mint száz Terme- 
szet*vi’sgálók és Orvosok jöttek öszve N é ­
met Ország’ minden részeiből , úgy hogy  
ezen gyű lés ,  az eddig tartatottak között  még 
legnépesebb volt. Az öszve gyűlés helye , a ’ 
derék Senkenberg által  fundált intézetnek 
Múzeumában , az épület  felső emeletének szá­
lújában v o l t ,  mel lynek t s inossága , és ezen 
czélra tett  néminemű felékesítése , nevelte 
ezen nevezetes gyűlésnek ünnepét- A’ szála 
egyik végében egy veres posztóval bévont  
pulpitus volt készítve, a’ beszél lőknek számok­
ra  , két felöl a szta lok , és ezeken túl r i tka 
külföldi  növevények, Alectris f ragrans, Cocos 
nuc i fe ra ’s a’ t. Ezek közt egy óldal t a’ Senken­
b e rg  mejképe (büsztje),  más ó lda l t ,  a’ derék  
F rankfu r t i  útazónak , Rüppelnek m ejképe ,  ’s 
előt te egy asztalon az általa küldetett  neveze- 
sebb állatoknak ki tömött  bőreik  voltak fel­
áll ítva. A* szálában köröskörül  , a’ Múzeum 
természet  tudományi kintsei vágynak , tsinos 
üveges almáriomokban ; mellyeknek szépsé­
gűkben és r i tkaságaikban,  válig lehetet t  gyö­
nyörködni .  A’ szála közepén köröskörül ül­
tek az öszve jött  Tudósok , ’s á l lot tak a’ sok 
idegenek.  Az ülések rendszerént  tíz óra táj­
ban kezdődtek , ’s tartottak délután egy óiéiig*
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Felnyitván az első ülést egy  beszéddel az 
ezen esztendei F e lü g y e lő ,  Dr.  N e u b u r g  , 
valamint máskor ,  úgy most is több nevezetes 
férjfiak által  tudós értekezések olvastattak fel.
Különös figyelmet gerjesztettek néhány 
értekezések.  Nevezetesen a’ második ülésben, 
Sept .  lQ-dikén W i l  b r a n d  Gieszeni Prof .  
*s híres Természet  - Phi losophus , egy bosszú 
de szépen i r t t ,  ’s tudós értekezést olvasott  
el , a’ vérforgásról  , mel lybe résszerént a’ 
Természet  - Phi losophiából  , résszerént  ta­
pasztalatokból  megmutat ta ; hogy a’ vérfor­
gásnak eddig való i d e á j a , helytelen és meg 
nem álható , valamint  egy átaljában , a’ Phy- 
s iologiának sok más tételei i s ,  tsak helytelen 
észrevételeknek , megtsalattatásoknak , téve­
déseknek , ’s ráfogásoknak szüleményei.  E g y  
más nem kevésbé váratlan , 's halhatat lan i d e á ­
kat magába fog la ló ,  értekezést olvasott  el 
Berlini  Prof .  és Ti tkos-Tanátsos , R e i c h ,  a* 
változó hideg le lé s rő l ,  azt mutatván itt  meg 
sok tapasztalásaiból j ’s nevezetesen több száz 
hol ttestek’ fe lbontásokból ,  hogy  minden vál­
tozó h ideg le lé s , gyuladásos mejbeli nyavalya, 
*s hogy ennél fogva az egyedül  való bizo­
nyos gyógyí tás  módjok a1 változó hideglelé­
seknek , az érvágás. —  Figyelmet  érdemlő 
szép értekezést olvasott  el , a' hí res és tisz­
teletre méltó öreg.  Báró W e d e k i n d ,  
Darmstadt i  Udvari Orvos , az Aloenak az em­
be r i  testben való munkálkodásáról ,  ’s annak 
orvosi használása módjáról .  A’ gyűlés’ T i-  
toknokja  Dr. C r e t z s e h m a r ,  a’ fentebb
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említet t  derék utazónak, Rüppelnek,  figyelmet  
ger jesztő élet leí rását  olvasta e l , 's a’ légkör  
zelébb Kairóból  érkezett  leveleit adta ki ol- 
vasn i , ’s több általa küldött  nevezetességeket 
mutatott.  Az ülések u tán , a' napnak hátralévő 
részét is, nagyobb  részent egy együtt  való mu­
tatással töl töt ték el a’ Tudósok , hol egy hol  
más helyen. A' gazdag  Rothschi ld ,  meghívta 
kert jébe a- Tudósokat ,  's frissítőkkel vendégel­
te. Státus-tanátsos Bethmann , vatsorára hiv? 
ta meg ő k e t , ’s szép ker t jébe lévő jeles Antik- 
kabinétját  i l luminál ta t ta , a* tudósoknak g y ö ­
nyörködtetésére.  Több  mások is ajánlották 
kert jeiket,  's művészi gyűj teményeiket  az ő mu- 
lat tatásokra.  Az Előadó nagy gyönyörűséggel  
emlékezik azon n a p o k ró l , mellyekben Német  
Ország  olly sok nevezetes Tudósaival  együt t  
lenni , 's társalkodni szerentséje volt. Az 
öszvegyülés , Sept. 22 dikén óldat tat tatott  fel. 
Oszvegyülés helyének a’ jövő esztendőre , az 
Okén tanátslásából Dreszda , Fe lügyelőnek  
Kir. Tanátsos és Prof. S e i l e r ,  Ti toknok-  
pak Prof .  C a r  u s ,  választattak.
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Bolivar P radt szerent.
/  Egykor i  Mechlini É rsek  , f 's utóbb N a­
póleonnak Ministere P r a d t  Ú r ,  a’ ki egy­
kor legbővebb ékesen szóllással beszélt Na? 
po leo n ró l , ’s az óta minden nevezetes tör té­
ne tekrő l ,  ’s minden közelgető polit ikai vál­
tozásokról  éles észrevételeket köz lői t ,  neip
r é g  egy kisded könyvet adott  ki a’ Panamai 
Gongressusról  , mellyben Bolivár t követke« 
zendöképpen magasztalja :
, ,Minden nagy változások a’ világ előtt 
nagy Férjf iakat mutatnak meg. Nagy  talentu­
mok , nagy characterek , nagy bá to r ság ,  és 
nagy elszánás kiváltképpen a’ revolut iókban 
fe jük  ki. . JEzen izzó tűzön pattannak ki a’ 
ha th a tó s ,  és nemes elszánások, és képződnek 
azon választott emberek , kiket  az emberiség 
időről  időre bámulni  szokot t ,  kiket az em* 
bé r i  társaság a' nélkül , hogy tudná , b i r t  
v a la ,  és kiket a’ revolut iók nélkül soha meg 
nem ismért  vo lna,  végre kik a’ századoknak 
özöneiben , mint vi lágító to rnyok ,  az embe­
reknek az utat mutatják , mintegy kiszabván 
a* láng elméknek azon menetel t ,  mellyen a* 
szabad kifejlés által az emberi  e lme magas 
pont jára  juthat.  — I lly nagy férjfiú emelke­
dik most fel déli Amerikában , melly az egye­
sül t  Amerikai Státusoknak szerentséjét  ezután 
nem i r i g y e lh e t i ; mert Kolumbia Bolivár t nem 
tsak Vashingtonhoz hasonlíthatja , de annál 
többre  is teheti.  — Midőn egy férjfiú a ’ ma­
ga  pályáján fényesen fellépd szokás szerént 
ötét  másokhoz hasonl í t juk,  kik vele tsaknem 
eggyenlő helyheztetésben valának. így  tsak 
nem közönségesen Vashingtonhoz hasonlí tot­
ták Bolivár t.  De ez tsak meggondolat lanság­
ból  eshetett .  A’ két férjfiú egymástól ol ly  
nagyon kí ilömbbözik, mint déli  Amerika az 
eggyesül t  régi  Státusoktól. Vegyük tsak fel 
Vashingtonnak segéd társait  , Franklint  , A-
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damsot ,  J e f f e r s o n t , és tekintsük meg1, kik 
voltak Bolivárnak első segédei. Hasonlittsuk 
öszve Éjszaki Amerikának népességét,  melly 
Anglusokból  á l lo t t ,  és pedig az Európa i  Ang- 
lusokkal  eggyenlö culturájú Anglusokból  : 
ellenben melly kevert  a'  déli Amerikának né­
pessége. Melly könnyű volt az elsőket kifor­
málni , kik már  a’ nevelésnek készületeivel 
az Európa i  neveléshez hasonlók valának , a’ 
midőn déli  Amerikában hogy valaki a’ lako­
soknak hasznára lehessen , az ott uralkodó 
Spanyol  neveléssel kellett  küszködnie.  Hason­
l í t s u k  öszve az Éjszak-Amerikaiakat,  kik az 
Angl iai  Const itutiónak jótételeivel  éltének , 
a' déli  Amerika iakka l ,  kik 300 esztendőtől  
fogva a’ Spanyol  , és Barátos  Despot ismus 
által valának e lnyom atva , és által látjuk , 
mellyik részen voltak nagyobb n e hé zsé ge k , ’» 
kinek volt  nagyobb é rdem e,  és ditsösége , ha  
a’ nehézségeket meggyőzte.  Az eggy ik  r é ­
szen már minden el volt készí tve,  a’ másikon 
mindent úján kellett teremteni.  Továbbá te ­
kintetbe kell  venni a’ két rész által visel t  há­
borúnak veszedelmeit ,  és a’ háborúnak tar tá­
sát. Majd elhihetet len nehézségek adták elő 
magokat  egy ollyan Országban , mint déli  
Amerika,  és annak megbetsülhetet len követ­
kezései , ha éjszaki Amerikának háborújával  
öszve hasonlittatnak •, megmérhetetlen nagyok. 
Vallyon Vashington 11 esztendeig állott  e’ 
fegyverben,  mini B o l iva r?  és ez még ma 
sem tette le fegyverét ,  folytatván az eddig 
nyert  gyözedelmeket.  Vallyon Vashington,
mint Bo l ivar ,  eggyik  kezében a’ kardot  t a r t ­
ván , másikkal törvény-könyvet készített e* ? 
Vallyon egy megszabadí tot t  Hazának bá tor  
seregeivel  más szomszéd Országot  szabaddá 
tett-e ? Voltak-e Bolivárnak segítő társai:  O r ­
szágok ,  Hatalmasságok,  és népek ,  mint Vas- 
hingtonnak Franczia  , és Spanyol Ország?  
vagy inkább ö megrettenthetet len homlokkal  
nem állott-e ki egész Európa '  fenyegetései 
ellen , ’s kezdett pályáját  , olly állhatatosan 
nem folytatta-eP —  Az eggyesül t  Amerikai  
Státusoknak revolutiója egy ollyan rúgás’ kö­
vetkezése volt , melly a’ társaságos éleiben 
reformatiókat  szokott okozni  ; de ez igen 
szűk határok közé vala szorítva. De Déli  
Amerikának revolut iója azon nagy változást 
fejtette k i ,  melly maga ki terjedésével,  és ki­
terjedésének gazdagságával  még az éjszak 
Amerikai kifejlést is tokélletességre hozta. 
Vashingtonnak munkássága nem ter jedett  kí­
vül  a’ hazáján ; Bol ivárnak munkássága az 
egész vi lágra  ki terjed.
B e j  t e t t  s z ó»
Én élhetek a’ szárazon , néha a’ vízbén ázom, 
Keblemben van a’ kenyerem, hátamon hordom
házom ,
De ha fe jemet elveszed,leszek ollyan partéka, 
Mellyet  á l l a t , 's ember  v i se l , 's viselni nints
szándéka.
Farkas Károly.
J e g y z e t .  Az 7-dik számbeli Mese :  
Táncz.
- C  6ft ) -
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
* ( 9- )
É s z a k - e ,  v a g y  D é l?  — Ez mind eg y , tsak h ív  ke->
beledben
Szép ér zé s , köz jó szeretet, felséges arányzat 
’Éljenek, és fejedet tudomány-fény istenesíttse:
Mert tsak az elme szegénységét öldösheti a’ t é l ; 
Ellenben fényt ád a’ fén yhez, erőt az erőhöz. —» 
Észak-e, vagy D é l? — tsak lelked nemesíttse az észláng.
V á r o s - e ,  v a g y  F a lu ?  — Ez mindegy , tsak lakhelyed,
egy kis
Jó eged, és zöldfák árnyékai nap heve ellen 
Födjenek, ’s a’ munkád köreit bajaid ne szoríttsák, 
Nincs a’ boldogság helyhez köttetve , magadban 
Nem kívül rajtad fakad a’ kútfő öröm idre, —
Város-e, vagy falu? — a’ külsőség gyermeki játék .—
D ú s -e ,  s z e g é n y - e  n e v e d ?  — m indegy, — szilvát-e,
vagy almát
Élet fájáról nem egyenlő fontra szakítunk,
Néked adódzik az ág , vagy tör’sök , nékem a’ kis gaj: 
Még is azért sokat ér kedvességével ebédem ,
A’ dolgok’ beesőket tévén a’ jól velek élés. —
D ús-e, szegény-e serény? — a’ boldogok úgy is egyenlők.
Mind egy.
Első Félesztendö « 9
S á p p á  d t ,  v a g y  p i r o s ?  — E’ mind egy : mert nincs
egyedül csak
A* halavány orczán vágyódás , szeny v , harag , érzés, 
Es idegen szükséget elűző gerjedezéssel 
Munkás kívánság, vagy más nagy arányra törődés\  
így  nem is a* vérnek habzása mutatja az elmét. —
A’ napsúgárok sok tükrön gyújtani tudnak, 
Sáppadt,vagy piros ?— ám de szemed meghalva ne légyen*
- c  66 ) -
V é n-e , v a g y  i f j ú  v a g y ?  — mit tenne futóka korá­
csod ?
Ész eleven b en n ed ,— de tsalóka lehet hajad a’ főn : 
Őszülök magam is ,  fürtöm fényesre kifejlik;
M árpedig úgy-e ezüst keresés nem szégyen? — azért hát 
Ám ifjú vagy vén-, — de csak a* sírban hidegülj m eg,—
Á l o m - e ,  v a g y  k i h a l á s ? — legyen áldott jöttötök
édes
Testvérek ! — már a* nappal leenyésze , szemünknek 
Pillájit bezárjátok mind ketten e’ földön 
Szükségünk , Örömünk, kívánságinkra nagy őrök! —
Jaj rövidek , szaporán suhanok esztendeji a’ mi 
Éltünknek \ — de ragyog majd egykor hajnali fényünk*
Rácz István , 
Orvos Doctor. .
Nagy Sándor fontos mondási.
Sándor  gyermek korában az Attya hó* 
tiltásainak nem ö r ü l t ,  ’s gyermek társainak 
azt  m o n d á : mi hasznom, hogy  sokat  hagy  
az Atyám: ha tselekedni méltó d o lo g ,  a* mit 
tehessek , számomra nem marad. —  Serény 
futó l é v é n , az attyátó! únszoltatott  az Olim«
—( f)7 V
piai Já tékokon pályát futni. Igen i s ,  fele ié ,  
hogy  ha mind Fejedelmek volnánák az anta-  
gonisták.  — Granikus folyónál ütközetet  a- 
karván más nap reggel  tenni , Maczedonai-  
nak azt mondá : gazdagon vatsoráljatok , a ’- 
mitek tsak van,  tegyetek fel mindent ; mivel 
holnap az el lenségéből  fogtok vatsorálni. —  
Per i l l es  nevű barát ja  a’ Leányainak jegy pénzt 
kérvén tő le ,  50 talentomot  parantsolt  neki 
ada tn i ,  a ’ mel lyre az fe le ié ,  hogy tsak 10  is 
e lég lészen. Ha bá r  neked , úgymond Sándor , 
annyi is e l é g ;  de nékem adni nem elég. —  
Anaxarchus Fi lozófusnak részére is parantso-  
lá a ’ Kintstárnokjának annyit adni , a men­
nyit kíván,  mellyre ez fele ié ,  hogy | 0 0  ta ­
lentomot  kíván. Sándor mondá : jól teszi , 
ollyan tehetősnek ismérvén ba rá t já t ,  hogy  
neki adhat anny i t ,  ha hogy a k a r j a .—  Míle-  
tu sban ,  az O l im pia i ,  és Pythiai  Játékokban 
győzöt t  személlyek emlék - oszlopait  lá tván,  
mondá : „H o l  voltak , ezek a' midőn a*( Bar-  
barusok a’ Hazánkat ostromlol ták ? " — Káru- 
sok Királynéjának, Adának , a’ ki gazdagon 
készült eledeleket  sokszor  küldözött  nek i ,  
betsületér t  való vetélkedésből , azt mondá : 
INekem sokkal jobb szakátsaim vannak, a’ 
kik jelessen az ebéddel  a’ vatsora helyét nem 
foglal ják e l ,  a’ vatsorábanj pedig holnapra is 
az étel kívánást meghaggyák.  —  Midőn az 
ütközethez készültek v o l t ,  kérdék a’ Vezé­
r e k ,  volna e1 még valami bátra?  Semmi e- 
gyébb nem,  felele, hanem hogy a* Maezedó® 
»ok szakállaikat beretvál ják eL Ezen tsud&U
hozván P a r m e n i o n , monda Sándor :  Nem t u ­
d o d ,  hogy az ütközetben nints j o b b ,  mint 
szakállánál fogva|j kapni  meg az embert.  —  
Dár ius  100 0  talentumot  igére Sándornak ,  és 
azt , hogy Á’siát is nagyobb részint neki 
haggya.  Parmenion azt monda:  , ,Ha én Sán­
dor  voJnék,  én azzal megelégedném” . Én is, 
felele S ándor ,  ba Parmenion volnék. — Dá- 
riusnak ped ig  feleié : „Sem a’ föld két napo­
k a t ,  sem A s i a  két Királyokat  nem szenved 
meg”. — Az Árvillai  ütközet e lő t t ,  minthogy 
1 millióm ellenséggel  kéntelenittetett  más nap 
megütközni  , gondolóra  vévén egyszer  smind 
a’ szerentsének álhatat lanságát  i s ,  szoron-  
gat ta tásba esett. De a’ sátorából  hallá kato­
náinak illyen beszédjeket :  , , Holnapi ütközet­
ben nyerendő prédául semmit ne vigyünk a’ 
Királyi kints t á rba” . Elmoso lyoda  Sándor ,  
*s mondá:  jót  jövendöl tök,  győzni szándéko­
zó férf iak , nem pedig szökni. Elhatá rozás-  
tokát  hallom.^ Mellyre közeli iének hozzá ’s 
mondák:  ,, Bízzál ó K i rá ly , és ne félj az el ­
lenség sokaságá tó l ;  mert a' mi rohanásunkat  
az ellenség tki nem álja.
Részeg Tehenek.
Sokan kételkedtek ugyan a’ Pipatsnah 
(Papaver rhoeas) kábító tulajdonságain; de 
hogy az avval b ir ,  e’ következendő bizo­
nyítja : 1 8 1 Q-dik esztendőnek nyarán Westpha- 
liában nagy szárózság volt, a’ lóher rosszul
- (  6 g ) —*
te rm et ,  de a’ Pipa ts  annál jobban. Egyik  
Westpl iá liai  gazda kigyomláltatván lóheres 
földjéből,  a ’ szekér útra hányatá: asomban a’ 
tehenes gazdálkodni akarván a’ takarmányban,  
jó  nyalábbal haza v i t t ,  és másnap reggel  a’ 
tehenek elejbe dobta.  Hat órakor  regge l  a’ 
gazda megnézvén tehene i t ,  l á t á , hogy az 
egyik vadon forgató szemeit , hirtelen megug­
ro t t  , és nagy erővel  megrántá a’ lánczot ,  
mellyhez kötve volt. E ’ közben iszonyú mó­
don b ő g ö t t ,  első lábaival rugaszkodot t , egy­
szóval egészen dühösnek látszatott Heves idő 
múlva a’ többi  tehenek is szinte igy dühös-  
ködtek , midőn pedig vadságok elmúlt ,  e lbá­
gyadtak.  — A’ parasztok megkérdez te tvén , 
ha az ö tehenök között  nem tapasztaltak e’ va- 
lamelly hasonló je l ene te t ,  azt f e l e l t ék , hogy  
némelly pásztor gyermekek teheneiket sok 
pipatsot  termő ugarra  hajtván , mind megva­
dultak , mert sürü kerittéseken által tö rvén ,  
a’ vízbe ug ro t t ak ,  b ő g t e k ,  egymást  öszve- 
döf ték ,  és mintegy dühössen ide oda nyarga-  
lództak. Midőn a ’ Gazdák marháikhoz kifutot­
tak , már a’ vadságnak vége vol t ,  és a’ mar­
hák bádgyadtan kérödztek a’ legelőn.
A3 tüzes vasnak mágneses ereje.
Barlow Ur  födözte fel hogy a ’ tüzes vas 
mágneses erővel b i r ;  de egy úttal azt is ta­
pasztal ta ,  hogy annak mágneses ereje válto­
zik a’ sz e r é n t ,  mint a’ vas vagy durva , vagy
müveit. A’ kalapátsol t vasnak mágneses ereje 
100  *, lágy ontott  aczélé 74  ? kemény öntött 
aczélé 4Qí durva vasé 84*“— Mivel e' szerént 
a’ legkeményebb vasnak és aczélnak mágneses 
ereje  l egki ssebb,  tehát megakará t u d n i , hogy 
miképp változik e re je ,  ha megtüzesíttetik. 
Ezen próbák arra  taniták , hogy a' tűzés vas­
nak a* mágnes tőbe v*aló béfolyása , éppen el* 
lenkezik a’ nem tözes vasétól : t. j. azon vas, 
melly hidegen a’ legnagyobb mágneses erő­
vel b í r , tüzes á llapott jában a’ legkissebel bir$ 
az pedig melly hidegen a’ legkissebbe l , tűzes­
sen a ’ legnagyobbal h ir  A’ próbák között azt  
is tapasztalá Barlow U r , h o g y  a’ fehér láng. 
gal égő tüzességnél a ’ vasnak minden mágne­
ses ereje  megszűnik,  a’ vörös lángnál pe* 
dig legnagyobb.  A' tüzességnek ezen két pont­
ja között  sok közép pont  vagyon, mellyekben 
a ’ tüzes vas a mágnes töt egészen ellenkező 
arányban vonja magához: az az ,  hogy a’ tő 
úgy ál l í ta t ik ,  hogy a’ hideg vas az éjszaki 
pólust  vonja magához , akkor a ’ tüzes vas a’ 
délit  | fogja  vonni , és ellenkezőképpen ; de 
mihelyest  a ’ vörös tüzesség a’ legnagyobb vö­
rös tüzességbe állal m egy ,  tehát a ’ vasnak 
rendes vonó , és rugó ereje megjelenik.
A 9 Kínaiak3 tsalárcbaga.
Tudva vagyon , hogy a’ Kínaiak l e g ­
ügyesebb tsalárdok , és tolvajok.  Egész köny­
veket lehetne í rni azon mesterséges ravasz* 
Ságokról , meliyekkel ők Cantonbün a’ fö|ke^.
reskedés '  helyén ravaszan sohahat m egháro .  
sitottah. É t r e  egy példa a’ köve tkezendő:  
Valamelly Angol  kereskedőnek az Anglus ke­
reskedés’ épületében az első emeleten vala 
lakása,  és a‘ pénzes ládája az ö háló-szobá­
jába vala letéve , és olly szohabák hozott 
belyheztetve , mel lyekhez tsak más szobákon 
által ’s különösön tselédjeinek szobáin által  
lehetet t  b e m e n n i , úgy hogy lehetet lenség­
nek lá tszot t ,  hogy  valaki az ö háló szobájá­
ba fér jen a’ nélkül , hogy  a’ vigyázó tselé- 
dek észre vegyék.  De a’ Kínai tolvajok a* 
ház tetejére mentek f e l , 's azon betörvén , 
egyenesen az ő háló-szobája fölebe jutot tak.  
I t t  egy kis lyukat  vá j tak,  és hosszú tsövön 
annyi Opium füstöt fúj tak a' szobába,  hogy 
az Anglus a ’ legmélyebb álomba m erü l t ,  és 
tellyesen magán kívül volt. E k k o r  nagyobbra  
vájták a’ lyukat ,  és raj ta  leereszkedvén,  a' 
pénzes ládát a’ födél alá felvilték. Az Anglus 
más nap reggel  azt vallá , hogy ö észre vet­
te a’ Kínaiaknak a’ ládával való dolgozását ,  
de úgy el volt  m erü lve , és gyengülve , hogy  
sem m egm ozdúln i ,  sem szóllani nem tudott .
Föld - indulás.
Straszhurgban , és a ’ környékben a’ múlt 
esztendő Dec. 25-dikán reggel  jó kemény 
föld-indúlást érzettek.  Tsendes volt az idő* 
és az ég fel leges ,  még is a’ H é v -m é rő  azon 
éjtszakán majd 2 Üneával fellyebb ment. A*
Münster i  toronyban lévő örök egymásután 
kővetkező három olly kemény »ngásokat ér­
ze t tek,  b ogy  nagyon megrettennének. T e r ­
mészetesen keményebb volt  a ’ rázkódás fe- 
iyül , mint a' föld színén. Ezenkívül  még az 
örök azt is bizonyí t ják ,  bogy ez előtt egy­
néhány órával valami rendkívül  való zúgást 
hal lot tak a' levegőben.  (Genfben is érzették 
ezen föld-indúlástj .
- (  ?2 )—
Hány Ház van Angliában , s bány 
ember lakik azokban.
-A* Parlamentum elejébe terjesztett  í r á ­
sokból  ki te t sz ik ,  hogy  Angliában és Vales- 
ben 2,088,156 Ház vagyon , mellyekben 
1 1 ,9 6 8 , 87.5 ember  lakik. Be  1,446,000 ház 
tsak szegényekkel van t e l e ,  kik minden adó­
fizetéstől szabadok , úgy 2 0 2 ,6 2 8  házban mind 
árendások laknak , kik semmi taksát nem fi­
zetnek , igy tehát  az adófizető házak Isak 
4 3 7 ,6 2 6 - ra  mennek.
M e s e .
Bár még annya nem is született, más lánya
födélén
Jár, és bogy lészen, szemeidnek hirdeti
büszkén.
J e g y z e t .  A’ 8-dik számbeli Rejtett- 
szó : Tsiga.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  1 0 . )
Méltéságos és Fő Tisztelendő Hor- 
v át h  J á n o s  Urnák, választott 
Bosoni Püspöknek, és Veszprémi 
Kanonoknak 3s aJ t. midőn a  Theo- 
logiai Kar3 Előüllője Hivatalába bé- 
iktattatnék.
T e d d  f é l r e  g y á s z o s  f á t y o l  ó d a t ,  t ö r ö l d -  
JLe ,  P e s t i  M ú z s á n k ,  b ú s  s z e m e d  á r j a i t :  
T e d d  á r v a s á g o d '  f e l l e g é t  l e ,  
í m e  j e l e n  v a n  I g a z g a t ó d  m á r .
V i g a d j  ö r ö m - l á n g  l e n g j e  k ö r ü l  s z i v e d * ,  
B í z v á s t  e m e l d  f e l  b ú s  f e j e d ,  i m  k ö d ö d ’ 
O s z l a t t y a  ,  *s ú j  f é n y t  j ö t t  d i c s ő ü l
B ö l c s  k e b e l e d r e  d e r í t n i  H O R V Á T H .
K i  h a l h a t a t l a n  *s s z á m t a l a n  é r d e m i  
Á l t a l  j u t o t t  f e l  a ’ n e m e s e b b ,  ’s  t u d ó s b  
L e l k e k ’ k a r á b a ;  i t t  s z e d  ő  á l d á s t ,  
F á r a d o z á s i n a k  ú j  j u t a l m á t .
Első Felesztendő« l o
Bolts Férjfi ! terjezd virtusidat tovább , 
Oszlasd setét tyét a' Magyar  Égnek  e l ,  
Terjesz  derülő fényt reája ,
Bölcs vezetés - ’s iigyelésed által.
Hálá-adatlan Hunnia nem marad ,
Hidd el ,  s jövendő hu maradékai 
Neved’ dicsösségét homályos 
Századok’ álmaitól megóvják.
Minket  fogadj  el , Hunnia Nagy F i a !
Kiket Királyunk bíza kezedre , légy 
Kegyes mihozzánk , és vezérelj
A’ Haza ,  Hit ”s Fejedelm javára.
1 ajánlotta
a’ Pesti Nevendék Papság.
- (  74 )—
A* Német Természet-visgálók Egyesü­
letének Lipsiában m egállapított 
Törvényes Rendszabásai.
§. l .  Bizonyos számú Német Természet- 
v i ’sga lók ,  és O rv o s o k ,  Sept.  18 dikáu 1822, 
egy társaságba ál lottak,  mellynek neve: N é -  
m e t, T e r m é s z e t v i  ’s g á l ó k ’ é s  O r v o ­
s o k ’ T á r s a s á g a .
§. 2 . A’ Társaságnak fő czélja a z ,  bogy 
Német  Ország Természet-vi sgálóinak és Or ­
vosainak alkalmatosság adassék egymást sze­
mélyesen megismerni.
§. 3 . Minden ,  ki valamit í rt  a ’ termé­
szeti tudományok,  vagy orvosi tudományok 
nemében,  mint T a g ,  úgy tekintet ik.
§. 4. A’ Ki tsak egy inauguralis  É r te ­
lmezést í r t ,  nem tehintethetiK úgy , mint í ró .
§. 5 . Tagokká  való Különös Kinevezés 
nints , és Diplomák nem osztogat tatnak.
§. 6 * Mind azok , KiK a’ természeti , vagy 
orvosi  tudománnyal , tudományosan foglala- 
tosKodnaK, benne részt vebetneK.
§. 7. VoKsolásra való jussal , tsupántsak 
az öszv'’ gyűléseknél  jelenlévő tagok bírnak.
§. 8 - Minden a ’ Voksok többsége sze­
rént határoztatok el.
§. Q. Az ös/vegyülések minden eszten­
dőben még ped ig  nyi tot t ajtóknál tartatnak ; 
kezdődnek mindenkor  September  18-dikán , 
és több napokig tar tanak.
§. 10 . Az öszvegyülés helye vá l toz ik .—  
Minden esztendőben előre meghatároztatik 
az , a ’ jövő esztendőre.
§. 1 1 . E g y  P’elügyelő , és egy Ti toknok ,  
kiknek az öszvegyülés helyén kell l a k n i , fog ­
ják által venni a’ gondoka t ,  a ’ legközelebbi  
öszvegyülésig.  —
§• 1 2 . A’ Felügyelő határozza m e g ,  he­
lyét  , és óráját  az öszvegyülésekoeh , és e l ren­
deli  a ’ munkákat ;  azért  minden ,  ki valamit 
elő adni aka r ,  neki tar tozik megjelenteni .
§. 13. A' T i toknok gondoskodik a’ P r o -  
tpko l lumró l ,  számolásokról ,  és a’ levél vál­
tásról.  ' .
§. 14- Tsupán PTen két Tisztviselők í r ­
ják magokat  a lá ,  a’ ' saság' nevében.
§. 15. Ha kivántatnék , az illető Hivata­
lokat  tudósítják , még ped ig  elég jókor  a*
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legköze lebb  tar tandó öszvegyülés röl , *s az­
után az arra  határoztatva lévő helyet  közön­
ségessé teszik.
§. l 6 . Minden öszvegyűlésben választat­
nak a' Tisztviselők a’ jövő esztendőre. Ha 
el nem fogadtat ik  a’ választás , akkor  a* Ti sz t­
viselők más választást tesznek,  ’s ha szüksé­
ges vo lna,  más öszvegyülés helyet is válasz­
tanak.
§. 17. Ha a’ Társaság  valamellyik Tiszt­
viselőjét e lvesz tené,  úgy  a’ há tramaradot t ra  
bizat ik amannak kipótolása.  Ha mind a’ ket­
tőt  elvesztené , akkor  az elébb esztendő 
Tisztviselői állnak elő.
§. 18. A’ Társaság  nem tsinál semmi 
gyűj teményt ,  ’s levél tárán kivül más tulaj­
dona nints. A* ki  valamit bemuta t ,  azt vissza 
is veszi ismét.
§• IQ. A’ tör ténhető kis kö l tségeke t ,  a* 
jel envaló tagok fogják viselni.
§. 2 0 . Az első öt öszvegyülésekben ezen 
Statútumokon semmi sem változtattatik.
Költ Lipsziában
Octobe r  l -sö  napján 1822.
a ’ Társaság  nevében *
Felügyelő D. Schwägrichen Fridrift, 
Természet hist, rendes Professora 
Titoknok D, Kunze G ustav,
Orvostud. rendkívül való Professora.
Nagy Sándor fontos mondási.
(Folytatás).
Az Amon Templomában Jup i t e r  fijának 
neveztetvén:  , , N e m t s u d a ,  fele ié ;  mivel J u ­
p i te r  az egész természetnek attya” . —  Nyíl  
lövéstől sebet kapván a' czombján , sokan oda 
futának , a’ kik Istennek nevezték. Ez  vér, 
m o n d á , a ’ mint lát tyátok , nem pedig ( <%oJ^  ) 
Sángvis Crudus , Sanies) o l lyan ,  a ’ mi a’ bo l ­
d o g  Istenekben forog .  —  Antipatrides egy 
szép éneklő Asszony személyt vivén be vatso- 
r a  f e l e t t ,  a* kinek látásán megindulván Sán­
do r  , azt kérdezé Ant ipat r ides tö l , bogy ezen 
személyt  megszere t te -e?  *s megval lom, hogy 
m e g ;  ba lga tag , fe l e ié ,  miér t nem vezetted 
ki  mindjár t  e’ társaságból . —  Antigénes a’ 
be tegek  közzé állván, hogy  azokkal a’ Hazába 
mehessen , ’s kérdezvén Sándor ,  hogy mi nya­
valyája volna ? megval lá , hogy  Teles ippe  
szeretetéért  akart  e lmenni ;  mire nézve ké r ­
dező ,  hogy kitől kellene T e les ippé t  k é rn i?  
Szabad személy feleié. E r r e  mondá S á n d o r ,  
jól v a n ,  tehát  reá beszéljük , hogy velünk ma­
r a d jo n ,  mivel szabad lévén,  ötét kénszeritteni 
hozzánk nem i l l i k . — Az Ind usok közzül egy 
jó  nyilast azzal magasztaltak e lő t t e ,  hogy 
egy gyűrűn  is keresztül tud lőni. Ennek  p ró ­
bá já t  adatni pa ran t so lá : de az nem akarván 
a* Király parantsolatjá t  tel lyesí teni  ; tehá t  
fejét  vétetni parantsol ta  , a ’ midőn pedig az a* 
vesztésre vi te tnék,  azt mondá a’ vivők közzül 
egynek ,  hogy már több napok ólta nem g y a -
t o ro lvá n  , félt az e lhibázástol.  Ez t  hallván 
S á n d o r ,  t sudá lkoz o t t , és mindjár t megaján­
dékozva elbotsáj tat ta 5 minthogy inkább kész 
lett  volna meghalni  , mint a' di tsösségre 
méltatlannak láttatni.  —  A' midőn Taxi lkák-  
boz j ö t t ,  egy az Indusok Fejedelmi közzül 
öszve jővén , azt mondá Sándornak , hogy ne 
verekedjenek , és vért ne ontsanak ; mert ha 
kissebb nálok , tűr je  Jósággal  a* sorsát :  ha 
pe d ig  nagyobb , légyen jól tévőjök.  Felele 
Sándor  : a' hadban is nem tsak vitézséggel 
múlni  feliül, hanem jótéteménnyel is megelőz­
ni a ’ más ika t , szint olly ditsösség. — Petra -  
kornumot  hallván , hogy  igen megerősítet t  
l i e ly ,  az azt kormányozó ped ig  félénk;  mire 
nézve magát Sándornak a’ bent  lévő őrizettel  
által  adá , a’ kinek Sándor  vissza adá a’ ha­
talmat  , és még a'hoz több b ir tokot  ; azt 
mondván : ö inkább az emberi  jóságban b íz ­
ni  jobnak tar tá  , mint az hely erősségében. 
—  Ezen vár bevétele után némelly barát i azt 
mondák , hogy  Herculest  is feliül múlta tet ­
t e i v e l ; mire feleié;  En pedig minden tettei­
met  öszvesen , minden elfoglalt  Tar tom ányok­
kal  egyetemben sem tar tom tsak egy szóval 
is méltónak hasonli ttani  Herculeséhez. —  Ba- 
Táti közzül l ege l sőnek ,  és legjobbnak betsüli 
úgymond Kra terus t , Heffesztiont pedig szinte 
úgy  szereti .  —  Xenocrates Fi lozófusnak 50 
tál  aranyat küldvén , ez el nem fogadá ,  nints 
Tea szüksége azt mondván;  mellyre  kérdező 
Sándo r ;  há t!  nem barátom-é nékem Xenocra­
tes?  b i sse t  nékem a* Dárius  minden kintse
alig lenne elégséges a’ barát immal  való jól  té­
telre. — Midőn Pórus az ütközet  után Sán­
dortól ké rdezné ,  hogy  miképpen való bánás 
módját  kíván tőle : f e jede lmit , felele 5 és mást 
semmit  sem ? ebbe minden bele foglal ta tot t ,  
feleié ; mire nézve tsudál ta okosságát ,  egy­
szer sm ind  vitézségét  , 's több Országokat ,  
mint a’ mellyel b i r t ,  adott  néki. —  E g y  né­
melytől arról  gyözettetvén meg ,  hogy rágal-  
maztatik : „Fejedelmi d o l o g , monda , rosszat 
hallani  , még is jót  tselekedni .” —  Meghalván 
Sánd o r ,  Demades R h e t o r ,  a’ seregek fejet­
lenségét  hasonli tá a ’ megvakul t Cielopshoz.
Eiias Theodor.
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Hasznos Találmány.
A’ Loári  kerületben Koront  Ágoston U r  
álmélkodásra méltó masinát gondol t  k i , mel ly 
által eggyet len egy ember  6 szövő székeket  
igazga tha t ,  és egyszerre selymet ,  p a m u k o t ,  
lent , kendert  , és gyapjút  fonathat:  Pé lda  
nélkül való sebességge l ,  és tökélletességgel.  
—  Ugyan ezen ügyes mester két ol lyan s\zö- 
vő-széket talált  f e l ,m e l lyek  öszve illettetvén, 
egy egészet  , és így harmadik szövő-széket 
formálnak. Ezen öszve kaptsol t  szövő-szék­
nek rendkívül való a’ mozgása ,  és benne a’ 
vetellö egy minutum alatt 8 0 ^  100 -szor  me­
gyen által a' kereszt-szálak közö t t ,  és egy­
szerre két véget sző. Ezen kívül a’ Talál­
mánynak nagy haszna az ,  hogy , ha muselin,  
vagy pamuk portékák'  készítésére fordi ttatih,
a'munkás* egéssegének tel lyességgel  nem árt» 
hat , mert semmi fogas kerekek benne elő 
nem fordulnak , és így ha len t ,  vagy pamu* 
ko t  sző , azok mind szárazán m aradhatnak , 
’s nem szükséges , h o g y  a' pamukot ,  vagy 
lent nedvesi t tsék , mel lytöl  kivált  a’ pincze 
forma bol tokban  a' takátsok melybeli  beteg­
ségeket  szoktak kapni. Es így Foron t  Ur  a’ 
takátsoknak szinte azt a' hasznot  fogja  sze­
rezni  masinája által  , mint P r io r  György  a* 
tö-fabrikásoknak ez előtt 17 esztendővel  szer­
z e t t ,  midőn olly készülettel áll ította fel a* 
malmokat ,  melly az aczél , és porkö  finom 
porát  kifújja , mel íyet add ig  a ’ munkásoknak 
kellett  e lnyelni ,  és azért külömbbféle terhes 
be tegségekbe estek.
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A p r ó s á g .
A’ Francz ia  Tudományok Akadémiájának 
T a g j a  1 évén Mezeray $ azt kérdezték tőle : 
hogy  miér t adna az új tagok választásakor 
mindennek fekete g o lyób isoka t?  Azért ,  fe­
lele Mezeray ,  hogy a’ késő maradéknak b i ­
zonyság jele lenne az Akadémia szabadságá­
ról  a’ T a g o k ’ választásában.
F e j t e t t  s z ó .
Lába fejébe* vagyon, ’s amaz ezt éleszti hevével: 
A* feje lábával legközelebbi  rokon.
J e g y z e t .  Az Q-dik számbeli Mese: 
Füst . —- A* versben lévő m á s  szó h ibás  
kellene lenni : m á r .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 . -
(  1 1 . )
Fő Tisztelendő' D ér t s i k Nép.  Ja- 
n o s  Urnák, az Esztergami Érsek- 
Megye Kanonokjának az Isteni Tu­
dományi Doktorának , midőn a* 
Pesti Fő Papi Nevelő-ház Kormá­
nyát által vette fiúi tisztelettel.
F e l s é g e s  é r z é s !  ö s z t ö n ö z ő  ö r ö m !  
S z e m l é l n i  m i n t e g y  s z é i l y e l  e r e s z k e d ő  
N a p f é n y ’ s u g á r k é n t  t e r j e d e z n i
A ’ T u d o m á n y t  n y o m o z ó  j u t a l m a t *
F e l s é g e s  é r z é s  ! l á t n i  m i k é p p ’ e m e l  
A ’ h a l h a t a t l a n  M ú z s a  d i c s ő  s z o b o r t  
B e  c s í í l h e t e t l e n  t i s z t e l ő j e ’
• S z á z a d o k i g  r a g y o g ó  N e v é n e k .
Ö n n ’ é r d e m e n  n y e r t  h í r -  d i a d a l m a k a t  
B a l  s o r s  d ü h é t ő l  o s t o r o z o t t  s z e g é n y  
D i c s é r i  s z i n t ú g y  , m i n t  a z  é k e s  
É r e z  t e t e j ű  P a l o t á k ’ l a k o s s á ;
F.hő Felesztendő. 11
Mindenk i  méltán tiszteli a ’ Nagyot  —
Hát árva lantunk : D e r t s i k e t  idvezeld 
'S ol tár t  emelvén nagy Nevének
Tedd  le te bús panaszid’ keservé t .—
D e r  i s i k  nagy elméd ültete T  e g e d e t
M agyar  Minervánk érdemes Oszlopi  
Közé , kik oktatván virágzó
D rá ga  Hazánk' f iait,  's jövendő
P o l g á r i t ;  i l lyképp’ nyitnak utat m agok
A* halhatatlanság '  koszorúira
Kikkel T  e élendesz dicsőül
A’ Nemessebb maradék szivében.
Esm ér te  régen  szép Tudom ányida t
’S szorgalmas él ted’ lát tatos é rdemit ;  
Esm ér te  Felséges Királyunk
A’ Haza dísze’ magas’bb javára.
Főképp’ ügyellő sok Nemes ösztön’id
Azért T  e benned , kűlde,  le tör leni  
Fohászkodásink’ záporát  , gyász
Lepte  egünkre derül t  ragyogványt .—*
Jöjj* hát Vezérlőnk ! jöjj szeretett  Atyánk !
Hoz zánk ,  kik édes szív-dobogás között 
Várjuk jelén - léted’, remélyvén 
T ő l e d  igaz nevelést javunkra.
L é p j - f e l  tetézet t Vir tusid’ i l lető
Helyedre ;  honnan majd futamad örem 
Érzéssel eltelt kebleinkből
Hire  Nevednek egész Hazánkba,
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Vedd É r t e d  égő gyenge lyránk* szavát —  
Vedd bölcs  Kezedhez N é k e d  ajánl ' tt  korunk 
fíormányozását  $ add kegyelmed* —
*S gondviselést  fiaidra mél tass!
ajánlotta
a’ Pesti Nevendék Papság.
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Az asszonyi nemnek minden éghajlat 
alatt aJ földhátán gyakorlott ma­
ga m ázolása, vagy festése.
Az asszonyi  nem a ’ Világ* minden r é ­
szeiben béve t t  szokásképpen,  a’ mint t. i. i tt ,  
vagy amott bizonyos szín szépnek , és be- 
tsesnek t a r ta t ik ,  azzal magát  ékesgetni .  í g y  
p. o. a* fekete leányzók Senegal mellett mi- 
nekelöt te  férjhez mennének,  tes tüknek egész 
bő ré t  külömbbféle figurákkal  , á lla tok’ ké­
p e iv e l , és virágokkal ékesittetik ki.
Sombro szigetének lakosúéi  zöld , és 
sárga festékkel vonják bé arczáikat.
S ie rra  -Leonában a’ Szeretsennék szemei­
ket körös körül  f e j é r r e l ,  s á rg á v a l ,  és ve­
ressel kifestik.
Az Arábiái vadabb népségeknél  az egész 
képeiket  Rukonnal  , vagyis Indiai  fából  ké­
szí te tt  veres festékkel kenik be.
A* Grönlandiak f e j é r ,  és veres festékkel 
tarkázzák orczáikat  5 néha f e j é r r e l , és sár­
gával.
Sumatra szigetén bizonyos fejér mázzal 
é ln e k ,  melly guhngurnak  neveztetik 4 azt
beáz ta to t t ,  ismét m e g s z á r í t a t t , por rá  t o r t ,  
és ismét megnedvesí te tt  r iskásából  tsinálják, 
mellyet gyöm bér re l ,  és dichlurn nevű növe- 
vény levelével kevernek,  Ezer» kenötsnek 
különös szaga vagyon ,  és, a ’ mint mondják, 
hívesí tö  erőve l  bip. Tsinálnak ők Hlyen fes­
tő szert még a’ török-búza virágjából  , édes 
f á b ó l ,  és édes - moskusból 5 de rendszerént  
ezeket  az e lőbbiekkel öszve kever ik ,  és apró 
bogyókát  készítvén , ’s vízzel megáztatván , 
ezzel dörgö l ik  kezöket ,  a rc z á ika t ,  és nya- 
kokat .
Mingrel iában kiilömbbféle színekkel fes- 
t ege t ik  arczáikat.
A ’ Japon ia i  asszonyok ped ig  a jakaikat ,  
és szemöldökeiket kékre festik.
A’ Kínai asszonyok,  és leányok fe jé r ,  
és rózsa színnel festegetik m ag o k a t , mel lyek-  
b ö l , mintegy tésztát tsinálván , a’ kü lömbb- 
féle keveréshez képest kiilömbbféle szint is 
adnak , úgy bogy sokszor az arczájok , és 
kezeik más más színt mutatnak. A’ Kínaiak 
jnár 7 esztendős korokban i l ly  mázokkal ta­
pasztják meg a ’ gyermekek’ képe i t ,  ’s ezen 
mázolás okozza ,  bogy a’ vén asszonyok’ áb- 
rázat ja  se hol nem ránezosabb , mint Kíná­
ban.
A’ Beduinok’ feleségei Arabiában ,  és az 
u leányaik bal epéből  készített  viola szín 
festékkel ,  mellyet uscziának neveznek , szok­
ták magokat festeni 5 ez igen mélyen béhat  
a* bő rbe ,  azért  az asszonyi nem kiilömbbféle 
pontos figurákat tővel bökdös te t ,  inélly lyu-.
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katskákba ezen festék magát erősen beveszi. 
A’ Fö asszonyok a’ szájok ’ végénél , állal- 
kon , és homlokaikon apró fekele foltokat  
készí ttetnek , körmeiket  pedig veresre feste­
t i k ; ugyan ezt teszik magok a’ férjfiak i s ,  
kik ha jó k a t ,  és szakál lokat  fényes veres fes­
tékkel  ékesítik.
A’ Persáknál  mind asszonyok , mind leá­
nyok vereses sárga  kenötsével kenik arczái-  
kat$ de a ’ ha jóka t ,  kezüket ,  és lábokat  ve­
resre  festik.
Algírban \vernyeges sárgára  festik ha jó ­
kat , meílyet henna nevíi fiiból szoktak tsi- 
nalni .
Az Arany parti  asszonyok nagy készület­
tel  viszik végbe öl tözéseiket , és fej -ékesí-  
téseiket ,  's egész testüket  fejérre mázolják , 
és bizonyos arra  készített bélyegek által kii- 
lömbbféle állatold képei t  nyomogat ják tes­
tükre,  Végre képeiket kék re ,  vagy sárgára  
festik.
A’ Birmannoknál  , Kínaiaknál , és Pe- 
guiaknál  a' fogaikat feketére páczolják.
A ’ Tserkassiak körmeiket  veresre festik^ 
de képeikre semmi színt nem használnak } 
mert az ö képzelődéseik szerént ,  tsupán tsak 
a ’ búja személyek festegethetik arczáikat.
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R a í B e s i a  T i t á n .
Ezen p lán ta ,  a’ növevényeknek újjonnan 
felfüdoztetet t  különös neme. Terem a' Sti-
mátrai  erdőségekben , hol D r .  Jaek feltalál­
ván és leí rván } Sír Thomas Stanford Haliles 
t iszteletére  KaiFleszának nevezte Brown ezen 
óriási v i rágnak ,  a’ , ,Linnean Transact ions” 
legú j ja bb  kötetében nemek leí rását közlot te,  
hozzá tsatolván színes rajzolatát is. Legelső­
ben Baffles Ur '  látta ezen virágot  a’ Suma- 
t ra i  erdőkben 1818-ban hol az a’ repkények 
módjára  élődik más fákon. A' v i rág  b im b ó ­
jának minek előtte k iny í l ik ,  egy láb az ál» 
tál mérője színére nézve pedig sötét vörös.  
A’ virág m aga ,  ha k inyí lo t t ,  a' növevéqyek- 
nek valóságos tsudája. E gy ik  v i rág  levélnek 
hegyétől  , a* másikhoz által ellenben 5 láb 
szélessége. A ’ vi rág  kehely feneke 1 2  pint 
nedvességet  e ltarthat.  Belső színe a virág 
kehelynek sötét b íb o r  szín nyílása fejé fehér 
foltokkal  megrakva. Virág levelei tégla  vö­
rösségnek. A ’ virág levelek fél htiveik va- 
s tagsaguak,  és hús forma szerüek. D e  3zaga 
külső szépségének éppen meg nem fe le l , mert 
mihelyest  széllyel ter jeget i  a ’ kinyí lott  vi- 
ráír a’ levelei t ,  azonnal büdös szenvedhetet- 
len állati  bűzt ter jeszt  el magától.
. —C 8(j ) -
Némelly Amerikai tájaknak neveze­
tessége.
C a m p e l l  U r  , u t a z á s a i n a k  l e í r á s á b a n  az t  
m o n d j a , h o g y  a z o n  v i d é k e k e n  ,  h o l  az  e r ­
d e i  V a d n é p e k  ( B u s c h m ä n n e r )  t e n y é z n e k ,  
az  A n t i l o p á k a t  e z c r e n k s n t  l á t h a t n i .  A S t r u e z
madarak oi ly nagy számmal vannak , hogy 
egyszer  3 ötle szemébe. — Tsopo r ton  
Oroszlányokat  is sokszor l á to t t ,  ordí tásokat  
pedig  igen gyakorta  hallotta.  Egyszer  egy 
Oroszlányt  hol tan lelt fiilelő helyheztetésben. 
A’ vadászok előbb rá lőt tek,  hogy sem észre 
vet ték ,  hogy  hol t .  A ’ hőség elszenvedhetet- 
len vala. O l Iy n a g y ,  úgymond Camphel  Úr,  
hogy  Czukorunk olly kemény volt , mint az 
égetett  tégla ; a' ténta kalamárisunkhól  ki­
száradott  ; a’ deszka , mellyen szekeremben 
í rni szok tam, össze r e p e d e t t ;  a’ víz az edé­
nyeinkben ol ly  meleg volt , mint Angliában 
a ’ Theá t  inni szoktak. A’ szekérnek oldalát ,  
hová a" nap tűzö t t ,  meg nem illethetém , a' 
l egnagyobb  fájdalom érezése néikül.  A’ Hév- 
mérő délben az árnyékon QÖO állott .  Midőn 
Cr iquát  e lbagyánk ,  az úttol néhány lépés­
nyire gödrö t  le lénk,  melly essö vízzel volt 
tele.  A’ mi Haj tőnk azt mondá ,  hogy azon 
gödrö t  egy Czebra kaparta  első lábaival , a’ 
mit tenni s z o k o t t ,  midőn lefeküdni készül 
és az il lyes erössen össze tapadot t  gö d rö k ­
ben szokott  a’ víz m eggyű ln i ,  mellyel  a 
pusztákon találni.
A5 Köszvény erdeme.
A’ Köszvénynek is-, a’ mint egy Párisi 
í ró  észre veszi ,  van jó óldala. A’ történet  
azt beszé l l i , bogy Severus Tsászár  soha sem 
volt tehetősebb a’ Római  Birodalom igazga-
fásá ra ,  mint mikor  a’ köszvény elérte, M a -  
z a r i n láng- esze ,  és pol it ikája  soha sem 
tündöklőit  nagyobb fénnyel , mint mikor  iá- 
ba i t  a’ köszvény szaggat ta.  Az éles elméjíí 
Erasmus soha sem mutatta az elméjének na­
gyobb élességé t ,  mint a' köszvényben , és 
akkor  készítette legszebb munkái t ,  midőn a ’ 
köszvény legélesebb volt. Legközelebbről  
nem lehetett-e Játni , hogy Canning U r  az 
Angius alsó Házban éppen akkor  tar totta a’ 
vi lágossággal  , erővel  , értelemmel , böl tse-  
séggel  tellyes beszédé t ,  midőn a ’ köszvény 
gyö tröt te  ? Sydenham , Angliának legjelesebb 
orvosa szerén t ,  a' köszvény több lelkes eszes 
embereket  öl m eg ,  mint ostobáka t ,  és több 
g a z d a g o k a t , min t szegényeket.
A p r ó s á g .
Taucbni tz  Liptsei  (Le ipz ig ) ’ könyváros 
Homerust  kinyomtat ta  5 s ezt a’ jelentést t e t ­
te , hogy minden h i b á é r t , mellyet, valaki ben­
ne talál , egy egy aranyat fog fizetni. Ki ki 
m egve t te , a’ ki Görögül  tud , az új Home­
rust  , éjjel nappal  fáradozott  b e nne ,  hogy  
egy marok aranyat  nyerhessen. Tsak ugyan 
23 hibát  találtak is bene ; ’s a ’ Könyvárosbe- 
tsülelesen mind kifizette.
R e j t e t t  s z ó .
Fő t  háton f ó t : még is a ’ Szabó egy ótést se 
tett  rajta.
J e g y z e t .  Az 1 0 -dik számbeli Rejte tt  
szó:  Testvér.
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
í 8 2 6.
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Tőrük Szabadság-Levél
Noha  sok szomorúságra  nyúj thatnak okot  
azon idők ,  mellyekben Hazánknak nagy ré ­
sze a ’ T o ro k  iga alatt nyögöt t : de ugyan 
azon időkbeli  nyomok vannak , rnellyek az 
igazságnak , egyenességnek , jótévöségnek, 
és kéméllésnek bizonyságai.  Illy ént bizonyí t  
az É rsek-Újvári  Basának Leve le ,  mellyet a ’ 
N yi t ra i  P.  Franciscanusok’ BJastromának 
a d o t t ,  és m egenged te ,  hogy  az ott  lakó 15 
Szerzetes  Barátok a' Basa’ hatalma alat t  lévő 
tájakon alatnisnát szabadon kéregethessenek. 
Ezen levél megvagyon T ö rö k  , és Magyar  
nyelven a* Boldog Asszony’ Szerzetes T a r to ­
mányának Archívumában ; és tsak azér t is 
méltó a ’ közlésre} mivel b izonysága ,  hogy  
a’ T ö r ö k  a’ Magyar  nyelvet elfojtani nem 
igyekezett  } sőt ugyan avval élt nem tsak 
magános szabadság Levelekben,  hanem D i ­
plomatikai egyezésekben i s ,  mint ezt a’ Zsi t-  
va-Toroki  békesség’ Actája bizonyí tja.  Óha j­
tanunk kell  , hogy sok nagyobb községek­
igElső Félesztendő.
nek Levéltáraiban heverő Tőreik levelek va- 
lamelly úton közre botsát tassanak. —  A* je­
len v a l ó  Szabadság1 L e v é l  ez :
„En  Nagyságos Mehemet Basa , az hatal­
mas tündöklő , és győzhetetlen Uralkodó 
T ö rök  Császárnak Hadi tanátsa,  a’ Dunán in- 
nind lévő Hadinak fő Parantsolója és Érsek  
Újvári  Vég hazának mostani helytartó gond­
viselője Isten engedelméből.
Adjuk tudtára mindeneknek , hogy  a ’ 
Nit t ra i  t izenhárom Bará tok könyörgének a-  
zon , b ogy  h i t -  levelünket adnánk n é k ik , 
hogy  a* mi Török  partunkon békével ko ldul­
hatnának ; mink is mai naptól fogva két egész 
esztendeig megengedtük nékik* Es  fogadom 
is az én igaz Úri  Tö rök  h i tem re ,  és a’ ha­
ta lmas,  tündöklő Török Császárom áldot t fe­
jé re  : hogy  ezen Nit tra i  t izenhárom Bará t­
nak két egész esztendeig,  a' mi Török  ren­
dünkről  semminémti hántások , és rongá lá ­
sok nem lészen,  a’ mi Török  partunkon ott  
járha tnak  ,. a’ hol akarnak. A’ mellynek na* 
gyobb  bizonságának oká é r t ,  adtam ezen Ma­
g y a r ,  és Török  Írásommal volt  tz imeres ,  és 
Ú r i  petsétemmel megerősí t te te t t  h i t - l e v e le ­
met. Újvár 23* Decemb.  1 6 6 0 .
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A 5 T ibeti Ketskékről további észre­
vételek.
(Folytatás).
Feltévén azt, hogy Kirgisi Ketskék , a z  
igazi Tibeti hetskéktöi származtak, hasonló­
képpen az Angori  ketskék is , mellyennek kó- 
czos szőrű gyapjok  v a g y o n , úgy kell g o n ­
do ln i ,  hogy  mind a' két fa j ta ,  mind sok más 
házi állataink , Ázsiának felső részeiből szár- 
inozot t ,  és onnan ter jedet t  el a’ főid hátán , 
meghatározhatatlan küíömbbféleségü változá­
sokkal.  Tibe tben  most is legdrágábbak a' fe­
kete  ketskék,  de a’ két fajtának öszve keve­
redése által újabb újabb külömbségek támod- 
n a k , mellyekkel majd t ö b b ,  majd kevesebb 
pölyhös szőrök ter jednek az ivadékokra.  Úgy 
látszik mind az által hogy az elfajzás mind 
az anyát követi , mind az atyát.  —  Ha ta­
vasszal a' ketskék megfésültetnek , és a’ dur ­
vább szőrük utóbb kiválasztatnak , jó sok 
pölyhös gyap jú t  kaphatunk,  mellyet a'  fel- 
lyebb említet tf czélra fordí tani .
Schmid Úr továbbá így szól ít  ha öszve 
hasonl í t juk az Országbel i  ketskéknek pöly­
hös gyapjá t  Ternaux  Úrtól  Löwenherz által 
hozatot t  ketskéknek pölyhös gyapjúval , mind 
a* kettőt tellyesen egyenlőnek fogjuk találni. 
N á l u n k ,  úgy mond Schmid U r ,  egy ollyarx 
ketske , melly egész esztendőben az istá lóban 
tß r t a t ik ,  és tsak néha néha eresztetik az ud­
varba , háromszor  annyi gyapjút  ád , mint 
Löw enherz  Urnák ketskéje , noha finomsága 
valamivel alább való , de bizonyos vagyok 
benne ,  hogy ha ezen állat a’ szabadon külö­
nösen hegyes tájakon legelne , az ö pölyhös 
gyapja  is helyesen el érné finomságával Lö« 
wenherz’ ketskéjének g y a p j á t ; mert  már a* 
Gidákban ugyan ezt tapasztalom» Az tehát bi-
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ronyos,  hogy  a* mi ketskéinknek szinte azon 
f inomságú pölyhös gyapja  l ehe t ,  és ha még 
talán a ’ Kirgisziek finomságát  el nem é r n é , 
azokkal  való öszve keveredés által szinte úgy 
meglehetne nemesí teni  , mint juhainkat a* 
Spanyol  juhok által , tsak az a ’ kérdés lehet­
ne t ehá t ,  hogy ezen ketskék’ tenyésztetése 
hasznos lenne-e, vagy nem,- kiváltképen a* 
f inom gyapjú mellet t?  E r r e  azt merem mon­
d a n i ,  hogy éppen nem 5 mert Franczia  O r ­
szágban is sokkal alább való áron kél már 
most i s ,  mint a' finom gyap jú :  de külömben 
nem is igen nagy a’ használata;  és nálunk 
Burk us Országban nintsenek Fahrikák , mel- 
lyek ezen ketske gyapjú t  fe ldolgozzák,  és 
igy a ’ tenyésztőnek köl tségét ,  's fáradságát 
a ’ ketske pölyhös gyapjú meg nem f izetné, 
minthogy külföldről  ol tsóbbari , *s bővebben 
megszerezhetni  A’ ki magát bővebben ezen 
Kirgisi  ketskéknek minémüségéröl  megakarja  
győzni  , hasonlítsa öszve figyelmetesen L ö ­
wenherz  Ur által hozzánk béhozott  ketskéket 
a’ nálunk külömbben is tenyésző, és a’ he­
gyek között  élödő ketskékkel , ’s áll ításunk­
nak valóságát bizonyosnak fogja  találni. 
(Lásd : Abhandlung des Herrn geheimen Ober ­
finanz-Raths in den Verhandlungen des Ge­
werbe Vereins 1 8 2 2 «)
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Világi boldogság.
E g é s s é g ,  Mivel tsak az égés séges em­
er lehet alkalmatos minden névvel nevezhe-
— ( l o g  )—
to emberi  kötelességekre , és foglalatossá­
g o k r a ,  ugyan azér t ez lehet a’ legelső f ő ,  
és fundamentomos oka a ’ vi lágban való meg­
elégedésünknek is.
T u d o m á n y .  Valamint egy hajót 
kormányozónak szükséges azért  , hogy tsak 
egyszer i  felvett útban is többek'  é le tét ,  és 
hintseit az azokat  fenyegető veszélyektől 
védelmezni  , és megmenteni  tudhassa $ an­
nyival inkább szükséges azér t , hogy egy 
egész élet lefolyását az azt fenyegető zűrza­
varoktól  , veszedelmektől  , üldöztetésektől 
nem tsak hogy megmentse ,  hanem egyszer- 
' smind azon felséges tu la jd onságoka t , a' mél­
lyé k k e I valaha a' nagy elmék ékeskedtek ,  's 
jeleskedtek : a' Tudományoknak köszönhet ték,  
's mind azon tehettség'ek kifej tödését , a 'm e l -  
lyekkel tsak az emberek javára ,  és boldogí» 
tására alkalmatossal^ lehettek ; úgy minden 
nemű nagy virtusok követésére,  minél fogva 
származtak mind azon remek találmányok , a’ 
mel lyekböl szinte emberi  e rő t  meghaladó 
tsudák támadtak.  Ez  az embert a' baromtól  
véghetet lenképpen el választó linea ; azért  
mondá A r i s t i p u s  C y r i n e u s :  , , Inkább 
, ,Koldús , mint tudatlan kívánna lenni,  mert 
, , ennek a lamisna , a’ mit kiki adha t ,  aman- 
„nak pedig hogy ember  l é g y e n ,a z  h í j j á ,  a 
, ,mit már senki nem adhat”. —
É l h e t ő s é g .  Tsak azér t 13 eg-y múlha-  
tatlanúl szükséges do log  , hogy ez-által  a* 
mások kényének ne legyünk alája vetve, ázér t 
hogy élésünkért másoknak tartozzunk j. hogy
a* magunk Classissát , úgy  meg és fenn tar t ­
hassuk , hogy a’ kikkel , és a’ kogy akarunk 
társaikodni  , magunknak azoknál tekintetet  
ezerezhessünk.  Úgy az i d ő ’, viszontagságok’, 
és nyomorúságok’ történhető esetére segí tő 
módok , és eszközök nélkül ne szűkölköd­
j ü n k ;  azért  a k k o r ,  a ’ mikor  a’ szerentse a ’ 
maga adománnyával kedveskedik , azt akkor  
kéméljük úgy annyira ,  hogy mindenkori szük­
ségünk se tehesse azt k imer í tbe tövé , és in ­
kább úgy  kéméljük , hogy hol tunk után el­
lenségünknek is jusson , mint hogy élvéi» , 
barát ink'  kegyelméből  kellessék élnünk. A- 
r i s z t o t e l e s :  , ,Ugy reménylj , mint halan- 
?,dó ; úgy kémélj mint halhatat lan” .
f)liás Theódoi»«
— ( HO } -  ’
Tsomó A. B. C. a3 Vakok3 számára.
Ezen A. B.  C-ét Milne B o b é r t ,  és Mac- 
beatb Dávid , két vak találta fel Angliában , 
úgy  hogy az által egymással levelezhetének. 
Készítése módja e’ következendő. Vesz az em­
b e r  valamelly madzagot ,  vagy ’s inó r t ,  vagy 
pánt likát  4 és azon bizonyos tsomókat kö t ,  
mel lyek a’ betűknek jegyei.  Ezen A. B. Ci­
nek betűi  7 rendre osztatnak , mellyek tulaj­
don tsomós kötések által jegyeztetnek meg, 
Az első vagy A. rend egyszerű gomb által ; 
a’ második vagy E.  rend a ’ madzagra elöl 
álló tsomó által ; a* harmadik , vagy I. rend 
több egymáshoz közel álló apró tsomók ál*
t á l ; a* negyedik vagy az M. toros ktités á l ­
tal ( S c h l i n g e )  az ö töd ik ,  vagy a’ Q.  r end  
oliyan kötés á l t a l , mellyen a ’ madzag keresz­
tül húzatik} a ’ hatodik vagy az U rend egy­
szerű hátas kötés á l ta l ,  az Y. rend fonott  hú­
zós kötés által. Ezen jegyeket  egyszerüebb 
módon is elő lehetne adn i ,  ha ezek nehezek­
nek tetszenének.,  külömbféle tsomók á l t a l ,  
mellyek nálunk isméretesek : p. o. a’ szabó- 
g o m b ,  takáts-gomb , kö télgyártó-gomb , há­
ló-gom b s a ’ t. által. A’ betű rendeknek el­
ső betűjét  , az említett  jel maga j e l e n t i , a* 
második betűjét  ezen j e l , az alatta kötöt t  
egyszerű tsomóval , a ’ harmadik betűjét  a* 
rénd jele  egy fél hüvelkríyire tőle álló tso­
móval ,  a ’ negyediket ha a’ tsomó egész hü-  
velknyire  áll tőle ’s a ’ t. Ugyan ezen elmés 
vakok a ’ számok jelentésére is találtak illyen 
tsomós jeleket. Es  mivel ezen tudomány nem 
n ehéz , a’ hozzá kivántátó szerek igen oltsók, 
a’ készítése szapora , haszna felszámlálhatat- 
lan , tehát  megérdemli , hogy közönségessé 
tétettesséki
— ( 111 )—
A p r ó s á g o k . !
A* Darmstadt i  udvari  Könyv-kötő W üs t  
egynéhány hét előtt a’ Frankfur t i  Lotter iában
2 0 ,0 0 0  forintot  nyert. A’ pénzt titkon vett® 
kezéhez , és magának legalább egy részét  
megtarthatta volna ; de azonnal az ö hi te le­
zői t ,  kiknek az előbbi szerentsétlen kereske-
ties miatt t a r t o z o t t , minden levonás nélkül 
telyesen k iel ég í tvén,  egész nye reség -vagyo­
na mind e lm ent ,  úgy  hogy neki —  majd 
semmi pénz sem maradot t ;  de egy — betsíí- 
letes derék embernek neve még is megmaradt.
—  C 112 ) -
Madame Gendisnek Napoleon esztendőn­
ként  6 0 0 0  Frankot  rendel t ajándékul , és ne­
ki  az Arszenálban lakást is. Az Asszonyság 
elbámúlt  ezen nagy lelküségen ; mert  soha 
a’ Tsászárral nem szó l lo t t ; kérdezteté tehát :  
mit kívánna tőle ? Napoleon azt feleié : „ í r ­
jon nekem minden hónapban egy levelet”. 
, , E n , így szóll az Asszonyság,  a’ felelethez 
szabtam magamat ,  de nem a’ pol i t ikáról  , ha­
nem a* Tudományokról  í r t am ,  's noha soha 
vele nem beszéllettem , a jánlásomra 5 szegény 
tudósoknak /*000 Frank fizetést rendelt.
K e j t e t t  s z ó .
Egynek  látod : de háromra 
Felszabhatod tagjait  
Az első tú r ,  a’ második 
Adja ének hangjai t  
Vége négy lábú , egésznek 
Télen pipázók örülnek.
J e g y z e t .  Az 13 -dik számbeli Mese:
Szú.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 6 .
( i 5 . )
A 3 Lepkéhez.
Kék halom kornyékért  járó
T a rk a  lepke —  kis bogá r  ! — 
R ó ’sa fámra szállj te m á r ,  óh —  
Csintalanka szállj te már!
Mérges i llat  balzsamozza
E ’ halom kék bá r sony í t ;
De  regge l  méz harmatozza 
R ó ’sa fám leveleit.
Nézd t s a k , méz gyöngyök  peregnek  
Ról la  ! —' ni mint fejlik már!  —■ 
Néki  hév nyárnak ,  hidegnek 
Ostromán elveszni kár.
Nézd  p icz inke,  hogy  tolongnak 
A ’ kis méhek r ó ’sá m é r t ! —
Sok halmotskán át'  bo jongnak 
Sok l ige ten  o l lyanért  ?
Rezzentsd el már  e’ bogá rká t
Tol led  kék domb —  kis h a t á r ! . 
Fe lny i tom kis ker tem á rk á t ,
T a r k a  lepkém érted már.
Körössy András.
E'hú FtílesztcnUu. i5
Egy Szere lsen leánynak megkeresztel- 
tetése Görlitzben.
A’ Szi lézia Tartománybel i  Újság leve­
lek egy Szeretsen leánynak megkeresztelteié- 
sét Görli tzben így adják elő: D o d e r.isi Man- 
teja Dziobbo  , a ’ maga jelentése szerént  Fer- 
r'á-ben (arabsul  Ferdii t )  Szeretsen Országnak 
e g y  i sméret len részében született.  Attya Ta- 
ja Dziobbo odavaló lakos. Midőn 2  észten- 
dős volna a* leány ,  annya meghalván,  T u ­
bába  az annya nénnyéhez mene,  és innen 
nagy Bát tya ( a z  annya’ t e s tv é re )  Gedde ,  
F e r r ä i  Király magához vette. Egynéhány esz­
tendő múltával ő t e t ,  és nagy Bát tyának leá­
nyát sétálás közben elragadták a’ kóborló 
A ra b s o k ,é s  több i l ly szerentsétlenekkel  Bor-  
nuba szaladtak , ’s ott a ’ rab szolga  kereske­
dőknek eladták. Ezek  Salma Marsella nevet 
adtak neki. Bornuból  Darfur-ba (arabsul  Fa- 
sch in)  adták el 5 ’s végre 1822 dik esztendő’ 
kezdetével  Kairóba a’ rab-vásárra  hozták. Itt 
tar tózkodot t  éppen akkor  Ernst  W einer  Gör- 
l itzi  Kereskedő a’ kereskedés dolgában ; tör­
ténetből  ezen leányra akadt ,  ’s ennek szomo­
rú  történeteiről  tudós í t ta to t t , mellyek ötét a ’ 
többi től  megkülömböztették.  Sajnálkodásbót  
megvet te t e h á t ,  bogy szabaddá tegye 5 ’s az 
Egy ip to m i  Basától szabadságot  nyert ,  bogy 
magával  Európába  hozhassa , és a’ múlt esz­
tendőben October  24-dikén vele Görl itzbe 
érkezett .  A* kereskedő’ attya magához v e t t e ,  
é l e l m e t , ’s nevelést adott  neki ,  és részszeréot
- c  1 1 4  ) -
a* leány-iskolában, részszerénl a* h i t  tudo ­
mányban Különösen taníttatta. így  a’ Közelebb 
múlt December  13~dikán Görlitzben a’ Sz. 
Pé ter  Templomában a' Rel igyiói  igazságokba 
bé a va t ta ivá n , a ’ hitvallást fényes szer tar tás­
sal tette le 5 az ö derék Taní tójától  megke- 
resz te l te t e t t , és Maria Fr ide r ika  Wilbelmina 
Dz iobbo-nák  neveztetet t.  O Felsége a’ Bur -  
Kus Király,  és a ’ Korona Hg.  megkéret teivén,  
Keresztatyák valának.
— (  1 1 5  ) —
A* Világuak 100 legnépesebb városai,
Azt véljüK, hogy  nem leszen unalmas az 
érdemes OlvasóK e lő t t ,  ha a ’ föld hátán lévő 
legnépesebb s?áz városoKat ,  az ö népessé- 
gök* rende s z e ré n t , ide tesszüK, hogy  egy 
tehintettel által lehessen l á t n i , mellyek a' 
Vi lágon a’ l egnagyobb Városok , ’s mennyi  
lahosa van mindeniknek. —  KitetsziK ebből  , 
hogy A’sia nem tsaK városainaK r é g i s é g é r e , 
hanem nagyságára , ’s népességére nézve is 
E u ró p á t  jóval fel lyül  m ú l ja ,  ha o.’ r ég i  R ó ­
mára nem tekintünk , mellyneh Augustus ide­
jében 3 millióm lahosa volt.
így  hövethezneh ped ig  rendszerént  a,’ 
száz legnépesebb vá rosok} a' mint az®k Has- 
selneh Geneologiai  , H i s tó r i a i ,  StatistiKai, 
ZsebKönyvében 1 8 2 6  ta lá ltatnak:
1 . Jeddo 1-680,000 lakos —  2 . Peking 
1 ,500,000,  —  3«. London 1,274 ,000 ,  —  4« 
f lan- tseu 1 , 1 0 0 ,0 0 0 , —  5. Kalkutta Q0 0 ,0 0 0 ,
— 6 . Madrasz 817,COO) —  7 . Nanking 800,000
—  8 . Kang-tseu 800 ,0 0 0 ,  — Q. Pa ris  717,300,
—  1 0 . Wu-tsany 6 0 0 ,0 0 0 , —  1 1 . Konstantin 
nápoly 597,800 , —  1 2 . Benaris 5 3 0 , 0 0 0 , —  
13. Kio 5 2 9 , 7 2 6 , —  14. Su-tseu 5 0 0 , 0 0 0 , —  
1 5 . Hoang-tseu 50 0 ,0 0 0 ,  — l 6 * Sura te450 ,000
—  17. D e lh i  4 0 0 ,0 0 0 ,  — 18. Nápoly 342,000,
—  1 9 . Fez 3 3 0 ,0 0 0 ,  —  2 0 . Patna 3 1 2 ,0 0 0 ,
— 2 1 . Sz. Pé tervára  3 0 5 , 0 0 0 , — 2 2 . Luknow
300 .000 ,  —  23. Nan-tsau 300 ,000 , — 24» 
Ha-ussa 300,000 , —  25. Béts 257 ,2 4 2 ,  — 
26. Lizabona  239,872 , —  27.  Dublin 227,335,
—  28.  Kairo 2 1 5 ,2 0 0 ,  —  2 Q. Dákká 2 0 0 ,0 0 0 ,
—  30. Hyderahad 2 0 0 ,0 0 0 , —  31. Haleb
2 0 0 . 0 0 0 , — 32. Ispahan 2 0 0 ,0 0 0 , —  33. 
Buchara  2 0 0 , 0 0 0 , —  34* Son-hian 2 0 0 ,0 0 0 ,
—  35. Yang-tseu 2 0 0 , 0 0 0 , —  3Ö. Kian*tseu
2 0 0 .0 0 0 ,  —  37. Wassanah 200 ,000 ,  —  38. 
T om buk tu  200,000,  —  3 9 . Amsterdam 198,000,
—  4 0 . Berl in  1 9 3 ,0 0 0 , — 41. Moszkva 1 9 0 ,- 
0 0 0 , —  42.  Saigon 180 ,000 ,  — 43* Kasé- 
m ir  175 ,0 0 0 ,  —  41». R io - Jane i ro  1 7 0 ,0 0 0 ,
—  45.  Madri t  1 0 7 ,7 0 0 ,  —  4 6 . Mursedabad
1 6 5 .0 0 0 ,  —  47. Bombái  l 6 l , 6 0 0 , —  48. 
Pa le rm o 151 ,6 0 0 ,  —  4 9 . Ahmedabad 150,000, 
50. Puna 150 ,000 ,  —  51. Ofaka 1 5 0 , 0 0 0 , — 
52. Samarkand 1 5 0 , 0 0 0 , —  53. Teheran  150,- 
0 0 0 , — 54« Udsin 150 ,000,  —  55. Husvan 
150,000 , —  56. Umerapurah 150,000 , — 5 7. 
Mexiko 148 ,8000 ,  —  58. Róma 1 4 0 ,0 0 0 ,—  
5 9 . Manil la 145 ,000,  ^  6 0 . Manchester  1 3 3 , ,  
7 0 5 ,  —  6 l .  Lyon 131,258,  —  6 2 . Aurun- 
gabad  131 ,2 58 ,  —  63. Damas 1 3 0 ,0 0 0 ,  —
—  (  u 6  ) —
64. Sinn-gan 1 3 0 ,0 0 0 ,  —  6 5 *Tunis  130 ,000 ,
—  6 6 . Majland 1 2 9 ,1 0 0  , — 67. Bahia  125,- 
0 0 0 , —  6 8 . Neu-York 123,800 ,  — 6 (> Han- 
Yang 1 2 0 , 0 0 0 , —  70. Ismir  1 2 0 ,0 0 0  „ —  71. 
S ieyo-Thiya  1 1 9 ,0 0 0 , — 72. L ive rpoo l  1 1 9 ,- 
0 0 0 , —  73* Varsó l l 6 , 3 0 0 , —-74* Hamburg1
1 1 0 ,0 0 0 , —  75. Mexines 110,000 ,  — 7 6 . 
Marsei l le  109 ,500 ,  — 77. Velencze 1 0 9 , 1 0 0 , 
78.  Ph i lade lp h ia  1 0 8 , 2 0 0 , - 7 9 .  Turin  107,- 
COO, —  80. Glasgow 107,100 ,  8 1 . Bi rming­
ham 1 0 6 , 8 0 0 , — 82. Cork  1 0 6 ,4 0 0 , —  83* 
Surakar ta  105 ,000 ,  — 84* Árkot  1 0 0 ,0 0 0 , — 
85. Baroda  1 0 0 ,0 0 0 , —- 8 Ö. Cutrax 1 0 0 ,0 0 0 ,
—  87. Ed renah  1 0 0 , 0 0 0 , —  8 8 . Hama 10 0 ,- 
0 0 0 ,  — 8 9 , Herat  100 ,0 0 0 ,  — 9 0 , Kauda- 
h a r  1 0 0 , 0 0 0 , — (Jl. Lahore  1 0 0 , 0 0 0 , - 9 2 . 
P i saue r  100 ,0 00 ,  — 9 3 . Rampur  100 ,0 0 0 ,
—  g4. Toká t  1 0 0 ,0 0 0 , —- 95- Barcelpna 9 8 ,- 
0 0 0 , — 9 6 . Kopenhaga 9 Ö-.000 , —  9 7 . S e ­
vi lla 9 6 ,0 0 0 , —  9 8 . Bordeaux 9 2 ,4 0 0  , -*■ 
9 9 . P rága  8 9 , 0 0 0 , —  100* Bristol 87,800,
— (  1 1 ?  ) —
Nép számolás.
Berlinben tavai született  4 1 2 7  íe r j f i ,  fa 
3 9 0 6  leány - gyermek,  — Oszvéséggel  tehát 
8033 gyermek.  Meghal tak 6426 an és Így 
1007‘tel több születet t ,  mint meghajt.  Ugyan 
ott  1824-ben született 7531 , meghalt  0386 $ 
tehát  1825-ben 502 gyermekkel  több szüle­
t e t t ,  's 40-nel  több halt  m eg ,  mint 1824-ben. 
Az 1825-dik esztendőben született gyermekei*
közöt t  <)5 k e t t ő s ,  és 115? töménytelen égy-: 
bó l  való vo l t ,  és ped ig  578 fér j f i , ’s 5 7 9  
leány gye rm e k ,  és így minden hetedik g y e r ­
mek törvénytelen ágyból  született.  Ezek kö­
zül  ÖQ4 hal t  meg , és így 403-mal több tör­
vénytelen születésű j ö t t  a’ Világra ,  mint meg 
halt .  —- Még első esztendejök eltelte előtt  
(ide számlálván az i d é t le n ,  vagy halva szü­
letet t  gyermekeket)  2102 gyermek halt  meg,  
és így a’ szüléiteknek harmadánál  nagyobb, 
része meghal t ;  ezek közzül 837 ,  és így két  
ö t ö d é ,  gyomor-gör tsben  múlt ki a’ vi lágból.  
Az idösbb megholtak közül  tsak 204-én é r ­
ték el a’ 80 e sz te ndő t ; 8 0 ,  ’s QO esztendő, 
közöt t  1 8 2 ,  90  ’s 9 9  közöt t  elhal tak 21-en, 
’s tsupán eggyet len egy érte el a ’ 100 esztendőt. 
Külömbbféle szerentsétlenségek által 75-en , 
vesztették életüket  , ’s 4 7 -en magok ölték 
meg magokat . Megesküdöt t  2 1 2 6  házas-pár.
A 5 napra-forgó Virágnak hasznai.
Ezen v i rág  magvának mind eddig nálunk 
kevés hasznát veszik ; azér t méltó róla több- 
szer  emlékezni.  A’ magból  vert  olaj so kkal 
kövé rebb ,  és éppen olly szel íd ,  ’s kelleme- 
tes , mint a’ f a -o la j ,  de még sokkal t isztább 
ennél , és szép arany színű sárga.  Izére néz­
ve hasonlít  a ’ mandola -  olajhoz , és semmi 
szaga nintsen. Er fu r t  táján közönségesen hasz­
nálják , 's annyival inkább kedvellik , hogy 
midőn a’ f a -  olajból  3 kanálnyi szükséges .
—( ng )—
akkor  a’ nap virág“' olajából  2 kanál is elég-. 
Szobákban éjjeli  v ilágí tásra tsak azér t is a l ­
ka lmatos;  mivel minden nagyobb gőz  nélkül 
ég. H asznos a ’ b o r  készítésben is , mel lynek 
szép fekete színt á d , és ha a’ magok hüve­
lyeikből  ki fe j te tnek,  külőmbbféle  esetekben 
azokat  a’ mandola  helyett  lehet használni. —- 
Ezen növevénynek megsárgúl t  levelei igen 
szép , és -tartós sárga festéket adnak ; de e' 
végre árnyékon kell  megszárí tani  , vékonyan 
tiszta padláson k i r a k n i , és gyakrabban meg­
forgatni .
A p r ó s á g o k .
Brightonban 1821~dikben egy előkelő 
férjfiú lakot t  , kinek életét  a ’ n é g  y e s szám 
sok különösségekkel  tette nevezetessé. N é gy ­
szer házasodot t  m e g ,  és mindenik feleségé­
től  négy-négy gyermeke született.  El ső fele­
sége 18 esztendős vo l t ;  a ’ második 28$ a* 
ha rmadik 38 $ a’ negyedik 48 midőn elvette.  
E l s ő  házasságakor  24 esztendős volt ; máso­
d ikkor  34 ; harmadikkor  44 $ negyedikkor  
5 4 . 1821-dikben 64 esztendős vol t ,  és utolsó 
felesége négy esztendőre megholt.  O a’ hé t ­
nek minden negyedik napját megül löt te ; min­
den nap délután négy órakor  ebé de l t ,  és r e g ­
ge l i  négy ó rá ig  aludt.
Az ismeretes D u m o u r i e z  mindég pénz 
szükiben volt. Egyszer  a* hitelezői közül 
eggyih  egy r é g i  adósságnak megfizetésére 
Írás által emlékezteié. D u m o u r i e z  igen 
udvariasan mentegeté magát  feleletében ; hogy 
neki most  éppen nints hatalmában,  ezen kí­
vánságot  t e l lyes i ten i , és levelét i l lyen sza­
vakkal zárá bé : „Maradok  e g é s z  h á l á l ó -  
m i g  igaz ba rát ja  , alázatos szo lgá ja  , és 
adóssa".
— ( 120 ) —
Az első Zs idó vala , k i '  a’ Németeknél  
mint  Drama í ró  je lent  meg * Arnstein Bene­
dek Dávid a* Dramat ika i  p róba té te lekben ,  a* 
ki  Bétsben 1787-ben halt  meg.
H e j  t e t t  s z ó .
Vágdki  szívét ,  két taggá lessz.
Első e rdő ’ dísze m á r ;  
Vége ebbő l  gyakran készül , 
Magánál  több erővel j á r ;  
Az egész tsak konyhán d í s z ü k ,  
É t e l e d  általa izük.
J e g y z e t .  Az 14-dik számbeli Rejtett 
szó; Kan - dal - ló.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2  6 .
( 16. )
Az idő-j ár ásnak Jegyzéke ,
és 1801— 1825.
Ám bár  a’ közmondás szerént  elmúlt eső­
nek nem kell köpönyeg1 : de mivel a’ múltak­
ból  a’ jövendőkre haszonnal okoskodhatunk,  
a 'köve tke z endő , Váczról  érdemes kéztől vett, 
jegyzékek méltán kedvet  találhatnak : „A* 
közelebb múlt 1 8 2 5 -dik esztendőben mi ná­
lunk a’ föld színére lehul lot t  eső t és hó víz­
nek magassága tett 15 hi ivelket ;  az a z ,  
ha  azon víz mind megál lói t  volna a ’ földön , 
15 hűvelknyi mélységű let t  volna, E g y  
négyszegű lábnyi  térre  esett 54  ^  magyar  
ittze. —  Eset t  az essö 74  ízben , a* hó tsak 
6  ízben 5 legtöbb essö volt  Júliusban , melly- 
ben 16  ittze esett egy négyszegű láb helyre;  
legkevesebb Februariusban , midőn ^ részét  
tette egy ittzének a’ leesett  víz.
A* Nehéz mérőben (Barometrum) a’ ké- 
nyesö legmagassabban állott  50*dik Januári­
é b a n  , midőn a’ 2 9 -dik  hüyelken feliül a* 
második húzáson (lineán) á l l o t t , legméllyebb-
jElső F'élesztendő. 16
T9 leszállói t  lQ-dik O c to b e rb o n , midőn a’ 
27-dik hiivelken fel iül  a’ nyolczadik húzáson 
vol t$  tehát  a’ l egnagyobb  külőmbözés ezen 
esztendőben volt 1 \  hüveík.
L e gna gyobb  hévség volt I5*d ik ,  és 2 0 - 
dik Jú l iu sban ,  midőn a’ Romiír Hévmértéhe 
(The rmometrum> a’ 2 Ó dik léptsőn , garádi-^ 
t s o n , á l lot t !  leghidegebb volt 15-dik Mar- 
tziusban , midőn a’ fagy-pont  alatt 11-dik 
ga rádi tson vol t:  tehát  a ’ ki ilömbség telt 31 
garádi tsot.
Ä* levegő legnedvessebb volt  23-dik 
Octoberben , midőn a’ Qá-dik garádi tsra  mu­
tatot t  a* Nedv-mérő ( Hygrometrum ) , tehá t  
tsak hat  garádi t lsal  mutatott  kevesebbet  an­
ná l ,  mel íyet  mutat,  ha egészen a ’ vízbe már- 
tá t ik  az eszkó'z«
— ( 122 ) —
Azon 25. esztendők közül ,  mellyek a ’ 
lQ-dik századból elfolytak , vagyis , 1801- 
esztendőtöl kezdvén , 1825 dik esztendő vé­
g é ig  számlálván $ a' legnedvessebb eszten­
dő volt  180^-dik , mellyben a' leeset t  víznek 
magassága 28 hiiVelket te t t :  a’ legszárazabb 
volt  1822-d ik ,  mellyben a '  leesett  víznek 
magassága tsak Q |  büvelket  t e t t :  tehát a* 
l egnagyobb  kölömbség ezen században tett  
18 § hüvelket.
A’ legkeményebb tél volt 1813-dik- esz» 
tendőben.  E k k o r  a’ legnagyobb h ideg  voU 
25-dik Januar iusban , midőn a* Romür  Hév- 
mérőja a ’ fagy-pont  a la tt  20  \  garád i tson
Állott. Leggyengébb  tél volt  1822-dik esz- 
kendőben , midőn a '  Hév-mérő az 5 -dik ga -  
ráditsnál alább nem szállott.
A’ legnagyobb bévség volt 1807-dik esz­
t endőben ,  midőn 1 0 -dik és 2 6 -dik Augustus- 
ban a’ 50. ga rád i t s ra  mutatot t  a ’ Hév-mérö 
az árnyékban^ azután 1811-ben ,  midőn több 
ízben vol t  a* 2 Q-dik garádi tson.  A’ legtseké-  
lyebb hévség volt  1 8 1 5 , és I 8 l 4 *dik eszten­
dőben , midőn a ’ Hév-mérő 24 garádi tsnál  
többet  nem mutatott  : tebát a ’ külömbség a ’ 
l egnagyobb  meleg ,  és l egnagyobb  hideg kö­
zöt t  ezen században te t t  52 |  Rom ür  gará -  
di tsot .
A’ Nehéz-mérőben a* kényesö legmagas-  
sabban állott  1821-dik esztendőben ,  midőn 
7 -dik Február iusben a ’ QQ-dik büvelken fel­
iül , a’ ha todik húzáson ál lo t t :  legmélyebbre 
esett  1800-dik esztendőben,  midőn 3 -dik D e ­
cemberben a* 27. hüvelhen feliül a* harma­
dik búzáson vol t :  tesz tebát  a' legnagyobb 
külömbség  két hüve lke t ,  és bárom húzást.
Legnedvessebb volt a’ levegő 1811* esz­
t endőben ,  midőn 2 0 -dik Ápri l i sban a ’ Nedv-  
mérő a' (j8 -dik garáditsra  mutatot t :  legszára­
zabb volt  1822-ban midőn Julius és Augu­
stus’ több napjaiban a* 6 4 -dik garádi tson ál­
lo t t  a’ mutató : tehát  a ’ l egnagyobb  külomb- 
eég tett  3 4  garádí tso t .
Ezen huszonöt esztendöbél i tapasztalá­
sokból  a’ középszerű állapot járól  az időnek 
ezeket lehet fo ly ta tn i :
—{ 125 ) —
— C 121, )—
l»ször Középszerű nedvességű esztendő 
a z ,  midőn a’ leesett  víznek magassága kö rü l ­
be lü l  18 hüvelket  tészen.
2 - azor Középszerű a ’ t é l ,  midőn kemé­
nyebb h id eg  a ’ 1 0 -dik garádi tsnál , a’ f agy­
pon t  alatt a’ Romür mértéke szerént nem vol t ,
3 -  s z o n  K ö z é p s z e r ű  a' n y á r i  h é v s é g ,  m i d ő n  
az á r n y é k b a n  a ’ 27-dik g a r á d i t s n á l  f e l l e b b  
n e n r m e g y  a ’ k é n y e s ő , a ’ R o m ü r  m é r t é k e  s z e ­
r é n t .
4 -  szer Középszerű magassága vagyon a ’ 
kényesönek a’ N e h é z -m é rő b e n ,  midőn a' 28 
hüvelken feliéi az ötödik húzásom áll.
5 -  s z e r  K ö z é p s z e r ű  n e d v e s s é g e  va n  a ’ l e ­
v e g ő n e k ,  m i d ő n  a* N e d v - m é r ő  a’ 80-dik g a -  
r á d i t s l i o z  k ö z e l í t .
Az égő föld.
Többször  megtör tént  , hogy  i tt  amott 
meggyul lado t t  a ’ föld. E z  történt  Zvikau mel­
le t t  is Meiszen helységnél.  Az aratók tüzet 
r a k t a k ,  hogy  • mel let te ételt  melegít tsenek , 
"s alatta azonnal meggyulladt  a ’ föld , és hosz- 
szában 50 , széltében pedig 40 lépésnyire 
esztendőnél  tovább égett .  Néhol  mélyen b e ­
ha to t t  a’ földbe  az égés több l á b n y i r a , de 
igaz i  mélységét meghatározni  még sem lehe­
tet t  , mivel az égés után a' hamu öszve ros-  
kadt.  Azomban lángot  látni nem l ehe te t t ,  és 
kén-köves szaga sem volt.
♦
Ez  onnan e r e d e t i ,  hogy ezen a’ helyen 
valaha tó va la ,  mellynek töltését még mos't 
is l á tha tn i ;  tehát  a’ vízi növevényeknek g y ö ­
k e re i k ,  ’s a’ turfa  g y u l l a d o t t ,  és égett  meg.
Hasonlóképpen í rja S c h n e i d e r s G á s ­
p á r  Szász Választó Fe jede lem ség’ Króniká­
jában , hogy lOŐQ. esztendőben Moritz hely­
ség mellett  egy igen száraz nyár  idején M á ­
jus hónapban egy hegy,és  láp meggy á l l adó i t .  
Ennek  igen nehéz volt a ’ szaga , úgy h o g y  
a ’ lakosok fő fájást szenvednének miatta. A- 
zomban 1Ő80. esztendőben a’ pestis idején a* 
lakosok magok meggyújtot ták a ’ h e g y e t ,  
h o g y  a’ levegőt  á lta la  tisztíttsák. E z  is i t t  
amott  két ölnyire  is b e é g e t t , ’s g ö d r ö k e t  ha­
gyo t t  maga után. Midőn egy tónak vizét a* 
lápra  akarták ereszteni , hogy  ez a ‘ tüzet e l ­
oltsa , még jobban látszott  égni a’ föld. Ezen  
v í z ,  m in t á z  essö víz i s ,  habot  h á n y t ,  mint  
mikor  a ’ víz forr .
Megvizsgálván ezen földet azt tapasz tal­
ták , hogy  benne sok volt a’ kénkö-olaj  , mel ly 
könnyen gyu lád  , úgy szinte szurkot is talál ­
tak benng.
Az i lly föld-égésből  l ehe t  megfe j ten i ,  
a ’ mi a’ Mansfeldi Grófságban egy kiszáradt! 
tónak fenekén a’ pala  kőben találtathatih.  Itt  
tudnii l l ik  temérdek sok halnak formáját lehet 
látni  a’ köveken , ’s ezen halak mind megvan-* 
nak gö rb í tve ,  mint a ’ forró vízben meggör» 
hűlni  szoktak. Azomban ezen vidék tenget  
feneke nem v o l t , mivel a’ halak mind kitsi* 
nyék. —-
— C 125 ) —
Misisippi folyója.
A’ Misisippi folyójának új Orleánsnál  
szélessége egy ó rány i ,  mélysége 2 öltöl - 6 o 
öl ig.  így  tehát  tsaknem egész hosszába j á r ­
hatni  lehetne raj ta  Linia  hajókon is , de a" 
torkánál igen zá tonyos ,  úgy hogy nagy ha­
jóval bele  nem mehetni. Ámbá tor  olly re t te­
netes a ’ szélessége , még is az esőzés’ idején 
legkissebb vizén felül 4 0 ,  *s 50 ölnyire  árad .  
Innét  gondolni  lehet  , melly i r tóztató ö-. 
zőnnel zuhan a’ tengerbe.  Azomban ezen 
tsudálkozni  nem lehet , ha m eggondo l juk ,  
mennyi nagy víz szakad belé.  Ohio , Missou­
r i , Arkanses ,  a’ veres f o ly ó ,  ’s más folyók 
is bele önt ik  vizeiket , mel lyekhez képest 
Európának  legnagyobb vizei is e lenyésznek.  
Misísippí t most 80 göz-hajó j á r j a ,  mellyek 
közül  némellyike G0 o tonnás. (Egy  tonna 2 0  
mázsát tesz). Az Ország’ belső részeinek ter ­
mékeit  ezeken szállít ják Uj-Or leansba  , mint 
pam uko t ,  dohányt ,  ’s a ’ mit a* külföldre  ki­
vinni szándékoznak,  úgymint :  ga boná t ,  va­
j a t ,  szalonnát,  besózot t  húst,  lisztet (az utób­
bi  négy esztendőben 4 7 5 ,0 0 0  hordóval) mar ­
h á t ,  bőröket.  E ’ felelt ónt ,  éget*bort (az 
utolsó négy esztendőben. 80,000 hordóval)  
58Ó3 láda ü v e ge t ,  7274 láda szappant ,  etze- 
t é t ,  pu ska-por t ,  ’s 2 Ö19  láda gyertyát.
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AJ K ú tja , mint Vádold.
Pyr rhus  , Ep i rusnak  Királlyá , út jában 
egykor  egy kutyára talált  , ki Urának hóit  
tetemét már harmad nap éhen , szomjan ör-  
zöl te .  Pyr rhus  az h o l ta t  eltemettette , a’ k u ­
tyának pedig  eledelt  vet te te t t ,  mel lyért  az 
oktalan állat  ereje szerént háládatosságát ki­
jelentette.  Nem sokára ezután ezen kutya 
(noha külömben igen szelíd v o l t ) ,  midőn a" 
Király fegyveresseí t mustrálná ,  megpi l lant­
ván Urának gyi lkosai t  , oily szörnyű dühös- 
ségbe j ö t t ,  hogy  ötét lehetetlen volna Ietsen- 
d e s í t e n i / s ö  a ’ Kirátytól a’ gy i lkosokhoz ,  in ­
nen ismét a ’ Királyhoz futkosot t,  mintha bo-  
szúál lásért  kívánna esdekleni.  Nem is hagyta  
el a* g y i lkosoka t ,  hanem azon katonák iso- 
rai  közt ugatásaival követte.  A’ Király a’ ku­
tyától e ’képpen űzőbe vett személyeket  e l fo­
gatta , kik megválván bűnös t e t tö k e t , a* ku­
tyának vádolását megerősítet ték.
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A 3 Kínai Karavánok,
E g y  Kínai Karaván,  melly 2 0 0  tevékből  * 
álla , December  6 -díkán Sarats ik  várába  (Óo­
rosz Bírod.) érkezett .  Ez Orenburgba  volt  
rendel te tve , de a ’ rósz út miatt  Saratsi.kban 
kellett maradnia.  — E g y  más Karaván,  mel ly  
2032 tevékből áll r 1,712,753 Bubel  be tsű  
kiilömbbféle Orosz portékákkal  a’ T z o izk i  
tsere-vásárról  elindult .  — IHy távúi íévŰ tar-
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tományok melly nagy kereskedést  űznek egy­
mással? !  *s ebből  , mennyi haszon árad mind 
•a’ két  Birodalom" lakosira.
Szentírási nevezetességek.
Crusius Márton azt beszélli , hogy ő 
15<)5-dik esztendőben a" Hotenburgi  Karme­
l i t ák '  Klastromában Neckar  mellett  egy asz- 
szony által  í ratott  igen díszes Bibliát  talált.  
N o r i n b e r g a  városának Könyv-tárában a’ múlt 
század kezdetén egy egész deák B ib l i á t ,  és 
má.s nyolcz nagy könyvet  jegyzésekkel  lehe­
t e t t  l á tn i ,  mel lyeket Sz. Katalin Klastromá- 
naK egy , Carthäuser  Margi t  nevű , Apá- 
czá ja igen t isz tán ,  gondosan , és ékesen í r t ,  
és szép  festésekkel felezifrázott. — Dobrows-  
ky -említ egy Tseh Bib l iá t  nyolczad rétben , 
m e l ly e t  pergamenre  egy T á b o r  kerületbeli  
M á l n á m é  Tseh  Országban írt.
R e j t e t t  s z ó .
É h e s t  még az egész ki nem e lé g í t i ,
Sem( három végsőmmel baját nem enyhí t i : '  
D e  ha há rom  elsőt két első takarja 
Lakásod’ zivatar már  meg  nem zavarja.
Szondy László.
J e g y z e t .  Az 1 5 -dik számbeli Rej te t t  
szó r Fazék , fa , ék.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
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Az Oroszok1 új bívség esküvése.
A’ F ö T a n á t s ’ újsága közli azon esküvés 
formáját , mellyel az Orosz Bi rodalombel i  
alat tvalók most a' Tsászá r jok’ hívségére le­
köt ik magoka t :
„ E n  N. N. í g é re m ,  és esküszöm a ’ Min­
denható I s tenre ,  hogy famíliámmal eg) ü l t ,  a' 
Jegfelségesebb , és leghatalmasabb Ú r h o z ,  és 
Tsászárhoz , P a  w l  o v i  t s  M i k l ó s h o z ,  ’s 
az utánna következő Orosz Tsászá rhoz ,  mos­
tani  Nagy  Hg.  N i k o l a j e v i t s  S á n d o r ,  
h o z  , h í v ,  egyenes-szívü , engedelmes , és 
ö rökre  alattvaló l e s z e k , ’s az O Tsászár i Fel ­
sége he lybe ha gyá sa , ’s parantsolata  nélkül 
sem a’ B i roda lomból  ki nem lépem, sem 
idegen  szolgálatba nem megyek;  O Tsászári 
Fel sége '  ellenségeivel  semmi ártalmas egye t­
értésben nem keverem magam ; vagy sem 
ben az Orosz B i roda lomban ,  sem azon ki- 
v ü l , semmi t itkos levelezést nem folytatok ; 
a l tal jában valami egy Orosz Tsászári alatt 
valónak kötelességével ellenkeznék * semmit
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ollyast nem teszek. El lenben valami O Tsász. 
Fejfsege’ hatalmának,  és elsőségének jussaira  
tar tozni meg van határozva , vagy jövendőben 
meg fog határozhatni,  a’ legszélesebb é r t e ­
lemben véve , minden erőm , és tehetségein 
szerént  fenn t a r tok ,  és ol ta lmazok,  a’ nélkül,  
hogy a' szükség úgy hozván m agáva l , még 
életemet is kimilleném , e’ mel let t  l egnagyobb 
buzgósággal  azon fogok törekedni  , h o g ,r 
az t ,  a’ mi akármelly alkalmatossággal  az O 
Tsász.  Fe l sége ’ hűséges szo lga la t já ra ,  ’s a* 
Birodalomnak hasznára lehe t ,  eiömozdíttsam. 
A’ ká ros ,  és veszedelmes dolgokat  p e d i g ,  
mihelyest  valami e’félét észre veszek , nem 
tsak jókor  bejelentem , hanem magam is min­
den módon meggátolni  , ’s O Tsász. Felsé­
gé t  attól védelmezni  fogom. Minden titkos 
foglalatosságot  , melly O Tsász. Felségének 
s z o lga la t já r a , ’» javára reám bizat ik , vagy 
minden ollyan d o l g o t ,  mel lynek t i tokban 
való tar tása  meghagyatik  , tellyés t i tokban 
fogok t a r t a n i , és azt senkinek ki nem nyilat­
koz ta tom ,  kinek azt tudni nem ke l l ,  és ne­
kem kinyilatkoztatása parantsoltat ik.  Mind 
ezeket megtartani  köteles vagyok,  és hűsége­
sen meg is akarom tartani.  Isten úgy segél- 
jen lelkemben , testemben. Ezen esküvésemnek 
befejezésére pedig megtsókolom az én Meg­
váltómnak szavait ,  és keresztjét ,  Amen” .
A3 szén, és mész trágyáról.
E g y  mész-égetö kemenczének tulajdono­
sa , kitisztítatván kemenczéjét,  a’ benne talál-
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tató szenet ,  hulladék meszet közel lévő 
szol!ö hegyére hányatta.  Még azon eszten­
dőben azt vette észre , hogy ezen részét a ’ 
szöllőnek a ’ dér  nem tsipte m e g , holot t  má­
sut t  mindenütt  szenvedett  a’ szőllö-hegy ; sőtt 
ezen a* helyen jobban  megértt  a szőlló , mint 
másutt , 's jobb ízű let t.  — Ezt  úgy fejti 
fel magának , hogy a szénnek fekete színe 
magába veszi a' nap s ú g á r i t , ’s azokat to ­
vább tar t ja  m e g ,  és így nagyobb meleget  
szerez ; a’ hamuval egyveleges mész pedig 
esős időben a ’ földet mélyebben felpuhítja , 
's a’ szén természete szerént tovább tartja 
meg  a’ nedvességet  is. Azért Német  o r sz á g ­
ban it t  amott láthatni  , hogy azon fák mel­
l e t t ,  mellyeknek ágait  a’ kert  körül  spali r  
formára kikötözik , a’ palánkot  feketére fes­
t i k ,  a’ földet  pedig  szénnel ter í tik be. így 
a ’ gyümölts h a m a ráb b ,  és jobban megérik.  
( I . Mercure technologique.  ) jMartius föl. 
325).
Barclay Sörháza Londonban.
Ezen Sör-házhoz  tar tozó épületek 8 hóid 
földet fognak el , egy hold földre (nállok 
Acres) 1125 Bétsi ölet  számlálván. A' múlt 
esztendőben 351,474  hordó sert  főzött. E g y  
bordóban  ped ig  vagyon 3 Ó gal lon ,  és egy 
galon tesz 32Ó4 Bétsi pintet.  Bent a sör  
házban dolgozik 2 0 0  e m b e r ,  és 2 2  ló erej S=^
i
gőz-masina ; az e lhordása , 's árulása 3000 
embernél  többnek ád foglalatosságot . Az ud­
varon , ’s kint még lÖO ló vagyon minden 
nap befogva.  —  Három üst vagyon benne, ’s 
m indegy ikébe  150 hordó fér. (Innen lesz 
hihetővé azon tudós í t á s ,  hogy egy ser-hutö 
kád szét szakadván , a’ ser egész sor házakat  
elsöprött).  ( M e r c u r e  technologique Mart.  
1825- föl. 32Ó.) Az ómban , bár  igen is ret ­
tenetes nagyságú ser-házokat  tar tanak Bar ­
c lay,  V i thb read , M e u r ,  ’s más U r a k ,  de a* 
sö rök  (azt  í r ja  egy B a jo r )  felette r ó s z ,  ’s 
ihatat lan a'  legjobb is ; úgy hogy a’ legrosz-  
szabb vizet is kész előbb meginni  a’ Bajor  , 
mint  az Angolnak • l eg jobb  sörét . (A'  Bajo­
ro k  magokat  legjobb Sör-főzőknek , ’s ivók­
nak tar tják).
r
Ásvány Cautchouc.
( G u m m i  e l a s t i c u m ) .
E z e n  t e r m é s z e t i  t e s t  , m e l l y e t  r e n d s z e ­
r é n t  a* p l a i b á s z  f o l t o k n a k  a ’ p a p i r o s b ó l  v a l ó  
k i t ö r l é s é r e  h a s z n á l u n k  , d e  t o k o k  ,  é s  m á s  
e g y é b b  j ó s z á g o k  k é s z í t é s é r e  i s  h a s z n á l h a t u n k ,  
m e l l y e k t ö l  az t  k í v á n j u k  , h o g y  e l  n e  t ö r j e n e k  
—  n e m  e g y é b b  n é m e l l y  p lá n t á k  m e g s z á r í t o t t  
l e v é n é l .  Á s v á n y  C a u t c h o u c o t , m é g  e d d i g  m á ­
s u t t  n e m  l e l t e k , m i n t  az  O d i n  g ö d ö r b e n  D e r -  
h y s h i r é b e n .  —  L e g ú j j a b b a n  p e d i g  az  É j s z a k  
A m e r i k a i  S t á t u s o k b a n ,  ú j  A n g l i á b a n ;  2 0  A n ­
g o l  m é r f ö l d n y í r e  N e w - H a v e n t ö l  t a lá l t a k .  A ’
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vidék gyantás ásványokat t e r e m ,  mellyek mi­
att, ottan kőszenet  kerestek. Talál tak is gyán-  
tas pa lá t ,  köszenes erekkel.  Silliman P ro fe s ­
sor ezen ásványokat megvisgálván,azok közöt t  
rostos mészkövet t a l á l t , mellynek leveles fek­
vései egymástól  egyarányban voltak a’ gyan­
tás földben elrendelve. Ezen levelek hasadé- 
kai  közöt t  ásvány Cautchouc vala. Ezen Caut- 
chou l á g y ,  a’ kéz között  össze nyom ható ,  
f ek e te , vissza rúgó  ereje tsak tsekély. Né-  
melly változásai keményebbek,  fényesebbek,  
és tekenö törésnek.  Igen nagy lánggal , és 
sok füsttel é g ,  szaga ollyan , mint a' gyántás^ 
és füszerszámos szag keverve. Az égés közöt t  
tüzes tsöppök po tyognak  a lá ,  és a’ közben 
egészen elolvad,, mint a’ növevénybeli  Caut­
chouc.  A' papiroson fekete foltot  hágy $ 
igen  nagyon megsími tha tn i : de a’ Plajbászt 
nem veszi ki a’ papi rosbó l .
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A3 Fösvény másoknak él.
»
Párisban is , mint más Városokban  , né- 
mel lykor  , tsak a* halál szakasztja szét azon 
fáto ly t ,  melly némelly ember  környülállásait  
a’ világ előt t eltakarta. E g y  ö r e g ,  egykori  
Adó-szedő,  már több esztendők ólta Pár is’ kö­
zepében magánosán é l t , egyedül  egy kutyá­
val. Az ő eledele tsak száraz kenyér v o l t ,  és 
már nagy ünnepnek kellett  lenni ,  midőn egy  
pá r  garas  ára meleg ételt parantsolt  magának. 
Mellyért senki sem gondolt  az emberrel .  A*
minap szobájában holtan találtatott.  Az attya- 
fjai nem igen foglalatoskodtak Körülöt te ,  és 
tsak hosszas tűnődés után nehezen határozták 
el magokat ,  hogy a ’ bo ldogoknak  egy lapos,  
o r ro t  zúzó koporsót  készíttessenek , egy 
halot tas  ruhával együt.  Midőn ebbe öl töz­
t e tnék ,  testén bőr  gyüszüt ,  és ebben 30,000 
frankot  , a ranyban,  ’s papirosban tatáltak ; 
már  most a’ megbo ldogu l t  báttyokat sokkal 
nagyobb  illetődéssel szemlélték az atyafiak , 
és midőn az ágyban ,  és szemet rakásban szá­
mos fényes aranyokra akadának , akkor  közön­
séges zokogás támadott  az atyafiak közöt t .—  
Te t tek  e ’ ezen jó  atyafiak próbákat a’bo ldo­
goknak  felélesztésére ? az még bizonytalan.
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A3 Hang Mester.
E g y  néző játékban öszve egyenget ték  a' 
muzsikusok a ’ hangot  a’ muzsika karban $ az 
első hegedűsnek bú r ja i  egy fél hanggal fel- 
l y e b b  voltak feszí tve,  mint a’ többieké 5 de 
6  azt g o n d o lv án , hogy  már jól meg van e- 
gyenge tve , lé tévé hegedűjét .  E g y  muzsika 
é r t ő ,  ki éppen a’ pa r t e r re  amannak háta me­
glett álla , megütöge té  vál lá t ,  és azt mondá: 
„Az Ú r  igen fenn ál l” . —  Mihelyest elkez­
dik a* játék d a ra b o t ,  azonnal leülök,  ’s az­
után rajtam keresztül jól láthat az Ur  minden 
felé” ; ez irala a’ jeles muzsikusnak felelete.
1
TriesL népességének szaporodása.
TVjic3on l ? l ö - d i k  esztendőben ezen várost  
szabad kikötőnek hirdet ték ki , tsak 5Ö00 
lakosa vol t*  1802 esztendőben már 27,559 ;
—  1808-ban,  3 3 ,0 0 0 ;  — 1817-ben 42,315;
—  és 1 8 2 1 -ben 45,323 lélekre szaporodot t  
ezen városnak népessége. Ez rendkívül való 
s z a p o r o d á s ! —  Ezek közöt t  1818-dik eszten­
dőben 2,400 Zsidó, 1306 Görög ,  és 1022 P ro ­
testáns talál ta tott .  Az utolsó megnevezett esz­
tendőben ezen városban ÖQ Pap , és 85 Ne­
mes születésű találtatot t.
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A ’ megfagyott tagokra való ír.
Ezen rósz ellen nints könnyebb , cg bi ­
zonyosabb segí tő  s z e r ,  m in t ,  ha az ember  
közönséges száraz krétát  vakar lenmag olajba, 
’s abból  í r t ,  vagy kenetet tsinál. Ha ezen i r t  
tsak egynéhány nap hordozza a ’ fagyot t  ta ­
g o n ,  minden fagyás eloszlik.
A p r ó s á g o k .
Kiki t u d j a ,  melly kemény h idegek való­
nak ezen télen ; de ki gondolná , hogy ezt is 
tudják hasznokra ford í tan i ,  a’ tsalárd embe­
rek ? E g y  r itka tsalárdságra adott  a’ kemény 
fagy alkalmatosságot  Lyonban. E g y  valaki ,  
a ’ ki t  fel nem lehe te  födözn i , igen oltsó áron
adta el a ’ kőszene t ;  mellyet mindőn a’ tűzre 
raktak vala , a’i helye t t ,  hogy  azt f e lgyú j ­
totta volna , inkább,  kioltotta ; mert nem 
egyébb  vo l t ,  hanem —  jég hóltszén por ra l  
behintve ,  j:
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Fo lyó  esztendő Januarius 31-ik napján, 
Saxoniának F reyberg  Városa tájában feküvő 
Kis Val tersdorf  helységében , egy Bányásznak 
felesége 5 gyermeket  (3 fiút 2 leányt) mind 
gyönyörű  alkotású ép kéz láb gyermekeket  
az helybél i igen tudományos Bábának segí t ­
ségével  , 7 . órák alatt  szerentséssen szült. A* 
két  utóbbi  születtek egy f iú , ’s egy leány 
azonnal  születésök után meghaltak , a’ többi  
há rom : két fiú , egy leány gyermekek az Szent  
Keresztséget  megérték.  Ugyan ezen bő áldá- 
sú asszony,  két esztendő előtt két egyhasú fiú 
gyermekeket  szült.
M e s e .
N e m  az egész testem adja az e r ő m e t ,
A’ fejemben vagyon mind , a’ mit tehetek ; 
Evvel támadom meg az ellenkezőmet ,
Vele  ká rom nélkül győző is lehetek.
J e g y z e t .  Az 1 6 -dik számbeli Rejte tt ­
szó : Falat .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
—— . ............
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Szép Mesterségek.
I. Mu z s i k a
, ,Pannónia , vagy válogatot t  Magyar  
Nóták* Gyűjteménye’* név alatt szerentsesen 
kezdett  Magyar  Nóták Gyűjteményének 2 -dik 
füzete is megjelent , és Bétsben M e c h e t t i -  
né l ,  Pesten L i c h t 1-nél talál tátik , mellyben 
válogatot t  jeles lassú Nóták foglalta tnak , 
T r iókka l  , és több frissekkel. Ezen igyeke­
zetét nem tsak Hazánkban , hanem az Austri- 
ai  Monarchia  tar tományaiban is : ső t ,  b i zo ­
nyos h í rek  sze rén t ,  Angliában is a’ Muzsi­
kához é r tö k  nagy kedvel fogad ták ,  és az ösz- 
ve - szedőt  , ’s kiadót ,  R ó t h  k r e p f  Gábor  
U r a t ,  a’ Gyűjtemény folytatására bíztató bá­
torí tással  serkentet ték.  E ’hez képest egymás 
után meg fog jelenni  a’ 3-dik f ü z e t , mellyben 
egy egész Nemzet i T áncz ,  e’ Magyar  köz­
mondás szerént , ,H á r  o m a’ T  á o c z” három­
szori  különös megújítással fog elöjöni.  A* 4 '  
dik füzetben a’ szorgalmatos gyűj tögető egy 
Som ogyi  Juhász furuglájának Nótájával fog-
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ja meglepni a ’ kedvellöket  , melly eredet isé­
gére  's r i tkaságára nézve méltó figyelmet g e r ­
jeszthet . Ó h a j t j u k ,  h o g y  R ó t h k r e p f  Ur  
jóízlésü válogatását  több füzetekre terjessze 
a’ Magyar  Nemzet i Muzsika’ díszére!
II.  R é z r e  m e t s z e t t  K é p e k .
r
E h r e n r e i c h  Urnák szép igyekezete  , 
mellyel a' Magyar  nevezetes Fér j f iaka t , mind 
az é lőke t ,  mind a’ meghol taka t ,  kiadni  t ö ­
reked ik ,  újabb gyümöltsöket  mutat 1) Nagy  
Méltóságú Korompai  G r ó f  B r u n s  v i k  Jó-  
’sef Ország Bí rá jának ,  és Ns. N e ográd  Vár- 
m egye ’ Fő  Ispányának képével $ mel ly igen 
f inom véséssel,  ’s a’ v i lágosságnak , és á r ­
nyéknak jeles változásával tetszetősen vagyon 
elő adva. 2 ) H u n y a d i  J á n o s  Erdé ly i  Vaj­
da’, ’s Magyar  Ország’ Kormányozója’ Képé­
v e l , mel lyen ama’ nagy Vitéz, és nagy Ha­
zafi díszeinek jeleivel tsinoson vagyon elő 
adva. Minthogy Hazánkfiait mind az é lő ,  mind 
a’ hóit  nagy Férjfiak közelebbről  i l l e t ik ,  a’ 
Kiadó ol ly rendelést  tett 5 hogy  ezen Képe­
ket eggyenként  is meglehessen venni Müller 
J ó ’sef Könyvrárosnál  Pesten.
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A 9 Keményítőnek betse Angliában.
A* 1 6 -dik Század’ első felében hozat ta-  
to t t  be  legelőször  Angliába a’ keményí tő,  
de t a k E r ' s é b e th  Királyné kormánya alatt  jö t t  
a ’ fehér  ruhák keményitése közönségesen szó­
kasba, —- A’ Királyi kotsisnak feleségét  Mrs 
Guilham, Hollandiai asszonyt , ki ezt a' mes­
terséget  érte tte  , annyira  megkedvelte a ’ Ki­
rá lyné ,  hogy  ötét  fehér  ruháinak felvigyázó­
jává tenné. —  A’ nagy keményitönének híre 
nem sokára el te r jedet t  az egész O r sz ágba n ,  
’s számosán gyülének hozzája a’ legnemesebb 
asszonyságok , és Szüzek ezen nagy mester­
ségnek megtanulására.  — Ezen időtől  fogva 
a ’ legelső Dámák* Palotáiban nem látott  az 
ember  egyebet  t eke nőkné l , keményítős tá lak­
nál , és több i llyentén szereknél ,  mel lyehet  
mostanában tsak a* mosó házakban láthatunk.  
—  A’ megmosot t  , *s keményítet t  ruháknak 
kirázása , szárítása , kiegyengetése , és vasa­
lása akkoron a ’ fér jek je lenléjében ráta r tósan  
végeztetett  , mint mostanság a’ gyöngy  fűzés, 
vagy a' Hlaviron való játzás.
01 ly annyira  e l ragadta  ezen mesterség'  
kedvelése az A ng lusoka t , bogy  Mrs D in g h e u  
Bauden Plaste  nevű Asszonyt,  mint a’ kemé­
nyí tő  Tudomány* Professornéját  Londonba 
m e g h í v n á k .— Ezen Asszony a’ fő Nemesség­
től  oljy t isztelettel  fogadtatott  , mint a’ mi 
időnkben Rossini , és egy leczkéért  éppen 
annyi  fizetést k a p o t t ,  mint e z ,  t. i. 5 font 
S t e r l i n g e t , és egy font a jándékot  (Douceicot) 
a ’ keményítő főzés mesterségének megtaní tá­
sáért .  f
Ügy látszik , hogy  már sokkal előbb a* 
keményítőben kék festéket keverni  kezdet tek 
az asszonyok ; mert midőn E r ’sébeth Király­
né korosodo t t ,  egy kévéssé tsudálatos kéz-
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dett  lenni.  Ezen  idejében megutálta a’ kék 
heményi tést ,  olly annyira : hogy közre bo-  
tsátot t  parantsolat jánál fogva minden embert 
a* kékesen keményítet t  fehér ruhák viselésé­
től elt il tott .  IVli vihette ötét ezen parantso-  
l a t r a , a’ kék színnek megútáiása? vagy más 
valami fontos o k ?  azt Anglia Történe te iből ,  
de kézírat i  gyűj teményeiből  sem lehetett  mind 
edd ig  megfejteni.
De az Anglus asszonyok ezen parantso- 
latnak nem engedelmeskedtek , mel lyért  a’ 
Királyné újabb parantsolattal  kénteleníttetett  
ezen általhágást megt i l tan i ,  mellynek követ­
kező foglalat ja  az ő különössége végett  meg­
érdemli  a’ megjegyzést .
„Le í rá sa  a z o n  K i r á l y i  p a r a n t s o l a t n a k  ,  
m e l l y  15 Q Ő -d ik  esztendei  Junius  2 7 - d i k é n  
St. B u t t o l p -  v i t h o u t -  Aldgate  T e m p l o m á b a n  
köz h írré  té te te t t :
„A* mi kegyelmekkel  tellyes Királynénk 
nem régiben kibotsáto t t  Rendelése által meg­
határozni  , *s parantsolni  mél tóz ta to t t : Hogy 
senki , sem Férfi , sem Asszony , bá r  melly 
karban , *s Rendben  lévő , a’ parantsolat köz­
re botsátása napjától  fogva ne mérészeljen 
kékesen keményítet t  fehér  ruhákat  viselni.  
Ezen  Királyi  Parantsolat  e llenére mindazon­
által sokan ezen Város lakosai  közül Jbátor« 
kodtak , a’ legnagyobb makattsággal , O Fe l ­
ségének tsúfságára kékesen keményítet t  fe­
h é r  ruhákban nyilvánságosan járni.  Ezt  mi a* 
Királyné szájából magunk hallottuk , ki el- 
tökéllette magában, ereje szerént ezen enge*
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detlenséget  megtörni.  Ugyan azért O HIrályi 
Felségének visszahúzhatatlan kívánsága , és 
pa ran tso la t j a : mel lyet is ezen közönség min­
den Tagjainak  szoros megtartás végett  tud- 
tokra jadni  parantsolok , hogy jövendőre sen­
ki, bár  meliy korú s nemű legyen is az ,  nyi l-  
vánságos helyeken ^ é k e s e n  keményítet t  fehér  
ruhákban meg ne je lenjen,  ha ő a’ Királyné­
nak neheztelésébe,  és aristomi bün te té sbe ,  
hol  merész tet t i t  megbánhat ja ,  esni nem kí­
ván ; melly büntetésnek idejét  egyedül  a ’ Ki­
rályné fogja  meghatározni.  Annakokáért kiki  
vigyázzon m ag á ra ;h o g y  büntetésbe ne essék* 
Költ Guildehalban Junius  27-dik napján 15QÖ»
A 9 gyöngy fejérítés.
A* gyöngyöt  nagyságán kívül fejérsége 
teszi bötsösebbé. Ez  azomban idővel is , d e  
szokszor  más o k o k b ó l , megsárgúl , 's bö tsé-  
böl  sokat veszt. Hogyan kellessék ezt ú j ra  
megfejér i tni  ? annak módját  az emberek Cey­
lonban a ’ madaraktól tanulták meg. Észre  
t v e t t é k , hogy ha az illy sárga gyöngyöt  a' 
madár e lkap ta ,  az fejéren ment el tőle. íg y  
tehát azon gondolatra jö t t ek ,  hogy  a'  sá rga  
gyöngyöt  a' tyúkoknak a^jnák eledelül.  E r r e  
való nézve a’ szokott eledelt  , gyönggyel  ve­
gyí tve föld közé keverték,  *s abból a’ gyön*» 
gyö t  is felkapkodták a ’ ts i rkék;  de két minu- 
ta múlva mind le öl ték a z o k a t , ne hogy a* 
tsirke gyomra sokat olvasszon fel a* gyöngy**
bol .  A’ tsirke gyomrában úgy megíejéredik 
a ’ g y ö n g y ,  mint  mikor azt a ‘ rátsból kive­
szik.  (Asiat. Journa l  Januar  1885 föl. 51.)
E r r e  a* Journal  de Fharmacie Avril iöj.  
17Ő. azt jegyzi  meg , bogy  ezért még se 
szükséges nagy vérontást tenni a ’ tyúkok kö­
z ö t t ,  hanem ha azt már le őllék házi szükség­
re  , akkor  is lehet  a’ gyöngyöt  az annak 
gyomrában  lévő emésztő nedvességbe mártani,  
és ped ig  kevesebb veszedelemmel,  da s z in t e  
olly foganattal ; sött lehet  olly nedvességet 
mesterségesen is készí teni ;  mivel az ollyan 
nedvességnek alkotó részei isméretesek. Azért  
javasolja is a’ Pa t iká rosoknak , hogy adnák 
magokat  a’ gyöngy fejérí tésre , ’s .több lenne 
hasznok , mint a’ p i lu la ’ készítésben.
Melly jó lett  volna ezen módot  tudni  a* 
rég i  Magyar  pá r t ák’ megúj í t ására ,  mel lyek 
ízről ízre örökségül  sokszor  az unokákra ál- 
talszál lot tak az ezüst és arany boglárokkal .  
—  Mit hágy most az Anya unoka leányainak, 
ha hajadon korában szűz pár tá ja ' sem vo l t? !
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Mac - Adám O rszági útjai.
Angol Országban’Mac-Adám’ módja sze* 
rént  készítik most a’ kirakot t  Ország.útakat .  
T ö b b  esztendei tapasztalás bizonyí tot ta,  hogy  
ezen mód leg tökél le tesebb.  Sött  a’ Városok* 
űtszái t is i lly formán kellene kirakni.  Angol 
Országban l ega lább  1000 Angol mértföldnyi 
út vagyon már így elkészítve.
- (  m)-
H a  e g y  r é g i  u ta t  k e l l e t i k  m e g i g a z í t a n i , 
M a c - Á d á m  a n n a k  m i n d e n  k ö v e i t  f e l s z e d e t i  , 
a z o k a t  k é t  o l d a l r a  az  ú t - f é l r e  ra k a t ja  k i ,  '« 
az  ú tn a k  b ó l t h a j t á s  f o r m a  d o m b o r o d á s t  á d .  
H a  az ú t n a k  s z é l e s s é g e  30 l á b n y i  , e l é g  , h a  
a'  k ö z e p é n  h á r o m  ú j n y i v a l  m a g o s s a b h  , m i n t  
a ’ s z é l e .  A z t  m u ta t t a  a* t a p a s z t a l á s  , h o g y  a z  
i l l y  d o m b o r o d á s  e l é g  a z  e s ő - v í z ’ l e f u t á s á r a .  
M i n e k u t á n n a  e z e n  d o m b o r o d á s  m i n d e n  ^ k i t e l ­
h e t ő  t ö k é l l e t e s s é g g e l  az ú tn ak  m e g v a n  a d v a ,  
a p r ó  l e g f e l j e b b  e g y  d i ó n y i  n a g y s á g ú  k ö v e k ­
k e l  ö n t e t i  b e  az  e g é s z  ú t a t , m i n t  e g y  3 ú j n y i  
m a g a s s á g r a .  E r r e  n é z v e  az  e l ö b b e n i  k ö v e k e t  
d a r a b o k r a  t ö r e t i .  H a  e z e n  t ö l t é s t  m ár  j ó l  e l  
e g y e n g e t t é k ,  az t  n e h é z  g ö r g ő k k e l  J e n y o m -  
t a tják  , *s e l s i m í t j á k ,  's í g y  m á r  k é s z  a ’ s z e ­
k é r  ú t .  E l e i n t é n  u g y a n  b e v á g  a ’ s z e k é r '  k e ­
r e k e ,  d e  e z t  g e r e b l y é v e l  a z o n n a l  b e v o n j á k ,  
’s í g y  k e v é s  i d ő  a l a t t  m á r  m e g ü l l e p e d i k  a z  
ú t ,  e g y e n e s  l e s z .  E z t  a z o m b a n  k é t  ú j n y i  m a ­
g o s s á g r a  i s m é t  b e ö n t e t i  k ö v e t s e k k e l  , 's ú g y  
t e s z  v e l e ,  m i n t  e l ő b b .  í g y  a d d i g  ö n t e t i  f e l  
a z  ú ta t  m í g  az  e g é s z  t í z  l á b n y i  m a g o s s á g ú  
n e m  l e s z e n .  E r r e  d a r a b o s  f ö v e n n y e l  ö n t e t i  
b e  az  ú t a t ,  d e  o l l y a l ,  m e l l y b e  n e  l e g y e n  
s e m m i  f ö l d  e g y e l e d v e  ; m e r t  e z  az  e s ő  á l t a l  
f e l o s z l a t v á n ,  az  ú t  n e m  ü l i e p e d h e t i k  ú g y  m e g ,  
A z  i l l y e n  ú t  o l l y  k e m é n y s é g ű  , h o g y  a z o n  a ’ 
k e r é k - v á g á s  m e g  n e m  l á t s z i k  , ’s a z  i l l y e n  
ú t o n  e l  h u z z a  3 l ó  k ö n n y e n  a z o n  t e r h e t ,  a* 
m e l l y r e  m á s  u t ó n  n é g y  l ó  k e l l e t t *
- (  m)—
A ' Hegyről aä fát le szállítani.
N á p o l y  O r s z á g b a n  C a s t e l a m a r e  ,  S o -  
r e n t e , ’s N o u z a  m e l l e t t  m ár  i g e n  r é g ó l t a  
í g y  e r e s z t i k  l e  a* h e g y r ő l  a' fát.  E g y  v a s t a g  
k ö t e l e t  k ö t n e k  a ’ b e g y ’ t e t e j é r e ,  ’s  a n n a k  
m á s i k  v é g é t  a ’ v ö l g y b e ,  v a g y  a' h o v á  a k a r ­
j á k  a ’ f á t  s z á l l í t a n i  ,  m e g k ö t i k .  I t t  a ’ k ö t e l e t  
s z e k é r  e m e l ő  m a s in á v a l  m e g h ú z z á k  , ú g y  
h o g y  e z  n e m  s o k a t  e r e s z k e d i k  m e g  ,  ’s a ’ f a ­
t ö r z s ö k  v a s t a g s á g á n á l  f e l l e b b  á l l .  E k k o r  a  
f á t  r a k á s o k r a  k ö t ö z i k  , ’s h o r o g g a l  f e l a k a s z t ­
j á k  a ’ k ö t é l r e .  í g y *  m i n t  a ’ v i l l á m ,  ú g y  s z a ­
l a d  l e  a ’ k ö t é l é n  a ’ t ö r z s ö k  a ’ m é l y s é g e k  f ö ­
l ö t t .  A ’ k ö t e l e k e t  ’s  h o r g o k a t  p e d i g  e g y  s z a ­
m á r r a  r a k j á k ,  ’s a z t  e g y  g y e r m e k  h a j t j a  f e l  
i s m é t  a ’ h e g y - t e t ő r e  e z e n  s z e r s z á m o k k a l .
R e j t e t t  s z ó .
S z á z  m e g  s z á z  f o g a i m  v a n n a k  ,
I s m e r i k  a ’ T a k á t s o k  :
F ó  n é l k ü l  f o g r a  k e r ü l ö k  ,
J ö l  t u g j á k  a ’ S z a k á t s o k  :
H a  f e j e m  f e j e d b e  m e g y e n ,
V i g y á z z  , h o g y  z a v a r t  n e  t e g y e n  z 
H a g y d  k i  a ’ n e g y e d i k  b e t ű t ,
' S  t a l á l s z  a s s z o n y t  i l l y e n  n e v ű t .
J e g y z e t .  Az 17-dik számbeli Mese? 
Kalapáts.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
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A frik a’ k eb eléb en  tett útazások.
A’ „Revue  encyclopedique" Angol  fo- 
lyó-í rás  1824* esztendei  folyamatjában J o -  
mard-tól  vagyon egy értekezés ,  rnelly az Af­
r ika belsejében az új jabb időkben tet t  felfö- 
dözéseket  élőnkbe terjeszti .  Afrika főidének 
ki ter jedését  1 ,400,000 □  Franczia  mértföl­
dekre számlálják. Ezekből  mind eddig  tsak 
mintegy 28,000 geogr .  □  mértföldet  isme­
rünk , mel lyekkel  leg inkább  Dr .  Oudney (a* 
ki útjában 1824 i Jan.  12 kén meghal t) ,  Hor- 
n e m a n n , a ’ ki Murzukot  a' Fezzan tar tomány­
ban feltalálta ; és Denham , a’ ki Bornut  
feltalálta , i smértet tek meg bennünket.  Az 
utóbbi  az éjszaki szélességnek Q — 1 0 -dik grá-  
dúsa közöt t  egy nagy Hegy-lánczot  talált  fel, 
rnelly a’ Kong begyek '  aránnyában feksz ik,  
és egy iszonyú nagy folyót  ereszt éjszak fe­
lé. Bornutól  300 mértföldnyire bellyebb nyo- 
múlván,  450 mértföldnyire  közelí tet t  az At- 
lant ikum tengerhez.  Ezen tar tományok az ö 
leirása szerént  a rannya l ,  és vassal bövelked-
Első Féksztzrulő, 19
n e k ,  melly érczekböl  ot tan temérdek készü­
leteket  találni  ; vágynak ott  virágzó népes 
városok közel egymáshoz , mellyeknek iszo­
nyú nagy a’ kereskedésök ; a’ héti vásárokra
1 0 0 , 0 0 0  ember  is össze gyülekezik $ nagy 
ármádáikban a lovak , és emberek egészen 
pánczélban vannak. Ezen visgálatokból  azt 
is tanul juk , hogy  ekkedig Murzuk tar tomány 
hosszaságát  hibássan jegyezték fel ; hogy 
Bornú t  Ö0 0  mértfölddel tovább éjszak nyűgöt  
felé tet ték.  A’ nagy Afrikai W angara  tónak 
hossza (2 2 Ö mértföld)  ki tudódot t.  Ezen tóba 
egy nagy folyó szakad , melly Tomboktu  
felül ömlik , melly hihetőképpen Dsjol iba 
( N ig e r )  folyójának á g a ,  midőn más ága éj­
szak felé más nagy tóba szakad. Várni lehet,  
hogy  a’ W angara  tónak a’ Nílusba való om­
láséról  bizonyos tudósításaink lesznek. A’ 
l egúj jabb  időben Bovvdich Anglus másodszor  
utazván Afrikába , azon jegyzéseket  keresztül 
forga t ta  , mellyek a' Por tugal lusoktól  tétet ­
t e k ,  kik S o f a l a , és Monomatapa felül Afri­
kába be tör tek .  Ebből  ki tetszik , hogy  Co- 
a n g o , v a g y  Za i r  folyó a’ déli széless. 1 0 -dik 
grádusa alat t  ered $ hogy Zambezi folyónak 
to rka  egy grádussal  tovább kelet felé t é te ­
t e t t ,  és mivel Tuckeynek utazásaiból kitet­
sz ik ,  hogy  a’ d é l i ' szél 17-dik grádusa alatt  
fekvő nyugot i  partok mind eddig ,  egy g r á ­
dussal messzebb nyűgöt felé tétettek , tehát  
kitetszik , hogy  Afrika ezen vidékein 2 g rá ­
dussal keskenyebb.
— ( 1 4 6  ) —
P é te r, és Jagusinsky.
Muszka O rsz ágna k ,  ama nagy U ra lko ­
dója P é t e r ,  a ’ több i  jeles Intézetei közöt t  
egy Természet i  r i tkaságok Cabinétjét  is áll í­
tott .  E g y k o r  Fö Prókátorával  , Ivanovitsch 
Jagusinszky P á l l a l ,  több Tanátsosokkal , és 
a' dolgot  ér tő  több személyekkel azon mó­
dokról  tanáts - ül lést t a r to t t ,  mellyek által 
ezen tudományos Intézet idővel mind inkább 
inkább hasznos gyümöjtsöket  hozhatna. Ugyan 
azér t  a ’ gondos  Fejedelem azt parantsolá ,  
hogy  minden jobbágya i  szabadon megtekint­
hessék ezen új In tézete t ,  és az Elö l já rók  kö­
zül az eggyik tar tozzék a’ nézőknek fejenként 
a’ r i tkaságok felül bővebb magyarázatot  ad­
ni. E r r e  Jagusinszky azt javal lot tá  , hogy 
jobb  volna,  ha a ’ bemenni  kívánók e g y ,  vagy 
két Rubelt  fizetnének ; mert ekképpen mind 
az Intézet fenn ta r tására ,  mind annak ö r e g ­
bí tésére ,és megbövítésére szükségképpen meg- 
kívántató köl tségek megtér ít te tnének. De  P é ­
t e r ,  ki népét  l egjobban  i sm ér te ,  azt fe le ié :  
, ,Te  megbódultál  , Ivanovits Pál  ! ki jönne az 
én idegen  Természetbeli  Gyűjteményeim’ m eg­
tekintésére  , ha nékie még fizetni is kellene? 
—  Sőtt inkább azt parant solom :  hogy  nem 
tsak ki ki a ’ gyűjteményt minden fizetés nél­
kül megszemlélhesse , hanem ha egy egész 
Társa ság  együt t  kívánná azt megtekinteni ,  
tehá t  a’ Ri tkaságok Cabinetjében kiki egy 
findzsa Kávéval ,  egy pohá r  bor ra l  , vagy egy 
pohárka Pál inkával  , a ’ vagy más frissítő
—( 147 ) -
i tallal  vendégeltessék meg az én köl tségemre” .
—  Ezen  történetnek valóságát  az akkori  fö 
Igazga tó ja  ezen Intézetnek Schuhmacher  Ta-  
nátsos U r , ki maga is a ’ Tanátskozáson je ­
len v o l t ,  azzal a' hozzá tétellel b izony í t j a ,  
h o g y  tsak ugyan ezen kegyelmes Tsászár i  
Parantsolat  szerént fogadtattak a’ vendégek.
—  Nemde nem így kell-é a* tudatlanságon 
erőt  venni ?
— (  148 ) —
Gipsnek , mint T rágyának, újjabb 
használása.
E g y  bizonyos gazdaságbéli  T á r sa s á g ,  
a* Pár is i  Conseil de l ’agr i cu i tu re  sz e r in t ,  a ’ 
Gipsnek mint t rágyának  használásában követ­
kezendő hasznos tapasztalásokat tette :
1-  ö r  A’ mészszé által vált Gips , nem 
külömben , mint  a’ d u rv a ,  hasznos ,  tsak avval 
a ’ kü lö m b s é g g e l , hogy az első hamarább , az 
utóbbi  tovább használ.
2 -  or  A1 Gips a' levegőből  a’ nedvességet  
magában sz ív j a ,  és az élet erőket  feleleve­
níti.
5 -or  Igen  hasznos,  ha az esső , vagy 
harmat  által  megnedvesí te tt  plánták1 levelei 
a’ gipsnek porával  béhirttettetnek.
4 -  er  A ’ mesterséges rétekben még kö­
vetkező esztendőkben is nagy hasznokat  tesz.
5 - ör  Általa  hétszerte bővebb termést le­
het a1 Lucerna ’s Melissa magokból  várni.
— ( IkQ  ) —
6 -  o r  Szembetűnő a '  gipsneh haszna a* 
száraz esztendőkben , főképp a* mesterséges 
ré t eken ,  száraz ,  és porhanyó földeken.
7 -  er  A’ g ipsnek mertéket len,  és g y a ­
kor i  használása által az föld terméket len lesz.
8 -  o r  Hasznossan fordi ta t ik a* g i p s ,  mint 
t rágya  , a’ széles ,  *s vastag levelii p l án ták ra ,  
úgymin t  káposztára ,  e p e r r e ,  ’s a' t. de ko­
rán t  sem az haj-szálú keskeny levelii szemes 
plántákra.
Q-er Általa a’ szemes Plánták* jövendő 
kalászai  megjavít ta tnak.
1 0 -er  A* marha szőre nem azér t lesz 
r o s s z a b b , hogy  g y p s e s , hanem ha penészes 
szénával él.
AJ víz ág j a  megvizsgálásának módja.
Éjszak Amerikai egyesült  Statusbéli  Vil­
ii á m s Leslie nevű Opticus 8 . Hónappal  ez 
e lőt t feltalált  egy Telescopust ,  melly á ltal  a ’ 
vizek* ágyát  a’ n é lk ü l , hogy a* víz’ folyása , 
és mélysége legkissebbet  hátráltathatná,  meg­
lehet  vizsgálni.  Ezen  új eszköz által mind 
a z t ,  a* mi a* víz’ fenekén van , pontossan m eg ­
tek in the t i  az ember  , még pedig  , minthogy a* 
szükséges vi lágosság a* benne égő lámpások 
által eszközöl tet ik , mind n a p p a l , mind éjtsza- 
ha egyformán használható az eszköz. Ha ezen 
találmány* r i tka  tulajdonságai megbizonyosod­
nak , ú g y  utánna sok hasznos találmányokat  
várhatni.
Az emberi szívJ kultsa.
„ E g y  valakit külömbbféle próbákra te t ­
t e k , és mindenkor  de rék ,  és jámbor ember­
nek mutatta magát:  bámulták az ö tudomán- 
nyá t ,  az emberekhez való szeretetét , az ö 
okosságá t ,  és igazság-szeretését.  Rövid szó­
val tökél letes embernek tartották.  Riki öröm­
mel hozzá adta magát ;  mert benne megnyug-  
ha to t t ” . — De az illyen embert i s ,  van még 
á m ,  a ’ mi megkésértse ; ez tudni i l l ik  a’ 
pénz. Ha pénz dolgában próbára  nem tétetik 
va lak i ,  azt még tökél letesen nem ismérhet­
jük.  Pénz az emberi szívnek kú l tsa ,  és az 
emberi  characternek valóságos bizonysága. 
T u dn i i l l ik ,  a’ ki pénzbeli  dolgában jó ren­
den á l l ,  a' ki nem örömest  marad adós ,  a ’ 
ki vagy nem köl tsönöz,  vagy a ’ költsönt pon­
tosan vissza fizeti ; a’ ki nem boszonkodik 
m e g ,  ha az adósságot  tőle megkérik , sőt 
hi te lezői t  szelíd szókkal kérlelni  igyekezik $ 
a’ ki másé után nem ás í tozik ,  ’s másnak pén­
z é t ,  vagy jószágát nála , mint biztos helyre 
leté te tve,  meg nem szegi,  Ez a’ j ó ,  tökél le­
t e s ,  és erős ebaracterü ember .  Mert  láthatni 
sok derék embereke t ,  a' kik mindazáltal a* 
pénznek késértete által könnyen megesnek.
Természet históriai ritkaságok.
Toulousei  Dr.  Tarbes  egy embernek tö r ­
ténetét köz la t te ,  ki úgy k é r ö d z ö t t , mint a ’
marha.  Ezen  tünemény ugyan nem rendkívül  
való az embereknél ; de ezen emberre  nézve, 
mégis annyiból emlékezetes , hogy nála a* 
kérödzés, minekutánna megházasodot t,  elmúlt.
Nem r é g  nagy tengeri  szélvész után 
Manchesterben (Angliában)  azt tapasztalták,  
hogy minden tenger  felül való ablakokat  az 
üveget  megbomályosí tó  máz bor í tá  e l ;  köze­
lebbrő l  meg vi’sgáltatván ezen sze r ,  az rész- 
szerént  kr is tálozot t  tengeri  sónak lenni  ta- 
pasztal ta tott  , mellyet a ’ szélvész a’ tenger  
vizével e lkapo t t ,  és oda ragasztot t.  Black-  
poolban  , Southportban  , és más a’ tenger  
mellett  fekvő he lységekben ezt többször  észre 
v e t t é k ;  de M anches terben,  melly 40 Angol  
mértföldnyire  fekszik a’ partoktól  , soha sem 
tapasztalták.  El  lehet tehát gondolni , mel ly 
szörnyű fergetegnek kelletet t  annak lenn i ,  
melly ennyire  vitte a’ víz záport .
J .  Murray  Mágnes póznát 2 — 3 nap ig  
Lakmus t incturában ta r to t t ,  ’s a’ Tincturának 
kék színe egészen elenyészett. —  Ha az em­
b e r  patkó forma Mágnesnek mindegyik végét 
szal i trom savanyú ezüst oldozásba teszi ,  t e ­
hát az egyik Pólusa az oldozást nagyon meg­
fogja zavarni  , a’ másik Póluson pedig  kri ­
s tályok fognak képezödni ;  midőn mindegyik 
vége egy edénybe tétetik , mellyben hasonló 
oldozás vagyon , tehát az oldozás egészen 
szét osz l ik ,  ’s a ‘ pólusokra t iszta r agyogó
ezüst ragad , és a ’ nedvességben ide oda tsif- 
1 áruló kristálok úszkálnak , és az előbb szí- 
netlen nedvesség színessé válik.
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Angliában újonnan figyelmetessé lettek, 
a ’ Mágnesnek az Időmérőkre (Chronometer  : 
az az Astronomiai  észrevételekre szolgáló 
órák )  való béfolyása eránt.  Midőn Harris- 
sonnak (híres Mechanikusnak)  időmérője Rich-  
mondban megvisgáltatnék , az nem járt olly 
p o n to s s a n ,  mint  reménylék. Ezen hi jánosság-  
nak okára senki sem akadhata , miglen a’ 
meghal t  K i r á ly ,  III .  G y ö r g y ,  ki előtt ezen 
műszer  nagyon kedves va la ,  egy Mágnesnek 
közellété t  venné g y a n ú b a , melly midőn elve­
t e t e t t ,  az időmérő pontossan jár t .
R e j t e t t  s z ó .
Az egész fejét  k e r g e t i ,
Valamig azt e l e j t h e t i ;
Ez  e r d ő n ,  mezőn tanyázik 5 
Amaz sokat fázik , ázik. 
Végét ismérik kár tyások,
Kártya közöt t  van ,  de nem sok.
^ J e g y z e t .  Az 18-dik számbeli Rej tet t  
szó: B o r d a ,  o r d a ,  b o r ,  Bora.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 6 .
(.20. )
Párisi Ritkaság.
Pár ia’ városáró l  egy  újabb  utazó a’ 
többi  közöt t  ezeket  közli  : , , Midőn a’ város­
hoz közelí ténk , a’ nyíl egyenességü Bondy  
ú t ra  értünk , mindazonáltal mégis ide , ’s 
tova kelletett  tsavarognunk ; mert a’ nagy 
g ips  kotsik nem tar toznak a’ Postának ki tér­
ni. De váljon minő kotsik ezek ? egész há­
z a k , mellyek keresztben rakot t  f ák b ó l ,  és 5 
hüvelk vastagságú rudakbó l  vannak öszve 
szerkeztetve , mel lyek nyolcz láb magassá­
g ú a k ,  ’s mintegy malom köveken nyugsza­
n a k ,  (mert  ezen kotsiknak 15. hüvelk szé­
lességű kerekei tsak ugyan ahóz hasonl í ta­
nak). Az e’képpen elkészült  kotsik apró zsá­
kokban lévő gipszel olly annyira megterhel-  
t e tnek ,  hogy  az egymás után hosszába belé 
fogot t  Q. lovak ezt a’ ház nagyságú kotsi t  
a l ig  mozdí thatják ki helyéből  , pedig melly 
szörnyű nagyok ezek a’ lovak ? Valóságos 
Óriási  á l la tok,  mel lyeket másutt pénzért tsu- 
dálva néznének. (Ezen lovakat  Szárdiniából ,  és
JSlsÖ Félesztendo. 20
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Brabantból  hoznak),  í l lyenlén kotsi n a p o n ­
ként  5— ODO. érkezik Paris városába , hol  
a* gipsz  nem tsak a’ szobák' és házak* tsino- 
sitására , hanem építésére is hasznáitatik. De 
miként épí tenek Párisban ? Tudni  való , hogy  
néhány esztendőkkel  e i  előtt épített  l e g ­
újabb , és legnagyobb Páris i  Theá trom igen 
erős  falakból ál! , 's többféle kép-szobrok­
kal , *s falból kiálló kömetszésekkel ékes- 
kedik , mégis tökélletes elkészítésére illy 
szörnyű épületnek nem kivántatot t több idő 
51. napnál , melly napon benne már az első 
D a r a b o t  játszódták.  Éhez  hasonló ,  de sok­
kal  nagyobb do log  vétetett most munkába ,  
midőn X. Károly mostani Uralkodónak emlé­
kezetére  a' Szent  Márton külső városában ,  
mellyen a' Rhemi koronázás után keresztül 
a* V árosba ko t s i zo t t , egy Társaság több ke r ­
t e k e t ,  és alábbvaló házakat  öszve vet t ,  hol  
egy  gyönyörű  nagy ,, Roi  Cha r le s"  nevű 
ú i s z á t , mellyben legalább 150. Házak lesz­
nek , olly röv id  idő alat t  fel fog ép í t te tn i ,  
hogy  a* Zse l lérek  in ég ezen télen a ’ Házakba 
bele köl tözhetnek. —
Ez ugyan r itka példája az ügyesség­
n e k , de nem olly tsuda ,  mellyet másutt ta­
pasztalni  nem lehe tne;  holott  ki ki öröm­
mel szemlélheti ,  hogy  Pes ten ,  mellynek né­
pessége a* majdan 800-ezerre  menő Páris  vá­
rosa  népességéhez képest  tsak t seké ly ség , de 
a ’ pénzt forgásban hozó , és szaporító keres­
kedése is Páris várossának szélessen ”s mesz- 
sze ter jedő külső 's belső kereskedéseivel 
őszre  nem hasonlítható, mégis eggyes Pol-
gárok igen rövid idő alatt nem e g y ,  de több 
utszákat sött egész Piaczot  az éj)ítö mester­
ségnek legújabb Ízlése szerént ,  hihetetlen 
Ügyes s ie tséggel  építe t t  házaikkal  felékesitet- 
tek. l l lyenek a' Mária Doro t tya ,  a ’fördö, a’ szél 
’s több még nevetlen új útszák , valamint a ’ 
már  most is szép : de jövendőre még inkább 
fe lép í tendő, és a’ Tsászár i  Fö Herczeg* N á n ­
do r  I s p á n y r ó l , mint ezen szépítés fö Kormá- 
nyozója nevéről  nevezett , , József  Fiacza”.
- (  155  ) -
AJ Státus* gazdasága.
Azok , kik a ’ Stá tus’ gazdá lkodásá ró l  
Írnak , jobbára  úgy tekint ik az e m b e r t , mint 
egy evő Ál la to t ,  ’s a’ Státust  ped ig  ol ly  In«, 
tézetnek nézik, m e l lynek , mintegy tárháznak, 
az élet* szükséginek kipótolására  megkiván-  
tató eszközöket magában kell foglalnia.
Ezen tekintet  magában ugyan nem hibás,  
ha az embert az állati  részről t ek in t jük;  de 
sok hibára  ád okot.  í g y  véve az embernek 
fö czélja a’ szerentse - keresés , és a’ Státus 
azon In té z e t , melly az emberi  lé te i ’, ezen 
czéljának elérésére szolgálló módokat  az em­
bernek nyújtja.  így  ezen czélnak elérésére 
h ibából  olly módokat  is választhat  az ember,  
mellyel« azzal e l lenkeznek,  és miatta az er- 
köl ts iség , maga mérséklés ,  ’s az igazság’ 
szeretete gyakorta  elenyésznek.
De ez a ’ társaságos életnek feloldaná 
minden k ö te l e i t ,  és az ember ember  e l l en ,
—c 1 5 0  > —
a ’ Státus Státus ellen ismét az első vadságba 
vissza dűlne , 's örökös vér-ontásohba keve* 
rednék.  *
De hála a’ Hit’ felvilágosításának , ’s 
azon fö gondviselésnek , melly az illyen visz- 
szás gondola tok’ álmait eltörlötte , ’s azoknak 
hiúságoka t  fel födözte .
Nékiink az embert egy eszes valóságnak 
helle t ik  tekintenünk , mellynek czélja magát  
a ’ fö tökélle tesedés’ öi;ök-képéhez tehetsége 
szerént hasonlóvá tenni ,  ’s ezen állati élet  
tsak eszköz ezen fö czélnak elérésére.
Az étel ,  i t a l ,  á lo m ,  födél ,  r u h a ,  futó­
zás szükséges ugyan az embernek ,  de nem 
ú g y ,  mint a ’ léte i’ czél ja ;  hanem,  mint olly 
e s z k ö z , melly nélkül az ember kötelességé* 
n e k , mint a’ Világ’ p o l g á r a ,  nem tehet ele« 
g e t ;  a ’ Státus p e d ig ,  mint egy  nagy famí­
l i a ,  tsupán a’ maga tag ja inak  bo ldogságá­
b a n , *s méltóságában érezi a’ magáét* Tehá t  
mi lehe t  egyébb kötelessége,  mint azon esz­
közöke t  elkészíteni , mellyek a’ létei'  czél- 
jának  elérésére  szükségesek ?
Azonban ezen czélnak elérésére most a’ 
pénz-tsinálást veszik eszközül.
De hibásan.  Ha sok a' pénz mindenüt t ,  
sok pénzen keveset veszünk;  ’s ha  kevesebb 
a ’ p é n z , ugyan azt kevesebb pénzen vehet­
jük  meg.  í g y  tehát a’ pénz sokasítása nem 
egyenes eszköze a’ Státusnak az ö tagjai  ból- 
d o g í t á s á ra , hanem ez tsak az eggyes embe­
reknek lehel  nyeresség , kik sok pénzen an­
nál többet vesznek 9 mentül kevesebb a' pénz
az emberek kozott.  De akkor a’ szegény a‘ 
gazdagnak játéka.  A’ gazdagságnak eggyen-  
lőbb felosztása a’ társaságnak hasznosabb. 
Mit  kelljen tehát  ítélni Angol  O r s z á g r ó l , hol  
a* föld* bir tokossal  kedvéért nem szabad ide­
gen Országból  bevinni  a’ g a b o n á t , ’s így 15 
mil l ióm ember  tsak.  azér t , hogy egynéhá-  
nyan jobban dobzódhassanak , 25 mil lióm 
font Ster l inggel  drágábban fizeti a’ gaboná t .
— ( 157 ) -
A* Haza szeretet5 példája.
Lionban szüle tet t : de a’ kelet Indiai Kom­
pániánál szolgált  Martin Fő S t rázsames te r , 
ki 25 esztendő előtt  halt  m e g ,  a ’ maga szü- \
letése helyének Lion . városának 1 ,2 0 0 ,0 0 0  
Frankot  hagyot t  , azon feltétel a la t t ,  h o g y  c 
abból egy ollyan Intézet  áll it tassék fel , 1 a 
M a r t i n i é r e  név a la t t ,  melly a’ Lionbe-  
l ieknek leghasznosabb lenne. A’ Lioni  Aka-  
démiának ajánlására ,  ugyan ott  már a' s z ép ,  
és kézi-mesterségek Iskolája fog felál l í t tatni ,  
hová midőn a* mesterségekre a’ felvétetések 
tö r t é n n e k ,  főképpen az oda való lakosokra  
különös tekintet  leszen. Ezen Iskolákba őO 
kegyelembeliek (szabad tanúlók) fognak fel­
vétetni.  Ezekre  a ’ költségek 48,000 Frankra  
fognak esztendőnként menni. ,
AJ Vakandok-túrás ellen.
D iakono í f  Major  azt á ll ít ja  , h o g y  a ’ 
Vakandok-turásátol  könnyen megmenekedhe-
t i k  a* em b er *  0  z ö l d  n y á r f a  á g a t  v e t t ,  fs 
a n n a k  v é g é t  m e g h e g y e s í t e l t e , b e d u g t a  a'  v a -  
k a n d o k - t ú r á s b a  , é s  k ö r ü l ö t t e  l e t a p o d t a  a ’ f ö l ­
d e t .  A z t  m o n d j a  , b o g y  í g y  m in d  a ’ k e r t j é ­
b ő l , m i n d  a ’ r é t é n  k i v e s z t e t t e  a ’ V a k a n d o -  
k o k a t .  S z o m s z é d j a i  , k ik  p é l d á j á t  k ö v e t t é k  , 
a n n a k  h a s o n l ó  h a s z n á t  v e t t ék .  (IVIercure t e c h -  
n o l o g i q u e  F e b r .  f ö l .  2 2 5 . )  M i v e l  e n n e k  o k á t  
o  n e m  f e s z e g e t i ,  l e g j o b b  a ’ d o l g o t  m e g p r ó ­
b á l n i  ,  k i v á l t k é p p e n  ,  m i v e l  k e v é s  f á r a d s á g ­
gal  m e g e s h e t i k .
—( 1 5 6  )—
Gyertya-gyújtó szálka-fa  készítésé*
A’ műit esztendőkben nálunk is közön­
ségesebben  kezdettek árulni  egy új gyertya ­
gyúj tó  eszközt. Ez a’ mennyi benne kívülről  
látható , áll egy üvege tskébő l , mel lybe egy 
veres végű fátskát bele dugván , az meggyú-  
lad , ’s általa a’ gyertyát  meggyújthatni .  A- 
zonban megtörténik sokszor ,  hogy kiszárad 
belöl le  a’ gyújtó nedvesség,  és így az ,  ki 
nem tu d ja ,  miből áll azon nedvesség ,  kén- 
telen újra más üveget venni.  Azonban az is, 
k inek üvegébe e lég a’ nedvesség,  sokszor  
több fátskát ront  e l , míg egy annyira  meg­
gyűl  , hogy vele gyertyá t  lehessen gyúj tani .  
Nem tar tottuk tehát feles leg valónak , erről  
szót  t e n n i ,  ’s annak természetével,  ’s készí­
tése módjával  is megismertetni  az Olvasót .
Ezen üvegbe fosztot t  Asbest kó vagyon 
bele  l é v e , s reá gálicz-ko olaj öntve. Az 
Asbest-kö azér t van benne , mivel azt meg 
nem emészti a ‘ vi tr iol  olaj ; meg van ped ig  
azér t fosz toga tva ,  bogy puhább légyen,  's 
maga közzé bevévén az olaj t  , abból eresszen 
a ’ fára , midőn azt bele nyomják. így  tehát  , 
ha kinek kifogyot t  üvegéből  a* gyúj tó  ned­
vesség , vegyen egy lat gálicz-kó ( v i t r i o l )  
o l a j a t ,  s beér i  vele több  esztende ig ;  mivel 
tsak annyit  kell bele ö n t en i ,  hogy  ú j ra  ned­
ves legyen az Asbest-kő ; a’ fátskát pedig  
tsak annyira  kell bele dugni  , hogy  azon 
nedvesség a ’ fátskának veres végét feliül ne v 
haladja.  Mert így meggyúl  ugyan azon ve- 
resség a’ fán , de tovább meg nem gyúladha t ,  
és ni vész hiában.  E ’ szerénl  Asbest kő nél­
kül is lehet  az i lly fát m eggyú j tan i , ha tsak 
annyi vi t r iol t  toll az ember  az üveg feneké­
r e ,  hogy a’ bedugot t  fátskának veres b im ­
bó já t ,  végé t ,  el ne lepje.
A’ fátskát így  készí t ik:  A’ száraz fenyőt, 
vagy  nyírfát  5 újnyi vastagságú törzsök-da-  
r ab o k ra  vág ják ,  ennek eggyik felét meggya­
lu l j ák ,  hogy a’ szálka ne keveredhessék a* 
veres bimbóba  , ’s azután ezen 'darabokat  vé­
kony szeletekre  hasogat ják.  Hlyen szeletet öt- 
v e n t ,  vagy százat vesznek egy kézbe ,  be ­
mártják annak végét az olvasztott  kén-köbe,
*s a’ két tenyér  közöt t  f o r g a t j á k , hogy a ’ 
fátskák öszve ne raga d jana k ,  ’s azután i l ly  
egyvelegbe m ár t ják :
- (  159 J -
Vesznek l font 's 28 lat kénkő-virágot  
8 lat cz inobe r t ,  8 lat arábiai gummit ,  (j lat  
dragánt  gum m i t ,  's Ö lat gyantát.  Ezeke t  
e lőbb por rá  tör ik  eggyé rtkén t , és pedig m eg­
tör ik  igen nagyon , 's azután keverik öszve. 
Azután vesznek 14 lat chlor-savanyas ká l i t ,  a’ 
mozsárban jól el d ö r g ö l ik ,  's ka megnedve- 
sednék , kevés melegnél  megszárasztják , ’s 
az d ö b b e n i  keveréknek egy harmadát  egyve- 
l it ik  evvel öszve. Mentői  jobb a’ Ká l i ,  annál 
jobb  a’ gyúj jó  eszköz is. Ez t  mind öszve ke-' 
vervén , reája egy kevés vizet öntenek , úgy 
hogy egy sűrű kása lesz he lö l le .  E bbe  be-  
mártogat ják egyenként a’ kénköves fátskákat, 
ki ter ít ik száradni egy deszkára , de ú g y ,  hogy 
azon veres vége a' fának a’ deszkán kívül 
essék. Ha megszáradt , öszve köt ik százonljént, 
’s úgy árul ják.
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M e s é s  K é r d é s e k .
l') Hányszor  áll meg a’ nap egy esztendőben?
2 ) Ki élt tovább a ’ ha láláná l?
3) Hol van a’ Világ vége?
J e g y z e t .  Az lQ-dik számbeli Rejtett 
sző: Vadász, vad, ász.
t
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .  
1 8  2  6 .
( 21. )
Nagy Sándor’ Plánumai.
N agy  Sándor  Indiai  gyözedelmi után 
vissza jővén hazá jába ,  azon gon d o lk o d o t t ,  
hogy az ö hatalma alatt lévő minden népeket  
egy  Nemzet té  tegye. Úgy hitte , hogy a ’ Ma­
cedóniáikat a’ Perzsákkal házasság által l e g ­
könnyebben eggyesí lhet i .  E r re  nézve maga is 
két Perzsa Herczeg Asszonyt vett feleségül  , 
más kettőt Hephäst ionnak, legkedvesebb em ­
be rének,  's Graterusnak adott  f é r jh ez ;  úgy 
Generálissal , ’s Ministerei kozzül 80-at há­
zasí tot t  öszve előkelő Perzsa Asszonyokkal,  
’s megajándékozot t  minden M acedoniabé l i t , 
a ’ ki Perzsa születésű feleséget  vett e l ;  ka­
tonáinak pedig adósságaikat  is kifizette , ’s 
az érdemesebbek között  arany koronákat  osz ­
togatot t .  Mivel ebben a ’ Pe rzsák ,  és M ace ­
dóniáik között  semmi kiilömbséget  sem tett, 
sött  kihirdet te  , hogy  mindenik haza mehet, 
a ’ ki a’ hadi szolgálatra már nem alkalma­
to s ,  felzendültek a’ Maeedonia-beliek , ’s el 
botsát tatásokat  mindnyáján kívánták. Nagy
Első Félesztendű. 2 1
Sándor  erre  felboszonkodván , a’ lazítok* fe­
je i  kdzííl t izenhármat azonnal felkonezolta- 
to t t  , a ’ több i  pedig- megrettenvén , pisszen- 
ni sem mert. E k k o r  Nagy Sándor  egy  beszé­
det  tartván hozzájok , néliiek elő adta tet tük­
nek gyalázatos  v o l t á t ,  bezárkózott  azután 
két nap palotájába , ’s a* fő hivatalokat  mind 
a’ Perzsák kozott  osztogatta ki. E r r e  igen el 
keseredtek a ’ Macedonia-béliek , körűi  vet­
ték a* pa lo tá t ,  leveték fegyvere ike t ,  *s meg­
esküdtek , hogy addig el nem távoznak , m íg  
nékiek a’ Király meg nem botsát.
Ennek láttára egészen könnyekbe láb- 
badtak Sá ndo r ’ szemei ,  *s egy szelíd pi ron-  
gatás után bizonyossá tet te őket kegyelmé­
r ő l ,  *s 1 0 ,0 0 0  em ber t ,  kik már alkalmatlan 
nők voltak a* szolgálatra  , gazdagon megaján­
dékozva ,  haza eresztett.  I rán tok  azon id ő re  
nézve igen szép gondolkodását  mutat ta  Nagy 
Sándor . Ezek a’ Theá trumban az első helyet  
foglalták e l ,  's ott megkoszorúzva jelentek 
m e g ,  ’s kik a ’ hazáér t  e les tek ,  azoknak á r ­
vái egész a’ törvényes kor ig  húzhatták apjok 
fizetését. —  Legkedvesebb embere Hephae-  
stion meghalván , néki oíly emlék jelet  építte­
t e t t ,  nielly 1 0 ,0 0 0  talentumba került.
Ezután még a’ Kosszaerekkeí viselt há­
ború t  , kik a ’ Medusi hegyek között  az ö 
hatalmának mind eddig ellent állottak : de 
meghódította ezeket is. Innen Babylonba óta- 
zott , hol nagy pompával tar tot ta  bemenete­
lét ,  sóit a’ külső Hatalmasságoknak pompás 
audientziát adott. *Éz az ő hívságát még iu-
kább nevelte , ’s végtelen plánumokat kezdet t 
fo rra ln i .  Babi lonnak motsárjait  le akarta tsa- 
polni , ’s ot t  1 0 0 0  hajóra  építeni  egy ki ­
kötő helyet  : de az a la tt  is Arábiát  meg­
akarta hódí tani , Gibral tárnál a’ tenger  szó» 
rossán a ’ nagy tenger re  ereszkedni , körül 
evezni Afr iká t ,  ’s végre  C a r t h á g ó t , ’s Olasz 
o rszágo t  e l foglalni  ; de ezekben ötét a ’ ha­
lál m eggá to l t a ,  életének 3 2 - d ik ,  a’ Világ'  
teremtésének pedig 3 6 0 0 -dik esztendejében.
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Az Indus Asszonyok^ Házasságból! 
Törvényeik.
Nem régiben Párisban egy munka jött ki 
az Indusok'  s zokása i ró l ,  mel lyet  egy  Duba is  
nevű Francz ia  Missionarius i r t ,  ki hosszabb 
ideig Missourban tar tózkodott .  Ezen  í ró nem 
követte a’ többi  í ró k a t ,  kik az öblökben meg­
állapodván , az utazóknak tökéi let len mesé- 
lései után í rják munkáikat ; hanem az Ország’ 
belsejében volt hosszas és több esztendőkre 
ter jedő mulatásával hasznos ismeretei t  buz­
gón  szaporítot ta .  Az Indusoknak azon mesé­
jüke t  : hogy a ’ Világ már 3,8f)2,92Ö eszten­
d ő k ig  á l l ,  an nál kissebb tekintetűnek lenni 
á l l í t j a ,  ho lo t t  magok a ’ Braminek ezen re ­
gét tsak kaczagva em l í t i k , azomban hihető­
képpen azt bizonyí tja  ezen ál l í tá s ,  hogy az 
Indus idő számlálás alkalmasint  a’ Víz-özön- 
töl kezdődik.  Ezen történet az Indus Szent 
könyvekben igen világosan említtetik. Ok
azt á ll í t ják , hogy a* víz-özön'  alkalmatossá­
gával  az egész emberi  Nem k iha l t ,  kivévén 
egy  érdemes r e m b e r t , ki magát egy hajón 
gyermekeivel  , 's többféle  ál la tokkal m e g ­
mentette.  Továbbá  ezen í ró  sok kedvel tetö , 
és több  új isméreteket közöl az Indiai  Ren­
d e k rő l ,  különösen a’ P á r iá k ró l ,  kik a'  mint 
tudva van , a* tÖkélletességnek , és ts inoság-  
nak legalsó léptsöjén vágynak. A’ népnek ezen 
része kőnyörületességre indí t ja  az e m be r t ,  
azomban , úgymond , lehetetlen említés nél­
kül hagyni  a' szegény asszonyoknak s o r sá t ,  
kik minden emberi  jussoktól ,  mellyekkel má­
sutt a’ szép Nem szabadon é l ,  meg  vannak 
fosztva. Semmivel sem lehet  inkább az In ­
diaiaknak ezen embertelen bánásá t ,  ’s gon­
dolkozását megbizonyí t an i ,  mint azon paran-  
tsolatok’ k öz lé séve l ,  mellyek P a d m a - P o -  
u r a n a  Szent könyvben a’ Szép Nem eránt 
foglal ta tnak , és mellyeknek fö pont ja i  e’ kö- 
vetkezendök :
1- ö r  Az asszonynak nints  a ’ földön más 
Istene az ö férjén kívül.
2 -  o r  Ezen férj  , ha még olíy ö r e g ,  még 
ol ly szőrös ,  még ol ly szenvedhetetlen , és 
d u r v a ,  ha mindjár t  vagyonját  buja társára 
pazar laná i s ,  mégis köteles az asszony min­
den igyekezet ivei azon lenni : hogy férjével, 
mint Uráva l ,  Királyával , és Istenével bánjék.
5*or Az asszonyi állat azér t teremtetet t ,  
hogy minden időben engedelmeskedjék.  Mint 
leány tar tozik attyának , mint asszony férjé- 
u e k , mint özvegy fiainak fejet hajtani .
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4 -  er  Minden asszony szorosan kötelez-  
tet ik a r r a :  hogy más férfit tes t i ,  és lelki 
szép tulajdona ié r t  legkissebb figyelemre se 
vegyen.
5 - ö r  Az asszony,  Ura  je len létében ,  ne 
mérészel jen e n n i , és szerentséjének tartsa , 
ba éhségét avval enyh í thet i ,  a' mit Ura  meg 
nem akart  enni.
6 -  o r  Ha a ’ férj neve t ,  ö is nevessen, ba 
s í r  kötelessége az asszonynak,  hogy  s ír jon.
7-  er  Minden a sszony , bá r  melly rangú 
légyen , tar tozik naponként  a* házat  kisöpre-  
n i ,  az asztal ,  és konyha eszközöket  tsino- 
sítani , és az Urának kellemetes  é te leket ké­
szíteni.
8 -  o r  Hogy fér jének tessék , tar tozik na­
ponként  t iszta vízben ,  azután sáfrányos víz­
ben f ö rö d n i , haját m eg fésü ln i , és szagosí-  
tani , szemöldökét  ’s homlokát  vörös festék­
kel kifesteni.
Q-er Ha a’ férj elutazik , tar tozik az 
asszony bö j tö ln i ,  a' puszta földön feküdn i ,  
és minden tsinosítást  elhagyni,
10*er  A* fér jnek vissza jövetelekor  t a r ­
zik az asszony diadalmi örömmel Ura ’ elejébe 
sietni , és néki pontosan minden tselekede- 
tei röl  , be széd jé rő l ,  és g o n d o la t a i r ó l  szá­
mot adni.
11 -  er Ha* szidalmazza a’ férj f e leségé t ,  
ez nékie a’ jó taní tásokért  köszönetét k i je len­
teni tar tozik.
1 2 -  er  Ha megveri  a’ férj az asszonyt ,  
ez köteles a ’ büntetést  békeségesen t ű r n i ,
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azontúl  köteles  Urának kezét alázatossággal 
megcsókoln i , és tölle engeilelmet kérni , hogy 
ha ragra  indította.
Ezen Indiai  Házassági Törvény - könyv 
/  alkalmasint  a r r a ,  hogy a ’ Szerzőnek az előre  
botsátot t  embertelen bánásokról  tett áll ítása 
megbizonyosodjék , nem kíván bővebb vilá- 
gosítást.
E gy  F ranczia  N yereg-jártonak ritka 
em bersége.
Cambraiban egy Nyeregjár  tó ki egy L o ­
vas Ezrednek külömbféle elhasznált nyergeit ,  
*s lószerszámait  nyilyánságos Kótyavetyén 
öszve vásár lot ta ,  nem keveset megütközöt t ,  
midőn egy n y e re g b e n , mel lyet  ö öszve da­
r a b o l t ,  egy Európának  minden Bi rodalmai­
nak arany p é n z e ib ő l , egy nagy értékű gyű j ­
teményt  talála. O azonnal kérdezősködött  
a ’ nyeregnek volt  tulajdonossá fe lö l , és ol ly  
szerentsés vo l t ,  hogy nem sokára az tulajdo­
nost  megtudná , a’ ki egy ö reg  Ezredes 
Kvártély-mester vol t ,  ki 25 esztendőkig min­
den háborúkban szo lgá l t ,  és az utolsó Spa­
nyol  háborúban Szaragosszában lévő Ispi tály- 
ban meghalt.  Az emberséges jNyereg- jár tó , 
a ’ boldogúl tnak örökössei t is ki fürkézte ,  és 
a ’ szerentséssen felfödözött  kintset nékiek 
által adta.
— (  10 T  } -  
Jean Paul* munkái.
Berlinben Reimer nevű Könyv-áros vet­
te által Jean Paul Fridrik Richter* munkái­
nak új tellyes kiadását. O ezért a*.megholt’ 
famíliájának jutalomul fizet 6i,000 forintot $ 
és az egész 6o kötetből álló munkát 12 fo­
gásban botsátja ki.
Egy sertésnek rendkívül való szapo­
rítása.
Angliában Mallhamstown-ban egy Kinai 
fajta sertés egy esztendőben háromszor ,  mala- 
c z o z o t t , és 7 5  malaczot  e l le t t ;  elsőbben 24“ 
e t , másodszor  25 -ö t ,  harmadszor  2 Ö-ot.
Régiség.
Rómában F e b r .  15-dikén közel a’ 8-dik 
mértföldet  mutató h a t á r - k ö h e z  a’ Nomenti  
ú t o n ,  Castelli  U r ,  ezen tájon fö ld -b ir tokos ,  
és az ott találtató régiségek ásásainak Igaz ­
ga tó ja ,  egy  jó forma állapotban lévő Görög  
fel írást  t a lá l t ,  mellyet a 'm i  Görög  Tudósunk,  
Abbate Amali , e 'képpen magyarázott  : „Az 
én hazám a’ halhatatlan R ó m a ,  atyám vol t  
az ö Tsászárja  , és Királlyá. Allicilla-nak 
neveznek , melly az én anyámnak kedves ne­
ve. Haldokolván , feleségemnek négy fiút 
hagy tam ,  kik az ifjúságnak vég-korán valá-
nak. Az 6 szelíd kar ja ik  hozának enpem ezen 
s í r -bo l tba” .
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Természeti Ritkaságok.
Sir  Staunton Chinai  utazásának le í rásá ­
ban , egy Chinai füves - lajs tromot közö l ,  
mel lynek titulussá : „Kaen-fang-poo” mellyben 
az egy érü Pannik - plántáról  e^en jegyzések 
vannak : , ,A’ durva pamuk igen könnyű , és 
gyengéded  béllésül szolgál  a’ ruhákhoz , mag- 
vából jó olaj készül ,  és ha ez kisaj tol tatotl  , 
t rágyának  szolgálnak a’ magvak ; a’ maghá­
zak tíizellö szert , levelei  ped ig  takarmányt  
adnak , úgy hogy a* palántának minden része 
baszonvehetö.  A’ pamuknak egyik barna ne- 
mébül készítik a ’ Chinai  Nanquint” . — Azt 
beszél li  Jackson , bogy Afrika belsejében , 
szinte olly T he a  te r e m ,  mint Chinában ,  de 
az Afrikaiak a’ hasznát nem ismérik.
R e j t e t t  s z ó .
Az egész mentő fegyver volt  ,
Fele  emberi tag már 
Másikból fegyvert készítnek ,
Remény érez ez hidd el bár.
J e g y z e t .  Az 2 0 -dik számbeli Kérdé­
sekre Fe lelet :  1) Hétszer. 2 ) a ’ Lázár. 3 ) Hol 
végződik látásunk határa.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
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Veszprém Vármegyei Magyar Nóták.
M ár  eddig“ is nagy kedvességet  ta lá l t  
a ’ Haza előt t azon nemes Eggyesű le tnek  igye-. 
keze te ,  melly Veszprém Vármegyében a’ Ma­
g y a r  Nótákat  öszve gyű j töge t i  , és Fo r tep iá -  
nóra  alkalmaztatván,  kinyomtat ta t ja .  Ezen  
érdemes igyekezetnek most V í I I d i k  fogása 
je lent  m eg ,  melly Mélt. Meggyesi  Gró f  S o ­
m o g y i  M á r i a Tsi l lag keresztes Dámának, 
és Gr. E l t z  I m r e  O E x j a  Hitvesének va­
gyon  ajánlva.  A ’ jelenvaló fogásban találtat ­
nak e.’ következendő Darabok :  Diétál is  lassú 
M agyar  , R ó z s a v ö l g y i t ő l *  Verbunk idö-  
mértékhez , lassú , R u z s i t s k á t ó l ;  f ris  Ma­
gya r*  lassú Verbunk felségesen , C s e r  m á k- 
t  ó 1 ; lassatska , i smét C s e r m á k t ó l *  fris 
M a g y a r ; lassú M a g y a r , kedvességge l , Rózsa­
völgyi tő l  * fris Magyar  * lassú , szemérmetes,  
Csőr i  Andristól  * fris Magyar* ismét fris, meg­
i l l e tő  d é s s e i . E z e n  fogás végződik a’ Ö7-ik 
Nótával .  Mellyre nézve az egész Gyűjtemény 
mintegy Tárháza  a’ M agya l  N ó tá k n a k ,  és
EhÓ Fétesztendo, 22
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így kedves bi r toka lehet minden muzsika ked­
velőnek. Talál tal ik  Pesten Müller  Szép Mes­
terségek Müveivel kereskedőnél a’ kis Híd-  
útszában. Pápán Sebestyén Gábor  Fisealia 
Úrnál.  Az ára 2á  kr. ezüstben.
E rdélyi Török Levél.
„Messiás vallásán való E rdé ly  Orszá ­
gának Fejedelme Apafi Mihály nékünk igaz 
hívünk minden kglmes Ígéretünk után vévén 
ezen hatalmas Parantsolatunkat . Mivel eösz- 
tül maradot t  E rdé ly  Országának Fejedelmi­
nek régh i  természeti  szokások ez v o l t ,  hogy  
va lamikor  az mi di tsőséges e le ink ,  és miis 
fényes Hada inka t  arra  felé fordí tot tuk  , azon 
fényes hadainknak seg i t te tésekre , és szük­
ségekre hat hat ökrü hét vagy nyolcz száz 
szekér  É lest  vitettenek fenyes Táborunkra .  
De  mivel ebben az áldot t  esztendőben is 
mind az egész Erdé ly  Országának hadaival 
edgyütt  fényes Táborunkra  kelle tik  jünotök,  
azt az régh i  rendszerént reátok vettetet Élést  
elengettük , könyörgésteke t  es remenkedéste- 
ke t  méltó tekintetben vettük. Parancso llyufc 
azér t  igen  hatalmassan , hogy ezen fényes 
Parancsolatunk oda érkezvén , mind az Egész 
Erdé ly  országának Ékes Hadaival annak ide­
jekorán  alkalmatos helyre  fényes Táborunk­
r a  m enn i ,  es ott  megh j e l e n n i , minden szük­
séges es hasznos dolgainkban találtatni és 
fáradozni semmiképpen el ne mulassátok,
méllyet  megh tapasztalván igen nagy külömb 
külömbféle  kglmességünket mutattyuk,  csak 
mindenekben szivessen cselekedgyetek es 
igyekezzetek.  Ezen  Fényes es Czimeres Le­
velünket látván külömben ne cselekedgyetek.  
Költ D r inapo ly i  mezon , die 1 Marty A. 1ÖÖ3 »
Szultán Mehmeth".
Kemelly észrevételek aJ Perui keres­
kedésről.
Peruban  mostanában az Európa i  keres­
kedést , egyedül  az Anglusok ,  és Francziák 
bír ják.  Az Európa i  Portékák  , mellyek l eg ­
inkább megvétetnek e ’ következendök : a ’ 
Vászonnak minden nemei ; kék , zöld , feke­
te , és barna mint leginkább tetszetős színű 
posztók ; Pamuk portékák , és harisnyák ; 
ingeknek való Cal icotok , Kartonyok , min­
denféle  bá rsonyok , 's pánt l ikák,  mindenféle 
színű T a f o t a , és selyem p o r t é k á k ;  ílanell ; 
kasimir , kendők  , z seb -k e n d ő k  , ü v e g ,  és 
tserép po r té ká k ;  Sa j to k ,  és füstölt sunkák ; 
f ehé r ,  és sárga Viaszk , Kéneső , a' mái 
fényűzéshez tar tozó p o r té k á k ,  tsak igen ke­
vés mértékben.
Kihozattatnak pedig  : Pamuk ; fa-héj ; 
b á r á n y ,  és Vigony - g y a p j ú ; őz ,  és ketske-  
b ő r ö k ,  szarvak ,  cochenilla , v a n í l i a ,  és ka­
kaó ; közönségesen mindazonáltal tsak kész­
pénzzel térnek vissza a ’ Kereskedők,  mert 
igen r itkán rakodhatnak meg az említett po r ­
tékákkal.
C a l la o ,  másként Chor i l los ,  vagy Ancon 
é9 Huacho ( H u a s k o )  öblei  egyedül  tsak a* 
neutrális és barátságos szövetségben lévő Ha­
talmasságok’ hajóinak állnak nyitva.
Bolivárnak 1825-dik esztendei Márt ius  
hónapban köl t Rendelése szerént , minden 
idegen Peruban szabadon kereskedhetik.  Min­
den harminczadtól  fel van mentve a’ Kénye- 
sö , a’ Bányák’ mívelésére való szerszámok í 
hadi  eszközök (kivévén a’ puska-port)  Köny­
vek , Tudományos szerek 5 Mappák $ Réz>met- 
szetek , és minden nemű Machinák.
A’ fizetések egyébbarán t  a’ portékáknak 
folyó Piaczi á r á h o z ,  és a ’ portékák’ minémű- 
ségéhez képest  számláltatnak.
A’ Peru i  hajókon azon portékáktól ,  mel- 
lyeké r t  harminczad fizettetik , '1Ü proCentum, 
C h i l i , Rio , de la P l a ta ,  és Columbia szabad 
vá rosok’ hajóin 18 pe rCentum , és minden 
más hajón kétszerte annyi  fizettetik.
Nagy Kérdés.
Bámulásra méltó a ’ lQ-dik századnak ta- 
lálmányos l e lk e ,  melly sok ol lyan műszere­
k e t ,  ’s természeti  t i tkokat  lé te ire  h o z o t t ,  
fe l födözö t t ,  mel lyeknek lehetsége az ó ko r  
e lőtt  talán kétségesnek , vagy éppen lehetet­
lennek látszék. —  E r r e  nézve nem kevesebbé 
tsudás gondo la t  volt  egy Westphal ia i  Újság 
levélben ezen kérdést  tenni : „Val lyon nem 
volna-e lehe tséges ,  minden selyem - bogár*
munkálkodása nélkül , chemíai és technical  
dolgozás útján a’ fejé** szeder-fa'  leve le iből  
Selymet ké sz í t en i "?  — Mellékes kérdésül a ’ 
Chemicusoknak , és Természet  - vizsgálóknak 
még ezt lehetne fel tenni :  Vai lyon nem vol­
na-e lehetséges f ű b ő l ,  mellyel a’ juh é l ,  
gyapja t  t s iná ln i?
Az A ranyat tisztítani.
Akármelly po r  dörgöl i  , az fogyaszt­
ja az aranyat,  Leg jobb  tehát azt folyó sze­
rekkel  t isztítani.  E r r e  legalkalmatosabb a’ 
szappan ,  ’s alkali  só’ felolvasztása, vagy is 
a ’ l ú g ,  ammonium, és bor-szesz.
Ha a’ darab aranyat  lúgba főzik , színe 
szebb lesz ,  de az edényre kell  vigyázni.  Ha 
az edény meg van czinezve belől  , az arany­
nak igen bádgyadt  lesz a’ sz ín e ,  söt i  egé ­
szen fejérré  is válik. Azonban , ha ezt rez-  
edényben főzik l úgban ,  ismét megjön sárga  
színe. így a’ más bádgyad t  szinü aranynak is 
meglehet  szerezni sárgaságát .
Arany t s ipké t ,  h im-var rás t , ’s paszomán- 
tot  sem lúggal  , sem szappannyal nem lehet  
t i s z t í t an i ; mert ez a’ selyemnek színét elveszi. 
I t t  tehát  a’ bor-szeszhez kell nyúlni.  Ha ezt 
jól  fe lmelegí t ik ,  s belőle egy etsette! meg­
dörgöl ik  a ’ tsipkét , nem tsak az aranynak 
megjön fénye , hanem még némelly matériák­
nak színe is t isztább , 's vi lágosabb lesz. Úgy 
te t sz ik ,  hogy ebből  áll az arauy-ts ipke tisz­
t í tóknak egész titkok.
Azonban a ’ bor-szeszt  tsak a* valóságos 
aranynak t isztítására lehet hasznosan fordí ta­
ni. Ha avval ezüst ,  vagy más részek vágy­
nak e gyve l í tve ,  azoktól mintegy elválasztja 
az a r a n y a t , ’s így azoknak más lesz a’ színök.
Ha a’ czínt  rézzel vegyí t ik ,  legjobban  
játsza az a rany’ színét.
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A* Kolompárt soká eltartani.
Vhitl aw Károly közl i  azon m ó do t ,  hogy  
szokta ö a’ Kolompért  tartani. Azt mondja,  
hogy  ha levegőn,  vagy a ’ napon szárad meg  
a ’ ko lompár ,  annak íze keserű lesz,  ha pe­
d ig  azt nagy rakásra  rak ja  az ember ,  vagy 
elássa mélly gödrökbe  , megpárl ik . O kike­
rüli  mind a’ két bajt.  Azonnal , bogy a’ föld­
ből kiszedi a’ ko lom pér t ,  apró hordóba rak­
ja , 's földet homokkal egyvelítve tölt  közibe,  
így  annyi kolompár  férhet a’ ho rdókba ,  mint­
ha benne föld sem vo lna ,  minthogy evvel 
tsak a’ közötte  való hézagot tölti be. így  ö 
egész nap-nyugot i  Indiába vitte ki a* kolom­
p é r t ,  's ott nagy njerességgel  adta el. Azt 
mondja ,  hogy abból  az Amerikai Statusok­
nak 10  millióm Dol lár  a’ jövedelműk.  *
Londoni elkelések.
London városa a’ közelebb múl t  1825- 
dik esztendőben is igen sok ételt , és italt
1
k ö l t ö t t  el. U g y a n  is 22 m i l l i ó m  font raj, 
é s  2 Ö m i l l i ó m  f o n t  s a j t  f o g y o t t  el. Tsu-  
pán  t s a k  a' t e j é r t  e s z t e n d ő n k é n t  London iU 
m i l l i ó m  f o r i n t o t ; a' s z á r n y a s  á l l a t o k é r t  ( ) 0 0 , 0 0 0  
f o r i n t o t  f i z e t .  D e  az A n g o l o k n a k  k ü l ö n ö s e n  
k e d v e l l e n i ö k  k e l l  a ’ t e n g e r i  n y á l a t .  E g g y e t -  
l e n  e g y  á r u l ó  az e s z t e n d ő n e k  n a g y o b b  r é s z e  
a l a t t  h e t e n k é n t  1 4 , 0 0 0  t e n g e r i  n y á l a t  h o r ­
d o t t  L o n d o n b a .  —  P á v i s b a n  u g y a n  a’ m á i t  
e s z t e n d ő b e n  5 m i l l i ó m  b u t e l i a  b o r t  —  n e m  
h o g y  t s a k  e n n y i t  i t t a k  v o l n a  m e g ,  h a n e m  
e n n y i v e l  t ö b b e t  i t t a k  m e g ,  m i n t  az e l ő t t  való 
e s z t e n d ő b e n .
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A 3 Fiio-e-fával való bánásról.O
f
G. Svayne U r ,  Transactions of  the Lon­
don Hort icul tural  —* Society (Repertor i  of  
A r t s ,  January 1825.) lévő munkájának 110- 
dik oldalán némelly nevezetes talá lmányokat  
k ö z ö l ,  a’ többi  közöt t  azt tanátsolja : hogy 
a ’ szabad ég  alatt lévő fügefákon mind azon 
apró fügétskéket ,  mel lyek Augustus hónaptól  
fogva kifakadnak , mihent  azokat tsak észre 
venni l ehe t ,  az á jjai  között  morzsolja el az 
em be r ,  mert  ezek nem egyebek mint a’ na­
gyobb  fügék táplálására szükségképpen meg- 
kívántató nedvességek tolvajjai.
A p r ó s á g o k .
Azon két iró to llat, mellyekkel az Ami- 
ensi Békeséget alá Írták, nem rég London-
b a n  n y i l v á n  e l k ó t y a v e t y é l t é k  , é s  S i r  F r a n c i a  
B u r d e t t  500 f o n t  S t e r l i n g e n  v e t t e  m e g 1.
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N e m  r é g  Ugyan Londonban N e w t o n n a l *  
e g y  fogát  Lord  Shwate rbury '730  f o n t  S t e r ­
l ingen v e t t e  m e g ,  s ö azonnal azt g y ű r ű b e  
t s iná l t a t t a , ’s most legnagyobb ér tékű g y é ­
mánt  gyanánt  hordozza.
December 28-dikán a ’ múlt esztendőben 
Anhal t-Dessaui  Herczegi erdő - felvigyázónak 
fia Steckby-nél  Aken*en alól az E lbe  vizében 
e gy  delfin-halat (Delphinus phocaena Linnéi)  
puskával  m eg lő t t e ,  nőstény vo l t ;  4 l á b ,  ’s 
3 újnyi hosszaságú , és 51 fontot  nyomott. 
Ki tömték , ’s mint nevezetes r i tkaságot , a ’ 
Herczegi  Természeti  gyűj temény’ kabinetjé­
ben  felá l l í tot ták Gross-Kiihnauban«
M e s e .
E n  v a g y o k  az  é l e t  j e l e  ,
Á l l a t ,  e m b e r  v e l e m  tar t .
B e l s ő  t a g o d  b á n i k  v e l e ,
A ’ m i t  t e t t e m  b e  k a v a r t .
E n  m a g a m  t e s t b ő l  n e m  v a g y o k  ,
D e  t e s t e d  m u n k á j a  v a g y o k ,
J e g y z e t .  A z  2 1 - d i k  s z á m b e l i  R e j t e t t -  
szó : Karvas.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
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A z E lefán t dühösségének újjabb p é l­
dája.
Azon híres  2 2 . esztendős , 11 láb m agas ­
ságú , é s  1 0 , 0 0 0  font n e h é z s é g ű  Elefánt  , 
mel ly Londonban Exe ter  Changében lévő ál­
la tok n a g y  g y ű j t e m é n y é b e n  , már 17 eszten­
dők óta a’ Londoniak által tsudálva nézet­
tetek , folyó esztendei  F e b r u á r i u s  28-dik nap­
ján a1 tu la jdonosnak parantsolatjára  agyon 
lövet tetett  , (hasonló Velenczei történetről  
néhány esztendőkkel  e z  előtt  tudósí tot tuk Ol­
vasóinkat) . Ezen állat mel ly valóságos termé­
szeti  r i t k a sá g  vol t , idössebb korától  kezdve 
min dég  szel ídebb , és szófogadóbb let t ,  szóm­
ban némelykor  igen észrevehető jeleit  mutat- 
■ ta indúlatosságának , melly kedvetlen g a rá z ­
dálkodása , mint egy nyilványos jele volt  
közelgetö  hanyatlásának. Ugyan azért tavasz 
kezdetén , a’ midőn említett  nyughatat lansá-  
ga i  észrevehetők valának,  iridúlatosságai le- 
tsendesí tésére abrakja  megkevesítetet t  f és 
orvosságok bőven (némellykor egy Dosisban
Elno Félesztendo, 23
5 Untzia Calomelt) adattak néki,  mel ly o r ­
vosság- ál landó gyöngeségben  tartá az á l la tot .  
—  Mind ezen gondos előre látható szükséges 
intézetek sem tsendesíthették meg egynéhány 
nap óta az á l l a to t ,  sött  inkább napról nap­
ra  annyira  nevelkedett dühössége , hogy  még 
szolgájának ke tsegtetésé re , és hízelkedő si- 
mogatásaira  sem ügyelne,  hanem aztat órával 
megütni  igyekeznék,  lefeküdt továbbá ke tre-  
czébe , és abba magát o 11y dühösséggel  hem- 
pelyet te ,  hogy abban nagy rongálásokat  tett,  
fnellynek helyre állítása noha az szörnyű erős- 
sen volt készí tve a’ tulajdonosnak 350 font  
Ster l ingbe került. A’ veszedelem napról  nap­
ra  nevehedett  az Elefánt dühösségén a’ l eg ­
keményebb orvosságok sem vehettek e r ő t ,  
ugyan azér t Arsenicum kevertetett  az eledele 
közé ,  tie ezt megérezvén , azt meg sem ér in­
te t te ,  és vastag rudakból  álló v a s - g á d o r j a  
ellen oJly szörnyen dühödöt t  , hogy  minden 
pillaritatban attól lehetet t  tartani , hogy  het- 
reczét végképpen szét töri .  Ugyan azért ezen 
híres  állati  gyűj teménynek tulajdonosa el tő­
ik él I ette magában , hogy  minden további  t ö r ­
ténhető szerentsétlenségek elkerülésére  az 
Elefántot  agyon lövette , befonyat ta anriak- 
okáért  az Elefánt  ketretzén volt  vas-rostélyt 
rneily ellen még mindég dühösködött  az állat 
erős hajó kötelekkel • továbbá kiállí tott  1 /*. 
puskás t ,  kiknek két Chirurgus  által azon 
helyeket  kimutatta az Elefánton,  hol a’ go lyó­
bis legkönnyebben által járhatván azt hama­
rább kivégezhessék, Az első kilövéssel az
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állaton semmi sebek sem ejte ttek,  és a* go-  
lóbisok Isak vissza ugrottak , Így történt  a* 
puskásoknak második tüzelésével i s ,  de a’ 
harmadik tüzelés után fajdalmassan elbödi te t-  
te magát az E l e fá n t ,  a’ mikor  a’ füle mellé 
tüzelt  puskákból néhány golyóbisok busába 
bébatván az ez által okozot t  sebből  a’ vér 
bőven folyt , de ez még erői  nem vett az 
Ele fán ton  , banem midőn másfel óráig az em* 
litett puskások szünet nélkül tüzeltek volna, 
és már 15Ü* golyóbisok az Elefántba bele 
lövet te ttek , akkor  rogyot t  a’ nagy állat öszve, 
és egy karabin végére alkalmaztatott  kard­
nak többször i  szúrásaival végképpen megölet-  
te te t t .  Az Elefántnak ol ly sok vére fo ly t ,  
hogy  a’ ketretznek allját jó  magassan be­
fogná.
Az útszákon a’ puska-lövések’ hallására 
olly szörnyű sok nép gyűl t öszve , hogy a ’ 
kiál lí tott  Constablesek (Polgár i  Pol i t ia  k a to ­
nák) a* nyughatat lan to longásoknak alig 
állhatnának ellent. Mindenik az állati gyűj te­
ménybe igyekezett  menni , a ’ hol 2 Schi l l ing 
fizetésért ki ki a’ vérében fetrengö megöle­
tett  állatot  láthatta.  A’ puskások minden lövés 
után , mellyet ók 15 lábnyi  távulságról  sü­
töget tek az E le fán tra ,  a’ Sála szegletébe fu­
tot tak , a ’ hol minden veszedelem nélkül tölt— 
hették fegyvereiket .  Az Elefánt e g y igen nagy 
vas-rudat kivetett kinnyai , és dühössége kö­
zött  az e lőtte álló rostélyból , és bizonyosan 
ki tör t  volna ketreczéböl  , ha áz erős  hajó 
kötelek nem tar tóztat ták  volna.
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Ezen Óriási  nagyságú állal  megöle l te ­
iéi« után , éppen olly helyheztetésben hevert  
ketreczében , mintha aluva kinyúj tózkodot t  
volna. A* go lyóbisok  által testén okoztatot t  
sebek fején,  és halántékján láthatók vo l tak ,  
inellyek kozott  alkalmasint azon g o ly ób is ,  
melly oldalán , és szívén keresztül ment , 
okozhat ta  ha lálát ,  azon alkalommal midőn a* 
vas rostély ellen vadul di ihösködöt t , eltörte 
eggy ik  fogá t ,  a' másikát még fiatal korában 
törte  el. Ezen Elefánt  mind azon elefántokat,  
mel lyeket még eddig Európában  lehetet t  lát­
n i ,  nagyságára nézve felül haladta.  IVlinek- 
utánna ezen szerentsétlen állat  több lövése­
ket  kapot t  fejében , természeti  ösztönétől  in­
díttatván , farával fo rdul t  a’ rostélynak , és 
puskásoknak ; minthogy pedig egész erejé­
vel a ’ rostélyt  farával kinyomni igyekeze t t ,  
az őrzök félvén a' veszedelemtől , éles kar ­
dokkal  szurkál ták , melly által a’ további  
vad erőlködései t  mind addig  gátol ták , m íg  
valahára erejében megfogyatkozván , öszve 
rogyo t t .  Ezen Elefánt  Sir Everard Home 
Anatómus által Mart ius  4 *én vizsgálat  végett  
feldarabol ta tot t .  A z  állati gyűj teményben egy 
állat  sem mutatot t a ’ lövöldözés közben va­
lami különös nyughatat lanságot , kivévéu a’ 
szelindekeken nyert  gyözedelemröl  ismeretes 
N e r o  nevezetű kan Oroszlányt  , meíly mér ­
gesen rázván serényét  , farkával ketreczének 
rostéljá t  keményen verdes te ,  mellyel a’ véres 
tsatába elegyedni  kívánó indulatját  akarta  
jelenteni.  Ezen  híres állati gyűj temény szá-
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mára hét  új Elefánt Bengal iából útban van 
London felé.
Az említe tt  Elefánt  5 utolsó esztendök-  
tól  óta mindég  Tavasszal nyughatat lankodni  
kezdet t , de a ’ hasznosan elrendel t gyengí tő  
orvosságok mindég elégségesek voltak , a* 
további  következések'  eltávoztatására. Egy» 
szer  5 esztendő előtt olly dühödöt t v o l t ,  
hogy  igen erős o rvosságok ,  úgymint  Q. Un- 
tia Ca lom e l ,  7 5 - font Epsom i s ó , c z ú k o r  a l ­
jával keve rve ,  52. óra alat t  minden hasznos 
következés nélkül adat tatnék nékie , de mi- 
nekutánna 5 — 6 font velőt  megevett  vo lna,  
hathatósan munkálódtak benne az orvosságok, 
és a* kívánt véget  elérték. Más alkalmatos­
sággal  /*. Palatzk Croton olaj adatot t néki ,  
mel lybő l  sokszor  egy tsepp egy embernek 
e legendő  dosis , a'  nélkül , hogy legkissebb 
változás lett volna az Elefántban. Közönséges 
nyughatat iankodásai  közben eledele közé kén- 
kő kever te te t t , és igen foganatosán munkál­
kodot t .  A’ fő felvigyázójának közelebb múlt  
esztendei  November hónapban történt  halála 
után senki tellyes bá torságga l  az állat  körül  
nem forgolódhatot t .  Utolsó dühösségének el­
ső jelét  adá egy héttel  megölette tése e lőt t ,  
ke tr ecze /  egy részének felszaggatásával a’ 
midőn olly dühödt  vol t,  hogy a ketreczet  
igaz í tó  embereknek tellyesen lehetetlen volt 
munkáikat folytatni.
^Folytatása következik).
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A ’ Selyem-bogár, és a* Pók.
M e s e.
I r i g y  füllel ' 'hallván a* büszhe P ó k ,  a* 
Selyem - b ogá r  sok ditséreteit. , megvetöleg 
imígy szóíítá a’ póko t :  , ,T e  felfuvalkodot t 
P e d a n t ! hát olly nehezen esik vad komorsá­
godnak engem Coliégádnak hívni ? Tekints 
tsak az én mesterséges munkáimra , hát nem 
de vékonyabb szálakat fonok é n , mind te ' P
, ,De mitsoda haszonra’ ? így kérdezé a* 
Selyem bogá r :  , , Itten te tsak a’ szobákat pisz- 
kolod , azért  mindenütt  igyekeznek téged  
pusz t í tan i ,  a ’ hol tsak reád akadhatnak,  én 
pedig  fáradságommal az embereknek munkát 
adok , foglalatoskodtatok több ezer kezeket , 
és famí l iákat ,  kik általam keresik meg szük­
séges élelmeket  , némellyek még utánnam 
ineg is gazdagodnak , de a' mi több  én élesz­
tem az Országokban , és Nemzetekben az 
igyekeze té t ,  elterjesztem a’ legmesszebb T a r ­
tományokban is a’ kereskedést  ; érettem áll í ­
tatnak fel sok kézi művek , és mesterségek , 
méllyel« a ’ po lgár i  életben ol ly hasznosak. U- 
gyan ditsekedhetsz  e ’ te illy hasznokkal” ?
, ,Te  semmit sem tudsz a’ Jurispruden-  
t iáról  , és a’ Corpus jurisról , ,mondá a’ P ó k ’' 
a ’ te mesterségbél i  belső hajlandóságod en ­
gem éppen meg nem Ítélhet  , de nékem még 
Jus  gladiumom is van ,  nállam van az igaz ­
s á g , és a’ tö rvényszék ,  az én hálóm azon 
vesztő h e ly ,  mellyen a* bűnös l e g y e k ,  és
férgek kik fullánkaikkal as embereket üldö­
zik halálossan megbüntetet tnek.
De erre  a’ selyem-bogár  ,,szuny meg 
törvénykezéseddel  , és igazság kiszolgáltatá­
soddal k é r k e d n i , itten a ' t e  hálóddal . tsak le­
gy e k e t ,  és bádjadt férgeket  tudsz fogn i ,  a* 
darázsok hálóidon szabadon keresztül j árhat ­
nak.
—( 183 ) -
Hely re hozása megromlott hordók­
nak , ho^y azokba b o r, es más 
italok bátran töltetthessenek.
A’ legúj jahb  gazdaságbéli  , havi írás sze 
rént  , Lajous Ur azt tanátsolja : hogy a’ meg 
rom lo t t  hordók fa ,  vagy más tiszta olaj jal  
többször  kisuroltassanak , és azután pálinká­
val jó  kimosattassanak , melly Jtisztitás után 
bátran az i talok a’ hordókba töl tethetnek.  
E d d i g  az Tonnák e’képpen tisztitattak , a’ 
megromlot t  dongák és fenekei a ’ hordóknak, 
kivetettek hogy a' szél keresztül járhassa , 
továbbá büdös-kővel  kifüstöltettek , és ol ta t ­
lan mész bennek feleresztetett.  Azomban Hat t­
ehet Ariglus Chemicus azt javai j a : hogy ezen 
feleresztett mész helyett  Edző  Júgsó (Hal i) for- 
díla ssék a* hordók  tisztítására , és ezen utób­
bi,  mint több próbákkal  megerősítet t  hasznos 
javal lat  , minden b o ros  gazdának ajánlható.
— ( m  ) —
A p r ó s á g o k .
E g g y i k  igy jelenti  fia’ halálát : Az én 
kedves fiam elvált töllem , tsendessen nyu­
godjanak p o r a i ,  meliyek legszebb reménysé­
ge t  nyúj tot tak.
E g y  másik p e d ig :  T egnape lő t t ,  Jul ius
3 -kán a’ földi Örömet az égivei váltotta fel 
Hitvesem. Ha vissza emlékezem az ö jeles 
tula jdonsági ra  , keserűség fog el engem et ,  
's sajnosán esik azon kötelesség,  melly pa- 
rantsol ja , hogy a’ hol tról  tsak jó t  mondjunk. 
Kik tsak esrnerték ötét , esmerik azon fájdal­
mat , mellyet én egyedül  érezek , 's arról  
bizonyossá, tesznek engemet ,  bá r  ha szóval 
nem mondják is.
9 ' /
Hogy van az U r  ? kérdé eggyik.  —  Úgy 
mint  az Ur l á t ,  volt  a’ felelet. Tehá t  az Ur  
igen rosszul  van ; mert  én valósággal  rósz- 
szól látok.
M e s e .
Két atya , két fiú három nyúlat fogván,
Min t  a’ sor kívánta együtt  megosztozván j 
H ihe tnéd-é?  mégis valóban m egtör tén t ,  
Mindegyiknek jutot t  egy egy nyúl fejenként.
J e g y z e t .  Az 2 2 -dik számbeli M ese :  
Lélekzés.
H a s ‘*z n o s
M u l a t s á g o k .
. 1 8 2 6 .
(  2 4 . )
Az Elefánt dühösségeneli ujjabb pél­
dája.
(Bérekesztése) .
A’ fent leí r t  többször i  duhösségén kívül 
az E l e f á n t ,  egész utolsó hónapokig  oiíy jám­
b o r ,  és szel íd volt , hogy felvigyázója orrán 
a ludha tnék ,  és az állathoz minden ó rában ,  
rúd nélkül mehetne. De végső napjaiban a ’ 
l egnagyobb veszedelemmel volt  a’ körülöt te  
lévő szolgálat  öszve köttetve. Ezen termé­
szeti tsudának eledele 2 tsomó szénából , 10  
—  1 2 tsomó r é p á b ó l , ,1 . zsúp-szalmából , (melly 
ugyan ágy képpen vettetett alája , de azt k ö ­
zönségesen megemésztette) azon kivül 30 — 
4 0  Galló vízből  állott.  24 óra  a la t t  közönsé­
gesen 4  órát  a lud t ,  de ekkor  is iegkissebb 
szokatlan zörgésre  felébredett .  E z  ejött 4 . 
vagy 5 « esztendővel bőre f e lpa t togn i , és se- 
besedni  kezdet t ,  melly sebeket  naponként a’ 
szolga velővel békent.  Ezen ápolgatás annyi­
r a  tetszett  az Elefántnak } hogy  ha illyentén
E lső Félesztendő. 24
új  sebei leslén érzet t ,  vizel szíván or rába av­
val testének fájdalmas részét megfetskendette, 
és evvel mintegy szolgáját  figyelmetessé tet te,  
hogy  új sebét a ’ szokott  módon orvosolná.  
Ezen állat  éppen olly érzékeny,  mint kegyes 
v o l t ,  egykor  szolgája  czifra köntösbe öl töz­
ködve közelí tet t  hozzája ,  az Elefánt meg 
nem ösmervén szolgá já t ,  felemelte az orrát  , 
és éppen reá  akart  vágn i ,  a’ midőn egy má­
sik vigyázó pajtásán segíteni  kívánván az E le ­
fánt czombját  vas-villával megszórta. —  Ez  
által  a* szolga ugyan megmenekedett  a' ve­
szedelemtől , de az Elefánt  megjegyzette ma­
gának azon felvigyázót  , ki ötét megsértette,  
és boszújá t  ezen naptól  ó t a ,  ha mással nem 
l e h e t e t t ,  legalább azzal kívánta raj ta kitöl­
t e n i ,  bogy  ötét  gyakran  piszkos vízzel,  mel­
lyel  o r rába  felszívot t ,  megöntözte.  Illy ször­
nyű állatnak megölettetése  mindenkor  sok 
munkába  kerül.  Azon Elefántot  melly néhány 
esztendők előtt  Velenczében kiszabadul t ,  mi- 
nekutánna 50 puska lövésekkel megsér te te t t ,  
tsak Q fontos  ágyú lövéssel lehetet t  megölni .  
Ind iában  a'  kan Elefántok gyakran  olly be­
t e g s é g b e  e snek ,  melly Indiában , , Mustnak’1 
nevez te t ik ,  ez nem egyébb , mint megbódú-  
lás. Ha ezen be tegségbe esik az E le fán t ,  ak­
kor  megdühösödik , senki neki nem párán- 
t so lha t  , a1 kit útközben talál , ha mindjár t 
Mohant ja  ( v e z e tő j e )  volna i s ,  minden i rga ­
lom nélkül megöl i , noha az előt t véle min­
d e n t  tehe tet t ;  i l lyenkor  más osvosság nints 
» ’ megölettetésnél.  — Delhiben is néhány
—( 186 ) -
esztendőkkel ez előt t egy Elefánt  megbódul -  
ván , megdühösödö t t , és , a' mint mondat ik , ez 
is tsak 2 . vagy 3 . ágyú lövésekkel  ölet tethe-  
tet t  meg.
— C 187 ) -
A* ki keres , többet is ta lá l, mint el­
vesztett,
Párisban Februar ius  25-én délben egy 
kereskedő Ház' pénzszedö szolgája egy zats- 
k ó v a l , mellyben közel QÜOO Frank  v ó l t , p o n t  
Royal  nevű hídon menvén, hogy  kinyúgod-  
hassék t e r h é v e l , a* kar-fához d ő l t ,  de szeren-  
tsét lenségére a* zatskó kitsúszván kezéből ,  
éppen ot t ,  ahol a'  víz legmélyebb belé  esett.  
Mindjárt  találkoztak több búvár emberek , 
kik a' mélységbe esett zsák kiemelését ma­
gokra  vállalták , de melly nagy vqlt  tsudájok, 
midőn legelőször  egy kis vas-ládát , l ? ö á - ik  
esztendöbel i  Louidorokkal  megtöltve találtak. 
A' benne talált  pénzeket  mellyek 12,000 Fran­
kot  é r t e k ,  mindjár t  magok között  elosztot­
t á k ,  azután ismét a ’ víz áiá ereszkedvén - ki, 
emelték a'  zatskót  i s ,  és a' Szolgának által 
adták , ez örömében egynéhány öt Frankos 
pénzekkel  kívánta ezen búvár  emberek , fá­
radságát  megjutalmazni ,  de ezek’ háládatos- 
sága is a'  véletlenül fel fedezett  vas-láda ta­
lálásán feléledvén,  nem hogy  a’ jutalmat a’ 
szolgától  elvették volna , sőtt inkább azon 
a ra n y o k b ó l , mellyekkel a’ szerentse egyedül
a’ szolga szerentsétlensége által őket meg­
gazdag í to t ta ,  néhányokat  nékie adtak.
Londoni drágaság.
Londonban az idegenek’ szolgalat jára , 
és a ’ gyomor  kielégítésére  2 0 0 . Vendég-fo­
gadó  , 400. K or t sm a , 500. Kávé , és Thea  
Ház vagyon. E g y  fölöstököm , melly Kávéból 
vagy Theából  á l l ,  a’ középszerű Vendégfo­
g a d ó k b a n ,  és Kortsmákban — 3 Schil l ing-  
be  ( l .  ocbi llnget 24* krajczárjával ezüst pénz­
ben számlálván) k e r ü l ; egy E b é d  3— 24 Schil- 
l in g b e  , egy ágy 2 .f — 5 Schi ll ingbe ; egy 
palaczk P o r t ó i , vagy Szeresi  bo r  6 — 7 Schi l ­
l ingbe  ; egy palaczk Madeirái  bo r  8 — 10  
Schil l ingbe ; egy palaczk Burgundiái  13 —14 
Sch i l l ingbe  ; végre egy palaczk Champaniai  
vagy Rajnai ó b o r  l 6 . Schi ll ingbe kerül .
El lenben egy szobáért  2 —-3 Schi ll inget , 
a ’ felvigyázónak 1 — 1 |  Schi l l inge t ,  a’ Szo­
ba-leánynak 1 Schi l l inget  kell tsak naponként 
fizetni.
A’ l egh í resebb  Vendégfogadókban  egy 
szobátó l  naponként  1 0 — 21 Schi ll inget  kí­
vánnak.  A’ közönséges Vendég-házakban 1 i — 
2  Schi l l ingért  jól lehet lakni. A’ Polgároknál  
l ehe t  a’ legszebb útszákban minden készü­
let te l  szobákat ,  és pediglen az első emelet­
ben 1 ~ — 6  font Ste r l ing  fizetésért egy hét­
r e ,  a ’, felsőbb emeletekben 1— 4 font Ster-
— ( 13g ) -
f ingért.  E g y  közönséges alvó szobáért  he ten­
ként 7 — 12  Schi l l inget  fizetnek.
Házi orvosságok.
l - ö r  A z  e l s ó z o t t  l e v e s t  a z J e v é s r e  
a l k a l m a t o s s á  t e n n i .
Az elsózot t leves helyrehozására  egyébb 
nem kívánta t ik  , mint egy tisztán kimosot t 
közönséges fördö spongyiát  a’ már ki tálal t  
ievesbe egy villán mártani  , ez rövid idő 
múlva a ’ sót magába fogja  szívni.
2 *or  A* k o t s i z á s  á l t a l  o k o z o t t  i m e l -  
g é s e k  e l l e n .
A’ kotsi -rázás által  okozot t  imelgések el 
távoztatására nints hasznosabb orvosság , mint 
egy közönséges i tató papirosból egy árkust  
Pál inkába , vagy könnyű bpi r i tu sba  mártani , 
és több rétben öszve ha j tva ,  a ’ gyom orra  
tenn i ,  ha a’ papiros  megszáradna annak meg- 
nedvesitését sl kotsin is folytatni lehet«
Ä * Strázsa.
Bonapar ténak  táborozásai  alatt bevett  
szokása volt  , hogy éjtszaka minekelöt te l e ­
feküdnék , maga a ’ sátorai  körül  kiál lí tott  
s trázsákaf körül  j á rná ,  és azokat megvizs­
gálná  ha váljon nem alusznak-é. E g y  illyen 
vizsgálás alkalmatosságával egy s t r á z s á b o z
- (  igo )—
j ö t t ,  ki egy kereszt-útnál ö r  képpen ki volt  
állítva , és az a’ parantsolatja vol t , l iogy 
egyátaljában senkit  ne mérészeljen azon ke­
resztül botsátani.  Minthogy a’ Strázsa az 
ekképpen hozzá közelgetö Tsászárt  meg nem 
ösmerte , puskáját eleibe tartotta , és nem en­
gedte  ötét az úton keresztül menni, Bonapar ­
te azt monda a’ St rázsának,  hogy ö Gene ra ­
lis szolgálatot  teszen, de a' katona ekképp’ fe­
lel t  , ,Teremtet te  ! ha mindjár t  a’ kis Káplár  
volnál is (így nevezték Bonapartét  az Olasz 
katonák)  még sem ereszttenélek tovább” , 
’s azért  Bonapar te  vissza térni kénteleni t-  
tetett .
Más nap vi rradóra a’ katona eránt  kér­
dezősködvén Bonaparte  , mint hogy  ellene 
Tiszt je i  semmi rosszat  sem mondhatának, 
magához hívatta a’ k a to n á t , és minekutánna 
tegnapi  te t t iérl  megdi tsér te,  azonnal Tisztnek 
nevezte.
Rablás, jutalma.
Mid ön Mahomed Szul tánnak, ki Persiát  
meghódí tot ta  , egy özvegy asszony azér t p a - v 
naszolkodnék : hogy  útközben a’ haramiák 
fiát megölték , Ispahánban azt hirdet te  ki  ^
h o g y  ezentúl minden (Karavánnak) utazó tso- 
po rtnak  bátorságáról  fog gondoskodni .  Nem 
sokára öszve gyűl t egy jó  nagy utazó tso- 
p o r t ,  mel lynek védelmére 1 0 0 * katonát  ren­
ddé .  Az útnak indulók ezen védelmet erőt-
lennek tartván , a ’ védlö erő megnagyobbí-  
tásáért  a’ Suhan t  ismét megkérték;  de ö meg-  
új j í tot ta  azon ál l í tá sát ,  bogy bá torságokró l  
már e legendő képpen gondoskodott  , mel lyér t 
az utazók nem kis félelemmel indúltak meg,  
Azomban minden katonának a* Szultán paran-  
tsolat jára  egy egy kosár  külömbbféle meg­
mérgesítet t  gyümöltsöt  kelletett  magával vin­
n i ,  mellyet ők azon tájakon , bol az utazó 
t sopo r tok ’ közönségesen kiszoktak rabol ta t -  
n i ,  mintha azt a* napon szárítani akarnák,  
kirakni tar toztak.  Ez meg is tö r t é n t ,  a’ ha­
ramiák megjelentek , a ’ katonák pedig a- 
zonnal e lfutot tak , ekkor  az éhes haramiák 
neki estek a ’ szép gyümöltsöknek , és már  
majd mind felették , a ’ midőn a ’ méreg szo­
kot t  öldöklő munkálódásait  elkezdette. A’ Ha­
ramiák szörnyű kínok között  végzék éltöket, 
az utazó t sopor t  pedig  nyugodalmasan to­
vább ballagott .
— (  1 9 1  ) —
A3 Döghalál ellen való Doctorok.
1 6 5 6 -dik Esztendőben , midőn Rómában 
a’ Döghalá l  leginkább kegye t lenkede t t , a* 
Doc torok  e képpen igyekezték szemelyöket a ’ 
nyavala’ ragadásai tól  megörzeni . A' midőn 
tudni il l ik a’ be te ge k ’ látogatására  mentek , vi- 
aszkos-vászonból készült hosszú ruhát  vet­
tek m a g o k r a ,  a’ képeikre lárvát kö töztek ,  
hogy a ’ veszedelmes gőzt be ne szívhassák, 
szemeik eleibe nagy Kristály pápa-szemeket
t e l t e k , és o r ra ik ra  egy  nagy madár  o r ro t  fü g ­
geszte t tek,  mel lyér t őket Orrond i  Doetorok-  
nak nevezték. Ezen madár-orr  formájára  ké­
szült  üres o r r ,  külömbféle jó  s z a g ú  füszerszá- 
mokkal  volt m e g t ö m v e .  K e z e i k b e n , m e i l y e k e t  
kesztyűkkel  f ö d ö z t e k  e g y  b o s s z ú  p á l c z á t  
hordoztak  , m e l l y e l  a '  b e t e g n e k  m i t  k e l l e s s é k  
nékie bevenni , é s  m i h e z  a l k a l m a z t a s s a  ma­
gát  , megmutat ták.  ■— Ezen ö l t ö z e t  által a* 
dögleletes  nyavaia* e l r a g a d á s a  e l l e n  é l e t e k e t  
m e g ö r z ö t t é k ,  és a* betegeknek minden f é l e ­
lem nélkül segí tségére lehettek. Kómának 
minden útszáiban lehetet t  illyen öl tözetű O r ­
vosokat  l á t n i , kik oí ly ijesztőn néztek ki , 
hogy  a’ gyermekek már messziről futottak 
elölök.
— c 192 >“
R e j t e t t  s z ó .
A* fákka l ,  növevényekkel  van dolga  egész­
nek ;
El ső  Tészéberm ö pepetselni szokott  ; 
S z ü k s é g ,  hogy  b í r j o n  végével i s ,  ezzel a-
jánlja
D o lgá t  5 e ’ nélkül ostoba tette vagyon.
% -
J e g y z e t .  Az 25-dik számbeli M e s e :  
Ö r e g  atya , atya , és fiú.
\
H a s z n o s
M ti 1 a t s á g o k.
i  ö  2  a
(  2 5 .  )
A3 Kutya düh, és annak mind eddig 
leghathatósabb gyógyító módján
Nern régiben Meissenben Dr .  K. F.  Lul-  
heri tznek értekezése jelent  meg a ’ kutya dü-  
hösségröl .  (Die Hunswuth , als Fo lge des 
tollen Hündsbisses etc. Meissen 18250>melly- 
ben a'  veszettségnek megismeréséről  ezeket 
olvassuk. , ,Ha az engedelmes kutya egysze r ­
re  minden ok nélkül harapós l e s z , nyugha-  
tatlanúl ide oda futkos,  a’ nélkül Hogy alud­
nék , a’ sötét szögletekbe vonja m a g á t , a' 
veszettségről gyanús lehet.  Midőn a’ nyava­
lya k i tö r ,  még ugyan Urának engedelmesbe-  
dik ; de álnokká vá l ik ,  a ’ kezéhez kapkod ,  
, melly ötét czirókálja.  Továbbá mindég nyug^ 
ha tat lanabbá válik , embert  és állatot  bo-  
s z o n t , azután félénk l e s z ,  o r d í t ,  uga t ,  ha­
r a p ,  szalmát kapar  a’ hasa a lá ,  a ’ deszkákat, 
lánczokat rágja .  E k k o r  megszökik , f u t , min­
dent ,  a’ mi útját  á l l ja ,  m egm ar,  szeme má­
m o ro s ,  halavány ( n e m  s z i k r á z ó ) ,  a' vizet 
nem ú tá l ja ,  mint  az ember  ugyan ezen nya-
Első Félesztendő, 25
valyában } az egyébb kutyák nem irtóznak 
tő le ,  mint sóban ál l í t o t ták ,  ha tsak nálok 
nem erősebb. Dr. Luther i tz  a’ nemzés ösztö* 
nének ki nem elégí tését  adja a’ kutya düh 
okául  , és a ’ be tegsége t  e’képpen szokta gyó­
gyí tani : A' harapás sebét hideg vízzel , vagy 
húgya l  mossa k i ,  azután meleg vízzel} u- 
tóbb a’ seb körűi  jól össze szorítja a' tagot* 
sós v ízze l ,  tobakkal , vagy sárral  b e k e n i ,  
puskapor t  éget el fölötte , jól össze mesél- 
ge t i  (scarifioálja) , és illy módon Vesicator  
flastrommal nyolcz hétig  evesedésben tart ja ; 
bel sóképpen a’ tsere-bogarakat  adja. Ennél 
híresebb azon bánás módja ,  mellyel a ’ kutya 
dühben szenvedő betegeket  Z ü r ic hbe n ,  és 
Boroszlóban  (Breszlai)  gyógy í t j ák ,  (a* mel- 
lyekröl  Dr.  Locher  - B a l b e r , és Dr .  Wendt  
tudósí tanak bennünket).  Zürichben a’ sebet 
jól  megmetélik , a' Körös-bogarak porát  be­
le dörgöl ik  , Vesfcator flastromot tesznek a ’ 
seb mellé , és így hat hét ig  tart ák evesedés­
ben , azon közben kénkös kenötsöt  dörgöl­
nek a' beteg t ag j á b a ,  míg  a’ nyálfolyás nem 
kezdődik. Belsőképp az idős 'be tegek  mindén 
regvei* később minden másod nap 5 . Grán 
(szém) Nadragulya gyökér  port  (Had. Bella- * 
donnáé)  vesznek b e ,m e l ly h e z  míg  nyálfolyás 
nem következik Calomel adatik Ezen por  mellé 
a ’ beteg  mixtúrát  kap, rne l ly  Liquor  ammonii 
acetici  , et succiniciból áll , és sok T h e á t , 
l iogy mindég izzadjon. Négy hétig ágyában 
f ek ü d jé k , és hús étel től  magát tartóztassa, j 
Hlyen mód szerént 1783-diktol 182á*ig’ 233» «
kutya dühben szenvedő beteg1 gyógy í t t a tot t  
m e g ,  kik közül 182-töt ku tya,  50-et matska, 
és r ó k a ,  eggye t  menyét harapot t  meg. Ezen  
233 beteg közül némellyek 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 
7 , 1 4 ,  35  , 48  napok múlva vétettek fel az 
Intézetbe , és még is tsak négy halt  meg;  kettő 
ezek közül 1784 , és 1 7 Q L-cliU esztendőkben 
tüstént a’ felvétel után , a’ kiket úgy kell te­
kinteni , mintha fel sem vétettek volna ; a’ 
más kettő közül  az eggyik  szájának ü re g é ­
b e n ,  a ’ másik szemében kapott  s e b e t ,  úgy  
hogy  a’ gyógyí tás  módját raj tok nem lehetne 
végképp* tel lyesí teni.  — Boroszlóban a’ gyó­
gyí tás  módja e' kövelkezendöböl l  áll : a’ seb 
Körös-bogár  porával tele tömetik , és hat hé­
t ig  evesedésben t a r t a t i k ; e’ mel let t  kénesős 
kenöts dörgöl te t ik  a ’ tagba , és Calomel , 
szénsavanyas kénesö adatik be hat hé t ig ,  míg 
nagy nyálfolyás nem következik : i llyen mó­
don 1810' töl  1823-kig ÍOÓ kutya dühben szen­
vedő be teg  gyógyítatváo , tsak 2 halt  meg.  
Ezek  közül egy asszony,  kinek annyi sebje 
vo l t ,  hogy  lehetet len vala valamennyivel ren­
dessen b á n n i ;  és egy g'yermek , kinek sebét 
már  előbb egy Seborvos k i ég e t é .— Dr ,  Azter 
Bétsben szinte 27 esztendeig az i l lyes  be te­
geket  e ’ következenüöképp szerentséssen gyó ­
gyí tot ta  : Belsőképp 3 — 6 napig egy grán  
Körös-bogá r  por  adatot t be,  kívül a’ sebre Ve- 
s icator  tétetet t  5— 0 Hétig. Dr. Hausbrand 
B r a u n s b e r g b e n , az első napokban nagy é r ­
vágást rendel ,  a sebet össze vagdalja,  sós víz­
zel kimossa,  és Vesicator által szinte 3 hó-
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napig '  e v e s e d é s b e n  t a r t j a .  B e l s ő k é p p e n  a*  
e l s ő  3 nap  a la t t  K á m f o r t ,  é s  Ó p i u m o t  á d , é s  
b o d z a  T b e á t .  H l y e n  m ó d o n  m á r  H ,  b e t e g e t  
g y ó g y í t o t t  m e g  , é s  e g y e t  s e m  v e s z t e t t  e l  
k e z e  alatt* E b b ő l  k i t e t s z i k  , h o g y  a ’ b e l s ő  g y ó ­
g y í t á s  m ó d j a  m a j d  m i n d  e g g y i k n é l  m á s f é l e  ; 
d e  k ü l s ő k é p p  a ' s e b e t  m i n d  e g g y i k  e v e s e d é s ­
b e n  t a r t j a ,  ú g y  h o g y  e z ,  a ’ k u t y a  d ü h  g y ó ­
g y í t á s á n a k  f ő  m ó d j a .  S o k s z o r  a ’ t su p a  k ü l s ő  
s z e r e k  e l e g e n d ő k  a ’ g y ó g y í t á s r a :  S a i n t - M a r ­
t i n  ( M o n o g r a p h .  J .  H u m l s w u t h  I l m e n a u  182 /* )  
5  b e t e g e t  t s u p á n  k ü l s ő k é p p  g y ó g y í t o t t  m e g  ,  
1 l ó  , é s  1 t e h é n  ,  m e l l y e k e t  u g y a n  a z o n  k u ­
t y a  h a r a p o t t  m e g ,  m e g d o g l ö t t e k .  - E z e n  n e ­
v e z e t e s  j e g y z é s e k  h a z á n k n a k  e g é s z  f i g y e l m e -  
t e s s é g é t  m e g é r d e m l i k  , h o l  a ’ k u t y a - d ü h  o I ly  
i g e n  s o k s z o r  e l ő f o r d u l ,  é s  t ö b b n y i r e ,  k i k e t  
m e g l e p  , a' h a l á l n a k  á l d o z z a .
Vad-disznó Vadászat.
A '  V o l g a  v i z e  p a r t j a i n á l , k ö z e l e b b  m ú l t  
e s z t e n d e i  D e c e m b e r  2 0 - d i k  n a p j á n  V a d - k a n  
v a d á s z a t  t a r t a t o t t , m e l l y b e n  e g y  K o z á k  m é g  
e d d i g  h a l l a t l a n  b á t o r s á g g a l  k ü l ö m b ö z t e t t e  
m e g  m a g á t .  A z o n  a l k a l m a t o s s á g g a l  t u d n i i l l i k ,  
m i d ő n  e g y  v a d - k a n  ű z ő b e  v é t e t v é n  a* v a d á ­
s z o k  á l t a l  k ö r ü l  f o g a t o t t ,  o l l y  v a k m e r ő  v o l t ,  
h o g y  ar r a  m i n t  e g y  l ó r a ,  r e á  u g o r v á n , é s  
s e r t v é j é b e  k a p a s z k o d v á n ,  ra j t a  a J m e z ő n  k e ­
r e s z t ü l  l o v a g l o t t .  M i n d  ez en  b á t o r s á g a  m e l ­
l e t t  m é g  s e m  ö l h e t t e  m e g  a ’ s z ö r n y e t e g e t  ,
lianem egy seg í tségére  jövő Vadász - t sopor t  
a’ vad-hant fö ldre  terítvén , öszve hötözte Iá* 
b a i t ,  és úgy vitte diadalmi pompával haza. 
Ezen vad-kan elvesztésére minthogy az nagy 
károkat  o k o z o t t ,  a ’ ki megölné ,  annak 1 0 . 
Rubel  igértete tt .
- (  197 ) -
Különös Testamentom írás.
Nem régiben  egy halálosan megsebesí­
tet t  Anglus katona T i s z t ,  minthogy se ten- 
tája , se tol la ,  de papirosa sem v o l t , a’ melly- 
?e végső akaratját  fel jegyezhette volna , fogta  
k a rd j á t ,  és avval a’ homokba azt leí rta.  E-  
z e n , két Tanú-bizonságok által megerösí t te-  
t e t t , végső akarat Bírói  í té le t  által jóvá ha ­
gya tván ,  foganatba tétetett.
K a u k i.
E z  Batáviában közönségesen látható fá­
nak Indus neve , mellyet Linné Mimusops 
f£»j tához számlál. Ennek nyolcz levelii szőrös 
v i rág  kelyhe vagyon , tojás formájú hegyes 
levelei  kettős sorban á l l anak ,  vannak 8 . lán- 
tsa formájú kinyíl t  v i rágot  képzelő,  és a’ ke­
hely leveleivel egy forma hosszaságú levelei, 
mellyek között  röv id szőrös por  szálak,  ’s 
egy  fogartyú.  Ezen r i tka levelii Kauki fa 
(Mimusopt  E leng i)  igen szép külsőjére néz­
ve , ugyan azért a' Malágok á l t a l ,  kik igen
nagyra betsülik ; tsak a’ ker tek szépí tésére 
plántál t á t ik , noha hosszas é le tű ,  még is tsak 
a la t sony ,  és vékony szokott lenni. Az ö re ­
gebb  fák torsokéi ritkán g ö m b ö lü k , hanem 
többnyire  szegletesek , és görbék , mintha 
több ágak egybe nőttek vo lna;  ha a ’ kérge 
megsértetek , abból nyúlós tejes lé folyik , 
hosszúkás levelei egymásnak ellenében vágy­
n a k ,  és majd egészen fényesek, mellyek mel­
lül sáfrány színű több vírágotskák bújnak ki. 
A' virágok szaga , mellyet megszáritások után 
is megta r tanak ,  igen kellemetes ; a’ virágok 
közönségesen estve felé nyí lnak,  és r egge l re  
már  lehul lanak.  A’ gyümölts  Narants  színű 
h ú s o s ,  és a" mel le t t ,  hogy az Indusok kii- 
lömbféleképpen használják , megszári tván an­
nak húsos részeit  , noha egy keveset f anyar ,  
még meg ís eszik.
Vagyon sűrűbb levelű Kauki fa is (Mi- 
musopt Kauki) ez közönségesen Matasszárá* 
ban terem , de más tar tományokban is plán- 
táltat ik.  Ez  az elöbbenivei majd mindenben 
megegyez ; kivévén , hogy  ennek leveli hosz- 
szabbak , virágjai  nagyobbak ,  de szagok nem 
annyira ke l lemetes ;  a’ g jümöl tse  levessebb, 
és ízére a’ Török  szilvához hasonló.
Két Seb - orvosnak nemes gondolko­
zása.
Párisban egy előkelő embernek igen ve­
szedelmes daganal ja  támadott .  Illy helyhez-
tétésben eltöUéllette magában , hogy azt fel - 
v á g a t t a t j a , de ezen Operat iót  tsak Morand 
mint Ieghiressebb Seb orvosra akarta bízni .  
—  Morand meglátogat ja  a' be tege t ,  ’s meg­
vizsgál ja annak daganat já t ,  de azt olly ve­
szedelmesnek találja : hogy a’ daganatnak 
felmetszését,  minthogy öregsége miatt  keze 
már reszkedett  magára válalni nem merte. 
, , I t t  úgymond egy fiatal kemény kézre van 
szükség,  ugyan azért én Marschall Urat  aján­
lom”. Ugyan azér t ezen fiatal em ber ,  ki nem 
rég iben  kezdé Seb - orvosi  pályáját ,  mind­
azonáltal igen jó értet te  mesterségét ,  hivat- 
ta tot t  a’ beteghez. Aliig kezdett  ez az Ope- 
r a t i ó h o z ,  megjelent  a’ Veteranüs Seb-orvos 
Morand  , ki a’ kés forgatását  szemeivel kö­
vette , e’ közben észre vette , hogy a’ késnek 
alkalmaztatása szerént végre hajtandó felvá-* 
gása a’ daganatnak,  ha nem ha lá l t ,  legalább 
a’ be teg állapotjának megnehezítését  vonhat­
ná maga után. Ezen érdemes rég i  Orvos nem 
szól t ,  hanem tsak újjával mutatta ki a’ fiatal 
orvosnak a’ daganaton azt a ’ h e l y e t , mellyen 
a’ vágásnak kellene keresztül  menni , ne hogy  
intései által a’ fiatal Orvos betsülettyében 
kárt  tegyen. Marschall  azonnal m egér te t te ,  
és az ö reg  S e b - o r v o s  tanátsa szerént igen 
szerentséssen operál t .  A’ beteg jobban l e t t ,  
visza nyert  egésségének ünneplésére vendég­
séget adott  , ebbe Morand , és Marschall  
Urak  is hivatalosok vol tak,  midőn Marschall 
a’ szobában belépnék , a’ meggyógyul t  kinyúj­
tot t  karokkal  eleibe fu to t t ,  és minekutánna
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ö t é t  a ’ l e g n a g y o b b  i n d u l a t t a l  m e g ö l e l t e  Vol­
n a ,  m i n t  é l e t e  m e g m e n t ö j é t  v e z e t t e  a ’ t á r s a ­
s á g  e l e i b e ,  D e  M a r s c h a l l  , m e g f o g v á n  M o -  
r a n d n a k  k e z é t  e z e k e t  m o n d á  : „ N e m  n e k e m *  
h a n e m  e n n e k  a z  e m b e r n e k  k ö s z ö n n y e  é l e t é t *  
a z  ö  t a n á t s a  n é l k ü l  m o s t  l e g a l á b b  é r z é k e t l e n  
v o l n a  a z  U r ,  ö  a z  é n  b e t s ü l e t e m e t , é s  j ő  hl-» 
r e m e t  n a g y  l e l k ü e n  m e g ö r z ö t t e  , é n  s e m  h a l -  
g a t h a t o m  e l  m o s t  , h o g y  r ó l l a  n e  s z ó l j a k ” .
Új Üstökös-Tsillag.
r
B i e l a  Kapitány .Ur,  Tseh Országban 
Josepbstadtban Febr.  27-dikén e g y ,kis Üstö* 
kös-tsil lagot  födözöt t fel a' Kosban. Febi** 
28-dikán estve egyenes felmenetele volt 28°  
2 ' ,  és éjszaki eltávozása 1 8 ',  Martius 2- 
dikán pedig 2°  3/ állott  tovább nyűgöt  felé? 
és 15/ éjszak felé*.
M e s e *
J e g y z e t .  Az 24-dik számbeli Rejtett  
szó : Kertész.
N e m  é g e t e k  s e n k i t ,
M é g  i s  s o k  f u j d o g á l  
S ö t t  b á r  h i d e g  i s  s z á m  ;
M é g  i s  s z á d  h o z z á  á l l  
T e  a d s z  l e l k e t  k e b e l e m b e ,  
J g y  s í v o k  r í v o k  k e d v e d r e .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 26. )
AJ Szalmás Üveg.
G a l a m b o m ,  s z a l m á s  ü v e g e m !
L e  v e s z e m  n é k e d  s ü v e g e m ,
M  e g ö l e l e m  s z é p  d e r e k a d  ,
K o r u l  n y a l o m  k i s  a j ja k a d .
S z e b b  v a g y  a b b a  a ’ s z a l m á b a  
M i n t  P a n d i  a ’ r o k o l y á b a ,
Ú g y  n é z e l  k i  p ó l á j á b ó l ,
M i n t  a ’ r ó ’sa  b i m b ó j á b ó l .
A ’ l e g s z e b b  D á m a  n y a k á b a
N i n t s  a* g y ö n g y  o l l y  s z é p  s o r j á b a  ,  
M i n t  m i k o r  S z i l v o r i u m o m  
K is  n y a k a t s k á d h o z  f e l r á z o m .
H a  a ’ s z é p  n a p o t  f e l v á r o m  ,
T e  v a g y  k e d v e s  k i s  ó l t á r o m  , 
M e l l y h e z  k ö s z ö n t e n i  m é g y e k  ,  
H o g y  az  n a p  s z e r e n t s é s  l é g y e k .
E z  e l ő t t  v a g y  h a r m a d  n a p p a l  
J ó  r e g g e l t  m o n d t a k  k a l a p p a l  :
N e m  e s i k  j ó l  a ’ j ó  r e g g e l ,
H a  t s ak  n e m  s z a l m á s  ü v e g g e l .
Első Félesztendő* 26
N e m  u tá l  t é g e d e t  A m o r ,
’S  a ’ k i t  h á b o r g a t  a' m á m o r  ; 
M i h e l y t  s u g á r  t e s t e d h e z  n y ú l  
S z é d e l g é s i b ő l  k i t i s z t u l .
M i n t  az e s s ö t  t s a t o r n á j a  ,
G y o m r o t s k á d  p a r á n y i  s z á j a  
G y e n g é n  ad ja  k i  t s i n o s a n  
A r a n y  t s e p j e i t  h a s z n o s a n .
E g y ( g u l y á s  -  h ú s t  f a l a t o z o t t  
í r ó  *) m i n a p  t s u d á l k o z o t t , 
H o g y  a * k u l a t s  s z é p  r a j z á b a n  
N i n t s  a ’ B o g r á t s  a* D a n á b a n .
É n  m é g  az t  j o b b a n  t s u d á l o m  
H o g y  az  e l s ő t  n e m  t a l á l o m ,  
A z  h á t u l  k e z d  , e z  k ö z é p e n  ,  
’S  az  e l s ő  e l m a r a d  s z é p e n .
D e  én  S z a t h m á r o m  ’s B e r e g e m  ,  
K e d v e l t j e ,  s z a l m á s  ü v e g e m !  
C s a k  u g y a n  n e m  f a l a t o z o m  ,  
M í g  v e l e d  n e m  t a n á t s k o z o m .
A* G u l y á s - h ú s o s  B o g r á t s o t ,
A ’ l e g j o b b  s ü l t e t  's k a l á t s o t ,  
A p p e t i t u s t  s z e r z ő  s z e s z e d  
Á l t a l ,  k e d v e s s é  t e  t e s z e d .
A '  h á r m a s  s z á m  t ö k é l l e t e s  !
’S l e s z  t án  o l l y a n  T i s z t e l e t e s ,  
B i  a ’ V i l á g  b ö l t s  s z á z a d j a ’ 
T e m p l o m á b a n  ö s z v e  a d ja .
— ( 2 0 2  ) —
*) A’ 7-dik Újság Toldalékjában pag. 49 , 5o ,  51 , 52.
A’ szalmást,  én a* B o g r á t s o t ,
A’ csikó-  boros kulatsol ,
Még pedig kérem szívesen ,
Hogy mindeniket terhesen.
9
Úgy adja szeretőjének
Magyarnak a’ kedv szültének ,
Én a’ Mészárszék,  és csapok 
Mellett  magam is feltsapok.
Bará t  nélkül élni á to k ,
így  mi négyen jó Barátok 
Vigabban töltjük él tünket ,  
Höltsönözvén szerelmünket,
En  sz i lva - fáka t  ü l te tek,
'S alat tok énekelgetek , 
Magasztalom kék fü r t je i t ,
Italom kis kútfejei t.
Mikor  t sordogá l  lom b ikon ,
Nem szaglom a’ ba’salikom 
Sem a’ Nár tzi s’ i l l a t ja i t ,
Csak az ö friss balzsamait.
Ha tele töltöm csobolyóm ,
’S rá vethetem két*szem golyóm’, 
Érzékeny p i l i an t a t j a i t ,
Nevetem a ’ bú rabjait .
Szalmásom hozzá vezetem ,
Csorgója  alá ültetem ,
Mihelyt  tele gyűl kebe le ,
Nekem kínálkozik vele.
Csak az a’ szivemnek nehéz ,
Hogy ötét majd egykor  más kéz,
—( 203 ) —
N e m  a z  e n y i m  ö l e l g e t i ,
D e  j ó —  h a  a z  i s  s z e r e t i .
J ö s z t e  m é g  e d d i g  k e d v e s e m  !
C s ó k o d  a l i g  v á r o m  l e s e m ,
A l j  e l ő t t e m ,  á l j  m e l l e t t e m ,
M í g  t sak  e l  n e m  t e m e t t e t e m .
K. a .
— ( 20 4  ) —
V era-C ruxnak leírása.
Vera - Crux tartománybéli fő Város fek­
szik az éjszaki szélességnek 1Q°, l l ' ,  5 2 "  és 
hosszaságnak 2 8 1 ° ,  3 l '  alatt , az öbölnél
egy  száraz térségen , melly közönségesen víz 
nélkül szűkölködik : a* folyó homok által 
Octobertöl egész Áprilisig a’ szörnyű éjsza­
ki szelek 24— 3Ö lábnyi magosságú halmokat 
hordanak ösz ve , 's az által az itt uralkodó 
>nagy melegség ,  hozzá járulván, a’ nap-sugá- 
rainak vissza lökése ,  és az éghajlat meleg 
vo lta ,  felettébb nevekedik. Ezen városnak 3* 
f ö l d i , és 2 . vízi kapuja vagyon , egyébba-  
ránt kőfalakkal, ’s  tornyos bástyákkal, és 
sánczokkal vagyon körül vétetve 5 házai , , 
többnyire a’ Matreporok’ régi kő épüle­
teikből állanak, mellyeknek kövei a’ tenger 
fenekéből szedetnek ki. Nevezetesebb épü­
letei közé számláltatnak a' Felvigyázónak (In- 
tentandnak) Kastéllyá, 1. Plébánia, 7 . Szer­
zetes , és 2. Ispitálybéli épületek. Humbolth 
a’ lakosokat 10 ,000;  Pike pedig 50,000-re  
teszi. E z e k  leginkább kereskedéssel keresik *
J
élelmüket . —  Az öblöt  képzeli egy falazattal 
kirakot t  p a r t ,  melly az átalellenében fekvő 
Ul loa szigetje által formált  tsatorna hosz- 
szában nyúl ik.  Igen veszedelmes k ikö tő ,  és 
minthogy a ’ beevedzés igen nehéz, tsak kis- 
sebb hajóknak szolgálhat tel lyes bátorságul  : 
mindazonál tal  ez az első kikötő az egész tar ­
tományban , mel lyen minden kintsek öszve 
gyüjtetvén , igen nagy divatban van a’ keres ­
kedés , ’s ez által a ’ Portékák Havannáhba , 
és Európába  küldetnek. V e r a -C ru x b ó l  egész 
Mexikóba  széljel küldetnek az Európa i  p o r ­
tékák.  Azonban itt ezen por tékákra  vetet t  
Vám oily n a g y ,  hogy 1805-üikben 100  fo­
r in to t  érő portálták a’ fuvar fejében 20  pro 
Centum b^ezámlálásával 342 for intra  jöttek. 
Az öbölnek általel lenében fekszik St. Juan de 
Ulloa Vára , melly 4 rendű várfalakkal meg- 
erősíttetvén rendes négyszeget formál, melly- 
ben az utóbbi  ostromlás’ alkalmatosságával 
nagy károk tétettek. Monterey Vice Hirály 
a’ l ö  dik században azon a’ helyen vetette 
meg talpkövét ,  a’ hol Cortez k ikötö t t ;  J.Ö15- 
dik esztendőben különös Privi legium által 
(Ciodadi)  az az várossá tétetett. Az egésség- 
telen levegő ezen homok -  buczkás tá jék’ la­
kosainak gyakori  hideglelést  okoz ; ide já­
rul  a ’ víz’ szűke i s ,  mint legnagyobb hijá- 
nosság. Azon idő alat t ,  míg Vera-Crux ostro- 
moltato t t , a’ kereskedés Alvaradó helységébe,  
mellyben Ö0  f ehé r ,  és Mulát familiák lak­
nak , tétetett által.
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A* nagy Tsallánnak (U rtica m ajor) 
használása.
Svécziában a ’ nagy Tsallánt nem hogy ki­
i rtanák , sött inkább avval , mint igen hasz­
nos takarmánnya l , egész szántóföldeket b e ­
vetnek , a ’ hol egyébbként  más nem termene.
Különösen a’ Svecziaiak azért tenyész­
t ik , mert : 1-ör korán tavasszal a' marhának 
zöld eledelül szolgál , a’ midőn még más fü­
vek éretlenek. 2-or  Bár  melly rósz földben , 
ha az egészlen kösziklás volna is , és tsak 1. 
vagy 2. hüvelknyi  földdel b e taka rva ,  megte­
rem. Nem kíván semmi fáradságos munkát ;  
nem árt  néki sem hideg, sem m eleg ;  azomban 
ha  valami mivelés fordí t ta t ik  reá , a ’ fárad­
ságot  bőven megjutalmazza. 3-or  Általa sl 
tehenek igen sok ,  és különös jóságú te je t  
adnak , a’ téjfel nem tsak hogy sokkal zs í ro­
sabb , de az abból  köpülendő irósvaj sá rgább,  
és igen jó izü szokott  lenni. Franczia  O r ­
szágban is a ’ Prevel ia  tájéki í rósva ja t , mint 
l eg jobba t  , betsülik , hol a ’ tehenekkel  ha­
sonlóképpen tsalánt étetnek.
De egyébbaránt  megmenti  a’ Teheneket  
a ’ tá l lyag nyavalyától ,  sött ha már  abban 
szenvednének i s , k ig)ógyí t j a .
Folyó 1 8 2 6 -dik esztendei Április hó­
napban várandó idő járás.
Aprilisben az idő járás közönségesen 
változónak tartatik , de ezen állítás helytelen,
mert Ápril is  hónapnak közönségesen meleg 
napjai vá gynak ,  mellynél Jul ius  , Jun iu s ,  és 
Május hónapok  napjaiban az idő járás sokkal  
változóbb. Tsak a 'm e legség re  nézve, a’ vagy 
inkább a’ változó melegnek , ’s hidegnek a ’ 
párolgásra  való befolyásából  áll Aprilisnek 
kevert ,  vagy változó időjárása ; mert  az é j ­
szaki f ö ld - s a r k  t á j é ka i ró l ,  éjszaki Asiának 
hegyes vidékeiből kiomló szelek közönsége­
sen regge l  ugyan hideg  levegőt  ok o z n a k , 
e llenben délután a J Heaum u: mértékje sze­
rént  20 grádusnyi  meleg is éreztethetik.  Ap- 
ril isben a ’ nap már 5 . ó rakor  reggel  felkel, 
és 7. ó rakor  estve lealkonyodik , ugyan azért 
1 4 , ó rá ig  tar tó napvilág által a* nap elegen­
dő melegség-et lövethet  ki , ha tsak a’ sűrű 
felhők a ’ nap-súgárai t  nem tar tóztat j ák ,  a’ 
vagy a ’ kipáro lgó melegség ,  h ideg  levegő 
ömiésekkel meg nem köt tetik , vagy éppen 
el nem térí ttet ik.  A' középszerű melegség ,  
melly Reaumur -f- 10 g rádusára  m ég y e n , 
naponként  neveked ik , és ezen hónap’ fogytá­
val többnyire  Reaumurnak -f- 20 grádusá ig  
e m e lk e d ik : ekkor  kezdődnek a’ nedves na­
p o k ,  mellyek a* közönséges nappali  meleg­
séggel  e g y ü t t , a* Tavasznak valóságos kezde­
tét  eszközölni  szokták , ugyan azért Április 
2 0 -dik napja után virágzanak a’ Baraczk,  és 
Körtve fák. Ezen hónap közepében támadó 
h ideg  idő a’ gyümöits-fáknak már nyílásban 
lévő virágai t  vissza veri , és nem r itkaság,  
hogy ezen hónap’ p.émelly napjai havazással 
jelennek m eg ,  melly mindazonáltal nem tar-
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tós, Aprilisben többnyire a’ napkeleti szelek 
fúvnak , mellyek m elege t ,  és essöt hoznak ,  
ellenben a’ dél-napkeleti  szelek szép száraz , 
és meleg na poka t ,  az éjszaki szelek h i d e g ,  
és komor napokat  okoznak. Ha Aprilisnek 
több  esztendőkben előfordult  idő j á r á s a i t , 
mellyek a’ mostanival  megegyeznek , megfon­
toljuk , abból azt fogjuk tapasztalni ,  hogy  
egy esztendőben előfordul t  idő járásokat  a’ 
másikkal öszve hasonlítván , közönségesen 
Apri lisben tsak 3 egészen tiszta minden fel ­
hők nélkül  való n a p o k , 5 egészen komor  
napok , és 23 napok fe lhőve l , ’s napfénnyel fel­
váltva vágynak ,  valamint 4 naP essös, és 3» 
havas szokott lenni. Reménylhetö hogy az 
idén Április hónap száraz,  és hüs lesz ,  melly 
végett  a’ Tavaszt  hátráltatni  fogja.
Kurneuburg Mart. 15. 1826.
Dr. W , Fischer Jo'sef.
—C 2 0 8  5—
M e s e .
Szá rnyos , l á b o s ,  nints e rdőbe n :  
Inkább van, ház ü r e g é b e n ,
Lába lépni nem szokott. 
Szemet  bogara t  keresvén , 
í g y  Gazdának kárát  lesvén , 
Magára  veszélyt hozott.
J e g y z e t .  Az 25-dik számbeli Mese :  
Trombita .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  2 7 .  )
Májéi* Jó sef Pesti Nevendek-Pap3 
temetésére. *)
.Hah!  hál dühödnek semmi hatá ra  n in ts ,  
tőröd nem i sm ér  vá loga tás t ,  h a l á l ? !  
Mindennek a* s i r t  hell e lérni
Á l ta l ad ,  a mi tsah élni  indu l t !
Ki .s ir t  szemekkel  szánva elöbbeni  
T á r sá r a ,  ’s m o s t ,  h a h !  á ldoza todra  néz 
Egy  híi Nevendék-test  , kin e jted 
E ’ sebet egy t a g ’ eleste által ,
<
Máyer ,  Te-ér ted  s í r ,  k e s e r e g , 's eped 
L a n t u n k ,  letévén öm le de zé se i t ,
'S he lye t te  gyász íá tyol t  felöltvén 
M e gh ide gü l t  te temidhéz i l lőt.
a) Ezen d e r é k  Növendék Pap, Pesti fi volt , és a’ Pesti 
í o  S e í j ú n a r i u m b a n  m a g i t  m i n d e n  t a n ú l ó  társai előtt 
a n n y i r a  m e g k e d v e l t e t t e ,  hogy az ö halálát mind­
n y á j a n  s a j n á l n á k .
Kis j b'tleszte/ulu. 2 7
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T e  már lejárati jóra , ’s iff az nevű 
E r k ö l t s r e  vágyó pályafu tásoda t .  —
Már vége nem kis szorgalommal
Szép tudományt  Kereső hevednek —
Veled  KinuiltaK Kedves Anyád’, ’s Atyád’ 
Nem szélen épü l t  drága reményei  ,
Kik érted égő fajdalommal
A’ N agy  E g e k r e  panaszt KiáltnaK ;
Híjába — nínts  m ár ,  nints  Holt — a ’ Kinek 
Javára szánáK földi  vagyonjoKat*.
Nints  kin tekinthetnék örömmel 
Fáradozása inak jutalmát.
Nem érzi többé  , nem —  szerelő szived 
A'  hii ba rá t ság '  szent k ö t e l é k e i t ,
T ú l  ment  az e ’ Világ körébő l
Lakn i  az É g  U r a ’ Thronusához.
M i ,  vol t b a r á t i d ,  p o r ,  ’s hamu testedet  
A'  s i rba  indul tunk takar ítani  ;
Más egy halandó mit tehetne 
Hív szere te tnek  igaz j e l é ü l?
Kong a ’ ha rang  — m enny ,  menny szeretet t ,
felünk !
B á n a t ,  ’s s i rás  közt a ’ t emetőbe  le — 
Em léked  el nem múl szivünkből
Míglen az é le te rőnk  nem állel —
Nevendék tá rsa i .
Afrikáról újabb ismeretek.
Az Angius  Levelekben  ezeket olvassuk:  
A ’ mi Afrikai  utazóinktól Sierra  • Leonából  
tudós í t á soka t  vettünk , mel iyek szerént  az 
innen Benin és Biafra  felé evedzett  C l a p ­
p e  r t  o n  és P e a r c e Kapi tányok , valamint  
M o r r i s o n ,  és D i c k s o n  Urak1 a* t e n g e r ­
nek alkalmatos pa r t ja iná l  kikötvén,  Socca tu 
felé i g y ek e z n e k ,  hol néhányan a* társaság* 
b o l h á i r a  m ara dnak ,  hogy  azon h í re s  B e l l o  
Suhanna!  közelebbi  e g g y e s s é g e t , valamint  
Soccatu,  és a ' p a r t  közöt t  való közösülést sze­
rezhessenek ; az a la t t  p e d ig  a ’ társaság’ többi  
része Niger  folyót  fogja vég ig  ha jókázni. Ezen 
h í r e k  szeréül  újabban az b izony í t t á t ik  : hogy  
Afr ika ’ közepében  sokkal nagyobb a* müve* 
l e t s é g ,  és a ’ N e g e rek  az ember iségnek a n ­
nál nagyobb  po lczára  léptek ,  mennél  inkább 
meszszebbre élnek a’ t e n g e r  par t ja i tól .  A ’ 
nép itt  annál r e n d e s e b b ,  szorga lmatoSabb , 
és e lő r e lá tó b b ,  mennél inkább  távul van a ’ 
Babszolgaságnak  utálatos köve tkezései től .  
C l a p p  é r t ő n  Bapi lány , ki már az e lőt t i* 
Soccatuban  vo l t ,  e legendőképpen  nem tudja 
dí tsé rni  az épü le teknek t s inpsságá t , a ’ plán- 
tá lásoknak rendességét  , különösen d i tsér i  a ’ 
Pamuk , és Irjüigó plán tálás okban a* N é g e ­
reknek  azon farádha ta t lan  igyekeze tüke t  , 
mel lyel  ők ezeket  a’ gaztól  t isztogatják.  — 
Az a' környülál iás  , hogy Tombuc tuHa,  és 
Soccatuba vi te tni  szokot arany , Afr ikának 
n y u g o t i , és délnyugot i  részeiből  hozatik újab
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ban megerős í t i  azon régi  véleményt  , hogy  
ny ű g ö t  Afr ikának belsejében a ’ gazdag  arany 
Bányák ,  nem meszsze S ie rra  Leonától  fek­
szenek.
\  , '  , -
—( 212 )—
Haydennek különös megillettetése.
Minekutánna  H a y d n  Angliai utazásából 
viszszatér t  volna Bécs Várossának Külső Vá- 
rossában,  egy kis bázatskát kertel  együ t t  vá­
sár lói t  magának. Ezen tündér  lakhelyben ké­
szí te tte  ö a ’ Teremtés rő l  , és az Esztendőnek 
négy részeiről  való munkái t.  Ezen nagy mun­
kákat,  raellyek a ’ képzelődésnek fiatal tüzével 
olly angyal i  módra hangzó harmóniákkal  van­
nak ékesí tve éleiének 6 5 -dik Esztendejében 
i r ta .  Az Esz te ndő’ négy részeinek Musikai  
e löladásán f melly utolsó munkája volt 11 h ó ­
napokig  do lgozo t t .  — Halála  e lőt t  nehány 
Esz tendőkke l ,  a ’ Bécsi  Musikai  Egyesület  be- 
kívánván rekeszteni téli gyakorlásainak  nyíl­
va n y o s mutattványait  , annak berekesztésére  
Haydn Terem tésé t  a d ta ,  e rre  maga a ’ Szerző 
is hivata los  v o l t ,  már  a raegkülömböztetet t  
nagy t isz te le tű  el fogadás igen megillette 
Haydent  , de még inkább elfogta szivét  t u ­
la jdon munkájának mesterséges előadása ; fő- 
kép ’ midőn’ annak ez az tzikkelye adatnék elő 
,, É  s v i l á g o s s á g  l ö n ” tulajdon munká­
jának  Isteni  harmóniájától  annyira meglepe-  
t e t e t t :  hogy  könnyei  le tsordulván szemei­
ből felemelt karokkal eképen kiáltanék fel —
„ N e m  é n  t ö l l e m ,  h a n e m  o n n a n  j ö t t  
m i n d e n / ' —  E r r e  o s t r o m l ó  i n d u l a t a i  k ö z t  
ö s z v e r o g y é k  ú g y  h o g y  e í h e l l e n é k  ö l e t  a ’ g y ü ­
l e k e z e t b ő l  v i n n i .
— í  2 1 3  ) -
Orosz megtelepedés Pekingben.
Tudva  v a n ,  h o g y  O ro sz O rszá g  az 1Ö8 Q* 
dikben Chinával  kö tö t t  foékeségben l e m o n ­
dot t  azon e l f o g l a l á so k r ó l ,  mel lyeket  a’ Ko­
zákok A m ur  folyó korú i  1580-ban te t tek .—  
A k k o r  több  Orosz szál li tványok jöttek a’ Si- 
nai uralkodás alá. A* Pekingi  udvarnak ve­
szedelmesnek látsz o l t ,  azon új a la t tvalókat  az 
ö rég i  földieiknek szomszédságában hagyni  $ 
azér t Pekingbe  által  szál l í t ta t ta ,  és ot t  ezek 
egy nevezetes külső várost  á ll í tot tak.  Hogy 
a ’ háború  alatt  a’ Sinaiak az Orosz vi tézsé­
ge t  megtanúl ták betsúlni  , ezen emberekből  
a ’ Tsászár  egy Gárda  Regemente t  á l l í to t t  f e l ,  
melly Oroszniron vagy Orosz Kompánia ne­
vet kapot t .  A  Moszkvai U d v a r  részt vett e z e n  
Orosz  szál l itványoknak sorsában ,  Iá k  a’ po­
gány földön minden lelki segede lem, és v i ­
gasztalás  nélkül élni kéntelenek voltak. Azért  
a ’ Tsászárnál  kieszközöl te te t t  azon engede-  
lem , hogy P é k in g b e n  két T e m p lo m o t , ’s egy 
Klastromot  lehessen építeni  a ’ megkivántató 
Papok  számára. Egy későbbi ,  l?28-d ik esz­
tendei  eggyezés által ezen Papi  I n t é z e t  i s m é t  
m egerös i t t e l e l t .  És  igy  O r o s z  O r s z á g  m i n ­
den E u r ó p a i  H a t a l m a s s á g o k  k ö z ö t t  egyedül
v a ló ,  melly rendszerént való öszvefűggésben 
vagyon ,  ezen az egész vi lágtól  e lzárt  B i roda ­
lommal.  A’ Papok ezen Missiónál  10 eszten­
d e ig  laknak Pek ingben.  Mivel az Ország ló-  
szék ide tsak derék tudós  férjfiakat küld , te­
há t  nintsen nyereség  nélkül a* Nemzetek tn* 
do rnányára ,  és L i t e r a t u r á r a  nézve. Hy acinth 
A r c h i m a n d r i t a , a’ ki nem rég  té r t  vissza S i -  
n á b ó l ,  minden előbb  odam en tek  között  leg* 
jel esebb. Peb ingben  mutatása alat t  a’ S i n a i ,  
M a n d s u ,  és más Indiai  nyelvek* megtanulásá­
val fog la la toskodo t t .  Ezen  jeles ember  an­
nyi t  m u n k á l k o d o t t ,  hogy  a’ Tudományoknak  
egy egész Akadémiája annyi  idő alat t  nehe-* 
zen t ehe te t t  volna többe t .  Tőle  nyertük a* 
kőve tkezendöket  : Sinának közönséges tö r t é ­
netei  2357 esztendőtől  fogva Kr# szül. e lőt t  
1033-ig a* mi idő számlálásunk szerént ,  Q 
Kötet folio formában. A’ Sinai Bi rodalomnak 
Geograph iá ja  , és Statis t ikája  , azon öt  nyel­
veknek , mel lyekkel  ot t  élnek , summás e lő ­
adásával  e g g y ü t t , 2 Kötet folio formában.  
Confuciusnak Írásai  Orosz  nyelvre  ford í tva  
megvilágos i tásokka l .  E g y  Sina-Orosz Lekszi-  
kon.  T ib e t  és Kis Bukaria  Geographiá ja  , és 
Mongol iának tö r ténete i .  E g y  Sinai  T ö rvé ny -  
könyv a ’ Mongolok  e rán t ,  Pek ing  városának 
pon tos  le i rása .  Hoangho folyó isatornájánah,  
és a* Tsászári t sa to rnának leírása.  Ezeken  
kívül  niég ezen szorga lmatos  Férjfiú t ö b b  
munkákat  i r t  a'  Siuaiak s z okása i ró l ,  és é le t  
m ód já ró l ,  hadi  tu d o m á n y á ró l , és fabr ikái ról .  
Azon rész v é te l, m ellyel Orosz Tsászár a*
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t u d o m á n y o s  v i z s g á l ó d á s o k  e r á n t  m u t a t ,  n a g y  
r e m é n y s é g e t  n y ú j t ,  H o g y  e z e n  g a z d a g  G y ű j ­
t e m é n y ,  az  e g é s z  t u d ó s  E u r ó p á n a k  n y e r e s é ­
g ü l  s z o l g á l .
— ( 215 ) —
Angliában aJ Masináknak fontossága, 
és nagy használása.
Hét esztendővel ez e l ö l t ,  három legne ­
vezetesebb Pamult - szövök , a ’ munkák öszve- 
szárnolásából  azt a’ következ tetést  te t ték  k ö ­
zönségessé : hogy  miol ta  A r k v i rg h t  által  a* 
Masinák inegigazi t ta t tak , egy ember  annyit  
végezhetet t  , mint annak előt te  1 2 0 , a* mosta­
ni l egú ja bb  javí tások szerén t  p e d ig  egy em­
b e r  annyi t  végezhet  , mint  külömben 140—- 
150 ember  végezhetne.  M in thogy  a ’ Karton- 
fabr ikákban mostanában 230,000 emberek for-  
d i t t a tnak  a* pamuk’ fonására,  már ha 280,000.  
1 2 0 'Szal sokszoroz ta t ik  33,600,000 , mester 
l egények kivárhatnának, azon temérdek soka­
s á g a  pamuknak a* rég i  módon leendő fe ldo l ­
gozásá ra  , mellyel  most  Angl iában o l ly  tse* 
kcly ember i  erő feldolgoz.
A p r ó s á g o k .
C o l b e r t  F i n a n z  M i n i s t e r ,  t i z e n  n e g y e d i k  
L a j o s  F r a n c z i a  K i r á l y  a la t t  l e g e l ő s z ö r  h a r -  
m i n t z a d  a lá  v e t e t t e  a ’ d o h á n y t ,  m i n t h o g y  a* 
d o h á n y z á s  m é g  o l l y  d i v a t b a n  a k k o r  n e m  v o l t ,  
e z e n  r e n d e l é s é é r t  k ö z ö n s é g e s e n  k i n e v e t t e t e t t ,
de Colbe rt  erre ebképp felelt , , nevessetek 
tsak , a’ dohányzás egy rósz szokás,  a’ pe» 
dig* el ter jedni  szokott”.
—( 2l6 )—
lÖQk'dikben Franczia  Ország Dauph in ja ,  
Legrand  híres  Színjátszót  Parisba hozattatta. 
E z  egy igen tudós ,  és eszes ember v o l t ,  a ’ 
színjáték mesterségében jár tas ,  szava hangja  
ped ig  felettébb kelernetes , de egyébberánt  
igen hitván kis ember.  Szerentsét lenségére 
mindég néki kelletett a’ Királyok,  és Vitézek 
személlyeit  felvenni,  midőn egykor  hasonló 
Hollét  jádzana, a ’ melly alávaló test alkotásá­
val éppen ellenkezett ,  a’ nézők nem igen ked­
vessen nézték ötét , mellyet ö észre vévén , 
az Színjátszó hely szélűre lépe t t ,  és alázatos 
helyhezletésben ezeket monda. ,>Ugy tar tom 
sokkal könnyebb Jészen az Uraknak sze­
mélyemet  megszokni , hogy  sem nékem azt 
megváltóztat tni” . — Evvel annyira megnyer ­
te a ’ nézők te t tzését ,  hogy ezután Parisban 
ö volt  a’ legkedvessebb Színjádzó , és általa 
i r t t  Theátral is  darabok, minden bol tokba árúi­
tattak.
E e j t e t t  s z ó .
Házadban tes tedben ,  leled az egésze t , 
Állatok hajlékát látod elejében 5 
Ha vég tagját veszed mint újabb egészet 
Már  hangzik ,  's kedveli kiki jó kedvében.
J e g y z e t .  Az 2 Ö-dik számbeli M ese :  
Veréb.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 2 8 . )
Mi hall ik ott  a’ túlsó részeken ,
H a ra n g ,  avagy kakas szó hallik-e ?
Se nem Harang" se nem kakas szava}
E g y  Nénnek öcscséhez kérő szava :
Kedvelt öeséip ! hah to rok  rab vagyok , 
J e r ,  válts ki engem torok kezekből , 
E r ’ttem kevés bé r t  kíván a török :
Két font arany pénz t ,  két font gyöngyöket .  
Nénnyének az öcscse azt üzentet! :
Aranyt  nem adha tok ,  lovamra kel! ;
Ha rajt" ü l lők ,  szépnek tessék nekem : 
Gyöngyö t  sem a d h a to k ,  mátkámra keli ; 
Ha csóko lom, kedvesebb hadd legyen. — 
Ocscsének a ’ Nén viszsz’ üzenteti :
Kedvelt öcsém! T ö r ö k  rab nem vágyó,!. , 
Hanem török nagy Császárné vagyok.
Szerbus Dal.
Első Félpszlendó.
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Egy Paraszt leánynak különös sze- 
rentseje.
Abban a’ Tar tományban:  hol az aszszo- 
nyi nem szabadabban ura lkod ik ,  a’ Dauphin 
Franczia  tar tományban C l a u d i n a  M i g- 
n o t  paraszt leány egy helységben minden 
Szüzek felett vi rágzot t .  Szeretői nem sokára 
körü l  ve t t ék ,  de ezek közö t t  tsak egy vol t 
ol ly szerentsés, kit annyira  megkedvel t , hogy 
s z ívé t ,  és kezét tőle meg nem tagadta. Ezen  
szerentsés ifjú égy gazdag Bárónak d ’Amble- 
r ieux  Úrnak , Dauphin kintstárnokjának T i -  
toknók ja  volt. A’ Vőlegény, mintközönsége- 
sen bévet t  szokás Urához fo lyam odo t t , a* há­
zassági engedelem megnyeréséér t .  A’ Báró 
xninekelötte Ti toknokjának ostobatettében , a ’ 
mint  mondani szokta m egegyezne ,  a ’ meny­
asszonyt  látni k ívánta ,  meglátván a ’ Báró 
ezen tsuda szépségű l e á n y t , azonnal magában 
elvégez te ,  hogy ötét tulajdon gerjedelmei  
k ie lég í t é sé re  fogja  megtartani ; ugyan azért 
szerelmes T i tohnokjá t  némelly d o lgok ’ e lin­
tézése végett  e lküldöt te ,  az a la tt  a' Báró  a ’ 
leányt e lve t te ;  vissza térvén hosszas út jából  
a ’ T i to k n o k ,  különös megelégedésének ki je­
lentése után a ’ B á ró  ötét megajándékozta  , 
és szolgá lat ábó l  elküldötte. Ezen rangjához 
nem i llő házasság miatt a’ Báróra egész Nem ­
zetsége megneheztelt.  I tt  már  meg volt vetve 
Claudinának a’ szerentséje ; mert meghalván 
férje , noha a' tőle való két gyermekek már 
előbb m egha l tak ,  nékie hagyta minden va-
Lyonját. — A Báró attyafiai a’ végső akarat­
ról  tudósi t la tván , azt megsemmisí teni  akar ­
ták , melly végett  a ’ szép özvegy szükséges­
nek ta r to t t a ,  hogy  Parisba utazzon,  és ot t 
Pőrében tulajdon szép személye szerént vi lá­
g o s í t s a  fel a’ Bírákat  5 THospitat Marsai  meg­
pillantván a szép Menyetskét  elfelejtkezvén 
a ’ 75  esztendők'  sullyairól , belé  szere te t i ,  
és elvet te.  Ezen új házassági é l e t ,  Uét esz­
tendők múlva a ’ Marsai’ halálának közben 
jöttével megszűn t ,  a ’ midőn ismét Claudine 
második U ra ’ minden vagyonjainak is ö r ö ­
kössé lett. Ezen  özvegységben több  eszten­
dők ig  jám boré i  élt  Claudine,  míglen V*dik 
János Hazimér lÖÖQ-dik esztendőben alattva­
lóival kötö t t  eggyességnél fogva 300,000 fo­
r in t  esztendöbél i  tartás bér  mellett  a’ Len­
gye l  Koronáról lemondván, Pár isba köl tözkö­
d ö t t ,  a ’ szép özvegyet  meglátni ,  és azonnal 
bele szeretni , tsak egy  pillantás munkája volt; 
úgy hogy egy két nap múlva ötét feleségül 
venné. A’ Király 3 esztendő múlva megbalá-  
l ozo t t ,  és Claudine Királyné,  harmadik U r á ­
nak is minden vagyonjaiban örökösödön.
N e g y e d i k  U r a t  m á r  n e m  k í v á n t  C l a u d i n e ,  
h a n e m  m i n t  ö z v e g y  ,  k i  m é g  m i n d e n e k t ő l  
l i s z t e l t e t e t t  ,  é s  s z e r e t t e t e t t  ,  p o m p á s a n  é l t e  
n a p j a i t .
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Az ember a5 harang alatt.
T h e  N e w  T i m e s  n e v ű  A n g o l  H a v i - í r á s ­
b a n  , e g y  i f jú n a k  i g e n  e m l é k e z e t e s  t ö r t é n e t e
laláltatiU , ki a' harangozás közben a toron) 
harang- alá szorult.  (J maga igy beszélli el 
kínnyait  : , ,Eggy ik  vasárnap társommal a 
harangozó szobába menék,  hogy a ’ délutáni 
imádságra harangozzunk. Már meghuzánk a’ 
k ö t e l e t 1, midőn eszünkbe ju ta ,  hogy a ’ ha­
rang szíve , egy halotti  harangozás miatt be­
volt  tekerödzve.  Társam tehát felkülde » to ­
ronyba  , hogy oldjam le a’ kalap - posz tó t , 
melly ra volt kötve. A közben , hogy én ev­
vel bajlódtam , társomat alulról  elhívták. 
Éppen ki akarék bújni  a’ harangból  , midőn 
az mozdulni kezdett. Mint a ’ villám , úgy 
érte ezen történet  szívemet. Hir te len,  mint­
egy köszvényes rángatódzással  l eugrék  a’ ha­
rangból  , és hanyatt  a ’ ha rang  alatt e lterül­
tem. A’ harang szobája , mellyben lógga ,  
nem volt n a g yobb ,  mint a’ hol  az lóból lodot t  
megférhetet t .  Nem feküdtem még egy per- 
czentésig a ’ harang alat t  , midőn az böm böhú  
ke z d e t t .— Irtóztató ál lapot!  fölöttem az ó r i ­
ási érez t e s t ,  mellynek legkissebb megille- 
tése össze z ú z h a t o t t ; alattam a’ porhanyó 
p a d l a t ,  melly a ’ harang rezgésétől  szét omol­
h a to t t ,  a' midőn 50 láb mélységre estem 
volna más pad lá s ra ,  melly ezen eséstől ké ­
tségkívül  beszakadot t  vo lna,  és ekkor 100  
lábnyi mélységre zuhantam volna a’ templom­
nak márvány padíájára.  Ret tegésemben egy 
órás juta eszembe , ki alatt a’ templom p a d ­
lása beszakadván, a’ leszakadot t teherrel  a ’ 
Krypta bol tozatját  is beü tö t te ,  és az alatta 
fekvő Püspöknek s í r jába esett. Ezen irtózást
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más ret tegés  követte. Minden szempillantat- 
ban láttam a ’ harango t  i rtóztató testével egy 
hüvelknyire  arczámtól  elzuhanni. Valahány­
szor  ekként felém közelí te , mindannyiszor  
remegve a ’ földhöz szorul tam , hogy össze ne 
szakíttson j ekkor  ismét eszembe juta a' rósz 
padlás. Maj^d attól  féltem , hogy a’ gerendák,  
mel lyeken a ’ harang  nyugsz ik ,  össze omla­
nak , majd átlói , hogy a’ harang szíve rám 
szakad. Hevés időre a’ harang bömbölése meg­
zavarta  eszemet. A’ ha rang  i rtóztató szörnye­
tegnek tetszet t ,  melly engemet  e lakar  nye l­
ni ; majd ismét valamelly zajgó fo ly ó n a k , 
mel ly magába sodorni  készül. Valahányszor  
rá  meresztém szemem (és azt bá r  mint e r ő l ­
ködtem , nem hunyhatám b e ) mindég más más 
t sú f  alakban jelent  meg.  Egyszer  röpülő 
Sasnak , vagy az úgy  nevezett  Rock m adár ­
nak (az Arabiai  rege szerént) lenni képzel­
tem , melly vijjogva felém terjesztő szárnyait ;  
majd ismét végnélkül  hosszú alaknak tetszett, 
melly a' távulságban sárkány formában jele­
ne m eg ;  majd azt g o n d o l á m ,  hogy a’ ten­
g e r  fölöt t-a’ szélvész ragad  magával.  Nints 
a ’ Fantasiának annyi képe ,  melly mind azon 
i r tózta tó alakokat elő teremthetné , mel lyek 
egész a’ kétségbe esésig gyötrö t tek.  Végre 
megszűnt  a’ harangozás , ’s midőn már meg­
szökni akartam eszembe ju ta ,  hogy  öt minú- 
tűm múlva ismét megfogják húzni.  Irtóztató 
kín ! meg sem mertem mozdúlni félvén , ne 
hogy az öt minutum már elmúlt.  Hogy fes­
sem féle lmemet , míg ismét a ’ harang megkon-
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d ú l t .  A z  e l s ő  v e r é s r e  o r d í t a n i  k e z d e k  , n i in t  
a z ,  a* k i t  u j j o n n a n  a ’ k í n z ó  p a d r a  t e s z n e k ,  
a z u t á n  p e d i g  a ’ h a l á l  k é p e i  e r ő t  v é v é n  e l m é ­
m e n ,  m a g a n i o n  k í v ü l  f e k ü d t e m ,  m í g  a ’ b ő m -  
b ö l é s  m e g  n e m  s z ű n t .
A '  Hóidnak befolyása az á lla tok ra , 
ás nőve vényekre.
Ezen tá rgy  a' Tudósoknak figyelmÖket 
mindedd ig  tsak kis mértékben foglalatoskod-  
tatta. T ö b b  tengeri  Tiszteknek megeggyezö 
bizonyí tásaik által megigazodik a z ,  hogy ha 
az esztendőnek bizonyos részében , és b izo ­
nyos helyen egy állatot  , még pedig  szelídet 
a ’ tele hóidnak tiszta vi lágára  áll ít  az ember ,  
és néhány óráig  ott  haggya , az egy egészen 
megromlot t  darab  tes te t mutat ,  midőn egy 
más á l l a t ,  melly tsak néhány lépéssel van tá- 
vúlabb az e lső tő l ,  de a’ hóid sugarainak r»in­
tsen k i t é t e tv e , legjobb állapotban vagyon. 
Nem külömbben tudjuk , hogy a' holdnak 
nagy befolyása van a’ növevények'  tenyészé- 
sére  , mivel észre vették , hogy  az annak vi­
lágá ra  kitétetett  gyümölts sokkal  rosszabbul  
ér ik  meg a n n á l , mellyet a’ holdvi lág nem süt. 
Azonnal  elevenebb színe leszen a' gyümölcsnek, 
ba  a ’ holdvi lágra  viszik. Edmonstone U r ,  a ‘ 
ki  30 esztendeig vol t a’ Demarary erdőknek 
felvigyázója j ezen idő alatt igen számos észre 
vételeket gyűj tö t t  ezen tárgyról .  Igen sokat
foglalatoskodtam , azl mondja ó ,  a ’ Holdnak 
a* fákra való befolyásával  ; mivel ez ol ly lát- 
szatós ,  és n a g y ,  bogy  lehetet len észre nem 
venni.  Ha az ember  egy fát Hóld-töltével le­
vág , azonnal elhasad , mintha mind a’ két 
végén két nagy ékkel elhasi tot ták volna. E* 
miat t  az i lly fákat az épí tésre  nem lehet 
használni.  A’ levágás után tsak hamar bizo­
nyos féreg esik be le ,  melly az Amerikai  liszt­
ben találtatóhoz hasonló.  Sokkal  hamarább 
elrothad az í llyen f a ,  mint a’ más időben vá- 
ga t t a to t t .  Ezen észrevétel minden fákra al­
kalmaztatható , mel lyek nyűgö t  Indiában , 
és a’ mellyek minden déli Amerikai Angol  
gyarmatokban nőnek , külömbbfélék , és min­
dég  zöldek.  Azért vágja az ember mindég a’ 
Hóidnak tsak az e l s ő ,  és utolsó negyedében,  
ha építésre akarja  fordí tani .  A’ fa nedve 
(mezgéje) Hóld-töl te  alatt  mindég felfelé me­
gyen a ’ begyé ig  , 's megint  leereszkedik , mi­
ként  ez a' Planéta eltűnik.
M olierenek ítélete a3 Szín-játékosok 
felől.
N oha  Moliere  különös nagy ha j landó­
ságból  , attyának (egy szönyegesnek)  akarat­
ja e l l e n ,  Szín-játszó l e t t ,  sokkal kevesebbé 
dí tsé r te  ezen élet módját ,  mint sem reményl-  
hette volna az ember. E g y k o r  egy fiatal em­
b e r ,  ki színjátszó akart  l enn i ,  ölet  meglá­
t o g a t t a , értésére adván néki kívánságát:  „ J ó
módú szüléi vannak az Urnái; ? kerdezé l\1o- 
Jiere. —  ,,Az atyám P r ó k á to r ” ! felele az ifiú. 
, , Miért nem akar maga is Prókátor  l enn i"?  
í l i g y e  e l ,  hogy a ‘ mi á l lapotunknak belső 
tekintete korán t  sem ol lyan,  mint kü l ső je ,  
tsak az a ’ ki más nem leket ,  lesz színjátszó, 
többnyire  olly emberekből  állanak , kik a ’ 
tanulást megunták ! En még élek megfogom 
bánni  , bogy nemzetségem' ellenére színját­
szó lettem ! Nints  ezen élet módja mellett  
á ldás!  Bennünket ugyan olykor  megkedvel­
n e k ,  és betsülnek is ,  de miként függünk mi 
tsak nézőinknek változó kedveiktől P E g y s z e -  
rentsétlen hibás jelennés egészen megsemmi­
síti ha j landóságokat  , vége a ’ hírnek , min­
ket  ö rökre  megutálnak.
r
Uj Hollandiai nép.
U j  H o l l a n d i á b a n  B r i s b a n e  f o l y ó  v í z t ő l  
m i n t e g y  U— 5 0 0  A n g o l  m é r t f ö l d n y i r e  e g y  N e m ­
z e t r e  t a l á l t a k ,  m e l l y  m a j d  t ö k é l l e t e s  f e j é r ,  
é s  a z o n  V i l á g  s z i g e t é n e k  m i n d e n  l a k o s a i n á l  , 
k i k  m i n d  e ’k o r á i g  i s r n é r e t e s e k  , s o k k a l  n e v e l ­
t e b b e k  , p a l l é r o z o t t a b b a k .
M e s e .  ,
Míg éltem és virágzottam ,
Szép élet ketsegtete ;
F e g y v e r  á l t a l  m e g r o n t a ü a m  ;
Halva barmod élete.
J e g y z e t .  Az 2Ö-dik számbeli Bejtett  
szó : Oldal.
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A3 Nyírfa-víz (nyír-virits) használása.
Midőn a* Növevények* Országába te­
kintünk , ’s azoknak természetét  vizsgáljuk, 
mintegy erőnket  halaóó ösztönnel  köt tetünk 
a’ N y í r fához  , és nem ok n é l k ü l , mert ha en­
nek hasznát nem tekinthetnök is $ természete* 
r i t k a  munkái t figyelem nélkül még sem hagy­
hatjuk : de a ’ Nyír fának  haszna i s ,  mellyet 
vize ad , köz f igyelemre méltó 5 mert a ’ N y í r ­
víz a* vért  t isztí t ja  $ az étel * meggátol t  kívá­
nását e lőm oz d í t ja } a’ nyári  napok* hévségé-  
töl ellankadt  testet frissí ti  ; és ugyan a ’ hév- 
ségben alkalmatlankodó szomjúságot  bizodal-  
masan , minden veszedelem nélkül , enyhíti.  
Veszprém’ Vármegye’ eggyik szomszéd ne­
mes Helységének,  Szent - Gálnak ,  lakos i ,  a’ 
Nyír-viznek köz f igyelembe vett hasznát az 
eladásban tapasztalván, nevekedö szorgalom­
mal fáradoznak e’ víz* gyűj tögetésében $ mel­
lyet bizonyos észrevétel mellett ekképpen 
visznek véghez : Mart ius hónapban , midőn 
az idő enyhülni  kezd , hordókkal  és más kis-
ElsÓ Feleselendő. 2 9
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sebb a nagyobb  töltögető edényekkel meg­
rakot t  szekerekkel kimennek a’ lain’ erdejé­
b e ,  's az úgy nevezett M a g y a dom bon ,  
melly nekik elég bő alkalmatosságot ád a 
munkához,  az élemetesbb Ny ír - laknak grör- 
b e r e  kanyúlt részen fejszéjükkel egy újnyi  
vágást  tesznek , a’ víz azonnal m ege red ,  es 
sűrű nagyobb tsöppökben , mint a’ mély ol ­
vadásba jött  hó a ’ ház- te tökröl , esik a’ vágás 
alá helyheztetett  edényekbe,  ezekből a ’ na­
g y o b b a k b a ,  ’s végre hordókba  töltöget ik.
A’ töl tögetéskor  , mint a ’ s ö r ,  habot  v e r . —
A’ fiatal Nyír- lakat  megszokták ugyan a ’ vá­
gástól ltémélleni ; de t  *• rt a ’ természet mun­
kája bennök meg nem íojtat ik , mert az illy 
megkéméllettek a ’ ga l lyak’ vegén adják ki a' 
v i ze t ,  ’s éppen ez az oka ,  hogy az erdőnek 
nyírfás  részén az ember  szárazon nem járhat  
mind addig-, míg a ’ fák’ első kisded levelei 
ki nem fakadtak,  mert ekkor  ezen természeti 
munka a ’ Nyír- lakban tökélletesen megszű­
n ik ,  minthogy a ’ tápláló nedvet ezentúl a 
kifakadt  levelek kívánják a ’ fától. — Az idén 
Mart ius 28-kán kezdették a ’ munkát ,  s négy 
nap alatt egy Gazda a’ hozzá tartozóival nem 
nagy bajjal  12  akót gyűj tött  ö sz ve , és így j
napjában 3 akót lehet öszve gyűjteni.  A’ 
szegényebb lakosok, kik ez áltál pénzt kí ­
vánnak szerezni ,  Veszprémié \ iszik , a ’ hol 
több érdemes házaknál esztendőnként bizo­
nyos akó szám’ beszolgáltatása kívántat ik , s 
akóját  30 xá r  ezüstért  eladják. Nem kis nye­
r e s é g ,  midőn egy szegény Gazda, egy napi
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m «i ft Ka jacrt 1 for. 30 xr t  ezüstben Kereshet. 
Es pedig- a ’ Magva dombból  esztendönhént  
00— 70 akó ÍN"y ír-ví/. hozalih Ki. — Ez a ’ víz 
hevenyében édes,  majd mint a must , ’s en 
nelt tulajdonságával is b i r ,  mert a' hordóban 
irp?gforr , és a ’ fe I bont ás Kor az aKonát szinte 
Kiüti, Későbben megsavanyodiK, és savanyú 
víz helyett borban  is használjáK. A’ víz* izé­
ben még is megfogható hülömbség vagyon , 
mert a ’ tapasztalás szerént , a ’ síma és vé- 
Kony héjú Nyírfánál;  sohhal édesebb a' vize 
hevenyében , mint a ’ Kérges héjúé. A’ l e g ­
nagyobb Nyírfából  3 — 3 { ahót is öszve le­
het  gyűj teni .  A’ Nyír  víz’ hedvellöi az állati­
dóság’ fentartása  végett  azt szohtáh tselehed- ' 
n i ,  hogy egy aKó Nyír  víz”be 3 ~ k  ,cze bor  
sőprö t  töltene!; , és így nem féltiK a' meg­
r o m lá s tó l ’.
Az Arabsok.
Az ArabsoKnah inKább gy a h ó r lo t t , mint 
természetes erejöK van , soványoK , de igen 
égés séges emberei;.  NagyságoKra nézve majd 
minnyájan egyformái; , és 5 láb , 2 büvelK- 
töl tsah 5 . láb h. hüvelhig KülömbözneK 
egymástól.  Ezen egyarányaagág annál szembe 
tűnóbb , holot t  az ArabsoKnah többnyire szép 
alhotású testöK van. Az Arabsnah szép fehér 
bőre va n ,  hivévén azon részehet , mellyehefc 
a ’ nap Kettős erővel pörhöl  u. m. tulajdon 
melegsége , es a' homohnah vissza tsapasa
által. Szakálla,  szeme,  és a’ haja fekete , fo­
gai,  mellyek ol ly szépen vannak öszve foglal­
va mint a* gyöngy - láotz , hó fehérségíiek ; 
szép a r c z - v o n á s a ;  eleven tekintete 5 izmos 
nyalja , s z é l e i  méllyé , és válla vagyon az 
Arabsnak , t é rde ’ tsontjai egy keveset vasta­
gabbak  a' keresztbe vetett lábakon való ül 1 és 
miat t .  —  Az asszonyoknak ollyan színű , de 
sokkal nagyobb szemök van mint a’ férj fi a k- 
naU , szép fehér  egésséges fogaik , szép kar-  
tsú ingadozó  t e r m e t ö k ,  karok , kezök , lábok 
olly szépek , hogy a’ remek műveknek köve­
tő példájára szolgálhatnának. De arcz-voná- 
s a ik ,k ivéven  szemöket , nem igen jelesek , és 
ko ránt  sem oily eleven* mint testűknek egyébb 
része, inellyet azon bevet t  szokásnak,  hogy az 
Arabsnék is arczáikat  szorgalmatosabban be­
födni tartoznak , mint testeiknek egyébb ré ­
szei t ,  lehet tulajdonítani.  Az or rok  va s ta g ,  
szájok nagy , sokan az által is megtsúfitják 
magoka t ,  hogy az Amerikai népek’ módjára 
arczájokat  megpöt töget ik .  E ’ szerént r itkaság 
nálok valóságos szépségeket  látni.
A fér j f iak,  és vének tsinosabb-an öl töz­
ködnek , mint a' fiatalok ; ezeknek ruháik 
sokkal vékonyabb ,  és drágább  matériákból  1 
van. A’ ruhának szabása mindég egyforma , 
ezen egyenlőség kedvelteti meg elöt tök nem­
zeti ö h ö z e t ö k e t , olly annyira ’, hogy az eránt 
fökép a ’ tisztes öregek t isztelettel  viseltet­
nek.
Az Arabs egy bö dolmányt ,  egy közön­
séges vászonból vagy pamukból varrot t  inget
visel , mel lyet  egy övvel keményen tes téhez 
tsatol , testének alsó részit  vászon-gatya fö di. 
L e  borotvá lván  fejőkről a’ hajókat , azon 
Turbán t  viselnek , egyébberán t  szakál lokat  
megneveük , nyakok , ’s karjaik «nesztele­
nek. Az északi Arabsok ,  kik Líbiának pusz­
táin laknak, közönséges öl tözet jük f e l e t t , egy 
fehér  könnyű pamuk matériából  készült kö­
pönyeget  viselnek. Mások' Suez vidékin télen 
által ürii b ő r t ,  mellynek első lábai t elő tso-  
inóra köt ik  , viselnek hátokon.
Az asszonyok,  öl tözetje  egy hosszú ing­
b ő l ,  mel ly felső ruha gyanánt  is s z o lg á l ,  
egy  T u r b á n b ó l ,  és két fátyolból  á l l ,  ennek 
egyike szélesebb,  ’s a’ fejükön keresztül van 
vetve 5 a’ más ik ,  mel ly keskenyebb, két s inór 
á l t a l ,, mellyek hátúi megköt te tnek , orczájok,  
egyébb részét  a’ szemük alatt  erössen meg­
fekszi , és elfödi. Két e z ü s t , és többny i re  kék 
üveg Perczek ékesí t ik  karjaikat.  G yű rű ik ,  
fülbe v a ló ik ,  többnyire  rézből  , ezüstből , és 
tsak igen r itkán aranyból  készültek. Ebbő l  
áll az asszonyi ékesség. Vannak némellyek,  
kik o rroka t  keresztül  fúrván,  abban ol ly nagy 
gyűrű t  viselnek , hogy  az egyszer ’smind szá-1 
jókat  is betakarja.
Azon bevett  szokás , mellynek követke­
zésében az asszonyok szem - pi llájoknak szé- 
léf a ’ szem gödrétő l  kezdve , fekete fes­
tékkel  befestik , nem hogy kellemetlen vol­
na , sött inkább a’ nagy és tüzes szemeik, 
még nagyobbaknak , és tüzesebbeknek lá t ­
szanak. Ezen szokást ők alkalmasint  az E g y ip -
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lomiahtói tanulták , kiknek régi  festett ké­
peiken illy vonásokat lehet találni.
Az Arabsok , házi eszközeik igen tseké- 
lyek, vagyon e^y kézi malmok , egy vas- 
táblájok , mellyen a' Rozsot  pörköl ik  , és 
kenyerüket  s ü t ik ,  egy kávés fazék,  egy bo r  
vödör  a’ víz mer í té sére ,  egy fa t á l ,  's több 
együgyű módon készült fa-tányérok, kis ká­
vés findzsáik, egy hús főzésre való fazékok, 
egy szönyegjök , melly ágyok ,  és takarójok 
is. Némellyiknek szövő - széke is van. Továb­
bá vágynak fegyvereik , egy 4 - 5  láb hosz- 
szaságú furuglyájok , tam borájok ,  melly ki­
égetet t  agyagból  készült  gö röndböl  (ci linder­
ből) áll. — Ezek azon eszközök , mellyeket 
egy Arabs sátorban találhat az ember. Ezen 
Sátorolt  5 — 6 lábnyi magosságúak , és tö b b ­
nyire négy szegüek.
Az Arabsok közönségesen igen mérték­
letesek az e l e de lbe n ,  egy marok Török  szil ­
va , vagy pörköl t  árpa , vagy rozs e legendő 
eledele egy napra. Némellykor  megelégszik 
az Arabs Tevéjének eledelével föleién babbal,  
mel lyel  hogy könnyebben lenyelhessen, és 
megemészthessen apróra öszve töri ,  A’ pusz­
taságokon 12 — 14 lat eledellel naponként  be ­
érik. — IIa termékenyebb tá jékokra jönnek , 
többet  is esznek : de keveset isznak. Egész  
nap is megtudják magokat az eledeltől  tar ­
tóztatni , a ’ nélkül , hogy erejükben megtsök-  
kenoének.
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A H ernyók3 elvesztésének igen könvíí, 
s oltsó módja.
Noha  ezen féregnek elvesztésére sokféle 
módok haszná l ta tnak,  mindazonáltal egyikkel  
sem lehet el érni hamarább ,  ’s könnyebben 
ü’ ő z é i t , mint nagy emlékezetű Kitaibel Púi 
Urnák , a' Pesti  Királyi Universi tásnál  a 'C he-  
miának , ’s Fíívészségnek valaha egész E u r ó ­
pában nevezetes Professoráuak azon módjá­
val , mel lyet nagy hasznára nézve a’ Bétsi 
gazdaságbél i  Ú jság ismét kö*zöl $ mel ly ' abból  
áll : hogy egy közönséges , de erős madzag 
kényeső kenöttsel (Ungventum Neapoli lanum- 
mal) bé kene t te tvén , azzal a fának törzsöké 
keresztül  köttessék, ettől a ’ kenőts.löl igen 
i rtódznak a’ hernyók , és minden férgek , mel- 
lyek a’ földből  a’ fára mászni szoktak,  úgy 
bogy  a ’ kötést mint egy vég határ t  tekintvén 
azon egy sem mer túl menni. —  Ezen kön­
nyű , és óltsó mód által 1 garas  ára kenöttsel 
100  fát is meglehet menteni a ’ hernyók’, és 
férgek’ pusztí tásaitól.
A' Faggyú olvasztására való katlan..
, ,Mechanics Magazine” nevű Anglus Jour-  
nálban , a ’ faggyú olvasztására egy igen hasz­
nos katlan ajánl tátik , rneílynek két oldal fala 
's feneke van , a’ közben lévő üresség vízzel 
megtöltelik , és a ’ víz által támadó gőz egy 
különös tsapon kipárolog  , ez által az illy
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inatlanban a’ íággyú soha le nem ég-, és bár  
melly Kis mennyiségben bátran Uifözettekhe- 
t i l t ,  a’ né lkü l ,  bogy fehérségét  elvesztené.
A p r ó s á g o k .
E g y  tudálékos Orvos egy előkelő Urnái 
avval ditsekedett  , bogy ótet bizonyosan a 
köszvényböl kigyógyi t ja .  Ezen nagy ditse- 
kedésére  ezen jövevény Orvostól  azt kérdő 
a* b e teg :  ,, Miként jött a’ v á r o s b a " ?  gya­
l o g  Nagyságos  Uram ! e* volt a ’ fe le le t ,  
de e rre  a’ be teg  Tehá t  tsak takarodjon in* 
nen , mert ha az Ur  a’ köszvény m eggyógy í ­
t s a '  mesterségét  t udná ,  hat  lovas hintóbán 
járhatna".
Londonban W e b e r  Károly Maria Úr­
nak egy Concertet  adtak ; 's szzal kívántak 
neki  t isztelkedni  , hogy a' Coneertnek egész 
első részét  az ö Freysehütz nevű Operájából  
szedték ki. Igen örvendező kiállásokkal fo­
gadták.  Az Angol  Journá lok  bőven leí rják 
az ő személyét,  s meg azt sem felejtik fel­
j eg y e z n i ,  hogy  ó szem-üvegeket hordoz.
M e s e .
É n  falak és hegy közt  lakozom, nints nyel- *
vem , azomban ,
Hogyha te szólsz, ismét vissza pörölve adom.
J e g y z e t ,  Az 28-dik számbeli Mese:
Széna.
H a s t  n <y%
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 3 o. )
• r
Söterion, O Szentséges Tsászári Ki­
rályi Felsége Első FERENTZ U- 
rúnknák vissza nyert Egésségéért, 
Aradon 9. Á prilisban 1826. tarto tt 
Megyei köz Te Deumkor !
R egem  Honorate  — ét pro Illő Ora te  !
Dictüm S. S. Petr i  et Pauli. 
Mélj öröm Érzésben Versünk hangzása Zenegjen: 
Kedves Egésségét nyer te  még ú j ra  FERENTZ ! 
Drága K i r á l y — fejedelmi A ty án k ,  EURÓPA szerelme, 
O sz t ra i-H áz  legfőbb Tsillaga, fényes Erőnk! 
Isteni böltsesség szeretett Népére tekéntvén —
A’ mi Királlyunknak Léte továbbra  haladt!
Hála Magosságban lakozó Felséges Atyánknak :
A’ ki Ferentzünket vissza Hazánknak adá! 
Jö jje tek  óh Öregek, F ia ta l ,  szűz gyenge v irágok \ 
Áldozatok közepén így kiki szóra fakadj:
T ar tsd  meg Isten FERENTZ Királt!
Hozzád Arad imígy kiált!
KAROLINA Hölgyével 
O sz tra -ház i  vérével*.
A ’ M agyarnak örökre ~
Hosszas béke Időkre !
Első Félesztendő. 30
Meg leve, mit kértünk — POSON, és 'BÉTS tellyes
örömmel
Bétele- illy példát le tt  Ma követve Arad! — 
Mellyet e z e n  Város Díjjá Hivséggel elő - ád : * )
É g  Ura mond kegyesen Földi Urunkra tekints!!!
Éneklette
P e r e t s é n y i  N a g y  L á s z l ó ,  
Szólgabíró.
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Nagy Brittarmiai mostani Mínisterek,
O Felségénél* a ’ Nagy Bri ttanntai , és 
I rlandi  Királynak Mínisterei  mostanában e ’ 
következendök.  — A’ Kintstárnak első L o r d ­
ja , G ró f  Liverpool  ; Lo rd  Kancellarius , Gróf  
E ldon ; a’ Tanátsnak E lö lü lő je ,  Gróf  Har- 
rovby ; a' Petsét őrző Lord , Gróf  Vestmore- 
land ; a’ belső do lgok’ Status Ti toknohja  , 
Sir  Bobér t  Peel ; a’ külső dolgok Status T i -  
toknokja , Sir Canning Györgye a’ Szállítva- 
nyok , és Hadi dolgok Status Ti toknokja  , 
Gróf  Ba thurs t ;  a ’ Nemesség Hancelláriusa 
Sir.  Fred  Tohn Robinsow^, az Admirálisság 
első Lord ja  , Wiscount  Melvi lle,  Hadi Szerek 
Fő Mestere ,  Vel lington Herczeg ;  az Számo­
ló vagy Control ler ia Hivatalnak Elö lüI Iö je ,  
Si r .  Chs. V. Villiams Vynn ; J ankaszter Her- 
czegségnek Baneellariusa Lord Bexley;  T e n ­
ger i  Tárnok , és a’ Hereskedőség Kamarájá­
nak ElölüIIöje , Huskisson Villiam. Mind ezek, 
és Viscount Sidmouth a ’Kabinetnek is Tagjai .
■*) Ezt K. Sz. Arad Várossá bémutattya !
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Ezeken kívül a ’ Királyi Minis terekhez 
számoltatnak még' a’ Fö Kamárás Ur, Herczeg 
Montrose ; a ’ Fö Udvari  Mester Conyngham 
Marquis ; a ’ Fö Lovász Mester , Herczeg" 
D o r s e t ;  a’ Hadi T i toknok Palmerston Vis­
c o u n t ;  a’ hadi Seregek fizető Mestere , Sir.  
Chs. Long-s ; a ’ Pénz-veretö Meste r ,  Sir Ths. 
V a l l a c e ^ a '  kereskedés Kamarájának második 
E lö lü l lö je  , S i r  Grant  Károly ; a’ Fö Pósta- 
Meste r  , Gróf  Chichester  ; Hadi szerek Fö 
Mesterének General  H e ly ta r tó j a ,  Beresford 
Viscount ;  az Ország  jövedelmeinek első Ko- 
misar iussa , S i r  Chs. Arbuthnot  ; a’ Korona 
P ró k á to r a ,  J o h  Singleton Copley;  a’ Fö Pró­
k á t o r ,  Sir Chs. Vetherell.
I r l andra  nézve ezek a* Ministerek : I r-  
landi Királyi Helytar tó  , Marquis Vellesley ; 
a ’ Lo rd  Kancellarius , Lord  Manners  ; a’ 
hadi  seregek Fö  Korm ányozó ja , Lord  Corn- 
b e r m e r e ; a* Fö  T i to knok  S i r  Golbourn Hen­
r i k ;  a’ Vice T á rnok  Mester  Sir G. Fi tzge ­
rald H i l t ;  a’ Korona P r ó k á t o r a , Sir Vili. C. 
P lunke t t ;  a ’ Fö P r ó k á t o r ,  Joy  Henrik,
Perui Asztali szokások.
A’ Spanyol  Dámák Peruban nem szoktak 
a' férj fiakkal  enn i ,  hanem míg a’ férjfiak szé­
keken az asztalnál ül lnek , addig ezek kereszt­
be vetett  lábakkal  Esztradószokon üllnek , 
(melly egy arasz magosságú harmad fél rö f  
szélességű szőnyegekkel  bétakart  , és a' szó-
ba  falai mellett  elnyúló felemelt he ly ) :  ide 
hozatnak kis asztalokon az asszonyoknak ele-  
delei .  11 óra  tájban délelőt t  Rosolist  , Mis- 
se l lá t ,  vagy egy palaczk legerössebb Spa­
nyol bo r t  pi skótával , vagy más egyébbe l ,  a ’ 
mi az i ta lhoz i ll ik szoktak feladni,  hogy a ’ 
nagy melegség ellen gyomrokat  megerös í t -  
tsék. Ez után azonnal az ebédre rnegtétetik 
a ’ rendelés.  — Az egész délutánt  víz ivással 
t ö l t i k ,  a ’ nagy hévség miat t ,  melly száraz 
kutakban ta r togato t t  essö vízből  áll ; mert  
a ’ forrás kutakban a’ vizek mind sósak , az 
ananásból  , mel ly az erdőkben igen bőven 
t e r e m ,  a’ levet kinyomjak,  ez igen kelleme- 
tes  hűtő ital , de minthogy igen is nagyon 
h ü t ,  fa-héjat szoktak közéje kevern i ,  hogy 
az által a’ gyom or  meghűlését  elkerülhessék. 
A’ Thea  helyet r e g g e l ,  és estvére Parayuay 
füvei é lnek,  mellyel Amerikai tökből  készült  
findzsából , ( mellynek karimája szélessen
arannyal  , vagy ezüstéi be van foglalva tölt- 
vén , abból  arany vagy ezüst tsöveken , mel- 
lyeknek egyik vége a ’ findzsába , a* másik 
a ’ szájba tétetik ) szokták inni.  — A’ gyű** 
möllsök között leg többre  betsültetik a’ Chi-  
r imoya , melly sürü levelű,  és a* mi szilva 
fáinkhoz hasonló nagyságú fákon szokott te­
remni. Száránál  alma g ö m b ó ly ü s é g ü , és in­
nen tojás formára hegyesedik.  Be lö lrö l  hó 
fehérségű , néhány fekete magokkal  kevert  
fris irósvajhoz hasonlí t.  Ize felséges , mintha 
tsupa lószerszámmal tele volna. Reggel  , és 
estve Chocoláda előtt szokták enn i ,  mert igen
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nagyon h u t ,  azér t a’ Chocoládával szokták
egy keveset  hűtését  mérsékelni,  Ezenj á ldo t t  
gyümöltsnek virágait  ruha közé rab ják ,  mint 
hogy  igen kel lemetes  balzsamos illatja van.
— (  « 3 7  )  —
AJ fagyásban lévő víznek feszítő ereje,
t
Bizonyos  Villiáms U r ,  Quebecki  Pa t ­
tantyús M a jo r ,  az utóbbi  kemény tél alatt  
Canadába nevezetes próbáka t  te t t ,  a’ megfa­
gy o t t  víz feszí tő e r e j é r ő l ,  a’ több i  k ö z ö t t ,  
h o g y  a’ megfagyot t  víznek feszítő erejét  meg­
határozhassa , egy közönséges ágyú mozsarat,  
(Bombát)  használ t ,  mel lynek külső átalmé- 
rö je  12  f  hüve lk ,  belső átalméröje  Q hü- 
v e l k , a ’ sütő lyuka átalméröje \  \  hüve lk ,  
és á ta lel lenibe 2 ^ hüvelk volt. —  Ezen  mo­
zsara t ,  minekutánna annak sütő lyukát  egy 
vas vesszővel bedugta  volna,  vízzel megtö l­
tö t te  , és a’ fagyra  kitette , annak m egpró -  
bá lá sá ra ,  ha váljon az mozsárban megfagyot  
víznek volna e‘ annyi ereje  , hogy azt széjel 
repeszthetné ? A' sütő lyukban keményen bele 
vert  vas-vesszőt nem sokára kitsapta a’ víz , 
és a' sütő lyukon a ’ víz j ég  vessző formába 
kinyomúlt.  Ha pedig  a' mozsár sütő lyúbába 
te t t  vessző vas -  pántokkal megerösít tetet t,  a* 
mozsár  egészen elpattant.  —  Ezen tapaszta* 
lások megmutat ják , melly szörnyű ereje van 
a' v í znek ,  midőn abba a' pontba j ö n ,  hogy 
megfagyjon , ez ol ly erő , melly minden e rő ­
szaknak ellent  áll. De ha az ellen erőszak
oily nagy ,  hogy  a* fagyláskor feszülő ereje  
a* v í z n e k , azon erőt  nem vehet , a’ fagyás 
nem köve tkezhe t ik , és a' víz ha még olly 
nagy is a’ h id e g ,  folyó marad. A’ víznek 
feszítő erejét  továbbá megmutatja az 2 £ font 
nehézségű vas-vesszönek , a’ gyúj tó  lyukból  
4 l 5  lábra  lett kivetése. — E g y  réz go lób i -  
bitsal való próba yr mellyet a’ fagyló víz szét 
r e p e s z te t t , azt bizonyí t ja  hogy annak feszítő 
ereje  27 , 720 fontra  ment.
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Doctor Maculloch3 új találm ánya, aJ 
szollo-vesszok3 levéből az esztendő­
nek akár melly részében tsinált bort 
készíteni. v
D oc to r  Macul loch nem régiben  közre 
botsátot ta  azon ta lá lmányát ,  melly szerént ö, 
az esztendőnek akár melly részében m inde­
nü t t ,  a ’ hol  a ’ szőlő-töke tenyészik,  a’ ve- 
nyegék’ nedvéből bort  készít .  Ezen tudósí tá­
sa szerént a ’ még éretlen szollá f ü r t ö k , de 
még  a ’ szöllő levelei , ’s hajtása is alkalma­
tos a ’ b o r  készí tésére ,  mert ezekben,  úgy­
mond aJ czukron Kívül mind azon részek fog­
lal ta tnak , mellyek az érett  fürtben vágynak, 
és a’ bor t  alkot ják.  Ha tehát a’ hi jánosság 
czukorral  k ipó to l ta t ik , a* fen említet t  szöllő* 
t ö k e ’ részeiből kipréselt  l é ,  az érett  szöllő 
levével  megegyez , mellyböl ö olly bor t  ké­
s z í t ,  hogy  a' t e r m é s - b o r t ó l  meg nem lehet  
külömböztetni.  Ha a* Champaniai mód sze-
rent  bán ik az ember  evvel a ’ lével,  tehál 
Champaniai  bor t  Készíthet,  melly an nah tsi-  
pös élességével megegyez ;  úgy hogy a* má­
sodik minémíiségü borokkal  egyforma.  Ha 
ezen lének felforrása más módon intéztetek, 
a’ bo r  majd erősebb , majd gyengébb lesz , 
és habzását elveszti. A’ folvosága a’ belé ke­
vert czukor  menny iségétől függ. Árrészeknek 
ismét más keverése á l t a l a ’ IV1 o s l a i , Städter in ,  
és Montrachi  bo rok  minémüségéhez hasonlót  
készí t.  Angl iában úgymond már több ollyan 
esetek vol tak,  hogy az illy módon készített 
bo rok  külföldi  termés boroknak  tar tat tak”.
A’ ki a’ Gazdaságnak ,* Chemiának , és 
Technológiának Theor iá jában  , és Prax isá ­
ban jártas i és a ’ bor  készítés módját tökéi- 
letesen tudja , ezen új bor  készítés’ módját 
minden bizonnyal  kifogja nevetni. Mert ha 
b á r  az éretlen für tök’ levelek’ , ha j tások’, és 
venyegéh’ nedveiben a’ czukron kivül minden 
részek foglal tatnának is , ( a’ mi h ih e t e t l e n ) ;  
mel lyek az éret t  szöllö fürtben vágynak , h i ­
bázik még a ’ nap’ sugárainak , és melegségé­
nek balzsamos e r e j e ,  mellyel a’ szőllő-sze- 
mek magokba szíván , a’ bornak jóságát  tsal- 
hatat lanúl  nevelik.
— (  2 5 9  ) —
Nevezetes Régiség.
A’ közelebb múlt Januar ius  hónapban 
Acqui szomszédságában midőn ásnának,  egy 
bévakol t  s ír -bol tozatra  t a lá l t ak ,  hol a’ jóféle
r é g i  a r a n y o z á s n a k  n y o m a  l á t s z o t t .  I n n e n  e g y  
h a m v - v e d r e t  á s t a k  k i ,  m e l l y b e n  a 1 h a m u n  
k i v ű l  t ö b b  e z ü s t  s z e r e k ,  h á m - é k e s s é g e k ,  é s  
e z ü s t  g y ű r ű k  v o l t a k ; i t t  a ’ t ö b b i  k ö z t  e g y  
i l l y e n  f é l j  ül í r á s  t a l á l t a t o t t  í
A u g *  C a e s a r  I m p :
- c  240  ) —
Öreg Bába.
ß a j o r  O r s z á g b a n  R e s a t  k e r ü l e t b e n  tíe^ 
r ieden városkában ,  a ’ f. e. Mart.  l 6  ikán meg 
ha l t  Krazer Katalin és egykor  a’ Város Bábája) 
él t  107. esztendeig J0 hónap ig ,  és 6 napig.  
Bábaságát  folytatta 1705-diktöI  — 1815-ig. 
E z e n  idő alatt  a* világra jöni segí te t t  4535 
gyermeket*
K é j  t e t t  8 z ó .
b e j e m e t  v a r g a  k o p t a t j a  ;
V é g  f e l e m ’ m a g y a r  n é p  l a k j a )  
A z  e g é s z t  n a p  é s  h o l d  a d j a .
J e g y z e t *  A z  29 - d i k  s z á m b e l i  M e s e :  
E c h o .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k i
i 8 2 6.
(  3 i .  )
Brazíliának legújabb leírása.
Brazíl iának minden folyó vizei az esz­
tendőnek bizonyos részeiben kiszoktak önte­
n i , valamint Egyip tomban a’ Nílus  vize. E z  
az áradás Novembertől  kezdve többnyire  J a ­
nuarius  közepéig szokott  t a r t a n i , melly a'  
lakosok’ egésségére nézve igen veszedelmes, 
és közönségesen hidegle lést  okoz ;  a’ számos 
tavak’ dombos par t ja i  igen hasznossan Ca- 
caoval plántáltatnak.
Por to  Seguroná l  a ’ közép melegség 1 ? 
i °  5 Rio Jane i roban  18 § ° ;  Minas Geraes-  
nél 14 ^  ° ; a ’ Reaumur mértékje szerént.  A* 
fagy a’ tenger  színén 2500-^-3000 lábbal ma- 
, gasabb helyeken is nagy r i tkaság,  a’ hideg­
ség azomban a’ fagylaló ponton feliül 5 0 is 
emelkedik , melly a’ hosszabb ide ig  tartó 
nedvesség miatt inkább béhajván az emberbe,  
majd eltürhetet len.
Igen kevés Tar tományok , és leg r i tkáb­
ban a’ tenge r  par t ja i  körül  fekvők közül pa- 
naszolkodhatnak a’ szárazság ellen. Az égi-
, JL T - -  - T  » .
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háborúk  Brazíl iában igen veszedelmesek , az 
ór iás i nagyságú  rég i  fáknak k i szaggatásai , és 
ledúlései  miatt. t .
Tsak P e r u ip é n é l , hol  F r e y r e i s z U r  L e o ­
po ld ina  Tsászárné* nevére neveztetett  Gyar­
matot  telepí te t te  meg , és valamint F ranken-  
tha l i  Sch'áfFer Lovagnak szállításában lehet 
Kokos - pálmákat látni.
Brazíl iának véghetetlen buczkás mező- 
s é g e i , mellyeken mostanában tsak állatok t e ­
nyésznek , a' szántásra vetésre igen alkalmato­
sak , főképpen ha a' Khinában lévő mestersé­
ges nedvesítésének módja Brazíl iába,  mel lynek 
fekvése ahoz igen hasonló , behozat ta tnék.
Brazíl iának vadonjai o t t ,  a’ hol az útak 
keresztül  hasit ják , koránt  sem bővelkednek a* 
szoptató vadakkal ,  és madarakkal ;  mert  a 
Brazíl ia i  á lla tok természeti alkotások szerént 
kő zönségesen félénkek , leg inkább a ’ majmok, 
mel lyeket  az Afrikai majmokkal öszve hason­
l ítván nagyon bátortalanoknak látszanak. Ma­
g o k  a’ tsúszó-mászó állatok is Brazíl iában na­
g y o n  r i t k á k ,  ’s sehol sints annyi ü r g e ,  és 
kígyó  mint Cayennében. — Freyreisz  Ur  a’ 
mérges  kígyóknak tsak hat nemeit találta , 
mel lyeket  a’ laposan öszve nyomott feje ikről ,  
tekergös farkokról,  a’ mi test alkotásokat  útá- 
la tosabbá teszi , de leginkább a’ lusta moz­
dulásaikról ,  az első pi llantatban megismértet- 
he töknek  lenni állít .  — A’ ku tyák ,  és rabló 
állatok az apró , vagy tollas marhára , a’ 
patkányok nemei pedig a’ szántásokra nézve 
i g e n  ártalmasok.  — Vannak Brazí liában sok
— C 242 ) —
igen szép színű madarak , de tsak igen kevés 
bá jo l ja  az utazót  éneklésével.  — A* Termi ták’, 
vagy fehér  hangyák’ tsudálkozásra méltó épü- 
le tjei t  minekutánna a’ lakosok kiégették 
volna , sütő kernenczének használják,  de még 
azután is tovább épí tik alulról házaikat ezen 
f é rgek ,  mellyeknek kiirtása felettébb bajos .  
—  Minas Geraesben i llyen Termi ta  hangyák 
által  készült  dombokból  százakat talált F rey -  
reisz  U r  , mellyek (j — 12 lábnyi magosságuak 
vol tak.  A’ Méhek többnyire  fullánk nélkül 
van n a k , és igen füszerszámos mézet készí­
tenek.
Brazí l iának lakosi  részint  szabad , r é ­
szint rég i  jobbágy  lakosok,  részint E u ró p a i ­
ak , és azoktól származoltak (Creolok)  részint  
Szeretsen rabok  , és szabad feketék. —  Bra­
zíl iának rég i  lakosi  többnyire  közép nagysá­
gúak , és barnás sárga k é p ü e k , nem réz szí­
nűe k ,  mint az Geographusok többnyire  ál l í t-  
tani  szokták. S ím a ,  és egy keveset  kemény 
a’ h a jo k ,  *s korom  feketeségü , kajla szemeik 
többny i re  barnák.  Legfőbb külömböztető 
je le ik  közé tar toznak a’ Brazí l ia i  lakosnak 
az igen kiál ló arcz- tsonlok , mel lyek miatt  a* 
képeik igen szélesnek látszanak , ehez hozzá 
járulván sírna kemény hajok , kajlás sze­
m ü k , az As ia i ,  és különössen a’ Mongoli  faj- 
zathoz hasonl í tanak.  — A’ B o toc udos -ok  , 
Puris-ok , és több  Brazi l ia i  nemzetségek még 
mindég az agyon ver t  ellenségeiket  megeszik, 
de a’ természetesen meghal t  ho l tak’ testeit elte­
metik. Ezek leginkább majom hússal élnek.
—  Megmérgesi te t t  nyilaik ellen a’ nád-méz 
l egb izonyosabb  orvosság. Ki hi t te  volna ezt,  
hogy a’ nádméz i lly hathatós  orvosi  szer  len­
ne ? — Az éjszaki határoknál  ezen vad-em­
be rek  mind lóháton járnak , ’s lovaiknak ször­
nyű szaporítása miatt , valóságos déli Ame­
r ika i  Kozákok. — A’ Koroatosok majd min­
d e n k o r ,  midőn förödnek , egy hegyes t ő r re l  
igen  nagy jár t asságga l  ereiket  megvág ják .— 
A ’ Brazí l ia i  közép fajokat  e’ következendök, 
teszik : 1-ör) A’ M u 1 a 11 p k, kiket , minthogy 
mulatto Brazí liában tsúf  n é v , P a r d o -  nak 
(Barnának) neveznek. 2 -or) A’ M a m e 1 u- 
k o k  , kik az Amerikai ,  és Kaukázusi torsok 
fajok keveredéséből  eredtek.  5-o r )  A’ C a r i -  
b o c o  s-ok , kik az Amerikai , és Aethiopiai  
törzsök fajzatok’ keveredéséből  eredtek. 4 -er) 
A* C u b r a s - o k ,  kik á’ M u la t tok ,  és Szere -  
tsen (Aethiops) törzsök fajzatok'  őszre  keve­
redéséből  eredtek.  — Még eddig minden esz­
tendőben közel  40,000 Szeretsen raboka t  
( N é g e r e k e t )  Brazí l iába h o z n a k ,  kik közül 
l ega lább  300-an Mosambiquéböl  kelet  Afrika 
t enge r  pa r t j a i ró l  vágynak.
• ____________
Későn érő gyümölts-fákJ gyümöltsei- 
nek ham arább megéreltetésé5 módja.
Egy nevetlen Anglus több esztendők előt t  
a’ későn érő gyumöltsök’ megérésének s iet ­
tetésére azt javal lot tá : hogy a’ korán érő 
gyum olts-fába szemeztessenek a’ későn érő
— ( 244 )—
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gyümÖlts-fák* bimbói ,  ez által  ezen késő gyü-  
möltsök ol ly  tájokon i s ,  ho l  külömben meg 
nem érhetnének , megérnek, í g y  azt javal ja,  
hogy  hamar  érő alma-fákba,  későn érő alma 
szemei $ így  hamar érő körtve-fába későn érő 
körtve  szemek szemeztessenek ; ezt tanátsolja 
a’ szöllöre nézve is , de a’ többi  között  még 
azt is mondja , hogy  korán érő almába na- 
r an t s ’ szeme szemeztessék , melly által ezen 
meleg éghaj latot  kívánó gyiimölt3,is tökél le— 
tessen megér ik ,*ez  által  a’ külső növevények 
inkább  szaporít ta tnának n á lu n k , melly kü­
lömben magból  neveltetvén sok időt kíván.
Franczia Országi Szállítványairól 
Statistikai Jegyzések.
Moreau de Jonnes U r ,  a* tizen kilen- 
czedik századbeli  kereskedésről  i r t t  könyvé­
ben , Franczia  Ország szál lí tvánnyairól  e' kö­
vetkezendő Statistikai  jegyzéseket  találhatni.  
Mart iniquenek népesedése 10,000 fehér  ,
1 0 ,0 0 0  szabadon botsátott  , és 80,000 r ab ­
szolgák , mind öszve 1 0 0 ,0 0 0 . Guadeloupe- 
ben 1 2 ,0 0 0  f ehé r ,  6,500 szabadon botsátott ,  
és 1 0 1 ,0 0 0  rabszolgák , mind öszve 1 2 0 ,0 0 0  
l a k o s o k .—  Bourbon-ban 15,000 fehé r ,  5000 
szabadon bo tsá to t t ,  és 5 3 ,0 0 0  r abszolgák ,  
öszvésen 7 3 ,0 0 0  emberek laknak. —  Guiana- 
ban 1 0 0 0  f ehér ,  1500 szabadon bo tsá to t t ,  és 
13,500 rabszo lgák ,  mind öszve 1 0 ,0 0 0  em­
b e r e k . —  Mind öszve a’ szál lílványokban 3 8 ,~
500 f e h é r ,  23,000 szabadon botsátot t ,  247,« 
500 rabszo lgák ,  a ’ vagy öszvesen 30Q,000 
emberek laknak.
Martinique-nek kereskedése által a ’ k i ­
vitt  portékák 32 millióm 5 0 0 , 0 0 0  Frankra  : 
a5 behozot t  portékák 3 2  millióm F rankra  , 
öszvessen 6 4 , 5 0 0 , 0 0 0  Frankra  mentek.— Gua­
de loupe  kereskedése által kivitetni szokott  
portéka 33  millióm F r a n k ra ,  a5 behozott  p o r ­
téka 3 0  millióm 5 0 0 , 0 0 0  Frankra , öszvesen 
a’ kereskedése által 0 3 , 5 0 0 , 0 0 0  Frank téte­
tett  forgásban. —  Bourbon-ban a' kivitel 5 
millióm , bevitel  2  millióm 5 0 0 , 0 0 0  $ mind- 
öszve 5 , 5 0 0 , 0 0 0  Frank. — Guiana-ban a’ ki­
vi te l  1 millióm 5 0 0 , 0 0 0 ,  a’ bevitel 1 millióm 
F r a n k ,  öszvessen 2 , 5 0 0 , 0 0 0  Frank.  Ha ezen 
summákhoz az alattomos kereskedés által for­
gásban lévő pénz mennyiség hozzá számlálta- 
tik , a’ Franc zia száll itványoknak nemzeti , és 
külső kereskedése , a’ kelet Indiai kereske­
d é s , és a’ Senegal  vidéki  szál í tvány, kereske­
désének kivételeivel ,  1 5 0  millióm Franknál 
tö b b re  megy.
- (  2 4 6  ) -
Ritka Puskák,
Bernhard Szász Vajmári H e r c z e g , B e l ­
giumi  Királyi szolgálatban lévő Generá l is ,  
és kelet Flandriának Korm ányozó ja , a ’ ki 
mostanában éjszaki Amerikában vagyon , és 
ezen Tartományt  különös figyelemmel vizs­
gál ja ,  onnan időről idörekülömbféle természet
/
h i s t ó r i a i ,  é s  m e s t e r s é g i  r i t k a s á g o k a t  B e l g i u m ­
b a  k ü l d ö z g e t .  —  í g y  n em  r é g i b e n  G e n t - b é  a* 
t ö b b i  r i t k a s á g o k  k ö z ö t t  e g y  V a d á s z ó  p u s k á t ,  
é s  e g y  K a r a b é l y t  , m e l l y e k b ö l  8 - s z o r  e g y m á s  
után  l ő n i  l e b e t ,  é d e s  a t t y á n a k  O  K i r á l y i  M a ­
g a s s á g á n a k  a ’ S z á s z  V á j m á r i  N a g y  H e r c z e g -  
n e k  k ü l d ö t t ,  m e l l y e k  G e n t b ö l  M á r t i u s  l ö - á n  
a ’ K i r .  H g n e k  á l t a l  k ü l d e t t e t t e k .  E z e n  P u s ­
k á k ’ m e s t e r s é g e s  a l k o t á s o k  i g e n  k ö z ö n s é g e s  ,  
é s  e g y g y ü g y ü  , a ’ t ö l t é s  o l l y  m ó d o n  t ö r t é n i k ,  
m i n t  a ’ m ás  k ö z ö n s é g e s  p u s k á k b a n  , t sa k  a v ­
v a l  a ’ k ü l o m b s é g g e l  , b o g y  e g y i k  t ö l t é s  a* 
m á s i k t ó l  e g y  v a s t a g  b ő r  á l t a l ,  m e l l y  a ’ p u s -  
k a - t s ö v é n e k  ü r e g é t  b e f o g j a  , s z o k o t t  e l v á l a s z ­
t a t n i .  T ö b b n y i r e  n a g y s á g á r a  , é s  k ü l s ő  f o r ­
m á j á r a  n é z v e  a ’ k ö z ö n s é g e s  p u s k á k t ó l  n e m  
k ü l ö m b ö z n e k .
—( 247 > —
A p r ó s á g o k .
A’ 15-dik század végén , és a* l ö  dik 
elején Német  Országban viselt paraszt  h á b o ­
rúban  ők a’ zászlóikon, és petsét jeiken sem­
mi egyébb jegye t  meg nem szenvedtek , h a ­
nem az eke-talyigának k e re k é t ,  mint az ö fő 
munkájoknak k é p é t , de egyszer’smind mint a’ 
hív ál lhatatosságnak jelét 5 mert  úgy esküd­
tek , hogy  elváíhatatlanúl eggyütt  maradnak 
mint a’ keréknek küllői.  Ezen  jel ről  mái na­
p ig  is a’ cz im borá lók’ vezéreit kerék’ hordó­
nak (Rádelsführer-nek)  nevezik.
D u m e s n i l  M á r i a  1 7 1 1 - i k b e n  h í r e s  é n e ­
k e s n ő  v o l t .  M e g h a l a d h a t a t l a n ú l  jól j á t s z o t t a  
a ’ f e l h á b o r o d o t t ,  é s  k é t s é g b e  e s ő  a n y á k a t ,  
í g y  C l y t e m n e s t r a  ,  A g r i p p i n a  , M e r o p e  , C l e o ­
p a t r a  s z e m é l l y e i k b e n  b á m u l á s r a  m é l t ó k é p p e n  
j á t s z o t t .  M i d ő n  e g y k o r  C l e o p a t r a 1 s z e m é l y é ­
b e n  a  l e g n a  g y o b b  d ü h ő s s é g r e  f a k a d v á n  , a z t  
m o n d a :  , , E n  á t k o z o m  a z  I s t e n t ,  a 1 k i  e n g e m  
a ’ v i l á g o s s á g r a  h o z o t t ”  ; e g y ,  a ’ j á t é k s z í n e n  
ü t á n n a  á l l ó , k a t o n a  ö k l é v e l  h á t b a n  üté ,  é s  
a z t  m o n d a :  , , M e n n y ,  k u t y a ,  m i n d e n  ö r d ö ­
g ö k h ö z 11.
— ( 2 4 8  ) —
R e j t e t t  s z ó .
Ö t  b e t ű b ő l  á l l , é s  m a g a  t ö l t ö t t  é t e k  $ a z o m b a n  
E l s ő  h á r m á t  ö  m a g a  i s  m e g t ö l t i   ^ a z  e l s ő  
N é l k ü l  a' k é s b e n  , ’s o l l ó b a n  k e t t e j e  m e g  van$
N é g y  v é g s ő t  e t t ő l  s z á r m a z t a t o d  ; áh  , d e  k e ­
r ü l d  e l
H á r o m  v é g s ő j é t , m e r t  az  v e s z t e d r e  r a v a s z s á g !
K. T.
J e g y z e t .  A z  30-dik s z á m b e l i  R e j t e t t  
s z ó ^  Á r n y é k .  —  ( í r t a  Z .  P é t s e t t ) ;
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  3 2 .  )
Nemes Sághy Sándornak Budán Febi\ 
22-dikán 1826-ban történt Halálára.
S í r i  k é p z e t t ő l  k o m o r o d v a  j a j g a t
B ú s  M  e l p o m é n é m  z o k o g ó  a j a k k a l
G y á s z  C z i p r u s o d n a k  h i d e g  é j j e l é b e n
S á n d o r  ! u l á n n a d .
D ű l t  v i r á g o d n a k  k i a s z o t t  v i d é k i n  
N a g y  r e m é n y s é g i d  d ü l e d é k i  k ö z t  a ’
M é n e s e k  c s e n d e s  m o h a i n  ö m ö l n e k
K ö n n y e i m  é r t e d .
A h  ! k o r á n  o n t o t t  t ü z e d  e g y b e  t é g e d  , 
K e d v e s e m  ! P á l l y á d  s i e t é l  k i f u t n i  ,
*S V e r s e g i n k h e z  v i t t  a m a r á n t b a  t ő l ü n k
A ’ r o k o n  é r z é s .
H á n y  — k i n e k  k e d v e s  v a l a  é l e t e d  —  h á n y  
M o n d t a  n é k e d  ; m é r t  s i e t e l  B a r á t u n k  
S á n d o r u n k  ! a h  m a j d  h a z a  é r s z  h a m a r ,  ’s g y á s z t
H a g y s z  s z í v e i n k n e k .
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O h  d e  t e  s a s k é n t  h i t ő r é i  a l á n g s z í n  
C s i l l a g o k h o z  t ú l  h u t a  h á j j o g i n  e ’
F ö l d i  e l e t n e h  —  s z a b a d u l v a  t e s t e d
P o r k ö t e l é b ö l .
’S é g i  é r z é s e i t  s z e l í d  e d e n é h e
S z á l t  d i t s ö  á r n y é k  ! b u b o r é k  r e m é n n y é
S z é p  j ö v e n d ő n k n e k  } m a g o s  e l m e  ’s l é l e k
L a k t a  P  u p  á d  a t.
T i s z t a  v á g y á s i d  h e v e s e n  r a g a d t a k  
A ’ d i t s o s s é g  l é n y  P a l o t á i b a n  } ’s a'
J ó  M n e m o z i n e  L a u r u s  e z i r á d á t
F ü z e  l e j e d r e .
A ’ H a l á l  l á t o t t }  ’s  i r i g y e l t  m i n é k ü n h  
T é g e d e t }  t á r g y ú i  v e v e ,  ó h  d e  F á m a  
P o r i a k a t j á t  s z é t  d a r a b o l t a  , s  á l t a l
YTe r t e  n y i l á v a l .
A ’ k o m o r  s í r n a k  f a g y a i n  b e r o n t o t t  
A c h e r o n  v a s t a g  k ö d e  k ö z t } ’s a ’ b ű z ö s  
K o d h a d á s  n y á l k á s  ü r e g e n  k e r e s z t ü l
V i v a  k i .  —  É l s z  h á t .
É l  s z  , ’s  n e v e d  t i s z t á n  r a g y o g  a ’ H l i a ó s n a L  
G ö z z e i n  t ú l  a ’ s z e l í d  é r d e m e k ’ t ű z  
N i m b u s z á b a n ,  t s a k  l e r o g y o t t  p o r o d  f é r t
V i s s z a  h e l y é r e .
É d e s e n  s z u n n y a d j  T e m e t ő d  m o h á b a n  
S á n d o r u n k ;  k e d v e s  m a r a d é k a !  R ó ’s á t  
S z ü l j e t e k  h a n t o k !  p i h e n é s e  d o m b j á n
M a j d  k i k e l e t k o r .
Á n g y á n  M i h á l y  
a ’ Pápai  Kollégiumban Tanuló.
\  .
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Szomorú történél.
A  f e g y v e r r e l  v a l ó  v i g y á z a t l a n  b á n á s  , 
l ó k é p p e n  h a  a z  é r e t l e n  e s z í í  e m b e r e k  á l t a l  
g y a k o r o l t a t i k , m e l l y  s z o m o r ú  t ö r t é n e t e k r e  
a d h a t  o k o t ,  e ’ k ö v e t k e z e n d ő  s z o m o r ú  e s e t  
b i z o n y í t j a ,  é s  m i n d e n  e m b e r t  f i g y e l e m r e  g e r ­
j e s z t h e t :  N e m e s  N a g y  J ó n á s  3 0  e s z t e n d ő s  
i f j ú ,  v a d á s z  e m b e r ,  s z e g é n y  d e  n e m e s  s z ü ­
l é k t ő l  s z á r m a z v á n  k e n y e r é t  s z o l g á l a t  á l t a l  
k é n t e l e n i t t e t v é n ,  k e r e s n i  e .  f .  e s z t e n d ő b e n  
T e t t e s  A  —  K — Urnái  B a r a t s k á n  B a r s  V á r m e ­
g y é b e n  s z o l g á l a t b a n  v o l t .  M ú l t  B ö j t  m á s  h a ­
v a  1 5 - d i k  n a p j á n  r e g v e i  k i  m e n t  a z  U r a s á g  
e r d e j é b e  v a d á s z n i ,  's a' s z ő l ő k h ö z  i g e n  k ö z e l  
f e k v ő  H ö l v é n y  n e v e z e t ű  h e l y s é g  s z ö l l e j é b e  b e  
m e n t  v a d á s z a t  k e d v é é r t .  I t t e n  Ö s z v e  j ö t t  a'  
n e v e z e t t  H ö l v é n y  P —  h e l y s é g ’ T s ö s z é n e k  
1 5 ' ö t  e s z t e n d ő s  f i j á v a l  , k i t  ö  s o h a  s e m  i s ­
m é r t ,  ’s  v i s z o n t  e z  s e m  i s m é r t e :  l e g o t t a n  i s ­
m e r e t s é g e t  t é v é n  , a ’ k é t  v a d á s z  t o v á b b  f o l y ­
t a t t a  a ’ v a d á s z a t o t , 's m e g j á r v á n  a ’ s z ö l l ö  h e ­
g y e k e t  b é m e n t e k  a ’ s z ö l l ö k  a l l y á h o z  i g e n  
k ö z e l  f e k ü v ö  e r d ő b e  f o g l y o k r a , ’s  a m i n t  e g y  
k e s k e n y  g y a l o g  ú t o n  N a g y  J ó n á s  e l é b b  b a l ­
l a g o t t  v o l n a ,  ö t é t  k ö v e t ő  é r e t l e n  e s z ű  ,  *s 
v i g y á z a t l a n  1.5 e s z t e n d ő s  l e g é n y k é n e k  a ’ f á k  
g a l l y a i b a  a k a d v á n  p u s k á j a  v é l e t l e n ü l ,  d e  f e ­
l e t t e  s z e r e n t s é t l e n ü l  ,  e l s ü l t  ’s  e l ő t t e  b a l l a g ó  
v a d á s z  t á r s á t  N a g y  J ó n á s t  a z  b a l  l a p o t z k á j a  
a l á  t a l á l v á n ,  a g y o n - l ö l t e .  L á t v á n  a ’ s z e r e n -  
t s é t l e n ,  d e  v é l e t l e n  g y i l k o s ,  t á r s á n a k  e l e s t é t ,  
r é s z s z e r i n t  b ó d ú l i s á g b ó l , é s  i é m ü l é s b ö l ,  r é s z
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>szer int  a ’ bo r  és pálinka gőzétől (mel lyet 
vadászat közben a’ szel lőkben dolgozó szöl- 
lős-gazdák pintzéiben i t t ak)  elkábúlván, az e l ­
esett  társának puskáját felkapá ’s ötét (ki már 
a ’ földön ha ldok lo t t )  második lövéssel fejbe 
lőtte , *s igy eszén kivül futot t keresztül  az 
e r d ő k ö n ,  és tsak később vette magát  észre ,  
hogy  mind a’ maga , mind az elesett társának 
puskája  kezében légyen , akkor  azt a’ hó víz­
zel megtelt  árokba vetet te , ’s maga haza b a l ­
lagot t .
A ’ meglövetet t  szerentsétlen vadásznak 
teste más nap az erdő Tsöszök által  meg ta ­
lál ta tot t  azon helyen a ’ hol meglöve t te te t t ; 
körü l  véve 8 * vadász kutyái  á l ta l ,  mellyek 
nagy dühösséggel  rohantak a ’ kozelgetö is- 
méretlen emberek re ,  ’s körü l  fogván meghi-  
degül t  u rok ’ tes té t  védelmezték , hozzá­
ja nem eresztvén az isméret leneket ; végtére 
valaki megismérvén a’ hol t  vadászt ,  az Ura-  
ságot  tudósi ták.  E r r e  az Uraság másik Va­
dássza , ki az e lőbbi  napon odahaza marado t t  
szolgálat  v é g e t t , az inasokkal és több tselé- 
dekkel együ t t  elérkezet t.  Kiket megismérvén 
a ’ vadász kutyák , ele jökbe f u t o t t a k , ’s ordí tás­
sal panaszol ták vadásszok megölette tését .
A’ Seb Orvosi  bonczoláskor  mind a’ két 
seb halálosnak talá lta tot t.  Mint hogy  pedig­
len senki ezen szomorú esetet nem látta vala, 
egyedül  gyanúból  azon emberek’ vallásaik 
mellet t ,  kik a’ két vadászt az e rd ő b e ,  a ’ hol  
az eset  tö r t é n t ,  bémenni  l á t t á k ,  és k i jö n n i  
senki sem l á t ta ,  a’ 15 esztendős vadász le-
—  ( 2 5 2  ) —
gényke e i foga t t a to t t , és tsak ugyan több na­
pokig  tar tó  sarkalások után megvallot ta  vé t­
ké t ,  's az U ra ság  tömloczébe által tétetett*).
— (  253 ) —
Doctor Junker, és aJ Szökevény.
Junke r  I tá lia i D o c t o r ,  és Professorhoz 
egyko r  két felakasztott  szökevénynek hói t  
teste it  hozták , a' szokot t  felbonczolás vé­
gett .  Ezeke t  ö tanúló szobája mellett egy 
kamarába tétette , ö szokása szerint éjtszaka 
tovább olvasgatván , éjfél tájban nagy z ö r ­
gést h a l l o t t , - — ugyan azér t  gye rtyá já t  kezé­
be vévén , a kamarába lépe t t ,  és nem kevéssé 
megil le tödöt t  , midőn azt a' l epedő t ,  mel lyel  
a ’ bol t  testek betakarva vol tak öszve szag­
gatva , és két hol t  test helyett  tsak eggye t  
talált .  Az a j t ó ,  és ablak zárva v o l t ,  azér t 
tolvajságot nem is gyaní thata .  Körül  vizsgál ­
ta tehát  a’ Kamará t ,  és legnagyobb  borza-  
zására az eggy ik  hói t testet egy szegletben 
öszve zsugorodva találta. A’ szerentsétlen 
szívreható zokogások között reszketve kö- 
nyörgö t t  , hogy  ötét el ne árulná , hanem 
kínos sorsán könyörülnie. Junke r  kérdezte
*)  Ezen hiteles előadás két Psychologiai észrevételekre 
szolgáltathat alkalmatosságot: í-ör Hogyan vete- 
medhetik a’ lélek arra, hogy ne talán gonosztévö- 
nek tartassák, valóságos gonoszt kövessen el? — 
2-or Mi viheti a’ kutyákat arra, hogy holt Uro- 
kat éhen szomjan őrizzék, sőt isméretlenek ellen 
mérgesen oltalmazzák is? Ez „exspectatjo casuum 
simiíium* nem lehet. —
K
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a* szökevényt bűnös tette e rán t ,  *s ez neki 
azt monda , bogy ö külső országi fi , és egy 
szerentsétlen órában a ’ katonasághoz beszé- 
g ö d ö t t ,  de most szüléihez vissza kivánkoza 
szökn i ,  és megfogat ta tott .  Junker könyöj-ü- 
letességre ind ú l t ,  és másképpen nem tudván 
a ’ szerentsétlenen s e g í t e n i , ötét felöltöztette,  
és köpönyeget  adván r e á ,  lámpást nyújta ke» 
2 ébe , és ötét  biztató szavakkal szól lí tván, 
mondá , hogy előtte lépegetne a’ lámpással, 
í g y  Hálla kapuihoz ju to t t ,  hol minden tar- 
tóztatás  nélkül ölet  , mint valami veszedel­
mes beteghez siető Orvos t  lámpás-hordójával  
együt t  kieresztették.
Megmenekedvén ekképen a' szerenlsét-  
íen az őtet kétségbe esésig kínzó uj halálos 
kínoktól   ^ sietve tovább szökött.
Junker  10— 12* esztendő múlva Amszter- 
dámba útazott.  I tt  a ’ nagy emberek tsoporl-  
ja  közül egy legjobb idejű ember  előre nyo ­
mulván., kérdező ötét , ha váljon Junker  P r o ­
fessor  Úrhoz  volna e’ szerentséje? mihent  ez 
állítva felelt volna , az ember  ötét különös 
barátsággal  köszönlé , és mint e lőkelő keres­
k e d ő ,  házához meghívta ,  minekutánna J un ­
ke r  i tt  igen gazdagon megvendégeltetett  , 
ebéd után a* Házi-gazda vagyonának megmu­
tatása után egy külön szobába hívta ö té t ,  és 
az eránt  kérdezősködött  : ha váljon ötét nem 
ismeri-e ? Junker  nem emlékezhetet t reá. 
E k k o r  a’ kereskedő azt mondá,  hogy ö az a' 
szerentsétlen szökevény ki egyedül  néki kö­
szönheti  mostani életét. Elbeszélvén , hogy
megmenekedése után Amszterdamba Kereske­
déshez állván , tsaU hamar Urának bizodalmát 
megnyerte.  Ki minekutánna m egha lá loz o t t , 
annak özvegyét  elvet te , és most nagy kin- 
tseknek bir tokossá.  Ezen a ’ nagy változáson 
Junker  igen m eg ö rü l t ,  a* Kereskedő pedig 
500 aranyokkal  mutatta meg háláadatosságát .
Corregio 9 és az o Éjszakája.
C o r r e g i o  híres  Olasz Képíró,  szülő­
földéről a 'M odéna i  Herczegségében lévő Cor ­
r eg io  városától  neveztetet t :  külömben A l ­
l e g r i  Antal volt a ’ neve. Minekelötte még 
e lh í r e s e d e t t , egykor  ama nagy hírű R a f a ­
e l n e k  munkáját nézeget te , ’s mintegy  be l­
ső érzéssel a* maga tehetségét  hozzá hason­
lítván , így kiálta fel : , ,E n  is Képíró va­
g y o k ” ! , ,Anch’ io sono pi ttore  !'* Co r reg io -  
n a k , mint  remek mesternek hét képei van­
nak a ’ Dreszdai  Galér iában , mellyek közül  
egy ik  az úgy nevezett Éjszaka (la nőtte di  
C o r r e g i o )  ; ezen tsudálkozásra méltó kép a* 
Világ’ Megvál tójának születését adja e l ő ,  
hol  a’ Kisded jászolyban fekszik,  két pásztor  
i m á d ja ,  és egy Asszony szöllő - fürtöket  vi- 
szen ; Mária pedig ülve m i n d a ’ két kezével 
a’ kisdedet fogja  , és anyai szeretettel  hozzá 
haj l ik:  minden vi lágosság az Isteni kisdedtől 
ter jed az egész képre : a’ levegőben r i tka  
felhők közöt t  l ebeg egy Angyal. A’ többi  r é ­
szei ezen képnek setétes homályban vannak« 
— Correg io  meghal t  153k"dikben.
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Párisi Ló Assecuratió.
Par isban  egy Intézet  á l l í t t a to t t ,  meliy 
a’ lovak életét assecurálja.  Ezen Intézetnek , 
a ’ lovakat  t áp lá l t a tá s , vagy hasznosabb eladás 
véget t  által lehet adn i ,  és azon idő alatt,  míg 
ot t  vagyon , a’ lónak élele assecurálva va­
gyon.
Az elfagyott fáknak vízzel való meg- 
öntözése.
Sheffieldben Angl iában ,  magassan fekvő 
ker tekben  az elfagyott  fákon tapasztalásokat  
tettek.  Megöntözék tudnii ll ik , minden r e g ­
vei h ideg  v ízz e l , a’ nap felköl te  e l ő t t ,  melly 
által  azoknak életök ismét vissza t é r t ,  úgy 
h o g y  bő v i rá goka t ,  és gyümöltsöket  terem­
nének. A’ hideg  vízzel való megöntözésnek 
haszna leginkább a’ Baraczk fákon vol t  látsz­
ható.
R e j t e t t  s z ó .
Magam hat  betűből á l l o k ;
Nem használsz,  ha leestem , ,
Fö ldbő l  l e t t em ,  főiddé vá lók ,  
Töredékeny  a’ testem :
Három  első Nemzet  neve ;
Négye  pedig fának neme :
Hol két végső jelen van ,
Nintsen tsorbúlás  ottan.
J e g y z e t .  Az 31-dik számbeli Rej tet t  
szó:  Bé lés ,  b é l ,  é l ,  é le s ,  les.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 3 3 . )
A5 szegény Király, és p5 gazdag 
Ministerek.
E lső  János Cast il iának Királyja 1 3 9 0 -ik 
esztendőben meghalálozván , tizen egy esz­
tendős fiára hagyta  az országlást ,  ki e lér­
vén a ' tö rvényes  esz tendőket , attyát a’ Királyi  
Thrónusban Harmadik Henr ik  név ala t t  kö­
vette. —  Nem kis megi l le tődéssel  tapasztal­
ta : h o g y  még törvényes korát  e l é r n é , az 
Ország  jövedelmeit  , az Ország  Nagyja i  tu ­
la jdon  hasznokra fordítván , abból  meggaz-  
dagot tak.  Minden Pénz T á ro k  üressek vol­
t a k ,  és a’ Király ol ly nyomorúságban é l t :  
hogy  e g y k o r  midőn a ’ vadászatból ébessen 
haza érkeznék , semmi eledel t  sem talált .  
• Midőn e’ véget kérdezősködnék , azt felelték 
néki ,  hogy , ,nints se pénz ,  se bi ter*:  erre 
a* Király , ,adjátok el hát  köpönyegemet ,  és 
adjatok nékem azér t eledelt'* , a ’ Tör téne t  
Í rók azt v i ta t j á k : hogy  erre  a’ szegény Ki­
rálynak egy darab  rósz Uríi h ú s b ó l ,  és a’ 
vadászaton öszve fogo t t  fürökből  készült ele-
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•le l e j j e l  t e t t e k  e l e i b e ,  e k k o r  n é m e l l y e k  m e g ­
s a j n á l v á n  a ’ K i r á l y t  é r t é s é r e  a d t á k :  H o g y  a 
T o l e d o i  É r s e k ,  u g y a n  a z o n  e s tv é n  i g e n  f é n y e s  
v e n d é g s é g e t  f o g  a d n i  , m e l l y e n  az  O r s z á g  
N a g y j a i  m i n n y á j á n  j e l e n  l é s z n e k .
M i h e n t  b e s e t é l e d e t t  ö s m e r e t l e n  r u h á k ­
b a n  ö l t ö z k ö d ö t t  a ’ K i r á l y  , b o g y  a' d o l o g  
v a l ó s á g á t  m a g a  k i t a n u l h a s s a  , m i n t h o g y  t u ­
l a j d o n  s z e m e i v e l  a* t u d ó s í t á s  v a l ó s á g á r ó l  
m e g g y ö z e t t e t e t t , m ás  n ap  H e n r i c h  m i n d  a z o n  
O r s z á g  N a g y a i t ,  k i k  a ’ v e n d é g s é g b e n  j e l e n  
v o l t a k  , P a l o t á j á b a  h í v a t t a  ; m i d ő n  m i n n y á j á n  
e g y b e  g y ű l t e k  a* K i r á l y  az É r s e k h e z  f o r d u l t ,  
é s  e k k é p p e n  s z ó l  1 i t t á  m e g  ó i é t :  „ H  á n y  
C a s t i l i a i  K i r á l y t  l á t o t t  m á r  a z  E  r -  
s  e k ” ? —  , , E n  h á r m a t  l á t t a m  f e l e l t  az É r s e k ,  
F e l s é g e d  ö r e g  a t t y á t , a t t y á t ,  é s  F e l s é g e d e t ” , 
—  E n  ( í g y  f e l e l t  a ’ K i r á l y )  n o h a  s o k k a l  f i a ta ­
l a b b  v a g y o k  az  É r s e k n é l  m á r  is  h ú s z a t  l á t tam  $ 
t i  m i n n y á j á n  K i r á l y o k  v a g y t o k ,  t sak  én  v a ­
g y o k  s z e g é n y ,  i d e j e  m á r ,  h o g y  m a g a m  O r ­
s z á g o s a k ” ! !
M i d ő n  e z e n  b e s z é d é t  e l v é g e z t e  v o l n a  a ’ 
K i r á l y ,  e g y  m e l l é k e s  s z o b á b a n  v á r ó  k a t o n á i t  
e l ö l h i v a t t a  , é s  a ’ m e g i j e d t  O r s z á g  N a g y j a i ­
h o z  e k k é p p e n  s z ő l l o t t  : , , T u l a j d o n  s z e m é ­
l y e m  , é s  n é p e i m  b o l d o g s á g á n a k  f e n ta r tá s a  
v é g e t t  k ö t e l e s s é g e m  , t i k t e k e t  e m b e r t e l e n  T y -  
r a n t i s i  b á n á s t o k n a k  f e l á l d o z n i .  —  N é k t e k  
m i n n y á t o k n a k  m e g  k e l l  h a l n i  ! , , A  h a lá l  v e ­
r í t é k  k i v e r t e  a ’ b ű n ö s ö k e t  m o s t a n ,  i j e d t e n  
m i n n y á j á n  a' K i r á l y  l á b a i h o z  b o r u l t a k , é s  
k e g y e l e m é r t  e s d e k l e t t e k ” . J ó l  van  í g y  f e l e l t
— C 258 J—
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&' Hírály , en megfegyelmezek nektek ,  t a r ­
tsátok meg é l t e t e k e t ,  és jószágai tokat ,  »le 
&* mi az enyirn , azt vissza kívánom”. Ezután 
bezárattattak , és add ig  szabadságokat  vissza 
nem nye r ték ,  mfglen az el idegen í te t t  f li rá ly 
is jövedelmeket  vissza nem fizették.
— ( 2 5 0  ) —
AJ számolásban némely gyermekek 
ritka tehetségei.
T i z e n  e g y  e s z t e n d ő k  ó l t a  m á r  n e g y e d ­
s z e r  U ü l ö m b b  , k ü l ö m b b f é l e  g y e r m e k e k  í é | -  
b é l i  r i t k a  s e b e s s é g ű  s z á m o l á s a i k k a l  ,  a ’ k ö ­
z ö n s é g n e k  f i g y e l m é t  m a g o k r a  v o n t á k .  1 8 1 5 - i k  
E s z t e n d ő b e n  B i d d e r  G y ö r g y  , k i l e n t z  e s z t e n ­
d ő s  g y e r m e k  D o v o n s b i r é b ö l  L o n d o n b a  u t a ­
z o t t ;  é s  i g e n  n a g y  f i g y e l m e i  g e r j e s z t e t t .  E ~  
z e n  g y e r m e k  r i tk a  e l m é j e  t sak  n y o l t z a d i k  e s z ­
t e n d e j é b e n  f e j t ő d z ö t t  k i .  M i n t h o g y  s z ü l e i  
i g e n  s z e g é n y e k  v o l t a k  , t ö b b  j ő l t é v ö k  a ’ g y e r ­
m e k e t  p á r t f o g á s o k b a  v é v é n  az  E d i n b u r g h  U -  
n i v e r s i t á s b a n  n e v e l t e t t é k .  E z e n  i fi ú u t ó b b  
Y o r k  H e r c z e g  s z o l g á l a t j á b a n  v o l t  , é s  m a i  
n a p i g  i s  a ’ s z á m o l á s b a n  o i l y  k é s z s é g g e l  b i r  , 
b o g y  a b b ó l  é d e s  a t t y á t , é s  e g é s z  n e m z e t s é ­
g é t  e l t a r t j a .  I ! l l 6 * d i k  E s z t e n d ő b e n  Z e r a h  
C o l b o r n e  , 1 0  e s z t e n d ő s  A m e r i k a i  g y e r m e k ,  
v o n t a  m a g á r a  a k ö z  f i g y e l m e t  ,  e z e n  i f iú  
m o s t a n á b a n  az  O r s z á g i á s n á l  h i v a t a l t  n y e r t ,  
d e  m i n t  m o n d a t i k  a ’ f e j l #é l i  s z á m o l á s t  m á r  e l ­
f e l e j t e t t e .  —  A ’ h a r m a d i k  g y e r m e k  m e l l y n e k  
s z a m o l á s b é l i  t e h e t s é g e i  o !1y  k o r á n  k i f e j t ö d -
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t « k ,  e g y  W i l l i a m s  n e v ű  S p i t a l f i e l d s - i  s z e l y e m  
T a k á t s n a k  l e á n y k á j a  v o l t ,  k i  1 8 2 0 - d i k  é s z t é n ,  
d o b é n  1 2  e s z t e n d ő s  v o l t ,  é s  r i tk a  t e h e t s é g é v e l  
a ’ s z á m o l á s b a n , m e l l y e t  ö  n y i l v á n y s á g o s s a n  m u ­
t o g a t o t t  a t ty á t  a l k a l m a s i n t  e l t a r t o g a t t a .  E z e n  
g y e r m e k  s z é p  v o l t ,  d e  s z á m o l á s b e l i  t e h e t s é ­
g e  n a p r ó l  n a p r a  f o g y o t t  ,  é s  a' h í r e k  s z e r é n t  
m á r  m e g  i s  h a l á l o z o t t .  —  M o s t a n á b a n  v a l a -  
m e l l y  h a t  e s z t e n d ő s  N o a c k e s  G y ö r g y  n e v e z e ­
tű  g y e r m e k  , r e n d k í v ü l  v a l ó  n a g y  e l m é s s é g i -  
é r t  t s u d á l t a t i k .  M e r t  e z e n  g y e r m e k  n e m  t s a k  
h o g y  s z ö r n y ű  s e b e s s é g g e l  a" f e l a d o t t  s z á m o ­
l á s o k a t  f e j é b ő l  e l v é g e z i  , d e  e g y s z e r ’s m i n d  
a ’ s z á m o l á s o k  k ü l ö m b f é l e s é g é h e z  k é p e s t  a z o n  
m ó d o k a t  i s  e l ö l  s z á m l á l j a ,  m e l l y e k e t  ö  e z , 
v a g y  a m a z  f e j b é l i  s z á m o l á s b a n  k ö v e t e t t .  I g e n  
n e v e z e t e s  e z e n  i f iú n a k  r i t k a  t e h e t s é g e  ,  k i n e k  
h e v e n y é b e n  a ’ l e g n e h e z e b b  s z á m o l á s o k  e l k é ­
s z í t é s é r e  k ü l ö m b f é l e  m ó d o k  k é s z e n  v á g y n a k .  
A ’ s z á m o l á s  a l a t t  e z e n  g y e r m e k n e k  f i g y e l m e  
a ’ k ö r ü l  á l l ó k  b e s z é d i r e  , é s  m o z d u l á s a i r a  i s  
k i  van  t e r j e d v e ,  é s  m e n n é l  n a g y o b b  a ’ l á r ­
m a ,  é s  b e s z é d ,  a n n á l  h a m a r é b b  l á t s z a t i k  e l ­
v é g e z n i  s z á m o l á s a i t .  E z e n  g y e r m e k  e g y s z e r ­
r e  t ö b b  s z á m o l á s o k a t  i s  f e l v e s z , e z e n  t e h e ­
t s é g e  ö t ö d i k  e s z t e n d e j é b e n  l e t t  l e g e l ő s z ö r  
s z e m b e t ű n ő .  —  A'  g y e r m e k  i g e n  d e l i  a l k o ­
t á s é i ,  k e l l e m e t e s  , s o k á i g  a l s z i k  , k ü l ö m b e n  
i g e n  e g é s s é g e s .  D o c t o r  S p u r z h e i m  e z e n  t s u -  
d a  g y e r m e k  k o p o n y á j á n a k  f e l s ő  b o r i t  n e m  
s o k á r a  m e g f o g j a  v i z s g á l n i .
Süllyedő Hegy.
F i n n l a n d b a n  ,  n e m  m e s s z e  A b o  fő v á r o s ­
ká tó l  e g y  m e g l e h e t ő s  m a g o s s á g ú  b e g y  s ü l ­
l y e d n i  k e z d  ,  é s  m i n t  h o g y  n a p o n k i n t  6 .  h ü -  
v e l k n y i r e  l e j j e b b  s z á l ,  az t  g y a n í t j á k ,  h o g y  
n e m  s o k á r a  e g é s s z e n  ö s z v e  o m l i k  , d e  h a  e z  
n e m  t ö r t é n n e  i s  , h a  n a p o n k é n t  i l l y e n  m é r ­
t é k b e n  f o l y t a t n i  f o g j a  s ü l l y e d é s e i t ,  k é t  e s z ­
t e n d ő  m ú l v a  a/  f ö l d  s z í n é v e l  e g y a r á n y o s s á g -  
b a n  j ö n .
- (  2 6 1  ) -
Szétbontása aJ leghíresebb négy Pá­
risi Theátrum  levegőjének , az 
e°;éssé°;re nézve.O O *
C a d e x  d e  G a s s i c o u r t ,  é s  M a r c  U r a k r a  
F i z t a  a' P á r i s i  e g é s s é g r e  ü g y e l ő  C o m m i s s i ó ,  
h o g y  a' l e g n a g y o b b  T h e á t r u m o k n a k  l e v e g ő ­
j é t  v i s g á l n á k  m e g ,  m i d ő n  t ö m v e  v á g y n a k  
e m b e r e k k e l ,  h o g y  m e g t u d h a s s á k ,  m i b ő l  á l l  
a n n a k  v á l t o z á s a ,  é s  az e g é s s é g b e  v a l ó  k á r o s  
b e f o l y á s a .  O k  t e h á t  A u g u s t u s  2 á - k é n  1 8 2 0 ,  
m i d ő n  a 1 K i r á l y n a k  n e v e  n a p j á t  ü n n e p e l n é k  , 
é s  í g y  a' T h e á t r o m b a  k i n e k  k i n e k  s z a b a d  b e ­
m e n e t e l e  l é v é n ;  m i n d e n  J á t é k s z í n e k  f e l e t t e  
m e g t o l t a k  , az  ú g y  n e v e z t e t e t t  „ O p e r a ,  
F e y d e a u ,  T h e a t r e  - F r a n ^ a i s ,  é s  
V a n d e v i l l e  , , , n a g y  T h e e t r u m o k b a  e l m e n é n e k ,  
m i d ő n  m á r  o t t  e g y ,  m á s f é l  , é s  k é t  ó r á i g  
t a r t o t t  az  e l ő a d á s  , a'  T h e á t r o m n a k  l e g -  
m é l y e b b ,  é s  l e g m a g a s a b b  h e l y e i r ő l  l e v e g ő 1
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szedtek ; azt szét bon toga tván ,  a' levegő* 
nek alkotó részeiben e’ következendő külömb- 
féleséget  találtak :
A' h ő s é g 2 5 — 28 gradus vol t  Reaumur  szerént  
(Savany-szesz (Oxyg) 20,312  
O pera  —  (Állat-szesz (Azoum) 78,938
(Szénsavany —  0,750
(Savany szesz —  20,8őü
T h f' \ t r e -F ran^ a i s  (Állati  szesz —  78>álO
(Szén savany —  0,750
(Savanyú szesz —  20,111
Feydeau —  (Állat  szesz » —  79j139
(Szén savany —  0^750
(Savany szesz —  19,278
Vaudevi lle —  (Állat szesz —  79,922
(Szén savany —  0,80Q
Mellyből ki te tsz ik ,  hogy ezen zárt  h e ­
lyeken , hol a’ levegőnek hévsége annyira
felhágot t ,  hol  a’ nézők testének p á ro lg á s a ,  
izzadsága , a’ haj - kenetekek , és más sokféle 
állati  k ip á ro lg ás o k , a’ vi lágositásnak mes­
ter séges  gőze , és füstje , a’ l evegőt  sokféle­
kép megronthatá ,  az még is tsak igen ke-r 
veset  változott  alkató r é s z e ib e n , t. i. tsak 
0,722 részt vesztett el az oxyge n ium bó l , és 
a ’ szénsavany tsak keveset szaporodott.  így  
tehá t  a’ levegőnek egésségtelen voltát , a’ 
Theátrumokban , nem az ö alkotó részeinek 
megvál tozásától  kell  származtatni ; mert azok 
voltakép* igen keveset változnak, hanem an­
nak megritkulásától  , a ’ nedves , és ragadó 
g ő z ö k t ő l , igellyekkel ol lyankor  meglelik.
Híres Piskolcz (antimoniimi) bánva. 
Spanyol Országban.
Spanyol  országban három híres Piskolcz 
bánya vagyon.  A ‘ legh íresebb  Santa Cruz de 
Modelanál.  Ez  egészen földszint vagyon , és 
az abból  készí tet t  Piskolcz -  mész ( o x y d u rn )  
tészta fehérségű} és semmi vasat sen» foglal  
magában , mint az Auvergnei.  -— E g y k o r  ottan 
valame ily forrás  t ám adott ,  mel lyböl  midőn 
a ’ parasztok innának , hasmenést  kaptak. Ez 
által figyelmetessé tétetvén az ott  való O r ­
v o s ,  vi ' sgálódása után a’ Piskolcz ereket  fel ­
t a l á l t a , ^  azólta olly könnyen dolgoznak ben­
ne,  hogy  sehol bánya még illy sints , mel lyböl  
ezen érczet  olly könnyen megnyernék.Elejénte  
Santa Cruznak tulajdonossá munkál ta t ta ,  és 
annyi  érczet k a p o t t ,  hogy Madridban a' p is­
kolcz fontja 2 krajczár  (Sous) lett. Ezután 
FranCziák bérel ték k i ,  kik sokat  hordatván 
P á r i s b a ,  20  krajczárra  ment ,  Madridban az 
ára.  1774» ^ g y  Fönyvnyömtató vette bérbe,  
ki naponként  2 — 3 mázsát nyert  belőle.  Az 
óta oltsúlt  meg úgy ezen érez , melly a’ nyom­
tató betükhez szükségképen megkívántat ik.
—( 263 ) —
A p r ó s á g o k .
Lord  Nelsonnak hivatalos tudósí tásai­
ból  t u d ju k ,  hogy midőn 1’ O r  i c n t ha jó ,  a* 
F rancz iák ,  és Angolok közt Abukirnál  a’ Ní­
lus vizén tö r tént  tsatában a* levegőbe felvet-
<t e t e t i ,  r a j t a  6 0 Q, 0 0 0  font Sterling- volt. Ez t  
most Bowriing Ur  , búvárok által a' vízben 
kerestetni  akar ja  ; ’s az Egy ip to m i  Basa er­
r e  már  F i rm ánt  is adot t  neki.
— ( S64 ) —
Ném r é g  Svecziában Medve vadászaton 
U nagy medvét  eggyüt t  heverve találtak , és 
a ’ vadászoknak nagy  lármája sem indí tot ta  
meg  őket , bogy egymástól  eltávoznának. 
Azért mind a ’ négyet  tsak nem egyszerre  e j ­
tet ték el.
Eu rópábó l  éjszaki Amerikába a’ köze­
lebb  múlt  25* esztendők alatt  2/ t0,000 E u r ó ­
p a i  ember köl tözködöt t  által.
Angliában ol ly  bőven élnek a ’ nádméz­
z e l ,  hogy esztendőnként  minden személyre 
2 0  fontot  számlálnak.
R e j t e t t  s z ó .
Tsak két b ö t ü ,  ha van
Vasban , plántában is.
Nála  nélkül késed
Nem j ó ,  plánta  vesz is. 
Megfordí tva asztalodra 
Húsból  teszik a’ tálodra.
J e g y z e t .  Az 32-dik számbeli Rej te t t  
i zó  : T s e r é p ,  T s e ,  t s e r ,  ép. '
H a s z n p s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 3 4 . )
Lord Byroft utazása.
Blonde F r e g á t a ,  mellyen Lo rd  'Byron  
K a p i t á n y ,  az Angliában meghalt  Sandvich 
szigetek Királ lyának , és Királynéjának hol t  
te temeit  Voachuba ( O v a h u -b a ) .  vitte , ismét 
Por tsmouth-ba  megérkezet t .  A* Lord vissza 
jövetelében két szigetet  födözöt t  fel , mel- 
lyek még ez előt t  isméret lenek voltak. E z e ­
ket  bővebben megvizsgálván természet  histó­
r ia i  leírásai k á t , ’s lerajzolásokat  nem sokára 
közölni  f o g j a . — Ezen Fregáta  1824-dikben 
ősszel indúl t  útnak Angliából  , ’s midőn Val- 
pa ra izoba  megérkeze,  Charlton Fő Consul U r  
a tsendes tenge ren lévő Voahu szigetbe kül­
detet t  , hogy  a’ Király és Királyné ha lá lá t ,  
valamint  azt is megjelentse ,  hogy lelketlen 
testeik Blonde Fregátán fognak átal vitetni. A* 
lakosok azt á ll ítot ták , hogy  Charl ton U r  
megérkezése előt t több rendkívül  való termé­
szeti tüneményekből  , úgymint a’ tengernek 
sz ö rn y ű ,  és rendkívül  való habzásaiból , és a'  
hold fogyatkozásaiból  a ’ Király , és Királyné
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szeren !sé tlen Kimúlását előre gyanítottál». 
Midőn a ’ Fregáta  Hanaruru kikötőhöz 1825- 
(31 ív esztendei Május hónapban megérkezet t  
l 6 . ágyú - lövésekkel fogadtatott  a’ Várból .  
L ord  B y r o n ,  \ i l l i a m  Keith első H a d n a g y ,é s  
több Ti sztek késéretével , a ’ szárazra kilé­
pe t t ,  és a’ Thronus  örökösinek  Kaukiauli  n .  
esztendős gye rmeknek palotájába m en t ,  ki 
a ’ Londonban  meghalálozot t  R i o - R i o  k i ­
rálynak öltse volt. Midőn a' palotába lépének 
a ’ Vendégek ,  a’ Thronusnak fiatal örököse 
üres  kuliinász - bordóban hemperegvén ,  mú­
lat ta magát.  A’ Herczeg igen nyájasan fogad­
ta őke t ,  és azon Vindsori  uniformisokból  , 
mel lyeket  a ’ Lord az Angol Király nevében 
neki  által a do t t ,  noha teste a ’ kulimásztól 
egészen bevolt  piszkolva , eggye t  magára 
vett  , ’s abban büszkén lépegetet t .  Minden 
előkelő Status , és Udvari  Tisztviselők ha ­
sonló Uniformissal  á jándékoztat tak m e g , m e l -  
lyet ők a’ Herczeg parantsolatjára  azonnal 
magokra  vettek. —  Más nap a' Lord  minden 
Tiszteivel együt t  Karimoku Régensnek , Böki  
Guberná tor  t es tvér jének, ki a* Királlyal An­
gl iában v o l t ,  udvarlására m en t ,  által  adván 
neki a’ Királyi ajándékokat.  Május 23-kán , 
négy nap múlva a ’ Fregáta  megérkezése után 
a ’ Királynak , és Királynénak hóit  testeiket 
Byron  Kapi tány,  és az egész Tiszti  Kar pa­
rádés Uniformisban követvén , a ’ szárazra 
ki te t ték , és két gyósz ko t s ik ra ,  mellyeket 
szigetbéli  4.0 lakosok vontak , helyheztet-  \ 
ték. A* koporsókat  míg a’ Kripta megkészül-
n e  , K a  í  i  m  o  k  ii I l é g e n s  A u d i e n t i á s  s z á l á j á -  
b a  t e l l e k .  K a u k i a u l i  H e r c z e g  , é s  N a h i e a ä n a  
H e r c z e g  A s s z o n y ,  m i n t  a’ k i k e t  a ’ s z o m o r ú ­
s á g  l e g i n k á b b  i l l e t t e ,  L o r d  B y r o n  , é s  C h a r l ­
t o n  A n g l u s  C o n s u l  U r a k  á l t a l  v e z e t t e t t e k ,  
érhet  k ö v e t t e  a’ s z i g e t b é l i  L a k o s o k ’ s e r e g e , 
v a l a m i n t  a ’ F r e g á t á o  l é v ő  T i s z t e k  i s  ü n n e p i  
ö l t ö z e t b e n .
E z e n  F r e g á t a  V o a b u  s z i g e t é b e n  6 .  h é t i g  
m u l a t o t t  ,  m e l l y  i d ő  a l a t t  L o r d  B y r o n  a  s z i ­
g e t  l a k o s a i n a k  t a n á t s  g y ü l é s p k ö n  j e l e n  v o l t ,  
e b b e n  a ’ f i a t a l  T b r o n u s  ö r ö k ö s é n e k ,  é s  a '  
H e r c z e g  A s s z o n y n a k  j u s s a i  k a ’ T h r o n u s r a  
n é z v e  v é t e t t e k  t a n á t s k o z á s  a l á .  E z e n  n e v e z e ­
t e s  t a n á t s k o z á s  a ’ v á l a s z t ó k n a k ’ k ö z  m e g e g y e ­
z é s é v e l  s z e r e n t s é s e n  e l d ö n t e t e t t ,  a ’ m i d ő n  a z  
á l l a p í t t a t o t t  m e g  , h o g y  a ’ t ö r v é n y e k ’ é r t e l ­
m e  s z e r é n t  t o v á b b r a  i s  s z o r o s b a n  a ’ v é r s é g -  
b é l i  > a t y a f i s á g ,  é s  a ’ t ö r v é n y e s  ö r ö k ö s ö d é s n é l  
m a r a d j a n a k .  E g y  v e n d é g s é g b e n  ,  m e l l y  a ’ L a -  
p i t á n y n a k ,  és T i s z t j e i n e k  k e d v ö k é r t  a d a t o t t ,  
a ’ K i r á l y n a k  ö r ö k ö s e  K a u k i a u l i  H e r c z e g ,  é s  
a ’ S z i g e t  f ő  e m b e r e i  j e l e n  v o l t a k  ,  i g e n  
n a g y  n e v e l e t l e n s é g e t  m u t a t t a k  , a z  i d ő  m e l e g  
v o l t , é s  a '  V i n d s o r i  U n i f o r m i s ,  m e l l y  n o h a  
b e g o m b o l a t l a n ú  1 v o l t  r a j t o k  , a l k a l m a t l a n  
k e z d e t t  l e n n i  , u g y a n  a z é r t  a ’ H e r c z e g  l e v e ­
t e t t e  a ’ f r a k j á t ,  k i n e k  p é l d á j á t  a ’ t ö b b i  V o a -  
h u r o k  k ö v e t t é k  , é s  t s a k  e k k o r  l á t t a k  s z o k á ­
s o k  s z e r é n t  a ’ s z á m o s  é t e l e k h e z ,  m e l l y  a l k a l ­
m a t o s s á g g a l  a z  A d á m  v i l l á j á t  u g y a n  t s a k  
h a s z n á l t á k .  M i n d e n  v e n d é g n é l  e g y  k a n t s ó  v í z  
v o l t ,  m e l l y e l  e z e k  k e z e i k e t  a z  é t e l e k  k a p k o -
—( 26? ) —
d á s a  u tán  m e g m o s t á k .  —  V o a h u  a ’ S a n d v i c h i  
s z i g e t e k  k ö z ü l  l e g t e r m é k e n y e b b n e k  t a r t a l i k  , 
l a k o s a i  s z á m a  a ’ l e g ú j a b b  s z á m o l á s  s z e r é n t  
l * 0 , 0 0 0 - r e  t é t e t i k .  —  V o a h u  s z i g e t b ő l  Ovaihi  
s z i g e t b e  e v e d z e t t  a ’ F r e g á t a  , m e l l y  e t t ő l  h á ­
r o m  n a p i  t á v u l s á g r a  f e k s z i k  $ i n n e n  a ’ v i l á g ­
n a k  l e g s z e b b  ö b l é b e n  ,  ( m e l l y  m o s t a n á b a n  
B y r o n  ö b l é n e k  n e v é t  v i s e l i )  v a s - m a t s k á t  v e ­
t e t t ,  V a n c o u r  ö b l é b e ,  az e l ő t t e  l é v ő  s z ö r ­
n y ű  n a g y  K a lá r i s  k ő s z i k l a  m i a t t ,  v e s z e d e l m e s  
a'  b e e v e d z é s .  E z e n  ö b ö l  a z  ö  r i t k a  g y ö n y ö *  
r u s é g ü , ’s  k ü l ö n ö s  s z é p s é g ű  tá ja i r a  n é z v e  a ’ 
S a n d v i c h  s z i g e t e k ’ É d e n é n e k  n e v e z t e t i k .  A" 
k ö r ű i  b e l ő l  l é v ő  t a r t o m á n y o k  i g e n  t e r m é k e ­
n y e k ,  l a k o s a i  m i n d a z o n á l t a l  m é g  m o s t  i s  a b ­
b a n  az  á l l a p o t b a n  v a n n a k ,  m i n t  1 7 7 Q ' d i k  
e s z t e n d ő b e n ,  m i d ő n  C o o c  K a p i t á n y  a z o k a t  
f e l f ö d ö z t e .  F é l  e s z t e n d ő v e l  e l ő b b  , b o g y  s e m  
a ’ F r e g á t a  O v a i h i b a  e v e d z e t t  ,  o d a  e g y  A m e ­
r i k a i  M i s s i o n a r i u s  é r k e z e t t .  O v a i h i b ó l  i s m é t  
V o a h u b a  v i s s z a  t é r t  L o r d  B y r o n  , h o g y  a* 
H e r c z e g t ő l , é s  a* s z i g e t ’ N a g g y a i t ó l  b ú t s ú t  
v e g y e n .  A ’ s z i g e t ’ l a k o s a i  m e g r a k t á k  a ’ F r e -  
g á t á t  m i n d e n f é l e  é l e l e m m e l ,  ’s  a z é r t  s e m m i t  
e l  n e m  a k a r t a k  f o g a d n i ,  V o a h u b ó l  , K a r a k ó ­
b a n  ö b ö l b e  e v e d z e t t  a ’ F r e g á t a  , a ’ h o l  C o o q  
K a p i t á n y  é l e t é t  v e s z t e t t e .  I tt  L o r d  B y r o n  a’ 
v i l á g ’ a z o n  h í r e s  „u t a z ó j á n a k  e g y  e m l é k - o s z ­
l o p o t  e m e l t e t e t t ,  d e  n e m  a z o n  a ’ h e l y e n  a ’ 
h o l  m e g h a l t ,  m e r t  a z t  a ’ v í z  e l f o g t a  , h a n e m  
e g y  ó r á n y i r a  a ’ p a r t o k t ó l  e g y  d o m b o n ,  h o l  
a* v a d - e m b e r e k  C o o c  K a p i t á n y  t e s t é t  f e l d a r a ­
b o l t á k .  Mint  b o g y  a '  s z i g e t ’ l a k o s a i  m i n d n y á -
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jan a ’ keresztény vallást felvették , megen­
gedte  a’ sz ige t’ Hormányozója  a’ Kapitány­
n a k ,  hogy  a ’ szent Kriptát meglátogathasa , 
és rég i  vallásoknak minden maradványa i t , és 
emlékeit  , ha akar ja  magával elvihesse. A* 
Kripta kéz által készíttetett több bálványok­
kal tele vo l t ,  mellyeknek egy része kíilömb- 
féle fonásokkal ,  a ’ másik tol iakból  volt ké- 
sz í tve ,  nehányak fából  voltak faragva 5 t o ­
vábbá voltak ezen Kriptában kiilömbféle t á r ­
gyak , mel lyeket  ezen Bálványoknak akkor  
áldoztak , midőn halászni , vagy vadászni 
mentek : ezek közöt t  egy Anglus dob is vol t!  
L o rd  Byron elejéntén Otohait i  szigetjét  is meg 
akarta  l á t o g a tn i , de az ellenkező szelek miatt 
szándékától e lá l ló i t ,  és egyenesen Chili  par t ­
ja ihoz  evedzett. Ezen útjában Maidena , Hus- 
bruck , és Pa r ry  sziget jeinél  vas-matskát ve­
t e t t ,  ezeknek két elsője lakat lan , az utóbbit  
ped ig  tsak Otohait i  sz iget’ lakossai ismérik.  
Innen 4500 Angol mértföldnyi  útját  3 hét 
alatt  t sudáikozásra méltó rövid idő alatt  el 
végez te ,  és 7 ,ÓQ.5 - mértföldnyi távulságról  
4 Q. nap alatt vissza jött .
K arintliiai tsudáíatos Zirknitzi Tó.
Z i r k n i t z  T a v a  , Z i r k n i t z  M e z ő  v á r o s á n á l  
K a r i n t h i á b a n  f e k s z i k  , é s  t s u d á í a t o s  t u l a j d o n ­
s á g a i r a  n é z v e  m é l t á n  a ’ V i l á g o n  t a l á l t a t ó  l e g -  
n e v e z e t e s s e b b  ta v a k  k ö z é  s z á m l á l t a t h a t i k .  K o -  
p o r  , é s  v a d  b é r e z é s  h e g y e k  k ö r n y é k e z i k  y
—  ( 2 7 0  ) —
h o s s z a  1 ,  s z é l e s s é g e  f é l  m é r t f ö l d  ; m é l y s  é g é  
k ö z e l  /*. ö l n y i .  V a g y o n  e z e n  T ó b a n  5 s z i g e t ,  
é s  8 p a t a k o k b ó l  ö m l i k  b e l é  a ’ v í z .  T a v a s s z a l  
2 5  n a p o k  a la t t  ( f ö l d  a la t t i  n y i l a s o k o n  , m e l -  
l y e k n e k  a l k a l m a s i n t  n a g y  f ö l d a l a t t i  v í z - t a r t ó  
ü r e g e k k e l  v a g y o n  k ö z ö s ü l é s e k )  k i  f o l y v á n  a ’ 
v í z  ,  e g é s z l e n  k i s z á r a d .  M í g  a ’ v í z  l e f u t  a ’ t ó ­
b a n  i g e n  b ő  az  h a l á s z a t .  T o v á b b á  n e m  t e l i k  
b e l é  e g y  h ó n a p  , h o g y  a ’ fű a ’ T ó  á g y á b a n  
m e g n ő v é n  az  l e k a s z á l t a t i k  , e z  u tán  az  e g é s z  
t ó  á g y a  f e l s z á n t a t i k  , é s  á r p á v a l  b e v e t t e t l e t i k  ; 
a z  ar a t ás  u tán  a ’ t ó  s z é l e s  k i t e r j e d é s ű  v a d o n -  
s á g á b a n  n a g y  v a d á s z a t o k a t  t a r t a n a k  , m i n d  a ’ 
s z á r n y a s  , m i n d  a ’ n é g y l á b ú  s z á m o s  v a d a k r a .  
Ő s s z e l ,  m i d ő n  az  e s s ő z é s e k  e l k e z d e n e k ,  i s ­
m é t  s e b e s s e n  m e g t e l i k  az  á g y a  ; a ’ v í z  n é -  
m e l l y  n y í l á s o k o n  o l l y  n a g y  e r ő v e l  f a k ad  k i ,  
h o g y  u g r ó  fiút m ó d j á r a  v e t i  f e l  a ’ v i z e t , 
é s  1 8 — 2 á  ó r a  a la t t  az  e g é s z  t ó  á g y a  i s m é t  
a ’ v í z t ő l  e l l e p e t i k .  E z e k  u tán  az é j s z a k r ó l  
k ö l t ö z k ö d ő  m a d a r a k  l e p i k  el  a ’ T a v a t .  —  
M á r  e r r ő l  a ’ t ó r ó l  l e h e t  m o n d a n i , h o g y  u -  
g y a n  e g y  e s z t e n d ő b e n  b e n n e  h a l á s z n i  , k a ­
s z á l n i ,  s z á n t a n i ,  a r a t n i , é s  v a d á s z n i  i s  l e h e t  !
A S jól megjutalmaztatott író.
S p e n c e r  a m a  h í r e s  K ö l t ő ,  e g y k o r  i s -  
m é r e t l e n ü l  L o r d  S y d n e y  h á z á b a  m e n r é n  , 
k é z í r a t j a i b ó l  e g y e t  o l v a s á s r a  a ’ L o r d n a k  b e ­
k ü l d ö t t ,  A ’ L o r d  a z  í r á s t  á ta l  v é v é n  a z o n n a l  
olvasni k e z d e t t e ,  é s  a ' v e r s e k  s z é p s é g é n  n em
g y ő z ö t t  e l e g e t  t s u d á l k o z n i  ,  ú g y  h o g y  ö r ö ­
m é b e n  e g é s z l e n  m a g á n  k i v ű l  v o l t .  M i d ő n  t ö b b  
r é s z e i t  i s  a ’ k é z - i r a t n a k  l e g n a g y o b b  g y ö n y ö ­
r ű s é g g e l  o l v a s g a t t a ,  U d v a r i  F ő  m e s t e r é h e z  
f o r d u l v á n  a z t  m o n d á  : , , A d j a t o k  a ’ S z e r z ő j é ­
n e k  5 0  f o n t  S t e r l i n g e t ” ,  e r r e  t o v á b b  o l v a s ­
v á n  i s m é t  k ü l ö n ö s  s z é p  v e r s e k e t  t a lá l t  a ’ m u n ­
k á b a n  : , , A d j a t o k  n é k i  1 0 0  f o n t o t " .
A z  U d v a r i  F ő  M e s t e r  e z e n  b ő k e z ű s é g e n  
n e m  g y ő z v é n  e l e g e t  t s u d á l k o z n i ,  k é s e t t  a ’ p a -  
r a n t s o l a t  t e l j e s í t é s é v e l .  —  A'  L o r d  az  a la t t  
t o v á b b  o l v a s g a t á ,  é s  m e n n y i v e l  t o v á b b  h a ­
l a d t ,  a n n á l  k e l l e m e t e s e b b  g o n d o l a t o k r a  ak*a- 
d o t t :  „ A d j a t o k  n é k i  2 0 0  f o n t  S t e r l i n g e t " . —  
E k k o r * * n e g n y i t v á n  az a j tó t  a z  U d v a r i  F ő  M e s ­
t e r é t  i l l y  s z a v a k k a l  p a r a n t s o l a t j á n a k  t e l j e s í ­
t é s é r e  k i i g a z í t o t t a ,  t sa k  h a m a r  h a m a r !  a d ­
j á t o k  a ’ S z e r z ő n e k  ,  a ’ m i t  p a r a n t s o l t a m  ; 
m e r t ,  h a  m é g  t o v á b b  o l v a s o m  k é z í r a t j á t ,  t a ­
l á n  a n n y i r a  f e l h e v ű l ö k  , h o g y  m i n d e n  i n g ó  
é s  i n g a t l a n  j a v a i m t ó l  m e g f o s z t o m  m a g a m . —  
( K i  l e s z  az  az í r ó  ,  k i  M a g y a r  O r s z á g b a n  i l l y  
m e g k e d v e l t e t é s t  f o g  n y e r n i  ? d e  h o l  va n  H a ­
z á n k b a n  az  a' J u t a l m a z ó ,  k i  i l l y  n a g y  a j á n ­
d é k k a l  k é s z  l é g y e n  é b r e s z t e n i  a ’ T u d ó s o k a t  ? )
—  C 271 ) —
Udvarias megiptéíí.
D o c t o r  S  o  u t h  , M á s o d i k  K á r o l y  A n g -  
l u s  K i r á l y n a k  U d v a r i  K á p l á n j a , m i d ő n  e g y ­
k o r  az  U d v a r n a k  , m e l l y  t ö b b n y i r e  a ’ l e g k o r -  
h e l y e b b ,  é s  l e g r o s s z a b b  e m b e r e k b ő l  á l l o t t ,
p r é d i k á l l a n a  , b e s z é d j e  k ö z b e n  é s z r e  v e t t e  % 
h o g y  h a l l g a t ó i  m i n d n y á j á n  a l s z a n a k  ; u g y a n  
a z é r t  h a n g o s s a b b a n  f o l y t a t t a  b e s z é d j é t ,  és  a ’ 
k ö z ö t t  L a u d e r d a l e  L o r d n a k  n e v é t  h á r o m ­
s z o r  f e l k i á l t o t t a .  A ’ L o r d  e r r e  f e l é b r e d v é n  
s z é k é b ő l  f e l k e l t .  K i h e z  S o u t h  i g e n  n y á j a s s a n  
e z e k e t  m o n d á  : , ,  I g e n  s a j n á l o m  , b o g y  a* 
L o r d o t  á l m á b ó l  f e l  k e l l e t t  k ö l t e n e m  , d e  h o r -  
t V o g á s a  o l l y  n a g y  v o l t  , h o g y  f é l t e m ,  ne  h o g y  
O  F e l s é g é t  á l m á b ó l  f e l é b r e s s z e ” .
— ( 272 ) —
A p r 6 s á g.
Besszarabiában az Orosz Uralkodás alatt  
a ’ kereskedés igen jó e lőmenetelben v a n ; 
mert  a’ múlt esztendőben kivitel ára tett 5 
millióm 077,582 R u b e l t ,  a ’ bévitel ára  pe­
dig X mil lióm 7 9 1 ,9 6 5  Rubel t .
M e s é s  K é r d é s e k .
1 )  M i  o l l y  h o s s z ú  , h o g y  e ’ v i l á g o t  á l t a l  éri^
m é g  i s  e g y  t y ú k  á l t a l  l é p i ?
2 )  M i k o r  k u k u r i k ó l t  a ’ k a k a s  a k k o r á t ,  h o g y
a* v i l á g o n  l é v ő  m i n d e n  e m b e r  m e g h a l ­
l o t t a ?
3 )  H a  a ’ H ó i d b a  f e l m e h e t n e k ,  m i t s o d a  N e m ­
z e t b ő l  v i s z n e k  o d a  s z á n t ó t ?
J e g y z e t .  Az 3 3 -dik számbeli Rej te t t  
szó : E l , lé.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 5 5 . )
Bhertpur kelet Indiai város , es annak 
történetei.
B h e r t p u r  e gy  igen n a g y ,  és, népes 
városa Ágra Ta r tom ánynak , fa la i ,  mellyek 
lega lább  20 lábnyi  magosságúab 5* Anglus 
mértföldre  t e r j ednek ,  ezen város (Radzsájá)  
Fejedelme  a ’ Dzsautsi  nemzetségnek eggy ik  
nevezetes feje. A' város lapályos helyen 
egy v ö l g y ,  és egy széles ,  ’s mélly gödör  
mellett  50 mértföldnyi  távulságra Ágra  vá­
rától  fekszik. Radzsáján ab nevezetes gazdaság- 
bél i  birtokai  Ágra , és Mathura táján pedig  
Dzsemna vize jobb part ján , több erősségei 
vágynak.  Lord  Lake 1804-ikben Bher tpu r  
felé nyom ult ,  és minthogy & város Radzsája 
azt néki állal adni nem a k a r t a , ostrommal 
kívánta bevenni , de a' város nagy ki ter jedé­
se a’ r endes  ostromlásban meggátol ta  , azért  
Pattantyúsai  által ágyúz ta t t a , és így a’ vár 
falain egy nyílás e se t t , mellyen minthogy az 
Ingenieur  Tisztek a’ benyomulást lehetősnek 
lenni  ál lí tották 1805-dik esztendőben Janu­
arius Q-kén azon helyre rá rohantak : de no-
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ha az Anglus katonák ritka bátorsággal nyo- 
múlának a ’ nyílás e le jébe, onnan igen nagy 
veszteséggel vissza veretettek. Januarius  21- 
kén , Feb ruar ies  20-dik , és 21-dik nap­
jain megújj i tot ták a’ rá rohanás t :  de ak­
ko r  sem boldogulhattak.  Ekkor  az Anglu- 
sok avval menteget ték magokat  , hogy fel­
törő ágyúik nem voltak elegendőképpen erős- 
sek , a’ városnak vastag falai betörésére.  Több 
Bri t tus  Rege mentek ,  valamint a’ Seapoy tso- 
por tok  nagy károkat  szenvedtek. Ezen 1C05- 
dik esztendei táborozás Indiának tör ténete i­
ben igen nevezetes helyet foglal. Lord Lake 
ßr i t tanniai  se rege ibő l  ezen ostromban többet  
veszte t t ,  m i n t a ’ legnévezetessebb tsatákban, 
mel lyek valaha az Anglusok , és Indusok 
közt vol tak.  Mind ezen győzedelem mellett 
rnég is a’ Radzsa L o r d  L a k é - v a l  békes­
ségre kívánván lépni , tulajdon fiát a’ város 
kultsaival a' Britanniái  táborban küldöt te ,  
és megtérítvén az Anglusok Hadi köl tségeit  
mind a’ két rész megbékult.  — Most ismét 
az Anglusok ezen város Fejedelme ellen vias­
kodni kéntelenittetnek. Az Anglus seregeknek,  
mellyek most ellene munkálkodnak L o r d  
C o m b e r m e r e  a ’ \  ezére , ő már December 
10-én ezen város körül azon állasba helyhez* 
tette magát , mellyben 20 esztendővel ez előtt 
volt  L o r d  L a k e .  Minthogy pedig akkor 
leg inkább a’ város körül  levő mélységes ár­
kok vizei miatt nem lehetett hozza jutni , mert 
az Anglus katonák tsak kevesen , és azok is 
részszer int úszás ,  részszerint mély vizelt gá-
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zolása által juthattak a’ vár f a l a i h o z ,  n e m  
ped ig  szoros rendben á lra  rohanhat tak a ’ 
nyílásra  , az őrizet  őket könnyen az árkokba 
vissza dön the t te :  most pedig L o r d  C o m ­
b e r - m e r e  már el foglal ta  azon zsi l ipet ,  mel­
lyen által az árkokba eresztetik a’ v íz;  e z  
már magában is igen kedvező nyereség,  mel- 
lyet  még az is n e ve l , hogy L o r d  C o m b e r -  
mere nagy } és erős  Armadával vagyon , és 
igen számos ágyúkkal  , melly hadi tehetségét  
hihetőképpen  az ö nagy esze,  buzgósága , 
és fáradhatat lan munkássága úgy fog a’ czéN 
r a  haszná ln i ,  hogy rövid idő alatt remély-  
hetni , hogy ezen kevély,  és ret tenetes  vár 
az Anglusok kezére száll.
— ----------------------------
Ritka tulajdonságú Herczegi atya.
Franczia  Országnak azon nevezetes Dau-  
phinja  , (első szülöt tje)  kit a* jámbor Fene- 
Ion Püspök nevelt, egykor  gyermekei t  azon 
Plébánia templomába vezette , a’ hol a’ Kirá­
lyi Herczegek mindnyáján , és fiai is meg­
keresztel te i tek. — Itt ő az keresztelt köny­
vet elő kéret te , és minekutánna fiainak a ’ 
beira t ta tásokat  megmutatá  , ekkép’ szóllott  
bozzájok : , , Ime  nézzétek fiaim neveiteket  
az atyámnak legszegényebb alattavalói kö­
zött. A’ T e r m é s z e t ,  és a’ Vallás senkit  m e g  
nern külömböztet  ; egyedül  az erkölts hatá­
rozza  el az embereknek egymáson feliül való 
érdemét .  E z  talán , kinek n e v e  legközelebb 
v a n  a ’ t i  neveitekhez,  az I s t e n  e l ő t t  s o k k a l
n a g y o b b  t e k i n t e t b e  l e h e t ,  m in t  t i  v a l a h a  az  
e m b e r e k  e l ő t t ” .
— ( 27Ö ) —
Nagy Brittanniában az emberek'' sza­
porodása.
Nagy  Brittanniának 15» esztendősöktől 
kezdvén — 6o. esztendős emberekig 2,?4 ' i ,” 
847» fegyver viselésre alkalmatos lakossai 
vágynak.  Esztendőnként  Q8i030 házasságok 
tö r t énnek ;  ezeknek 21-dik része magtalan. 
Meghalnak esztendőnként 532)708 e m be rek ,  
( m inde n  50 asszonyokra 54 férf i ) .  Férhez 
ment asszonyok tovább élnek , mint a ’ házas­
ságon kívül élők. A’ falukon közép számolás 
szerént mitnden házasságból  4* a ’ városokban 
kél  házasságból  öt gyermekek születnek. Az 
asszonyi nemnek egy harmada , és a’ férfiak 
közül három ötödrész házasságban él. Há­
romszor  annyi özvegy asszonyok vannak , 
mint  férfiak. Míg 7 . özvegy asszony férhez 
megy addig tsak 4 özvegy ember házasodik 
meg. A’ szüléiteknek fele nem éri el a’ 17-ik 
esztendőt. Minden Ö5. szülések között  esik 
egy ikerekkel  (kettős gye rmekkel )  312Ó em­
berek közül tsak egy éri  el a ’ 100 esztendőt. 
Minden QÖ férfi gyermekre Q5 leány gye r ­
meket lehet  számlálni.
Meteorologiai Aphorismák.
Ha e s s ö z é s  k ö z ö t t  a' T h e r m o m e t r u m b a n  
a ’ k é n e s ö  n e m  t s ak  n e m  s z á l l ,  h a n e m  i n k á b b  
e m e l k e d i k ,  t e h á t  a z  e s s ö  n e m  l e s z  t a r t ó s .
Ha havazás között  a’ Thermomet rumhan
a' keneső nagyon szál l ,  tehát a' nagy hideg  
a ’ havazásnak véget fog vetni.
Igen magas égen álló könnyű súgáros 
felhöh , inkább szeles ,  mint felhős időt je­
lentenek.
Ha nyár  szakán az ég vékony hamvas , 
felhőkkel van bevonva,  alább pedig sötétebb 
felhők nem látszatnak , tehát az hosszan tar­
tó szárazságot jelent.
Ha az égnek azon részén , merre  a’ szél 
f ú v , a'  felhők nem nagyon tsoportosodnak 
össze , tehát  tovább is tiszta idő fog maradni.
Ha a’ hegyeknek hosszában tsak könnyű 
felhők lebegnek az égen , tehát a ’ tiszta idő 
tovább  is el tart.
Ha nyűgöt  felé a’ felhős ég  fel t isztúl ,  
tehát  tiszta idő lesz , ha bá r  kelet felé az ég 
felhős maradna is ,  leginkább pedig akkor ,  
ha nyűgöt  felül magas hegyek , nagy erdő­
s é g e k , vagy vizek volnának.
Midőn nyűgotról ,  vagy délről  a’ felhők 
igen alatt bolyognak , ha akkorában keletről  
jövő  magossabb felhők látszatnak , tehát  tisz­
ta idő lesz , azért  a’ keleti szél el fog ha­
talmazni.
Ha a’ sötét ég megszakad ,  tehát annál 
á l l andóbb tiszta időt reménylhe tn i , mennél 
lassabban oszlanak el a’ felhők.
Hamar eloszló felhők nem ígérnek ál­
landó tiszta időt. Mennél kerekdebbek a’ vas­
t ag  kemény fehér  felhőknek széleik,  annál 
kevesebbé lehet  essőt várni. Az illyes fel­
hők kemény felhőknek hivat tatnak.
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Ha a ’ nagy országos essó porzó essöre 
vál toz ik,  tehát a’ felhőknek eloszlása követ­
kezik.
H ó i t  testekkel való kereskedés.
t
Bath Ur  nem régiben Londonban a ’ T ö r ­
vény-székben lévén , akkoron oily bűnös té­
tel  vétetet t  fe l ,  mel lyet  tsak Angliában l e ­
het elkövetni.  E g y  em ber ,  kit Angliában t ré ­
fából feltámasztó embereknek (Tlesurrection- 
Meni) neveznek a ’ Törvény-szék elejébe áll í t ­
tatott .  Ez  az ember a’ mint a’ törvényes vizs­
gálódásokból kisült , 6 esztendőtől ólta a’ 
hol t  testek'  kiásásából é l t ,  és azólta 2000. 
testnél többet  Anatomicus felmetszésekre e l ­
adott .  N ém ellykor ,  midőn ezen eladó czik- 
kely r i tkább vo l t ,  10 Guineát is kapott  egy 
hói t  testért. Ezen büuös tettért  már huszon- 
nyol tzszor  áll ít tatott  a’ Törvény szék elejébe, 
de hétszeren kivül oUy szerentsés vo l t ,  hogy 
magát  kimenthette . O egy segéd társával a' 
temető mellett házat bé r l e t t ,  a ’ honnan ki­
leste az hol tak el t emette tésé t ,  és azt az a l ­
kalmatosságot ,  a ’ midőn bátran azoknak tes- i 
teiket kiáshatta.  Ebben  a’ foglalatosságban 
segédjével  olly gyakorlo t t  vol t ,  hogy O c t o ­
b e r  utoljától , egész Februar iusig  , egy t e ­
metőből  45 bolt testet ki 1 opott. Ezek a' hó i t  
testek kosarakba pakol látván, Posta által Lon­
donba küldet tet tek.  Midőn ezen bűnös tétel 
reá  kibizonyosodot t ,  négy hói t  tes teket ,  é*
az  O r v o s o k  s z á m á r a  kifőzött  t e m é r d e k  s o k  
emberi tsontokat  találtak házában. A’ v á d o l -  
tatot t  nem tagadta bűnös tettét , d e  keserves­
sen panaszo lkodot t  az Orvosok ellen , kik 
ötét  megtsalván a’ sok kész munkáit nyakán 
hagyták.  A ’ Törvény-szék vétkes te t tiért  esz­
tendei f o gsá g ra ,  és 100 font Ster ling fizetés­
re ítélte. Midőn ebbéli  kemény büntetésének 
enyhí tésere azon hasznokat elöl számlálta , 
mel lyeket  ő különös kereskedésével az ein. 
bér i  nemzetre á ra sz to t t ,  ezeknek bizonyí tá­
sául azt is elő hozta  , hogy midőn ü  b'elsége 
nem rég iben  be tegeskednek , és S e b - o r v o s i  
segí tségre szüksége lett volna , akkor  Sir A. 
C o o p e r  Királyi Orvosnak,  a’ metszésekben 
teendő próbá lásokra1 négy hói t testeket  k ü l ­
dött.
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Ritka nehézségű ember. /
Nem régiben éjszak Amerikában GIou- 
cester-ben V i l l i a m  D a m r e l l  K a p i t á n y ,  
életének 30-dik esztendejében meghálálozott .  
O  kétségen kivűl az egyesült  Statusokban a ’ 
legnehezebb ember volt $ rnert halála előtt 
egy hónappal Ukk fontot  nyomott  $ kopor­
sója 7 lábnyi hosszaságú , 3 Jábnyi mélysé­
gű , és 3 ^  lábnyi szélességű volt. Midőn el- 
temettetnék 10 ember  a lig bir ta  a’ sírba le- 
botsátani.  (Uly nehézségű ökör  is r i tka a’ 
Magyar  Országi  V á s á r o k o n  !)
Az Ur, és a* Lovász.
IVI a r l  b o r o u g h  H erczeg , M a r r i o  t 
Hadi biztossal ki lova^olván , az essö utói é r-  
t e ,  ugyan azér t mind a' ketten szolgáiktól  
köpönyegeiket  kívánták. Az utolsónak szol­
gája azonnal Urát  a ’ köpönyegével  befödöt te,  
de Marlborough Herczegnek Lovásszá éppen 
nem sietett  a' köpönyeg kioldozásával.  A’ 
Herczeg még egyszer kívánta köpönyegé t ,  
és minekutánna ez még mindég a’ szíjakkal , 
és fsatokkal vesződnék , azt monda : , , siess 
m á r ,  iszen esik" de a ’ szolga azt mondá ha 
mindjár t  vas-villák hullanának is , még sem 
adhatom előbb a’ köpönyegét  oda , még fel 
nem oldozom a* szíjjakat.  Marlborough ek­
kor  Marr iothoz fordulván azt mondá : , , a ’ 
világ minden kintseiért  fel nem venném ma­
gamra ezen gazember  gondolkozásának mód­
ját".
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M e s e .
Nem adja senki magának ,
Minden ember szereti.
A’ ki bír ta  's elvesztette 
Fűben fában keresi.
J e g y z e t .  Az 3h-dik számbeli mesés 
Kérdésekre felelet : 1) Kerék. 2) a ’ Noé bár­
kájában. 3) Magyarból  5 mert tsak a ’ Magyar  
tűd holdat szántani.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 36. )
A* Carthagobeliek Hite.
M ä n t e r  F r i d r i k ,  S e e l a n d i  P ü s p ö k  1 8 2 1 -  
h e n  K o p p e n h á g á b a n  e z e n  t á r g y r ó l  t u d ó s  é r ­
t e k e z é s t  a d o t t  k i ,  í l l y  cz irn a l a t t :  „ R e l i g i o n  
d e r  C a r t h a g e r  , v o n  F .  M .  B i s c h o f  v o n  S e e ­
l a n d  K o p e n h .  1821.” , m e l l y  a zó t a  m á s o d i k  
k i a d á s t  i s  é r t .  E z e n  É r t e k e z é s b ő l  e ’ k ö v e t k e -  
z e n d ő k e t  t a n u l j u k  : „A *  C a r t h a g o b e l i e k ’ h i t e  
V  P h o e n i c i a i a k t ó l  s z á r m a z o t t ,  és  á g a  v o l t  a* 
n a p k e l e t e n  m e s s z e  e l t e r j e d e t t  T s i l l a g z a t o k  éa  
T ü z á m á d á s á n a k ,  A ’ t s i l l a g z a t o k  k ö z ö t t  l e g ­
i n k á b b  a ’ n a p o t  é$  h o l d a t  t i s z t e l t é k .  H o g y  
m á s  p l a n é t á k n a k  i s  á l d o z t a k  v o l n a  , a n n a k  
s e m m i  n y o m a  s i n t s .  A z  ö  i s t e n s é g e i k  k ö z ö t t ,  
k i k n e k  b á l v á n y a i t ,  v o l t á n a k ,  e ’ k ö v e t k e z e n -  
• d ö k  l e g n e v e z e t e s e b b e k : l )  B a a l  é s  M o ­
l o c h ,  a ’ G ö r ö g ö k  K r o n o s z a ,  a ’ D e á k o k  S a -  
t u r n u s s a .  E z e n  i s t e n s é g n e k  ő k  e m b e r e k e t  á l ­
d o z t a k  , m e l l y  s z o k á s t  a ’ C a r t h a g o b e l i e k  r é g i  
ő s e i k t ő l  v e t t é k .  Az  á l d o z a t  e z e n  m ó d j a  n á lo k  
s o k k a l  n a g y o b b  d i v a t b a n  v o l t ,  m i n t  más  p o -  
g á n y o k n á l , j ó l l e h e t  az  e g é s z  A fr i k á r a  e í t e r -
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jedet t.  Úgy  lá tszik,  hogy  azt a ’ rabszolgák­
kal való kereskedés s z ü l t e , vagy legalább 
gyámolította , mivel ezen szerentsétlen terem­
tések életét éppen nem kíméllették. — 2) 
M e l k  a r t  h ,  a ’ Görögök’ Heraklese a’ Deá­
kok ’ Horculese. Ezen istenség a’ Phoeniciai- 
ak colonialis Istene volt. A’ Carthagobel iek-  
nél a’ kereskedésnek Istenévé is vált.  A’ Tha-  
sosi E m lé k - p é n z e k  szerént  nyilazva adatik 
eíö. D iodorus  ( I V .  17-) mythusa szerént a ’ 
Phoenieziaiak pallérozódásának előmenetelét 
képzi.  — 3) A s t a r t e  vagy a ’ mindent szülő 
Természet  a’ Szerző szerént. Ezen Istenasz- 
szony szarvakkal rajzoltatik , ugyan azért hi­
h e t ő , hogy  az ö tiszteletével a’ holdnak tisz­
telete volt  egybekötve. —  /*) P o s e i d o n ,  
a ’ Deákok Neptunusa , kinek tisztelete a’ E y -  
biaiaktól maradot t  reájok. M e r t ,  hogy  a ’ 
Car lhagobel iek  idegen istenségeknek is á l -< 
doz tanak , kitetszik a b b ó l ,  hogy ők később, 
Ceresneh és Proserpináriak is ol tárokat  emel­
tének. De voltak nálok a’ bajókázásoak tu­
lajdon is tensége i , mellyeket ők Cabireknek, 
Patekeknek neveztek. — Voltak a' Carthagó-j  
belieknek F é l  i s t e n e i k  i s ,  vagyis iste-i 
nesült  embereik.  Ezek közé tar tozik Didóé i  
Jolaus , és a’ Ph i länek ,  kik Carthagonak ha­
tá ra i t  nagyobbí tot ták , mel lyért  oltárokat* 
és t iszteletet  nyertének. •—- Orákulumaik és 
Jövendő-mondóik is voltak : de hazai iste­
neik jövendőt  sóba sem mondottak. Tulaj­
donképp’ való Papjaik  nem vol tak,  valamint 
hogy olly Nemzetségük sem volt, melly ezea^
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hivatalt  kirekesztve b ' r t a  volna. Úgy látszik, 
hogy a' nép F e j e i ,  a’ hi t  szobásaiban is fő 
hatalommal birtanah.  Ezen rövid előadásból 
hitetszib , hogy a’ Carthágóbel i t  k Rel igiója 
a ’ régi  Phoeniciaiak , és Lyb.iaiah , valamint 
a ’ későbbi  G ö r ö g ö k ,  és Rómaiak hi tbeli  szo­
kásainak vegyülete  volt , tsak hogy  mind 
azoknál kegye t l enebb , és vadabb. Aellynek 
okát résszerént  a’ lakosok vad szokásainak,  
yésszerént az akkorában nagyon elhatalma­
zott  rabszolgákkal  való kereskedésben ,  rész- 
szerént  a‘ há borúk  sokaságában , és az azok 
közöt t  támadott  Tyrannusok önhatalrriaskodá- 
sokban kell keresni.
A 3 Brazíliai Gyémánt bányák.
Ezen  bányák a* legmagosaabb hegyek 
örege iben  vágynak , rnellyek az Országban 
Cer ro  do F r io  név alatt ismeretesek. Itt a’ 
gyémántos vidék nyugot ró l  dél felé l ó  ó rá ­
n y i r a ,  és keletről éjszakra 8 órányira  nyúlik.  
Mind öszve nyolcz gyémánt  bányák szám­
lábainak.  Ezek közül a' legnagyobb Tigi* 
, tonhonha vize mellett  fekszik, és Mandangá-  
nak neveztetik. Az első pi llaníatra az ember 
egyebet  riern l á t ,  mint valami száz alatson 
g ö m b ö ly ű ,  szalmával födözöt t ,  *s szerteszét 
épül t  házatskákat , egy hosszas négy szeget  
fo rm á ló ,  és majd a’ földig nyíló t e t e jű ,  szé­
nával födöt t  fészert 5 egy  oldalról  szörnyű 
b egy  om ladékokat ,  a ’ másik oldalról  a’ fris
mosásból  maradot t  föld rakásokat ,  végre egy 
sebesen folyó v ize t , több oldal tsatornákkal,  
Valamint az aranynál , úgy a' gyémánt­
nál is kettős munka kívántatik:  tudni i l l ik  a* 
Casealbaonak kiásása , és megmosása ; az ásás 
az esztendőnek száraz , a ’ mosás az esztendő­
nek ned\ws részeiben esik. Hogy a’ Cascalhao 
kiásattathassék , a ’ tsatornát  le kell tsapolni, 
f  l sz á r í t an i , és az iszapot  letisztítani.  A’ ki ­
ásott  Cascalhao egy masinán elhordat ik  , mel ly 
az úgy neveztetet t  kutyához hasonlít.  Két 
tal iga tudniill ik szakadatlanul mozgásban va­
g y o n ,  az egyik fe l ,  a’ másik le megy- Uly 
módon ezen tetem (Mássá) a ’ masina i rányár 
ban rakásra  töltetik. Ezen,  Cascalhao ugyan 
az a'  melJ.yet as arany Bányákban is talál­
hatni .^
A* masinának ez a* formája : az eggyik 
végénél a ’ közepén alul rézsuntosan a' t sator-  
nya keresztül  folyik ; ez vastag fenyő-fákkal 
be van takarva ,  mellyekre két három láb ma- 
gosságnyira  vetik a’ Cascalhaot a’ tsatornyá-  
ból  , a’ masinának másik végéig deszkából 
készült 20 mosó teknyök vágynak,  mellyek 
3 láb szélességüek , és a' masinának egész 
alján elnyúlnak. Ezen tekenybk úgy vannak 
a lkotva ,  bogy azokba egy kis nyí lásokon be ­
folyván a’ víz könnyen kiömlik.
A ’ masinánál három felvigyázók a’ tsa- 
t o r n a ,  és Cascalhao felett  vágynak,  ezeknek 
egyforma távulsá^ra feláll ítot t  állásokon íil— 
léseik (hogy el ne aludhassanak) minden kar 
nélkül vágynak. Ugyan ekkor egy  egy tel*?
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nyőliőz , a* kimosandó maszszának mennyiségé­
hez képest 5 — 6 Szeretsen rendeltetik.  Ezek 
a ’ tekenyök széleire széjjel vetett lábakkal  
egymásután felállanak. Mind egyiknek a ’ ke­
zében egy kurta nyelű öt fogú vas ho rog  van, 
mellyel eggyik a másikhoz veti a ’ Cascalhaot,  
a’ midőn a r ra  a’ víz eresztetik , ekképpen 
habartatván a’ víz alatt a' Casca lhao , mind 
add ig  míg  a ’ föld belőle egészen kimosódik,  
ez a’ sürü víz a’ mindég folyó tiszta víz áltat  
e lhordat ik .  Midőn a’ víz már  egészlen tiszta, 
akkor  a' megmaradt t köves részeket  szorgai-  
matossan megvizsgál ják , ’s a’ köztök találta« 
jtó Gyémánt darabokat  kiszedik.
Ritka buzdítás , és könyörgés.
Z-ben a ’ M ethod isch  Kápolnájabeli  P ré ­
dikátor  a' v i lág fiai mostani e lfa jul tságáról  
beszéde t  tartván , elragadtatása közben énké­
pén szóllott  : b izonnyára a’ mi mostani álla-? 
potunk olly a láva ló ,  és ró sz ,  hogy mi vi lág 
fiai sokkal  eszte lenebbül , és Istent tagadób­
ban élünkj  mint az oktalan ál la tok ,  mellyekr 
től mindazonáltal mi büszkélkedve minden 
észt megtagadunk.  — A’ barmok minden te­
kintetben sokkal fölül haladnak bennünket.—  
M er t  a barom nem gy i lko l ,  nerp árul ö el 
senkit  se ,\ ösrneretlen szép tulajdonságai  előtt  
az önn haszon keresés ,  a’ szívet epesztö gyü-  
lölség , a’ testi gyöngeségek  mértékletlen kí­
vánása , >— de háládatosabb is a? barom Te?
remtőjéhez , mint m i ,  kik az ő hasonlatossá­
gá ra  a lkot tat tunk. — Vigyázzatok tsak a ’ 
gelyvás tyúkra ,  nem de minden tsöp vízre 
mellyet szájába vesz,  fejét felhajtván felfelé 
t e k i n t ,  és tsendes hálaadó imádságával nyeli 
le kevés italát  , ho lot t  mi háiádatlan embe­
rek gyakort a  részegség ig  iván még sem em­
lékezünk meg Teremtönkról  , -oh Uram! en­
gedd  hogy a’ gelyvás tyúktól tanul hassunk , 
Teremtönkhöz háláadatosságot! „ O  h U r a n »  
t é g y  b e n n ü n k e t  g e l y v á s  t y ú k o k ­
h o z  h a s o n l ó k k á " !  így kiáltozott  a' buz­
gó  In tő,  ezen ájtatos Lelki  Pásztor  mondá­
saitól felbuzdulván a’ nép i líyen közönséges 
ajta tos  szívbéli hangos könyörgésre fakadót!: 
, ,Oh Uram engedd meg-, hogy  minnyáján ge ly­
vás tyúkok lehessünk"!
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Óriási Tekenyős Béka,
A’ z ö ld ,  és úgy nevezet t,  óriási  Teke-  
nyös Béka a> meghizlalt  göböly ökör  nagy- 
ságát  e lé r i ,  hossza Q. szélessége á> lábnyi , 
igen gyakran 1 0 0 0  fontol is nyom , felső tek- 
nyöin több mázsákat el b í r ,  és ha mindjár t 
5 — 6 ember  teknyöj ire reá áll , azokkal to­
vább mászkál. Ezen neme a ’ Teknyös Békák­
nak a ’ l e g n a g y o b b ,  és húsa leg jobb í z ű ,  
úgy  hogy  a’ legelső táblákon r itka tsemege 
kér»t e sz ik .— Ha f og ják ,  hátára szokták vet­
ni. A’ nőstény szörnyű szapora , esztendőn­
kéül 1 0 0 0 — 1 2 0 0  tojásokat  t o j , me Ilye k e-
g y e n k é n t  k é t  a k k o r á k ,  m i n t  a’ l e g n a g y o b b  
l ú d - t o j á s o k ,  é s  p e r g a m e n t  f é l e  b ő r r e l  v a n ­
n a k  b e v o n v a ,  e '  v é g e t t  a’ n ő s t é n y ,  m i n t  a ’ 
t ö b b i  t e n g e r i  á l l a t o k  , a'  s z á r a z r a  s z o k o t t  k i  
j ö n n i .  —  L i n n é  a’ T e k n y ö s  B é k á k  t i z e n  öt  
n e m e i t  f e d e z t e  f e l ,  a' T e r m é s z e t  S y s t e m á j a  
ú j j a b b  k i a d á s á b a n  a z o m b a n  23 n e m e i  adat­
nak e l ő .
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Angliai Tsatornák, és annak hasznai.
Angl iában a* kereskedésbél i közösülés 
e lőmozdítására  ásandó tsáfornák* készítésére 
80 Társaságok  állot tak öszve ; ezek kÖzzül 
23-an 3-»7343910 font Sterl inget  fordí tot tak a’ 
tsatornák  építésére.  Ezek  a’ Társaságban 
rész t  vevő Tagokkal  még semmi haszonban 
nem osztoztak.  Más tizen négy Társaságok 
4^073,678 font S te r l inget  fordí tot tak a’ tsa- 
to rnyák  készí tésere ,  és Q2,281 font Ster lin­
ge t  osztanak el a’ Társak  között. Húszon két 
Társaságok  2 , 1 9 6 , 0 0 0  font Sterl inget  köl töt­
tek , és ezek 162,400 font Ster l ing haszonban 
részesülnek.  Tizen egy tsatornyák építésére 
öszve á l lo t t  Társaságok kiadása 2,073,300 
font S te r l ingre  mégyen , és ezek a' k iadot t  
Act iák után már 2 l6 ,0 2 4  font Sterl ing ha­
szonban részesí t ik a' Tagoka t .  A több i  t íz 
Társaságok a ’ Isatornyákra 1,127,230 font 
Ste r l inge t  kö l tö t tek,  és a' környülállásokhoz 
képest  311,554 font Ster lingből álló Actiáik 
után 2 0 , és több font Ster lingeket  száztól
fizetnek. Ú gy  Hogy ezen Nemzeti,  igyekezet 
e lőmozdítására fordí tot t  somma: 13,205*117 
font Ster l ingre megyen , egy ol ly tőke-pénz 
melly már móst is 782,257 font Ster ling jö ­
vedelmet  5 -^  font Ste r l inge t ,  száztól számít­
ván h o z ,  melly jövedelem napról  napra ne-  
vtjkedni fog.
—( 288 ) —
i*
/
A p r ó s á g .
/M id ő n  Erzsébet  Angliának Királynéja 
egykor  az iskolákat meglátogatná , egy Oven 
nevezetű ifiótól  ^ ki  a ’ Királynéhoz iskola 
társai  nevekben díszes beszédet  t a r to t t ,  azt 
kérdező : hányszor  veret tetet t  légyen meg 
az i sko lába?  A' fiatal szószólló r i tka elmés- 
séggel Aeneásnak D idó  Királynéhoz mondott  
ezen szavaival fe le l t ;  Infandum , R e g i n a , ju*- 
bes renovare dolo rem!  —
M e s é s  K é r d é s e k .
1) Merre úszik a ’ Búvár ,  midőn a ’ vízből
felbukik ?
2 )  Hol találni meztelent a* to l l asban , vagy
tollast a’ meztelenben?
3 )  Mire száll a’ m a d á r , ha nem akar röpülni  ?
J e g y z e t .  Az 3 5 -diki számbeli Mese;  
Egésség,
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  3 7 .  )
Velenczének régi Politiája.
D a r u  G r ó f  a ’ V e l e n c z e i  R e s p u b l i k a ’ tőr*  
t é n e t e i n e k  l e í r á s á b a n  k ö v e t k e z e n d ő  A n e k d o ­
t á t  k ö z ö l .  E g y  e l ő k e l ő  u ta s  V e l e n c z é b e n ,  
m i d ő n  t ő l e  n e v e z e t e s  s u m m a  p é n z t  e l l o p n á ­
n a k  ,  b o s z ú s á g á b a n  e ’k é p p e n  n y i l a t k o z t a t t a  
k i  m a g á t :  „ S o k k a l  j o b b  v o l n a ,  h a  a* V e l e n ­
c z e i  P o l i l i a  k e v e s e b b e t  k u ta tn a  az  i d e g e n e k ’ 
l é p é s e i  u t á n , é s  i n k á b b  a J v a g y o n n a k  n a g y o b b  
b á t o r s á g á r a  ü g y e l n e . ”  E z  u tán  n é h á n y  n a p o k -  
k a i  e l h a g y á  a ’ v á r o s t  , ’s m é g  a' s z á r a z r a  
n e m  é r t  v a l a  , m i d ő n  a ’ g o n d o l á s o k  ( b é r e s  
b a j o s o k )  e v e d z e n i  m e g s z ű n t e k  , é s  m e g á l l o t ­
tá k  : az  i d e g e n  i n t é  a ’ h a j ó s o k a t ,  h o g y  f o l y ­
t a t n á k  ú t j o k a t , d e  ő k  az t  m o n d á k ,  h o g y  n é -  
k i e k  t o v á b b  e v e z n i  n e m  s z a b a d , m e r t  e g y  
v ö r ö s  v i t o r l á s  h a j ó  u tá n n o k  s i e t ,  é s  n é k i e k  
j e l t  a d o t t ,  h o g y  az t  b e v á r j á k ” . —  N e m  s o ­
k á r a  a ’ G o n d e l - h e z  é r k e z e t t  a' h a j ó , é s  az  
i d e g e n  e g é s z  b e t s ü l e t t e l  m e g k é r e t t e t e t t , h o g y  
a z  O r s z á g l ó - s z é k ’ h a j ó j á r a  á l t a l  l é p n i  m é l t ó z -  
t a t n é k .  A z  i d e g e n ,  az  a l a t t o m o s  Törvény s z o l «
Első Félesztendö. 37
gál ta tás eszébe jutván reszketve engedelmes* 
kedék : Az Ú r  ( így  szóll ítá meg ötét egy f e ­
kete öl tözetű  ember kemény hideg vérüség* 
g é l )  Graon Herczeg ? —  Igen  is ! — „Az 
Ura t  közelebb múlt Pénteken meg lopták” ?
—  Igen is!  — „ M enny i t  lop tak  el az Ú r tó l”?
—  Öt száz a r a n y a t ! — Miben volt az a’ pénz?
— E g y  zöld erszényben ? — Van-e valakire  
gyanúja  ?-— Igen is azon szo lgára ,  ki a’ vá­
rosban nekem s z o lg á l t ! —  Megismérné-e az 
Ú r  ö t é t ?  — Igen is! — Ezen szavak után ezen 
Tanátsbel i  személy lábával a’ hajó padlóján 
lévő köpönyeget  elvonta , melly alatt egy 
hói t  test  feküdt ,  ’s annak kezeben egy zöld 
erszény vala. „ I t t  van a’ pénze Herczeg ! Ve­
gye á l t a l ,  és utazzon szerentsésen 5 de vi­
gyázzon , hogy  többé abban az Országban 
ne mutassa m agá t ,  mellynek Hormónyát két­
ségeskedésével és gúnyoló beszédével meg­
s ér t e t t e *  ,
—C 290  ) —
Veszedelmes Képviseles»
C ornva l l -ban  A n g l i áb a n ,  egy Molnár  
bizonyos nyughatat lankodóknak feje lévén , 
a’ közelgetö veszedelemtől méltán félvén* 
egyik legényét megszóllítá , Hogy az ő sze­
mélyét  venné fél , és ha kérdeztetnék azt 
m o n d a n á ,  bogy ö a ’ Molnár* — Nem sokára 
Kingston Antal fö Profosz a’ /Molnárt bűnös 
tselekedete végett a ’ malomban keres te ,  mi­
dőn a’ molnárnak hol  létéről kérdezősködnék,
a’ legény elő á l l o t t ,  és magát  a' molnárnak 
lenni  á l l í t o t ta ,  ugyan azér t  azonnal az Akasz­
tóiéhoz vezet te te t t ,  ekkor  vette a* nyomorul t  
legény észre meg tsa la t ta tásá t : e leget vitatta 
most hogy nem ö a’ M o ln á r ,  hogy ő tsak 
annak legénnyé ,  de a* fö Profosz , szavainak 
hi te l t  nem adván,  azt mondá : , ,ha szolgája 
vagy a’ molnárnak soha nagyobb szolgálatot  
nékie nem tehe tsz ,  mint h a .  magadat  érette 
felakasztatod",  ez után tsak ugyan felakasz­
t a to t t ,  és képviselői hivatalát az akasztófán 
végezte.
291 ) -
A* M arha IstálókJ kitisztítására való 
legjobb m ód , midőn a  marhák ra­
gadós nyavalyában szenvednek.
Midőn a* marhák ragadós nyavalyában 
szenvednek , Is tá llójok kitisztítására , a’ gaz­
daságbeli  Újságnak 1825-dik esztendei 5 -dik 
számjában , mint leghasznosabb mód úgy 
ajánl ta tik  : hogy 1 font mész savany (chlo- 
ru re  d’oxyde de calcium) 4 Q — 50 Pint vízben 
eresztessék fel ,  ezen feleresztett  lében spon- 
gyiát  mártván , azzal minden deszkákat az 
Istál lóban , a' Jászolt  , saroglyát  , még a' 
pad ló t  is felkeli  jól m osn i ;  midőn ezen ned­
vességet a’ deszkák,  és az Istállónak egyébb 
fabeli készületei beszíván , megszáradtak,  
akkor  a’ marhát ismét belehet  az Istállóba 
kötni :  ezen ol tsó mód által minden ragadha ­
- (  2Q2 ) —
tó részeli e l t ávoztatnak , és a* marha a’ dög-  
leietes ragadó nyavalyától megmenekedik.
Persiai Ténta3 készítésének módja.
Fenyő  köröm (Kienrusz) , és Gálicz kő 
(Vitr iol)  egyforma mennyiségben vé te t ik ,v a ­
lamint ugyan annyi ga l l e s ,  és szorgalmatos- 
san megtisztí tott  Arábiái gumiból  annyi , 
mint  az e löbbeni három alkotó részek ösz- 
vessen tesznek ; mind ezen U szereket po r rá  
kell  tö rni ,  és egy márvány táblán dörgölni  ; és 
a ’ dörgölés  között  lassanként  több , meg több 
vizet  kell közé t ö l t en i , és belé keve rn i , míg az 
egész keverék a* szükséges folyóságát  meg­
nyerte  , i l ly  könnyű módon legszebb , és 
legál landóbb korom feketeségű tentát készít­
h e tü n k ,  és azonnal használhatjuk.
Medicis Mária Királyné* Imádságos 
Könyve.
M e d i c i s  M á r i a  K i r á l y n é  híres 
Imádságos Könyve , hosszas vándorlások után 
valahára Szent Pétervárába jutot t.  Ezen  
imádságos Könyvnek kettős a’ bötse : t ö r t é ­
neké re  , és mesterségbéli  r i tkaságára nézve. 
1 6 9 * Pergament  levelein a’ Zsol tárok , és 
több  imádságok deák nyelven vágynak í rva,  
az írás* vonásai szer int ,  a’ könyv legalább 
.  tOO esztendős. Talál ta tnak benne 58 nagyobb,
és tsudálkozásra  méltó mesterséggel  készült 
képek , mellyeket , a' mint mondják , H e- 
m e l i k  hí res  német Képíró 1450-dik esz­
tendőbe készítette. A’ Királyné ezen drá^a  
munkát alkalmasint Brüsselben, hol 1 0 4 2 -ikbe 
m egba lá loz o t t , vásárlotta. A’ levelek karimáj i-  
nak czifrázatja olly különös szép , hogy a' 
rajzoló , és képíró mesterségnek ezen ágából,  
még soha illy tökélletes szembetűnő szépsé­
gű munka nem készült.
— ( 2Q3 ) -
AJ szent Família rajzolatja Corregió- 
tó l
Angliának Nemzeti képes Gyűjteménye (Gal- 
ler iá ja)  Londonban nem régiben Corregiónak 
egy  igen különös szép képével , melly a’ Sz. 
Famíl iá t  á b rá z o l j a ,  meggazdagí t ta tot t : ezen 
kép nem n a g y o b b ,m i n t  a’ közönséges abla­
kokban lévő üveg táblák ; e löl  a’ Boldogsá-  
gos Szűz Mária a’ kis Jézussa l ,  hátúi Szent 
J ó ’sef látszatik. Ezen kép egy azon igren ke­
vés képek közül ,  mellyek nintsenek megha­
misí tva, és Correg ionak  tulajdon munkája. 
A ’ Franczia  Revolutió alatt a’ Spanyol Király 
•b ir tokában vo l t ,  ettől Godoy (békesség Her- 
czege) vette által , kitől Rómába vitetvén , 
ott  Vallacz Piktornál  tar ta tot t ,  innen P a r i s ­
b a  Pel le tier  Pénz-vál tónak (Banquiers) Képes 
gyűj teményébe vitetett , kitől az említett  
Nemzet i Képes gyűjtemény számára 3800 font 
S te r l ingé r t  , mintegy 38)000 forintért  E-
züstben , vagy 95,000 for intért  Váltó Czédu- 
lában vásároltatott .
• — ( 294  ) —
Különös Házassági Egyesseg.
Midőn Rudol f ,  Sulzi Gróf  lG05-dik esz­
tendőben Ágotával Hanaui Grófnéval házas­
ságra  lépne ,  e* következendő egyezést kötöt t  
te  vele :
, ,En R u d o l f ,  Sulzi G r ó f  betsííletemre 
{gérem, hogy jövendőbél i Feleségemet  va l ­
lásában m eghagyom ,  és nékie semmi okot  
nem fogok szolgáltatni , hogy attól eláljon , 
kiilömben vigyen el az ördög.  Van nékem 
fent a’ padláson két B ib l iá m ,  ha avval meg 
nem elégszik , veszek néki még kettőd Tsak 
szorgalmatosán , és bátran ‘ olvasgassa. E -  
gyébb eránt  én test iképpen , nem lelkiképpen 
házasodom,  azért azon vallásomban,  melly- 
ben Hiúságomban neveltettem , megmaradok  , 
én t u d o m ,  hogy a’ jó utón j á r o k ,  ha ő nem 
aka r  az égbe , vándorol jon a* Poko lba” .
Különös jó m ód, hogy víz fris ál­
lapotban megtartassák aJ Tengere­
ken.
E g y  Tonna vízben néhány marokkal  ol­
tatlan meszet vetnek,  és így azt 5 — 6 napig 
tsendesen ha g y já k , ékkor ki töltik a ton­
nából a’ meszes vizet ,  és k iöbl í tvén,  fris-*
s e i  m e g t ö l t i k  , i l l y e n  m ó d o n  I s l e  d e  F r a n c e ,  
é s  B o u r b o n  s z i g e t j e i b e  t e t t ,  é s  G h ó n a p o ­
k i g  ta r t ó  t e n g e r i  u t a z á s  k ö z b e n  f r i s s e n  m a ­
r a d t  a' v í z  , m e r t  az  o l t o t t  m é s z  á l t a l  v é k o ­
n y a n  b e v o n a t t a t v á n  a* T o n n a  d o n g á i  , az  ál*  
t á l  a ’ v í z  a ’ r o t h a d á s t ó l  m e g m e n t ö d i k .
Az Esso mennyisége a3 fold külömb- 
féle részeiben,
C a e n i  P r o f e s s o r  L a m o u r o u x  1 8 2 1 - b e n  
P h y s i c a i  G e o g r a p h i á t  a d o t t  k i  ( R e s u m é  d ’un  
C o u r s  d e  G e o g r a p h i e  p h y s i q u e  e t c . ) ,  m e l l y -  
b e n  az e s s ö r ö i  e ‘ k ö v e t k e z e n d ő  j e g y z é s e k  t a ­
l á l t a t n a k  : A z  e s s ö s  i d ő n e k  h o s s z a s á g a ,  és  az  
e s s ö n e k  m e n n y i s é g e  n a g y  r é s z é n t  a ’ s z é l e s s é g  
g r á d u s á t ó l }  a ’ H e g y e k ’ k ö z e J l é t é t ö )  , é s  s z é l  
V o n á s o k t ó l  ,  a ’ f o l y ó k  á g y á t ó l , a ’ s z e l e k t ő l  's a ’ 
t. f ü g g .  H o s s z a s  t a p a s z t a l á s o k  s z e r é n t  , a z  
e s s ö n e k  m e n n y i s é g e  az  a e q u a t o r t ó l  a ’ P ó l u s o k  
f e l é  m i n d é g  n ő .  D e  az  e s s ö s  n a p o k  m e n n y i ­
s é g e  é p p e n  e l l e n k e z ő .  P .  o .  az  é j s z a k i  s z é l e s ­
s é g  1 2 ° — 4 3 °  a la t t  e s z t e n d ő t  á l t a l  0 5 —8 0  e s s ö s  
n a p  v a g y o n  ,  a ’ 4 3 °  — 4 Ö °  a la t t  s z á z - s z á z  ö t . K ö -  
v e t k e z e n d ő  L a j s t r o m b ó l  k i  f o g  t e t s z e n i  az e s -  
s ö  m e n n y i s é g e  a ’ f ö l d  k ü l ö m b f é l e  r é s z e i b e n  : 
U p s a l a  43  C e n t i m e t r e s ,  S z .  P é t e r v á r a  4Ö — 
P á r i s  5 3 * —  L o n d o n  53. —  U t r e c h t  7 .5. — 
L i l l e  7Ö* — V e l e n c z e  8 1 . — L i v e r p o o l  8 6 . — 
M a i l a n d  Q4* —  N á p o l y  Q5 . — P i s a  1 2 4 . —  
G e n u a  1 4 0 .  —  K e n d a l  15Ő* —  C a lc u t ta  2 0 5 .  
—  S z .  D o m i n g o  273. —  Granada 284. —• 
Cap Francois 308» —
— ( 2 9 5  ) —
Papirost éghetetlenné tenni.
A k á r  í r o t t ,  a k á r  t i s z t a  p a p i r o s  l é g y e n ,  
t o v á b b á  a k á r  p i n g á l t ,  a k á r  n y o m t a t o t t ,  a ’ 
l e g k ö n n y e b b  m ó d o n  é g h e t e t l e n n é  t e h e t j ü k , 
h a  az t  f e l e r e s z t e t t  t i m s ó - v í z b e  m á r t j u k ,  é s  
i n e g s z á r í t j u k  ; ha e l s ő  b e m á r t á s r a  a ’ p a p i r o s  
e l e g e n d ő k é p p e n  m e g  n e m  n e d v e s e d e t t  v o l n a ,  
i l l y  m ó d o n  m i n d  a d d i g ,  m í g  e g é s z e n  át  á z n a ,  
a ’ T i m s ó  v í z i b e  k e l l  m á r t a n i .  E z e n  m ó d  á l ­
t a l  a" p a p i r o s  s e m  j ó s á g á t , s e m  s z í n é t  e l  n e m  
v e s z t i ,  é s  é g h e t e t l e n n é  v á l i k .
A p r ó s á g .
N e m  r é g i b e n  e g y  t a r t o m á n y b e l i  h o l t a  
k á t ,  é s  s z ü l e t t e k e t  f e l j e g y z ő  Ú j s á g  t u d ó s í t á ­
s a i t  e k k é p p e n  b o t s á t o t t a  k ö z r e  : K o v á t s  N .  
U r n á i  m e g é r k e z e t t  e g y  f i ú , a'  n a p b a n .  —  
D a v i s  U r n á i  a ’ f é l h o l d b a n  e g y  l e á n y .  —  E l ­
u t a z t a k  a ’ m i  r é g i  j ó  s z o m s z é d u n k  S i n g l e t o n  
T a m á s ,  a ’ m á s v i l á g r a ,  K o r t s  J e r e m i á s  u g y a n  
o d a  , é s  í g y  t o v á b b .
M e s e .
V o l t  u g y a n  m i n d  A p á m  A n y á m ;
E s  m i k o r o n  s z ü l e t t e m  ,
B á r  a ’ V i l á g  m i n e k  n é z z e n ,
A p á m n a k  f ija l e t t e m  :
D e  n éz d  a ’ t s ú n y a  v á l t o z á s t ,
R ó l a  t e  i s  t e h e t s z  v a l l á s t ,
E g g y i k e t  s e m  k ö v e t e m .
J e g y z e t .  Az 3 (j-diki számbeli Kérdé­
sekre felelet :  1 ) A' farka i ránnyába.  2) A* 
Tyúkban és tojásban, 3 ) A* talpára.
— ( 2gö )—
foglal , és az fallal korul  ker í t e t t  faluhoz 
hasonlí t  ; vagyon benne egy Métáét ,  több
3 —4  emelet magosságú to rn y o k ,  mellyeken 
Eu rópa i  mód szerént , de rám a,  és üveg táb­
lák nélkül való ablakok vágynak. Két i llyen 
tornyon kell előbb által m enn i , hogy a’ Kor­
mányozó épületéhez jusson az ember.
Ide nem számlálván azon számos keres* 
kedö tsopor toka t  ( K a r a v á n o k a t ) ,  mellyek 
Afrikának minden részeiről  ide seregeinek,  
Kano városának alkalmasint 30 — 40,000 meg­
fészkelt  lakosai vágynak. A* vásár ,  a’ mjnt 
lá t szik,  igen jól elvagyon rende lve ,  a’ p o r ­
tékák’ minden nemeinek különös vásár állá­
sok vágynak rendel  ve. A’ kissebb portékák ,  
a’ vásár-állás közepén .felállíttatott Bódékban 
á rú i ta tnak  $ a’ m arhák ,  é3 egyébb nagyobb 
tárgyak a’ vásár szélén adatnak el.
I t t  fa ,  s z é n a ,  b a b - s z a l m a  ,  b a b  , b a r n a ,  
k á s a  (  H o l c u s  s o r g h u m )  k u k o r i c z a  ; a m o t t  
k e t s k é k  , j u h o k  , s z a m a r a k ,  ö k r ö k  , l o v a k ,  
é s  t e v é k ;  a ’ h a r m a d i k  p i a c z o n  t s e r é p - e d é n y e k ,  
é s  I n d i g o ,  a ’ n e g y e d i k e n  k o n y h a - b e l i  z ö l d ­
s é g e k ,  é s  m i n d e n  n é m ű  g y ü m ö l t s ö k ,  Y a m s ,  
é d e s  k r u m p l i ,  s á r g a ,  é s  g ö r ö g - d i n n y é k ,  pa*  
p a j a s ,  c z i t r o m , k a s c h u  ( A c a j o u )  d i ó k ;  s z i l ­
v á k ,  r n a n g o s - o k ,  T ö r ö k - s z i l v á k  ,  é s  t ö b b  i l -  
l y e n e k  á r ú i t a t n á k .  A ’ b ú z a - l i s z t b ő l  h á r o m f é l e  
k é p p e n  m é z z e l ,  v a g y  e l o l v a s z t o t t  I r ó s v a j j a l  
k é s z í t i k  a ’ , k e n y e r e t ,  a ’ R i s k á s á t  i s  h a s o n l ó ­
k é p p e n  dasrazt ják  ,  é s  b e l ő l e  p o g á t s á k a t  k é ­
s z í t e n e k .  Ö k r ö k ,  é s  ü r ü k  n a p o n k é n t  v á g a t ­
t a t n a k ,  Teve  h ús t "  t s a k  r i t k á n  l e h e t  k a p n i ,
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es altkor is Igen soványát .  — Az Arabsok ha 
a ’ teve hús k ö v é r ,  legkedvesebb tsemegéjök-  
nek tar t ják .  A’ helybéli  születésű Mészáro­
sok éppen olly jól tudják vevőiket körül ven­
n i ,  és m eg tsa ln i ,  mint az E u ró p a i  városok­
ban l évők ,  t. i. metszéseket tsinálnak a* hús­
b a n ,  és azt felfúvják , hogy  vásár lóiknak a’ 
hús kövérnek tessék $ sött  némellykor  még 
a' ketsker húsra  is juh bőr t  húznak,  és azt 
ü rü  hús helyet t  adogat ják.  Ha a’ vásárra vagy 
a* vágóba kövér bikát  hajtanak , akkor  an­
nak szarvait  vörösre  megfestik $ továbbá do* 
bosokkal  a’ népnek értésére ad ják ,  hogy  is­
mét  bika vagyon a’ vásárban.  E k k o r  sok nép 
gyűl  öszve a’ híradásra.  Ezek  többekkel  kö­
zölvén a’ bikának szépségé t , kövérség é t , igen 
kevés időbe telik , hogy a ’ bika bámulására,  
és vásár lására temérdek sok emberék je len­
nek meg a* piaczori. A’ mészár-székek körül  
igen sok Laczi-konyhák vannak , a’ szabad le­
vegő alatt.  Ezeknek egész készületjeid tsak egy 
tüz-helyből áll' , fa -nyársokka l , mel lyekre kis 
darabokban  kövér  és sovány hús darabok ve­
gyes t  vannak húzva,  ’s ezek vannak a’ földbe 
szúrva.  Az egész, készület igen t isz ta ,  és az 
ételhez kívánságot  gerjesztő módra van alkot­
va. Az asszony tálalván egy tserép-tálba,  le-gu- 
gorod ik  és térdein tart ja  a' tálat  vendégei­
nek ,  kik körülöt te leheverednek.  A’ barna 
kölesből  készül t víz közönségessen minden 
e m bernek ,  a’ ki azt megtudja f izetni , méret­
tetik.  Ebből  egy ital többnyire  2 0  Kauris ,  
vagy is 2 I  Anglus fillér. A ’ kiknek házaik
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y^gynak , ri tkán j á r n a k « ’ Laczi - konyhádra 
finni,  valamint  az asszonyok sem, kik ktf* 
lömben még ot thon sem szoktak a’ férfiakkal 
£nni. —r
A’ vásár közepén Bambus náddal födött  
bódék vágynak , mel lyek egyenes útszákat 
formálnak.  Jtt a’ legd rágább  portékákat  szók* 
ták eladni ; továbbá ezekben a ’ bódékban 
várják a ’ ruháka t  , külömbféle mesterkéket  
készí tenek , és a’ megromlot takat  tneg is iga­
zítják. —' A’ Muzsikusok tsoportonként  fe l ,  
és alá járkálnak muzsika szóval az árus há­
zak kö rü l ,  hogy bizonyos bódékhoz a’ ve­
vőke t  ketsegtessék. Ezen bódékban go rom ba  
i r ó - p a p í r o s t , melly bizonyossá« Franczia  ké­
sz í tés ,  és Berbere  tájékáról  hozattatik 5 va-. 
lamint  késeket  ( ol lókat  , mellyek helyben 
készí t tetnek,  úgy durva ez in t ,  vörös színű 
selymet ,  mel lyből  a ’ helybél iek öyeke t ,  és 
köteleket  készí tenek,  vagy keskeny pántl ika 
formába a’ finom gyap jú  szövetek közé ve­
g y í t i k ,  á ru lnak ;  valamint k a r ,  és harisnya 
szorí tó  pereczeket  , üvegeket , kalárist  , és, 
gyanta  köve t ,  czinból  készült gyűrűke t ,  és 
néhány ezüst czifraságokat ; Tobes-t  , Túr-. 
ka d i s - t , é s  kendőket a’ Turbány készítéséhez; 
mindenféle színű go romba  pamuk por tékák ,  
és karton , (szeretsen mór) öl tözetek , arany 
vonásokkal  , és koczkákkal ékeskedő Egyip­
tomi vásznak,  ka jd -vasaka t , ’s több e ’félék 
árúi tatnak.  Ezek  a’ vásárok folyvást tartanak 
az egész h é t e n ,  napkelettől fogvást ,  egész 
p ^ pnyúgo t ig ,  úgy hogy  még Ünnepi  napo-,
T i  500 ) r r -
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kon is folyvást árulják, és veszik a* porté* 
kákát.
Demosthenes Apophtegmái.
N é m e l l y  t á r s a s á g b a n ,  e g y n e k  a* t ö b b e k  
k ö z ü l ,  a'  k i  i g e n  s o k a t  b e s z é l t :  a z t  m o n d a ;  
h a  a n n y i t  t u d n á l  m e g g o n d o l n i ,  ú g y  n e m  b e ­
s z é l n é l  a n n y i t .  —  K é r d e z t e t v é n , m i b e n  l e t t  
h a s o n l a t o s  a z  e m b e r  a z  I s t e n h e z  P f e l e i é . :  
, , a '  j ó l  t e v é s b e n  ,  é s  i g a s s á g b a n ' - .  —  L á t v á n  
é g y  i g e n  f ö s v é n y  é l e t ü t ,  m o n d a : „ e z  é l v é n  
p e m  é l t ,  m á s n a k  é l n i  é l t e t  h a g y o t t ” . —  J £gy -  
k o r  a ’ t ö b b e k  k ö z ü l  e g y  n a g y  l á r m á j ú  t u d a t ­
l a n  P e m o f j o g u s i  í i a i i g a t v a n  , a z t  m o n d a ; „ e z  
p z t  g o n d o l j a  , h o g y  a* n a g y  h a n g b a n  v a n  ^  
n a g y  I g a s s á g  ; p e d i g  az  I g a z s á g  a' n a g y  
h a n g ” ! —- U g y a n  ö  m o n d á :  a ’ j ó l  g o n d o l ­
k o z ó n a k  a z  o k o s s á g á t  a ’ k i y á n s á g o k  f e l e t t  
m i n d e n k o r  j o b b n a k  k e l l  a> t s e l e k e d e t e k  á l t a l  
k i m u t a t n i .  — - S z ü k s é g e s  ,  ú g y m o n d  ,  pern az  
I g a s s á g t a l a n s á g  á l t a l  : h a n e m  a ’ v a l ó sá go s !  
s z e r e n c s é t l e n s é g  á l t a l  n y o m a t o t t  e m b e r e k e n  
s z á n a k o z n i .  —  A’ k é s  u g y a n  m e t s z :  d e  a* r a -  
v a s s á g  b a r á t o k a t  v á l a s z t  e l  e g y m á s t ó l . — E g y  
n é m e l l y  az t  m o n d á  n e k i :  a ’ s z á n t ó - f ö j d e d d e j  
n e m  i s  g o n d o l s z ,  t s u p á n  t s a k  m a g a d d a l ! ö, 
f e l e i é :  , , a z t  g y a k o r l o m , a ’ m e l l y  á l t a l  a ’ f ö l ­
d e t  s z e r z e t t e m ” . — ? K ö v e t s é g ü l  k ü l d e t v é n  At-,  
b e n e b é l i e k t ö l  a' M a c z e d ó n i a i  F ü l ö p  K i r á l y ­
h o z  , n a g y  b á t o r s á g g a l  t e l l y e s  t e k i n t e t t e l  b e ­
s z é l t ;  mire F ü l ö p  a z t  m o n d á ;  nem f é l t e d - é ,
h o g y  f e j e d e t  v e s z t e d ?  ö  f e l e i é :  , , h a  t e  e l ­
v é t e t e d ,  u g y a n  a z t  n é k e m  a ’ H a z á m  h a l h a ­
t a t l a n u l  f e l  t é t  éti*' .  —* A* H a z a L e l k é n e k  a ’ T ö r ­
v é n y e k e t  t a r t ú ,  ’s  az t  á l l í t á  , h o g y  v a l a m i n t  
a ’ T e s t  L e l k é t ö l  m e g f o s z t v a  l e r o g y i k ,  ú g y  
az  o l l y a n  H a z a  , a ’ m e l l y n e k  T ö r v é n n y e l  n i n -  
t s e n e k , e l v e s z .  —  L á i s  b a r á t n é j á n a k  , a ’ k i  
t ő l e  e g y  í z b e n ’ 1 0 0 0  d r a k m á t  k í v á n t  a ’ v e l e  
v a l ó  n y á ja s  b a r á t k o z á s é r t , e z t  f e l e i é  : „ k é t s z e ­
r e s  b á n a t o t  n e m  a k a r o k  m a g a m n a k  o l l y  d r á ­
g á n  v e n n i ” .
Az Amerikai új szabad Státusok* íd 
Városinak távul léte.
A '  d é l i  A m e r i k á b a n  v o l t  S p a n y o l  B i r t o ­
k o k n a k  f e l s z a b a d u l á s a  ó l t a  , l a k o s s a i n a k  i p a r ­
k o d á s a ,  é s  h a s z n o s  k e r e s k e d é s e  á l t a l  a' v i l á ­
g o n  e g y  új  s z ö r n y ű  n a g y  h a t a l m a s s á g  K e re ­
k e d e t t .  E z e n  T a r t o m á n y o k n a k  s z é l e s  k i t e r j e d é ­
s e  s z e m b e t ű n ő b b  l é s z e n  O l v a s ó i n k  e l ö l t ,  ha  a ’ 
T a r t o m á n y b e l i  f ö  V á r o s o k n a k  e g y e n e s  l i n e á n  
v e t t  t á v u l  l é t é t  m é r t f ö l d ö n k é n t  k ö z ö l j ü k .  P a ­
n a m a  V á r o s s á  ,  m e l l y  a ’ D  a r i  e  n - n i  T e n g e r  
s z o r u l a t  d é l i  p a r t j a i n á l  az  é j s z a k i  s z é l e s s é g n e k
8 - d i k  g r á d u s s a  , 4Q -d ik  m i n u t u m a  a la t t  f e k s z i k ,  
m e l l y  v á r o s b a n  , a ’ v o l t  S p a n y o l  T a r t o m á n y o k  , 
l a k o s i n a k  i p a r k o d á s a i n a k  m o s t  k ö z ö s , é s  k ö ­
z ö n s é g e s  h a s z n o k a t  t a l á l j á k , V a s c h i n g t o n  
V á r o s s á t ó l  , a z  e g g y e s ű l t  é j s z a k  A m e r i k a i  
S t á t u s o k  C o n g r e s s u s s á n a k  h e l y é t ő l  5 0 0  n é ­
m e t  m é r t f ö l d n ^ i r e  f e k s z i k .  M i l l y  s z ö r n y ű  t á -
vtilság melly a’ dé l i ,  es éjszaki szabad Stá­
tusok közép pon t ja i t  egymástól választja.  
P a n a m á t ó l  X a l a p p  a- ig a* M exikói sza­
bad Státusok Congressussának helyéig az út  
300 német mértföldekre nyúlik. P a n a m á ­
t ó l  G u a t i m a l  á- ig  a’ hol a' közép Ame­
r ikai  szabad Státusok Congressusohat  tartják,. 
180 német  mértföld. P a n a m á t ó l  Colum­
biának fö Városáig ß  o g o t á-ig 115$ P e ru ­
nak fö Várossáig L i m á i g  355 ; S a n t i á -  
g  o- ig  Chil i  fö Várossáig 070$ P o t o s i -ig 
a ? Bolivár  szabad Státussának fö Városáig ,  
(mel ly felső Peru vol t)  Z|6 o;  B u e n o s  A y- 
r e s - i g  a’ Platai  Státusok Congressussának 
he lyé ig  730 német mértföld $ végre P  a n a- 
m á-tol P o r t - R e p u b l i k a i  n-nig Hayti f ö  
Várossáig 2 0 0  német mértföld vagyon.
P r  a n g o s.
Éjszak Indiai  takarmánynak való 'plánta*
A’ Prangos  káposzta nemű , több eszten­
dők ig  tar tó plánta ,  és 1 8 —2 2  hüvelyknyire 
ter jedő bok ro t  h a j t , megszámlálhatatlan b im ­
bókból  áll , mel lyekböl  szörnyű sok ka r t sű ,  
keskeny 2 láb hosszaságú levelek bújnak ki, 
ezek ha megszári ttatnak ollyan szaguk mint 
a ’ f rissen lekaszált lóhere.  Télen által a ’ 
bimbók , a' leveleknek czérna szál formájú 
szárai által  egészen bevonat ta tnak,  mellyek 
által  mint egy maga a ’ p lán ta , természeti t u ­
l a j d o n s á g á n á l  f o g v a  őrizkedik az e l f a g y á s t ó l .
T ö b b  p r ó b á k  s z e r é n t  e g y  i l í y e n  p l á n t a  f e l  
f o n t  s z á r a z  t a k a r m á n y t  ád  ,  é s  m i n t h o g y  t s a k  
n é g y  XU l á b n y i  f ö l d e t  k ív á n  ,  e g y  A n g i u l  
A c r é n  (1500  Ö  ö l b ő l  á l l ó  h o l d  f ö l d ö n )  3Q20 
f o n t  t a k a r m á n y  m e g t e r e m h e t .  A ’ P r a n g o s  
t ö b b i  j ó  t u l a j d o n s á g a i  k ö z é  t a r t o z i k  m é g *  
b o g y  a ’ k ö z é p s z e r ű  j ó s á g ú  f ö l d b e n  i s  m e g ­
t e r e m .
M i n t b o g y  é n n e k  a ’ P l á n t á n a k  t e n y é s z t é ­
s é  o l í y  n a g y  s z o r g a l m a t o s s á g o t  n e m  k i v a n *  
é s  a'  g a z d a s á g r a  n é z v e  i g e n  h a s z n o s  ,  a ’ k e ­
l e t  I n d i a i  T á r s a s á g n a k  L o n d o n b a n  l é v ő  I g a z ­
g a t ó i n a k  e z e n  P l á n t a  m a g v a i b ó !  k é t  l á d á v a l  
k ü l d ö t t e k ,  k i k  á ’p L o n d o n i  k e r t é s z  T á r s a s á g ­
n a k  a d tá k  á l t a l .  U t  k ö z b e n  ú g y  l á t s z i k  h o g y  
a ’ m a g o k  t e n y é s z t ő  e r e j ü k b e n  m e g f o g y a t k o z ­
t a k  y é s  a z é r t  e z e n  t á r s a s á g  n e m  i g e n  r e m é n y ­
i i g  h o g y  k i f o g n á n a k  k e l n i ,  m i n t  h o g y  s z ó m ­
b a n  a ’ P l á n t a  t e r m é s z e t i t  m á r  k i t a n ú l t á k  , r e -  
m é l y h e t ő , h o g y  E u r ó p á b a n  v a l ó  t e n y é s z t é ­
s é r e  a ’ g a z d á l k o d á s  u tá n  a n n y i r a  t ö r e k e d ő  
A n g l u s o k  ,  e '  r é s z b e n  i s  h a s z n o s  m ó d o k r ó l  
f o g n a k  g o n d o s k o d n i *
—( 30ÍI ) —
M e s e *
A r a n y n á l  E z ü s t n é l  m i n d e n k o r  s z ü k s é g e s b *  
R e z e t ,  v a s a t  e g y k é p ’ m e g h a l a d  e r e j e  
S z í n e  e z ü s t h e z  h a j t ,  h a  n em  k ö z ö n s é g e s b  : 
T e r m é s z e t  n e m  ad ja  ,  m é g i s  n a g y  k e l e t é *
j e g y z e t .  Az 57-dik számbeli Meséi
í t a ppa n*
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  38. )
K a n o 9
H ú s s á  ( S u d a n )  b e l s ő  A f r i k a i  T a r t o m á n y ’ n a g y  
K e r e s k e d ő  v á r o s á n a k  leírása.
Kano városa rendet lenül tojás formában^ 
inint egy 15 Anglus mértföldekre ter j ed , és 
30 lábnyi  magosságú vályogból  készült fa­
lakkal  vagyon körül vétetve,  melly mellett  
mind b e lü l rő l ,  mind kívülről  s íéles  $ és mély 
száraz árok vagyoni  A ’ városnak 15 k a p u i ,  
mel lyek fából öszve alkotva ,  és vas táblák­
kal beborí tva vágynak  ^ rendszerént  háp fel- 
köí te e lőtt  kinyit tatnak , és lenyúgta illán 
bezárattá tnak.  A’ falakon belől  a’ városnak 
tsak ^  része vagyon házakkal beépítve i a* 
töb b i  részei szántó-földeknek,  és kerteknek 
haszná l ta tnak  A ’ házak vályogból  épültek  ^
többnyire  Morvái  módra négy szegüek $ mel- 
lyeknek közepén égy  s íobájok  vagyon,  rrielly- 
hek födele Pálma ágakból  van készítve. E b ­
ben s íokták ők a’ véndégeket  fogadni.  A i 
Kormányozónak palotája igen hagy  helyéi
S*Első Félesztendő.
H á s z n ö s
M ó l a t s á g o
1 8 2 6 '.-
( 3 9 . )
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Á’ Bőmaiak mértékletlen pazarlást 
a5 halakra 3 és halas tavakra.
A’ R ó m a i a k ,  egykor  a ’ világ- U r a i ,  
közönséges épületekre , ker tekre  , mulató há« 
zakra , és íördökre temérdek summa pénzt  
e lpazarIqltak.  — Mai napsagig- bámuljuk rég i  
pompás alkotmányaiknak maradványai t ,  és 
tsudáljuk az omladékok szépségéért  a' régi  
Rómát  minden Tudományoknak , és Szép 
M esterségeknek annyat.  —  De ezeken kivül 
ók a' pazarlást  némelly tárgyakra még mér-, 
tékle t lenebbül  űzték. íg y  a' szörnyű nagy t 
és köl tséges halas tavakra , és halakra , rend­
kívül sokat  költöttek.  Tudni il l ik  temérdek 
sokaságú halaknak igen drága tavakat épít te t­
tek , és a’ halakat oily szorgalommal tar to t­
tak , és nevel ték,  mint más az embereket .  A* 
gyöngeségeknek  minden mesterségei által 
megpuhult  Római  ember  mezei házának pom­
pás ép í t é se ,  és készülete ,  tsudálkozásra in­
dí thatja  a’ n é z ő t , de mire indittsa az állatok«
ó iE lső  F éleszte .n dü , (
— ( 30f> ) —
ra  te.lt  h a s z o n t a l a n  n a g y  p a z a r l á s a ,  é s  L u -  
c u l i u s  h a l a s  t a v á n a k  l á t á s á n ,  m i t  Í t é l j e n  a' 
v i z s g á l l ó  ?
S e r g i u s ,  é s  L i c i n i u s ’ k é t  e l ő k e l ő  R ó ­
m a ia k  , a ’ h a la k  n e v e l é s e  m ia l t  a n n y ir a  e l -  
h i r e s e d t e k  : h o g y  az e l s ő n e k  n e v é t  A r a n y  p i s z t ­
r á n g  , a ’ m á s ik é t  M e n y - h a l  n e v e z e t t e l  ,  m in t  
e g y  p r a e d i c á i u r n o k k a l  t o l d á k .
H i n n i u s '  l e g e l ő s z ö r  k e z d e t t e  a ’ M e n y - h a ­
la k a t  t ó b a n  n e v e l n i .  C a e s a r ,  k in e k  H i n n i u s -  
n a k  n e v e l é s e  m e g t e t s z e t t  , m a g a  i s  k ív á n t  
v o l n a  a b b ó l  a ’ f a j t á b ó l  v á s á r o l n i ,  d e  H i n n i u s  
s e m m i  k i n t s é r t  s e m  a d o t t  v o l n a  e l  m e n y h a ­
l a i b ó l  t sa k  e g y e t  i s .  N é h á n y  e z r e t  m in d ­
a z o n á l t a l  t a r t á s r a  o d a  a d o t t  a ’ C a e s a r n a k .  
U g y a n  e z e n  H i n n i u s  h a la s - t a v a  k ö r ü l  l é v ő  
é p ü l e t j e i b ö l  e s z t e n d ő n k é n t  1 2  m i l l i ó m  S e s t e r -  
t i á k a t  , m i n t e g y  500,000 f o r i n t o t  a' m i p é n ­
z ü n k b e n  v e t t  b e ,  e z t  a ’ S o m m á  p é n z t  e g é s z -  
s z e n  h a la k  t a r tá s á r a  k ő i  lő t t e .  N é n i e l l y  k o r  ő z e n  
k e d v e s  h a la k a t  e m b e r  h ú s s a l  i s  t a r t o t t á k  , ha  
v a l a m e l l y  r a b s z o l g á r a  v é i k e s  t e t t  v i l á g o s o ­
d o t t  k i ,  a ’ m e n y h a l a s - t ó b a  ( a d  M u r e n a s )  v e t -  I 
t e t e t t .
H o r t e n s i u s  ,  é s  L u c u l l u s  k é t  R ó m a i  f é n y -  i  
ű z ö k  a* h a la k r a  l e g t ö b b e t  p a z a r l o t t a k  ; H o r -  
t e n s i u s  h a l a i t  t e n g e r i  h a la k k a l  t a r t o t t a ,  é s  
h a  a ’ s z é l v é s z e k  m i a t t  a ’ t e n g e r b e n  h a l a k a t  
nen» f o g a z a t h a t o t t , b e s ó z o t t  t e n g e r i  h a la k a t  
v e t t e t e t t  h a l a i n a k  e l e d e l ü l  ,  m e l l y e k e t  m á r  
e l ő r e  az  i l l y e n  e s e t e k r e  k é s z í t e t t e n  : á l l a n d ó a n . 
t ö b b  h a l á s z o k a t  t a r t o t t , k i k k e l  a' k i s  h a la k a t  
a* n a g y o k  e l e d e l é r e  ö s z v e  f o g a t t a .
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Lucullits , meg1 tovább űzte a'  haladra
v a ló  p a z a r l á s t ,  t u d n i i l l i k  J ó s z á g á n  a ’ h e g y e ­
k e t  á s a t ta  k e r e s z t ü l  , é s  h a l a s -  t a v a i t  a ’ t e n ­
g e r r e l  ö s z v e  f o g l a l t a , b o g y  b i z o n y o s  i d ő k ­
b e n  h a la i  a ’ t e n g e r  v i z é b e n  m e g f r i s s ü l  j e n e k .  —  
E g y  m a jo r já b a n  N á p o l y  m e l l e t t  in e g p a r a n -  
t s o l á  é p í t ő  m e s t e r é n e k  , h o g y  m in d e n  k ö l ­
t s é g  k í m é l é s  n é lk ü l  i g y e k e z z e n  f ö l d  a l a t t i  
t s a t o r n á k  á l t a l  h a l a s - t a v a i t  a ’ t e n g e r r e l  ö s z ­
v e  k a p t s o l n i  , m e l l y e k e n  a z o k  n a p o n k é n t  a* 
t e n g e r  d a g a d á s á b a n ,  é s  l o h a d á s á b a n  r é s z e ­
s ü l h e s s e n e k .
N e m  e g y e d ü l  a* k e l l e m e t e s  l a k á s  v é g e t t  
é p í t e t t é k  a ’ R ó m a i a k  ( V i l l á j o k a t )  m a j o r j o k a t  
k ö z e l  a ’ t e n g e r  p a r t j a i h o z ,  s ő t  n é m e l l y k o r  
m a g á b a  a ’ t e n g e r b e  i s , h a n e m  l e g i n k á b b  a ’ 
h a l á s z a t ’, é s  a' h a l a s - t a v a k ’ k e d v é é r t .  M e r t  e* 
s z e r i n t  s z o b á i k  a b l a k a i b ó l  e r e s z t h e t t é k  k i  
a ’ t e n g e r b e  h o r g a i k a t ,  o n n a n  v e t h e t t e k  h a la s  
t a v a i k b a  a* h a la k n a k  e l e d e l t ,  é s  í g y  m u l a t ­
h a t t a k  e g é s z  n a p o k o n  , g y a k r a n  a ’ k ö z  ü g y e k »  
r ö l  , é s  a ’ h a z a ’ b a j a i r ó l  i s  m e g f e l e j t k e z v é n .  
Í g y  h o g y  C i c e r o  e l  n e m  h a l l g a t v á n  a ’ R ó ­
m a ia k  e b b é l i  g y e n g e s é g é t , e g y k o r  b e s z é d j e  
k ö z ö t t  e k k é p p e n  s z á l l o t t  :
, , A ’ m i  N a g y j a i n k  a z t  g o n d o l j á k ,  h o g y  
a z  e g e k b e n  v á g y n a k  , h a  h a la s - t a v a i k b a n  ó l ­
j á n  b a j u s z o s  t e n g e r i  r ó z s a  h a l a k  v á g y n a k ,  
m e l l y e k  k e z e i k b ő l  v e s z i k  k i az  e l e d e l t " .
E z e k  a ’ h a la s - t a v a k  s z ö r n y ű  n a g y o k ,  é s  
k ö r ö s  k ö r ü l  a ’ l e g d r á g á b b  m á r v á n n y a l  v o l t a k  
b e f o g l a l v a ,  a ’ f e n e k e i n  p e d i g  a ’ h a la k n a k  
k ü l ö r n b f é l e  r e k e s z e k  k é s z í t v e .
— c 3Ö8 > -
Tsontból orlött liszt, mint Trágya.
Azon gazdaságbel i  ünneplésen, melly kö­
zelebb múlt eszterjdöbe.n October  hónapban 
Ba jor  országban München mellett  lévő The ­
resia  mezon közel 80,000 ember jelenteiében 
t a r t a to t t ,  egy V e i t  H e l l e r  nevezetű em­
b e r  (mint az JL82() djk esztendei 24  dik szám 
platt iévcj gazdaságbeli  Újság  bizonyítja) a’ 
fsontok'  őr léséért  nyerte a’ hatodik jutalmat. 
jjEz az ember  közönséges olaj-majmához tsont* 
malmot  a lka lmaztatot t ,  és két hónap alatt új 
jtalálmánnyát olly tökéllete$ségre vitte ; hogy 
§ 4  óra  alatt két mázsa tsont lisztet őrölhet . 
E g y  mázsa tsont liszt 5 forinton ezüst pénz­
ben árnl tat ik,  —  Ezen alkalmatossággal a ’ 
fent említett  gazdaságbéli  Újság ismét emlé­
kezetbe hozza azon hasznokat,  mellyeket a ’ 
f o n t b ó l  őr lött  liszt a’ mezei gazdaságra áraszt, 
jenellyet mind eddig a’ mi mezei gazdánk , 
nem tsak hogy nem használnak , de többnyi­
be nem is ismérnek. Ezen tsont-Jiszt,  a’ ben- 
pe Í9 glal t  sok állati részek miatt olly e rős ,  
hogy  általa a' közönséges mezei plánták 3 
héttel előbb megérnek , rpint 1*a közönséges 
frágyávaj hintetett  volna bé a’ föld. A’ ga­
bona szalmája,  és magja  sokkal erősebb lesz 
általa,. A' kalászos növevények közé kell szőr­
e i ,  m ikor  kalászaikat bánnyák. A' krumpli 
$ l te té sbor , és a’ többi  konyha zöldségeknél  
a ’ magokkal  vegyest  kell vetni. Ezen liszt­
ből 25  f tfot , melly 45  ezüst krajczárba ke- 
f q l , fel ér  egy szekér legjobb t rágyával . Ma
mind a' ét t rágya  együt t  haszná l ta ik  , egy 
a ’ másiknak árt .  Lóhere földeken , réteken 
lóképpen az úgy nevezett savanyú reteken 
ezen t rágya annyiban hasznos, '  hogy általa 
a’ r ó s z ,  és savanyú füvek kivesznek, ’s hét 
esztendő múlva jó ,  éde s ,  és ló - here nemű 
fiivek nőnek ki azok helyett. — Nem kissebb 
hasznot hajt  a’ gyümöl ts-fák- nevelésére,  a ’ 
szöllök mivelésére:  a’ ke r t ekben ,  és szántó­
földeken né gy ,  a’ kaszáitokon és réteken 8 
esztendeig m unkálód ik ,  és pediglen a’ másol­
óik esztendőben hasznosabban , mint az e lső­
ben. Különösen kiveszti az ártalmas férge­
ket , és belőle nem nő burján , mint más 
t r á g y á b ó l ,  me Ily a’ szántó-földeket elszokta 
lepni ,
AJ Chinai Hadi Sereg.
A '  ' C h i n ai  s e r e g ’ h a d i  e r e j e  s z á m á r a  n é z ­
v e  r e t t e n t ő b b  , m i n t  v i t é z s é g é r e .  A ’ r e g u l á r i s  
. t s o p o r t o j k  íx k ü l ö m b i é l e  í ö  n e m z e t s é g e k  s z e -  
F é u t  ö  f ő  t e s t r e  v a n n a k  o s z t v a .  A ’ M a r i t s c h o u ^  
o k  6 ? , 8 0 0  e m b e r ,  a ’ h a d i  s e r e g  e l e i t  t e s z i k ,  
ßd n a g y  m e g k ü l ö m b ö z t e t é s e k k e l  d i s z e s k e d n e k .  
A ’ m á s o d i k  h a d i  t e s t  2 1 , 0 0 0  M o n g o l o k b ó l  
á l l .  E z e k  u t á n  j ö n n e k  a z o n  C h i n a i  s e r e g e k ,  
m e l l y e k n e k  Ő s e i ,  a M a t s e h o u - n o k k a l  e g y e ­
t e m b e n  a ’ C h i n a i  B i r o d a l o m n a k  e l f o g l a l á s á b a n  
m U n h a l ó d t a k  , e z e k n e k  s z á m a  21 ,000  e m b e r r e  
m e g y e r i .  A'  n e g y e d i k  h a d i  o s z t á l y  a ’ t ó r s ö k ö s  
r e g i  C h i n a i  l a k o s o k t ó l  s z á r m a z o t t  5 0 0 , 0 0 0
emberből  áll. Ha ehhez a’ 125,000 emberből  
álió felkelő katonaságot  számítjuk , az egész 
Chinai  sereg 740,000 fejre mégyen , mellyek 
között  170,000 lovagok vágynak. Ezeken kí­
vül vannak még Mongol  lovagok , kik a’ 
D o n ,  és Ural mel let  lévő Kozákokhoz ha­
sonlí tanak $ ezeknek száma nem tudatik , mind­
azonál ta l sokan 500,000 emberre  betsül ik.—  
A ’ Chinai  katonák mindnyáján házasok , á ’ 
gyermekek születések után,  mindjárt  a’ kato­
nák’ lajstromába i ra tnak , ’s felnevelődvén 
abba a ’ hadi testbe tar toznak beszegödni  , 
mel lynek lajst romába bé vannak iktatva. —  
L o v o n ,  fegyvereken ,  valamint külön házon ,  
és bizonyos mennyiségű Riskásán kívül, min­
den katona hónaponként a’ három első hadi 
osztályokból  3 — 4  Lun-okat  , mint egy 6 — 8 . 
T a l lé r t  kap fizetésül az öl tözetéről  minden 
katonának magának kell gondolkozni  , mel ly 
végett  az egész sereg t a rk a ,  barka. A’ negye­
dik osztálybel i ka tonaság,  az Országiás által 
számokra kiosztott  szántó földek műveléséből 
él. Nints a’ világon egy Hatalmasságnak is 
kevesebb gondja  az ujonczok fogat ta tá sába ,  
mint  a’ Chinai Tsászárnak,  mert tsoportonhént  
gyűlnek az éhségtől nyomorgaHatot t  Chinaiak 
és a’ ka tonasághoz , mint életek megmenté­
sere  szolgáló bizonyos menedékhez önként 
beszegödnek.  Noha  ezen seregek tartása esz­
tendőnként 15,000000 Tal lérba  ke rü l ,  még 
is a’ táborban semmi rendet ,  legkisebb hadi 
bá to rságo t  sem mutatnak.
—C 310 ) —
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Éjszak Amerikai Katholikus Szent- 
egyházak.
Az éjszak Amerikai eggyesül t  Státusok­
ban e ’ következendő Katholikus Püspökségek,  
és Intézetek vágynak a’ Baltimore-i  É rsek ­
ségben : Maréschal Érsek $ két Seminarium , 
két tudományos In téze tek , a* Jesui táknak 1. 
Novit ia tusa , B o ldog  Asszony fogantatásának 
1. Klastroma , 1. I rgalmas Szüzek Klastroma, 
1, Karmeliták Klastroma , több szűkölködő 
szegények oskoláik , mind öszve 38 Katholi­
kus Templomokka l .  A’ Bosztoni  Püspökségbe  
10. T e m p lo m o k ,  és az Orsolya  Szüzeinek 
Klastroma. — A’ Phi ladelphia- i  Püspökségben:  
Comvel Püspök ; 1 4 . T em p lom ok ,  l .  Apá- 
czák Klastroma,  és több szegények oskolái.  
—  Bardslovn Püspökségben : Klaget  Püspök,  
segédje Dávid^, vagyon 20 Templom , 4 Szer­
zetes házak , 1. Klastroma a* Dominicánusok-  
nak , 1. Sem ina r ium ,  2* Oskolák.  —  Luisi- 
ana-i Püspökségben .  D übourg  Püspök 5 3 . os­
kolai  Intézetek , l .  Seminarium , a ’ Jézus 
szíve Apáczáinak 2 . Klastroma, l .  Orsolya 
Szüzei Klastroma. —  A’ Iíichen.onti  Püspök­
ségben : Kelly Püspök, 8 . Templom. — Char- 
lestov-i Püspökségben : England Püspök , 8 . 
Templom. Végre a’ Cincinaty Püspökségben 
Fenvik Püspök.
— ( 112 ) -
A p r ó s á g o k ,
1 4 5 2 - d i k  E s z t e n d ő b e n  JJ-di K H e n r i i « ,  
A n g l i a i  K i r á l y  e g y . K ü l ö n ö s  K i r á l y i  p a r a n t s n *  
l a t o t  t é t e t e t t  K ö z ö n s é g e s s é  , ni e l  I y  á l t a l  m e g ­
t i l t o t t a  , h o g y  a z  a s s z o n y o k  a’ p i e t y k a s á g o k  , 
é s  e m b e r e k  r á g a l m a z á s a '  e l k e r ü l é s e  v é g e t t  r e  
m e r é s z e l  j é k  e g y m á s t  m e g l á t o g a t n i  , é s  b o g y  
m i n d e n  f é r j  k ö t e l e s  l é g y e n  f e l e s é g é t  o t t h o n  
t a r t ó z t a t n i «
F  o n t e n e I l e  utolsó esztendeiben meg^ 
s iketül t ,  ba vendégek meglátogat ták , azokat 
magok között  mulatni hagyta , megeléged­
vén azzal , ha a' beszélgetés tárgyai t  kitud­
hatta : midőn végső napjaiban már szemei is 
gyengülnének azt monda a' száz esztendő» 
ö r e g :  ,,Én napról  napra jobban elkészülök 
bosszú útamra , a ’ nehéz bagazsiámat már 
többnyire  előre elküldöttem” .
R  e j t e 11 s z ó ;
K á r h o z a t o d r a  v a g y o k ,  fu s s  tü le m  ,  a k á r k i  v a g y , -
ember !
Ám de fejem nélkül tartom az életedet,.
J e g y z e t *  Az 5 8 - d i k  s z á m b e l i  Mese;  
Aczél.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 4 o. )
Egy Anglusnak ritka jó Lelki-ismeré- 
tűsége.
E g y  előkelő Anglus L o r d ,  egykor  jó  
szagaiból Sal isburgon keresztül Londonba 
utazván , egyedül ülit kotsijában , mert tse- 
lédjeit  már előre útnak indította.  Estvefelé 
két fel fegyverkezet t lovas ember a* kotsihoz 
közelítvén , a’ kotsit  megál l í tot ta  , es a' Lord­
tól az erszényét kéré az eggyik , e’képpen 
szóllván a’ Lordhoz :  , , Alázatosan engedel- 
met  kérünk bá to rságunkér t  , hogy út jában 
egy kevés ideig  tartóztatni  kénteleníttetünk* 
Nekünk .egy  kevés pénzre igen nagy szüksé­
günk  volna,  mellyel a ’ L o r d ,  mint gazdag 
ember  , könnyen felsegíthetne bennünket.  
Ugyan azér t nagy leíküségére bízzuk azon 
iommának meghatározását , mellyel bennünket  
-angjához képest  felsegí ttsen” .
A ’ Lordnak éppen ekkor újonnan vert  
éz pénzekkel  megtöl töt t  erszénnyé volt* 
ízt a’ rablóknak adván,  azok azt meg sem 
ekioték , hanem megelégedve elvágt&ttak*
Első Eélesztendo* 4 0
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E kko r  sajnállotta meg a’ Lord , hogy a’ r a b ­
lók bizodalmával vissza é l t ,  és igazságos vá­
rakozásokban megfsalta. Sajnál lot ta te t té t ,  
' é s  magát elszégyeuleUe. Azért azonnal a’ r ab ­
lókat  vissza hívat ta ,  és megvallván tettének 
megbánását , neki l  Giiinékkel töltött er­
szényt adott .  A’ rablók vissza adák az elöb- 
beni erszényt,  és égig magasztalván betsíílet- 
érzését , megígérték a’ Lordnak , hogy nagy 
lelküségétaz Újságok álta l,  mint a’ követésre 
igen méltó példát , közönségessé fogják tétet­
ni. Ezután a' Posta kotsisnak egy Guinét ad­
tak b o r r a v a ló t , hogy a lovakat sebeseb­
ben hajtván azt az i d ő t ,  mellyet a ’ Lord 
miattok el töltött ,  kipótolja.  Ez  után sebesen 
elvágtattak.
« Üstökös Tsillag.
Azon nagy Ustökös- ts i l l ag , melly tavai 
a> Bikának tsil lagzatában felfödöztetet t , Spei- 
erben , és Manlmimban folyó esztendei Má­
jus 2-dikán;  Augsburgban pedig ugyan Május 
3 -dikán , valamint a ’ Tsi l lag - vizsgállók j e g y ­
zései már e lőre kijelelték , azon a’ he lyen , 
az égen a’ déli éghajlat  felé ismét feltetszett. 
Minthogy a* farka mostanában elvagyon for ­
dulva , ezen Üstökös - tsil lag mint világos 
hődben úgy jelenik meg , de ez olly fényes, 
hogy  szabad szemmel is meglehetne látni, 
ha alatti állása, mellyet a’ levegő gőzei  vas­
tagon födözneh,  nem hátráltatná. Ezen Us-
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tükös-tsil lag éjfái tájban a’ meridianus felett 
8 grádusnyira  megyen keresztül.
Ezen Üs tökös -  tsi l lagról  Manhaimból 
Május n-kán így írnak : A ’ Tsillag - vizs­
gáló tudomány .Barátinál tudva lészen, bogy 
a ’ múlt esztendőben Julius hónapban a" Biká­
nak tsil lagzatában fel lödöztetet t  Ustökös-tsil- 
l a g ,  mellyet Európában October közepéig 
lehetet t  lá tni ,  azon túl pedig a’ mi löld-szí- 
nunkröl , a! föld golyóbisának mi alattunk 
lévő színén lakozó emberek gyönyörűséggel  
láthatták.  A’ tudománynak theoriája szerént 
jövő tavasszal még nagyobb fényességgel a’ 
mi látó körünkön az égen fel kell tetszenie,  
hogy  még egysze r ,  minekelötte Európa  egé­
ről  végképpen eltávoznék, megláthassuk. E-  
zen tudományos következtetés betel lyesedet t.  
Múlt éjtszakán az idevaló INiagy Uerczegi 
Tsil lag-vizsgáló toronyból szerentsénk volt 
ezen vendéget ismét az égnek déli hajlatján 
szerentsésen feltalálni. Ezen Ustökös-tsil lagot 
tsak messze látó tsöveken lehet látni ,  igen 
halavány , nagyon ború i t  , és egy homályos 
gömbölyüségü mintegy 3— k  minutum által - 
méröjü köd foltnak tetszik,  a’ fejé t ,  és far­
kát nem lehet külömböztetni, Pontosabb vizs- 
gálások szer int  következendő helyheztetése 
vol t  Május 1-sö napján 12 ó r a ,  53 minutum- 
ko r  : egyenes felemelkedése :* 228° W y déli 
•eltérése 5 5 ° ő/ volt.
A Méhek által hajtása,
Grätz-ben , Stájer  Országnak fö városáé­
ban , hol a’ gazdaságbéli  Tudós Társaság a 
mezei gazdaság’ minden nemeiben időről  
időre próbákat  szokott  t enni ,  az idén előbb 
Április 30-kára , később Május 7 -dik napjára 
határozta  a’ Méhekkel való nyilvánságos pró­
ba té te lé t ,  melly. próbatétel  az e’ részben köz­
re  botsátott  hirdetések szerént abból fog ott 
á l l a n i ;  hogy egy 1825-dik esztendei régi Kas­
b ó l , mellyben a' viasz már egészen megfeke­
t ed e t t ,  a’ nélkül ,  hogy a' viasz között lévő 
fajzás kröletnék,  a’ méheJk egy más új kas­
ba  hajtassanak által ; ugyan ekkor egy árva 
hassal próba fog té te tn i ,  mellynek követke­
zésében , a’ méhek magoknak anya méh r 
vagy is Királyné választására fognak kénsze- 
r í t te tni .  Ezen próbatételre  minden méhészek 
hivatalosak voltak. Ali is azért  közöljük, hogy 
a* méhészség’ barátainak hazánkban ezen 
tá rgy ró l  való gondolkodásra alkalmatosságot 
adjunk.
- (  3 Ifi . ) -
író Masina,
Azon híres Mester D r o z  J  a q u e t , nem 
régiben a' legnagyobb tsudálkozásra ger jesz­
tette a’ világot egy masinája á l t a l , melly egy 
két esztendős széken üllő gyermeket képzel , 
ez külömbféle kéziratok után , mint egy élő 
e m b e r ,  ír. — Ezen í ró t suda ,  maga bemárt-
ja tollát  a’ kalamárisba , a ’ tollba lévő feles­
leg tentát kirázza , és pontosan leírja mind 
az t ,  a" mit nékie eleibe tesznek,  vagy arról  
el mondanak. A’ kezdő betűket rendesen hely-  
hezteti , a ’ szavak hozot t  elégséges hézakot 
hágy , ha egy sort  e lvégez,  ismét mást kezd, 
és a ’ sorok között  is i l lendő hézagot  hágy. 
Midőn ezen tsuda Masina í r , szemei munká­
já ra  vannak függesztve , és ha az eleibe adott  
kéz-i ra t  után kell Írását folytatni minden be­
tű leírása után szemét a kéz-íráshoz fordí t ­
ja , a’ mel lyet  leí rnia  kell.
— (  317  )  —
Evorai Tsont-ház.
Portuga l l i ában Evora  Városában,  a’ Ba­
rátok Klaslromában, ember-koponyákkal  fel­
ékesített  t s o n t - h á z  vagy inkább Hápolna va­
gyon. Ennek hossza 1 2 . szélessége 6 - öli. A’ 
benne lévő 8 o s z lopok , és falak tsupa em­
b e r  tson tokka l , és koponyákkal  mellyek erős 
enyv edzéssel öszve vannak raggasztva) be ­
vannak vonva. A ’ Kápolna sötétsége , az em­
beri ség maradványainak iily szörnyű sokasá­
g a ,  a’ néző szívét elfogja , és félelemmel 
tölti ,
A 3 Chinai Apróságok,
A' Chinai Asszonyok.
A' Chinai Asszonyok legnagyobb szép­
ségnek tar t ják az apró lábakat,  ugyan azért
az előkelő szülék , leány gyermekeik lábait,  
még a’ pólyában keményen öszve kötözhetik, 
és több esztendőkig kendőkbe tekervén , fa 
tzipellökbe erővel benyomják , melly által 
természetes,  hogy lábaik nem nőhetnek. A’ 
Chinai Asszonyok ugyan ezért nem képesek 
vezetők nélkül járni.  Ruháza ta ikban  nagyon 
t isztesegesek , és rendtartók , mellyek nya­
koktól  fogva lábokig lefüggnek. Semmi leg- 
kissebb részét testüknek takaratlanúl nem 
hagyják.  Betstelennek tartják azt az asszonyt, 
ki a' férfi adománnyát szabad kézzel elfo­
g a d j a ,  ha illyeotén adományt elfogadni akar 
az asszony ; azt a’ férfinak lekell tenni , 's 
tsak ú g y ,  befödöt t kézzel veheti magához.
—( 318 ) —
A 9 Cliiaaiak tiszteletbe Tsászárjaik 
eránt.
A’ Tsászárral  beszélleni és reá nézni,  
egy Chinai sem m er ,  a’ Tsászárral  tsak a ’ 
legfőbb emberek társalkodhatnak : szóval , 
minden kérelmek tsak írásban terjesztődhet» 
nek a’ Tsászár e le ibe,  ezen kérelem írások­
nak pedig igen nagy pontossággal  kell elké­
szülniük , mert tsak a' legjártasabb irók ál­
tal  készített írások lehetnek olly szerentsés- 
s e k , hogy  a’ Tsászár kezébe vegye , és meg­
olvassa.
Minden esztendőben hódolnak a’ Tsá- 
szárnak a’ Chinaiak 5 ekkor minden városok­
o n  , és helységekben a5 városi,  és helység-
béli Tanáts , és Elöl járóság bizonyos helye­
ken öszve gyűl  , hol egy Tsászári thronus 
készíttetik , niellyre a’ Tsászár  Czimerét egy 
megaranyozot t  Párkányt  helyhezíetnek , ez 
előtt sokszor  hajtogatják m a g o k a t , térdre es­
nek , és azt kívánják,  hogy Uíalkodójok tíz 
ezer  esztendeig éljen.
- (  319 )—
Új Találmányok,
r
C l e m e n t  U r ,  a’ Párisi  Mesterségek4 
Conservatoriumában lévő Professor ,  az Inté­
zetnek (illésében azt a’ jelentést tet te ,  hogy 
E r ű n é l  ama híres Mechanicus neki levél­
ben tudtára adta sok próbatételei  után azon 
szerentsés fel födözésél, és számtalan akadá­
lyokon való gvözede lmét ,  melly által már a' 
szén-savany gázt a’ maga masinája által folyó 
állapotban is elő adhatja. Mivel pedig a fo­
lyó szén-savany gázt ismét levegő formában 
elő állítani igen könnyű , és nem kívántatik 
t ö b b ,  mint a’ forró víznek melegsége , az 
által olly nagy feszítő erőt  lehet  e lőáll í tani ,  
melly a’* legerősebb gőz-masinának erejével 
egyenlő.  E ’ szerént tehát nein sokára a’ gőz-  
masinákban hihetőképpen nagy változás leszen.
G l o b e  Újság je lent i ,  hogy London­
ban próbát  tettek a’ legnagyobb vi lágosság’ 
készítésében. Tudnii l l ik a’ lángoló égett-bor- 
nak lángját bizonyos lámpásból savany tá rgy­
nak gázzán keresztül egy darab mészre eresz­
tet ték,  melly által ezen mész 80-szor jobban
világosított  , mini hasonló nagyságú Argand* 
lámpássá. Ezen vi lágosság ol ly bámulásra 
mél tó  erővel  b i r t ,  hogy 120  mértföldnyire 
is megláthat ták.  Ezen tüneménynek okát még 
fel nem födözték: de úgy lá tszik,  hogy nem 
tsak a ’ mész , hanem más földi tárgyak is 
hasonló bánás által szinte nagy világításra 
j u th a tn a k ; nevezetesen a’ czirkon föld igen 
alkalmatos volna az illyen hathatós v i lág í ­
tásra , ha a’ fellyebb jelentett  mód szerént az 
égett -bornak lángja savany tárgy gázon ke­
resztül eresztetvén a’ czirkon földbe ütköz­
nék. — Ha ezen találmány bővebben ki fog 
fejleni , igen alkalmatos lesz a’ meszszire 
adandó jeladásokra.
— ( 320 ) —
A  p r ó  s á  g.
Orosz Birodalomnak a’ múlt esztendei 
kivi tel ’ ára az 1824-dik esztendei kivitel' 
árát  feliül haladta 4 4  millióm 6 0 1 j5 0 Ő R u ­
bellel.
M e s e .
Mindég tűz van bennem ,
Bár fa nem é l t e t i :
De bár  tenger  vize 
,i:- Azt el sem öntheti.
J e g y z e t .  Az 3 9 -dik számbeli Rej te t t  
szó : Vétek , étek.
1
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 4 i* )
T. Kolosváry Pál Úrhoz.
(B.  A. H a v a  25-dikén 182Ö. S z é k e s  -  F e h é r ­
v á r o n ) .
I tt  élünk ma Fe jede lmink’
Hajdani lakhelyében !
Itt v ígadnak Derékeink 
Az öröm nyí lt  ölében !
N e m  ár t  nékünk sz igorú  fagy ;
Láng  tüzel i bal felünk, 
v Jersze , ha jó hazafi vagy ,
Befogad még kebelünk.
Z engő  húrok  emelget ik
Tánezra a’ gyors  lábokat  ;
Arany tseppek egyenget ik  
V íg a b b ra  a’ dallokat  ,
Tellyes jó kedv feszítgeti 
M agasbra  a ’ melyeket;
Hév barát ság  érezteti  
I t t  a ’ földi mennyeket.
Első Félesztendú, 41.
N i n t s  a' s z i l a j  d o l y f n e k  h e l y e ;  4 
K ö z ö s  i t t  a'  s z e r e t e t :
S z é p  é r z é s r e  g y ű l  k e b e l e ,
A ’ k i  r e á n k  s z e m e t  v e t .  
E l r a g a d á s  k ö z t  f e l e d v e  
A'  l é t ’ b u s á b b  ó r á i t  
T i s z t á n  s z e d j ü k ,  ’ s  e l é g e d v e  
A* b o l d o g s á g ’ r ó z s á i t .
\
K o l o s  r á r y n k !  n a g y  L e l k e d e t ,  
M e l l y e t  H a z á n k  r é g  i s m é r ,  
M a g a s z t a l j u k ,  ’s  s z é p  N e v e d e t ,  
M í g  e r ő n k b e n  f o r r  a ’ v é r .
H í r t  s z e r z é l  T e  a ’ N e m z e t n e k  ;
H i r d e t ü n k  m i  T é g e d e t ,
K i b e n  r e m é n y t  s o k a n  v e t n e k  ; 
T a r t s a  I s t e n  É l t e d e t .
— ( 322 ) —
Tsudálatos Szabadulás;
1823-dik E s z t e n d ő b e n  M á r t i u s  h ó n a p b a n ,  
egy S z e r e t s e n e k k e l  m e g r a k o t t  r a b l ó  h a j ó  a* 
n y ű g ö t  I n d i a i  t e n g e r e k e n  , e g y  D a n u s  s a l u p -  
p o t ,  m e l l y  S z e n t  T a m á s b ó l  H a v a n n á b a  r e n ­
d e l t e t e t t ,  m e g t á m a d o t t .  A ’ h a j ó n  v o l t  n é p e k  
n a g y  b á t o r s á g g a l  o l t a l m a z t á k  m a g o k a t ,  m e l -  
l y é r t  a ’ k ü l ö m b e n  i s  v é r t  s z o m j ú h o z ó  r a b l ó k  
r a j t o k  b o s z ú j o k a t  m é g  n a g y o h b  d ü h ö s s é g g e l  
t ö l t ö t t é k .  A ’ k o r m á n y o s n a k  s z e r e n t s é t l e n s é g é -  
r e  f e l e s é g e  i s  a ’ h a j ó n  v o l t ,  e n n e k  m e g m e n ­
t é s é é r t  s z ö r n y ű  m é r é s z s é g g e l  ,  é s  a ’ l e g n a ­
gyobb elszánással igyekezett a ’ r a b l ó k o n  ke­
resztül tö rn i ,  és a ’ Hajúiéból (a’ kormányos­
nak szobájából)  fe l e ségé t , hol az megvonva 
magát,  bá torságosabb helyre  vinni ; de minek- 
előt te szép kötelességét  bétel lyesi thette vol­
na , a' dühös rablók által  felkonczoltatott.  
Midőn a’ szerentsétlen asszony Urának m eg­
gyi lkol ta tását  l á t t a ,  a’ kajutéból egy lyukon 
a ’ hajónak legalsóbb sötét  rekeszébe u g r o t t , 
i tt  egy üres boros hordóba  bele b ú j t ,  annak 
fenekét be igazí tot ta  , és a’ hordónak tsap- 
lyukán igyekezet t  élte fenntartására megkí-  
vántató lélekzetet  venni. Ezen sötétségben 
megvonva észre vet te ,  hogy a’ hajó tetején 
az öldöklők'  dühös lármája megszűn t ; nagy 
tsendesség l e t t ,  es az öldöklésben k ifá radt  
haramiák , már most a’ hajón lévő portékák­
kal kívánták fáradságokat  megju talmazni ;  
ugyan azér t a ’ Hajutába beléptek a' Szeretse- 
nek , 's kinyitván a' hajónak alsó részére 
szolgáló ny í lá s t ,  oda bem en tek ,  's a’ por té ­
kái  l á d á k a t ,  bá loka t ,  és ho rdóka t ,  onnan a* 
hajó tetejére fe lhemperget ték , hogy onnan 
hajójokra szállíthassák ; azon boros hordót  
is , mel lybe a' szegény özvegy elrejtet te  ma­
g á t , felhemperítettéh , és mivel azt gondo l ­
ták a’ haramiák , hogy  abbanj palaczkokba 
leszűrt  drága borok lehetnek , különös szor ­
galommal sajkára szál lí tották.  Ki ki képzel­
heti  a' ho rdóban  he mpergő  özvegynek ször­
nyű félelmét !
A’ hordó a ’ tengeri  nagy rabló hajóhoz 
vitetett  , és a’ többi  e l rabló i t  portékákkal  , 
a’ hajó fenekire tétetett a’ haramiák ezután
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vas-matskát vete t tek,  és az i l ly  alkalmatos- 
ság-gal e lőforduló tengeri  munkákkal  annyira 
elvoltak foglaltatva , kogy az újonnan rabiot t  
portékák* megvizsgálásáról egészen megfelejt­
keznének.  A* legnagyobb  félelmekkel körül 
vetetet t  szegény özvegy ,  ki jól t u d ta ,  bogy  
ha ötét a* haramiák felfödözih , a* legundo­
kabb gonoszságnak áldozatja lesz , nem tű r ­
hetvén már tovább szomjúságát  eJtöké 1 lette 
magában , hogy  szabadí tásáról  gondoskodni  
fog : midőn a* közönséges tsendességböl  azt 
g y a n í to t t a ,  hogy  már éjfél felé l ehe t ,  ki­
búj t  a* h o r d ó b ó l ,  körül  belől a' legnagyobb 
setétség vo l t ,  tsak egy kis hasadékor! nyo­
móit be a* külső éjtszakának homályos vilá­
ga , oda tekintvén azt t apaszta l ta ,  hogy ez 
a* vi lágosság a* Kajuta , vagy a’ mint feljebb 
eml í tők  , a* kormányos szobájának ajtaján 
jöt t  keresztül : kinyitván ezt a* legnagyobb 
tsendességgel , nem kis borzadására  a ’ hara ­
miák* Kapi tányát , ki előtt egy lámpás égett,  
az ágyán aludni l á t ta ,  minekutánna azon aj­
t ó t ,  mellyen a ’ Kajutából felszoktak j á rn i ,  
bezár ta  vo lna ,  ritka bátorsággal  arra  a’ g o n ­
dolatra j ö t t ,  hogy a* rablók* Kapitányát á l ­
mából  lassanként felköltené : ez felébredvén, 
m eg d ö b b e n t ,  hogy szobájában magán k ívü l ,  
egy idegent látott 5 ugyan azért az ajtó felé 
s ie te t t ,  de a* szerentsétl en özvegy térdre  es­
vén elő t te ,  *s lábaihoz borúlván , a’ legna­
gyobb s ie tséggel elbeszéílette nékie , hogy 
ki lenne , és miképp jöt t  hajójára , kérvén 
ötét , hogy segítségét  tőle meg ne vonná.
— ( 524 ) -
M inekutánna ezen Szeretsen első megháboro-  
dásáböl  feleszmélkedett  vo lna,  a’ legnagyobb 
indulat ta l  halgatta az asszonynak siránkozó 
könyörgése i t  ; ’s azután az asszonynak azt 
mondá , hogy  az ö tekintete nem olly nagy 
emberei  e lő t t ,  hogy ötét  zabolá t lan ,  ’s em­
bertelen bánásaiktól  megtartóztathatná,  ugyan 
azért  úgymond maradjon tsak az asszony 
e lőbbi  rekeszében,  míg a* hajóból  eltávoz« 
h a t ,  azomban bizonyossá tette az ö z v e g y e t ,  
h o g y  é te l é rő l , ’s i ta láról  gondoskodni  fog.  
Ezután maga a ’ rabló Kapitány bevezet te ötét 
a ’ hajónak azon részébe ,  hol a ’ rablot t  por« 
tékák voltak , a ’ hordót maga egy  olly hely­
re  g ö r i t e t t e , a’ hol nem olly könnyen há- 
borgat ta tha tnék .  Ezen helyheztetésben , mi- 
nekutánna a ’ Kapi tány néki e ledel t ,  és bor t  
a d o t t ,  még két napig úgy megvonta  magát 
a ’ szegény özvegy a’ ho rdóban ,  hogy a’ Sze­
retsen népek az ö ott l é t é t , még tsak nem 
is gyaníthatnák : minden éjtszaka a ’ Kapitány 
fr is  b o r t ,  és e ledelt  hozot t  az özvegynek;  
ekko r  kibújhatot t  ho rdó já bó l ,  és a ’ portékák 
közt volt  kis üres helyeken sétálhatván , sza­
badabban szívhatta a ’ levegőt ,  regge l re  ismét 
■ volt helyére  vissza búj t.  Ezen kínos napok 
után valahára egy Spanyol  hajót láttak a’ 
t en g e r  pa r t ja iná l ,  a’ Kapitány azonnal pa- 
rantsolatot  ado t t ,  hogy a ’ hajóval a’ parthoz 
evedzenek , midőn oda érének kivezeté a’ Ka­
pi tány a’ szegény özvegyet  kínos tömlöczé- 
bői  a' hajó te t e jé r e ,  és a' Szeretsenek’ nem 
kis tsudájára a’ Spanyol  hajóra  által vezette,
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hol  a’ hajósokat megjutalmazván őket  arra  
ké r te ,  hogy ezen szerentsétlen özvegyet a' 
közel lévő kikötő helyig vinnék. Kik ö röm ­
mel ha jójohra vévén az özvegyet ,  más napra 
Havannába kiszállították.
— ( 326 ) —
AJ Chinaiak3 halotti gyásszá.
A* d u n a i a k ’ gyász ruháik fehérek. Ha_a’ 
gyermekek szülőiket  gyászo l ják ,  durva ken­
de rbő l  készült köntöst vesznek m agokra ,  és 
ez , valamint fej takarójok  , és lábbel iök igen 
rondán  van készítve. Tes töke t  igen du rva ,  
és rósz kötél lel  övedzik. Ezt  a ’ gyászt  három 
esztendeig viselik a* szüléktől vett jótétemé­
nyeknek köteles meghálálásáé r t , és háláda- , 
tos megisméréséér t  azon három esztendők­
n e k ,  mellyekben szüleiknek karjain hordoz-  
t a t t a k ,  és nékik legtöbb g ondo t ,  ’s fáradsá­
go t  o k o z ta k ,  míg tulajdon lábaikon járni  
megtanul tak.
Az előkelő Chinaiaknak koporsójok kö­
zönségesen  márványkőből készí ttetik , mel- j 
lyen külömbféle embereknek ,  és á l l a toknak ,  I 
úgymint  Elefántoknak , Tigriseknek , Orosz- « 
lányoknak,  és Sárkányoknak fejei kivannak j 
faragva. Az esztendőnek bizonyos napjain az j 
atyafiak meglátogatják a ’ K r ip tá ka t ,  's ott 
szagos füveket gyú j t a n a k , és külömbíéle aján-* 
dékokat hagynak a’ Kriptában a ’ holtak szá­
mára ; végre a ’ szomorú emlékezetet Torral  
fejezik hé.
Természet Históriai nevezetességek,
September  3-dikán 1821-ben éjszak Ame­
r ikában New-havenben ret tenetes só-fergeteg 
dühösködöt t  , melly reggel től  fogva est ig  
mindég nő t t ,  és é jfélkor  hirtelen megszűnt ,  
megszűnésekor  sokan nagy tsattanást hallot­
tak. Másnap az ablakok só-kéreggel  voltak 
b e fö d v e ;  a’ fák levelei mind elvoltak égetve, 
kevés óra  múlva p e d ig  a’ levelek össze zsu­
g o r o d ta k  , és lehullottak, Octoberben  a’ fák 
új leveleket kezdenek hajtani , az ágak v irág­
zottak , és a* dinnyék , ’s uborkák új gyű- 
möltsöket  termettek.  Némelly nÖvevényeken 
az éret t  gyümölts mel le tt  új virágok valának,  
—  B ’ fergeteg után való regge l  Hebronban 
(30 Angol  mértföldnyire  a* tengertől) ,  a’ fák 
leveleinek sós íze v o l t ,  és a ’ mint hitelesen 
bizonyí tják , Nor thamptonban is 60 Angol 
mért földnyire  a’ tengertő l  ugyan azt tapasz­
talták. (American Journa l  o f  Sciences V. IV. 
p. 172).
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, ,Nouvel les  Annales des Voyages” folyó 
í rásnak 1822-dik esztendei Február ius  hóna­
pi  kö te tében ,  egy Franczia  tenger i  küldetés­
r ő l  vagyon s z ó ,  melly a’ Magellán út jának 
pa r t j a i tó l  vissza térvén , a’ Paragonusok kö­
zött soká fo rg o ló d o t t ,  kikről azt m ond ja ;  
h o g y  ott  az asszonyokban ol ly különösséget 
lehet  tapasztalni , mintha Hermaphrodi ták" 
volnának.
f
Futónk nélkül való Méhek.
A z  A n g o l y  J o u r n á l o k  s z e r é n t  , új d é l i  
V a l e s - b ő l  ,  A n g l i á b a  n e m  r é g i b e n  fu lá n k  
n é l k ü l  v a l ó  m é h e k k e l  t ö l t ö t t  g a z d a g  M é h - k a s  
h o z a t t a t o t t .  E z e k  a ’ m é h e k  k i s s e b b e k  az  E u ­
r ó p a i  m é h e k n é l , a' m é z ö k  r i tk a  j ó s á g á v a l , d e  
l e g i n k á b b  f ü s z e r s z á m o s  í z é v e l  k ü l ö m b ö z t e t i  
m e g  m a g á t .  M i n t h o g y  a z  e g y  f u lá n k ú  m u n ­
k á s  m é h e k  E u r ó p á b a n  m á r  g y a k r a n  e m b e r e ­
k e t ,  l o v a k a t ,  é s  m ás  h á z i  á l l a t o k a t  i s ,  m id ő n  
a z  e g é s z  m é h - k a s  l a k o s i  a z o k a t  k ö r ü l  v e t t é k ,  
m é r g e s  t s i p é s e i k k e l  ( m e g ö l t é k , e z e n  f u lá n k  
n é l k ü l  v a l ó  . m é h e k n e k  é g h a j l a t u n k h o z  v a l ó  
s z o k t a t á s a  n a g y o n  k í v á n a t o s  v o l n a .
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A p r ó s á g .
A ’ F r a n c z i a  K i r á l y  a z o n  h í r e s ,  é s  p o m ­
p á s  E g y i p t o m i  R é g i s é g e k ’ g y ű j t e m é n y é t  , 
m e l l y  L i v o r n ó b a n  v a g y o n ,  2 5 0 , 0 0 0  F r a n k o n  
a ’ m a g a  t u l a j d o n  é s z é n n y é b ö l  m e g v e t t e .
M e s é s  K é r d é s e k .
1 )  M i t s o d a  tű z  o k o z  v i z e t ?
2 )  K i ád  m á s n a k  a z t ,  a' m i  m a g á n a k  n i n t s ?
3 )  M i t  n e m  b á n t o t  a ’ v í z - ö z ö n  ?
J e g y z e t .  A z  40-dik s z á m b e l i  M e s e :  
K o v a -  !
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  4 2 .  )
Szép Mesterségek.
A z o n  d i t s é r e t e s  i g y e k e z e t ,  m e l l y  m e s t e r ­
s é g b é l i  n a g y  t ö k é l l e t e s s é g g e l  e l ő m u t a t o t t  h a t  
p á r  K é z m e t s z e t e i v e l , m e l l j e k  H a z á n k n a k  r é ­
s z é n t  é l ő  o s z l o p a i , r é s z é n t  e l h u n y t  n a g y  F é r j ­
f ia i  k é p e i k e t  d i t s é r e t e s s e n  k é p z i k ,  é s  e g y  i d ő ­
t ő l  f o g v a  a ’ s z é p  m e s t e r s é g n e k  e z e n  á g á t  
o l l y  a n n y i r a  m e g k e d v e l t e t t e  H a z á n k k a l ,  h o g y  
s o k  jó  í z l é s ű ,  é s  a ’ s z é p e t ,  b e t s ü l n i  t u d ó  H a ­
z á n k  fia i  á l t a l  n e m  t sa k  e l ő f i z e t é s e k k e l  g y á -  
m o i í t t a t n é k h a n e m  e g y e s  v á s á r l á s o k k a l  i s  s e r -  
k e n t e t t n é k  , m o s t  i s m é t  k é t  r é z  t á b lá k k a l  m e g ­
ö r v e n d e z t e t t e  H a z á n k a t .
A z  e l s ő  T á b l a  P á z m á n y  P é t e r t ,  a’ K ó ­
m á i  S z e n t  S z é k  K a r d i n á l i s s a l E s z t e r g o m i  É r ­
s e k e t ,  é s  M a g y a r  H a z á n k n a k  e l f e l e j t h e t e t l e n  
n a g y  P r í m á s á t  s z o k o t t  e g y h á z i  v i s e l e t é b e n  
k é p z i  ,  m e l l y e t  a ’ T s á s z á r i  K i r á l y i  B é t s i  
K ö n y v t á r b a n  l é v ő  e r e d e t i  k é p e  u t á n n  H o f ­
m a n n  f e s t e t t ,  é s  E h r e n r e i c h  m e t s z e t .
Első Félesztendö. 42
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A ’ m á s o d i k  T á b l a  M a r o s  N é m e t h i ,  é s  
N á d a s k a i  G r ó f  G y u l a i  l g  a  á  e z  Ú r a t  O  
E x e e l l e n c z i á j á t , H o r v á t h ,  D a l m á t ,  é s  T ó t h  
O r s z á g i  B á n t ' s  a 5 t. m e l l y e t  az  e l e v e n  k é p é r ő l  
S c h e d y  f e s t e t t  ’s u g y a n  a ’ f e n t  e m l í t e t t  E h ­
r e n r e i c h  R é z m e t s z ő  m e t s z e t t  M a g y a r  F ő  H a d i  
Y e z é r i  ö l t ö z e t b e n  v i t é z i  r e n d j e i v e l  é k e s í t v e  
k é p z i .
V a l a m i n t  az  e l s ő  , ú g y  a z  u t ó b b i  T á b l a ,  
a ’ s z é p  m e t s z é s s e l ,  d e  k ü l ö n ö s s e n  a ’ p o n t o l á s  
f i n o m s á g á v a l , m e l l y e k h e z  a ’ k é p e k  r e n d e s  r a j ­
z o l á s a  , é s  s z e r e n t s é s  e l t a l á lá s a  i s  j á r u l , a ’ m á r  
k i j ö t t  s z é p  k é p e k  k ö z ö t t  nyeli án  h e l y e t  f o g ­
la l h a t  , m e l l y é r t  is  a ’ n e t a l á n  m é g  e z e n  n e v e ­
z e t e s  é l ő ,  é s  e l h u n y t  H a z á n k  n a g y  o s z l o p a i  
k é p é v e l  n e m  b i r ó  j ó  H a z a f ia k n a k  ^ z e k n e k  m e g ­
v á s á r lá s á t  aj á ld h a t j u k .
Nagy lelkűsegnek ereje.
V o i s e n o n  A b b é h e z  , k i m u n k á i  á l ta l  e l ­
lő  r e s e d e t t ,  e g y k o r  e g y  m á s  í r ó ,  ki V o i s e n o n -  
n a k  m e g k e d v e i t e t é s é t  i r ig y  l e t t e  , é s  b o s s z ú á l l ó  
i n d u l a t j á t  t o v á b b  n e m  t i t k o l h a t t a  , o l l y  a la -  
t s o n y s á g r a  v e t e m e d e t t ,  h o g y  V o i s e n o n  e l l e n  
í r t t  t s i p k e d ő  t í z a t y r á j á t ,  n e m  á t a l lo t t a  s z e m é l -  
J y e s s e n  i l l y  s z a v a k k a l  á l ta l  a d n i : „ l é g y e n  o l l y a n  
j ó  a z  U r ,  é s  n y i l a t k o z t a s s a  ki Í t é l e t é t  m u n k á m  
e r á n t ” V o i s e n o n  a z  Ír á s t  k e z é b e  v é v é n  í r ó ­
a s z t a l á h o z  m e n t , é s  e z e n  s z e m t e l e n  é s z s z i i l e -  
m é n y t  a ’ n a g y o b b  l e l k é h ö z  i l l ő  n y u g o d a l o m ­
mal olvasta, a ’ n é l k ü l  h o g y  t u l a j d o n  s z e m é i -
Jye e l l e n  v a l ó  m o t s o k o l o d á s o k  l e g k e v e s e b b e t  
i s  f e l h á b o r í t a n á k .  A ’ m u n k a  ,  ú g y  m o n d  a ’ 
í n i n t  l á t s z i k ,  I sak  h e v e n y é b e n  k é s z ü l i ,  é s  
az i s m e r e t l e n  í r ó h o z  f o r d u l v á n  e z e k e t m o n d á  : 
„ e n g e d e l m é b ö l  n é h á n y  v á l t o z á s o k a t  f o g o k  b e n ­
n e  t e n n i . ”  A ’ s z e m t e l e n  S z a t y r i k u s  f e j h ^ j l o g a -  
t á s a iv a l  m e g e g y e z é s é t  k i j e l e n t e t t e .  U g y a n  a z é r t  
V o i s e n o n  a z  e r ő t l e n  k i f e j z é s e k e t  m e g e r ő s í t e t ­
t e  , a ’ g o n d o l a t o k a t  i m i t t  a m o t t  m e g  e í m é s í t e t l e ,  
és  n é h á n y  u j j a b b  v a g d a l ó  s z a t y r i k u s  k i f e j z é -  
s e k k e l  m e g b ő v í t e t t e ,  é s  e z u t á n  a' l e g n a g y o b b  
i l l e n d ő s é g g e l  e z e n  s z a v a k k a l  a d á  a ’ F a s q u i U  
l u s t  k é s z í t ő  s z e m t e l e n  í r ó n a k  m u n k á j á t  v i s s z a  : 
„ M á r  m o s t  a' S z a t y r a  a z  é n  Í t é l e t e m  s z e r é n t  
i g e n  j ó ,  é s ,  h a  m e g  n e m  t s a l a t k o z o m ,  m á r  m o s t  
k ö z ö n s é g e s  m e g k e d v e l t e í é s t  f o g  n y e r n i ,  é s  
e l é g  n e v e t s é g e s  i e s z .” I l l y  n a g y  l e l k ű  b o s s z ú -  
á l l á s t  az  i s m e r e t l e n  í r ó  n e m  v á r v á n ,  a n n y i r a  
m e g s z é g y e n ü l t ,  h o g y  m u n k á j á t  m a g a  a 1 t ű z b e  
v e t é  , é s  V o i s e n o n t ó l  g o n d o l a t l a n  m e r é s z s é g é ­
é r t  b o t s á n a t o t  k é r v é n ,  k é s ő b b  l e g j o b b  b a ­
r á t j á v á  l e t t .
A3 K o r s z i k a i  S z e n t /
M i d ő n  a’ P á r i s i  K a t o n a  O s k o l a b é l i  if iak  , 
u g y a n  a ’ P á r i s i  É r s e k  á l t a l  b e r m á l t a t l n á n a k  , 
a ’ t ö b b i  iű a k  b é r m á l á s a  k ö z b e n  m i d ő n  az  É r s e k  
N a p ó l e o n h o z  ( k i  e k k o r  e z e n  k a t o n a i  i n t é z e t  
t a g j a  v o l t )  j ö n n e ,  m e g k é r d e z é  ö l e t ,  h o g y  a ’ 
K e r e s z t s é g b e n  h o g y  h ív já k ?  e z  a z t  m o n d á  ; „ N a ­
p o l e o n . ” É z e n  r e n d k í v ü l  v a l ó  K e r e s z t  n e v e t  a s
É r s e k  n e m  é r t v é n  , m é g  egj^szer  m e g k é r d e z t e .  
A z  i f i ó  s z o k a t l a n  , ’s  a’ t ö b b i  if iak  f e l e l e t j ö k  
e l ő a d á s á t ó l  i g e n  k i i l ö m b ö z ő  m é r é s z ,  é s  b ü s z ­
k e  b a n g ó n  i s m é t  ú g y  f e l e l t : „ N a p o l e o n ” a ’ 
G e n e r a l i s  V i c a r i u s  e r r e  a ’ P r a e p o s t b o z  a zt  m o n -  
d á  : „ é n  i 11 y e n  n e v ű  S z e n t e t  n e m  i s m é r e k ” 
k i h e z  N a p o l e o n  „ m a g a m  i s  ú g y  g o n d o l o m ,  
h o g y  n e m  i s m é r i  , m e r t  N a p o l e o n  K o r s z i k a i  
S z e n t . ”
r
A z  A g y ú  fa.
A z  Á g y ú  fa  G u y á n á b a  t e r e m , é s  a ’ B r a ­
z í l i a i a k  P e k i á n a k  n e v e z i k  ; g y i i m ö l t s e  v a s t a g ­
s á g á r a  , é s  k e m é n y s é g é r é  n é z v e  3Ö f o n t o s  á g y ó  
g o l o b i s h o z  h a s o n l í t .  E z e n  fa  a la t t  a ’ já r á s  i g e n  
v e s z e d e l m e s  , m e r t  l e s z a k a d h a t v á n  v é l e t l e n  i l -  
l y e t é n  n e h é z  g y i i m ö l t s e ,  h a l á l o s  ü t é s t  o k o z h a t .  
H a  e z e n  fa  v i r á g z i k ,  v i r á g a i n a k  s z ö r n y ű  n a g y  
k e l y h e ,  é s  a ’ v i r á g  l e v e l e k  s z í n é n e k  k e l l e m e -  
t e s  v á l t o z á s a  a’ l e g g y ö n y ö r ű b b  v i r á g o s  o s z ­
l o p h o z  h a s o n l í t .
K ü l ö n ö s  T s a l a r d s a g .
R a k e l  H e r z  z s i d ó  l e á n y n a k  t ö r t é n e t e , 
m á r  r é g e n  a ’ K o p e n h á g a i  l a k o s o k  k ö z  b e ­
s z é l g e t é s e i k n e k  t á r g y a  v o l t .  E z e n  l e á n y  f i n o m ,  
é s  m ó d o s  t e t t e t é s e i v e l  m á r  1 8 0 7 - d i k  e s z t e n ­
d ő t ő l  f o g v a  a ’ l e g h í r e s e b b  O r v o s o k a t  m e g t s a l -  
t a ,  a z t  á l l í t v á n ,  h o g y  ő  v a r r ó  t ű t  n y e l t  e l ,
mellyeket  azok tes tének külömbbféle  részei­
ből  kimetzet tek,  úgy hogyo l lykor  hatvan da­
r a b  számra vették ki testéből  ; majd magát 
szél i itÖttnek , vagy képzelt  halálban lenni  te t -  
t e t tv én  eledel nélkül  é l t ,  ’s több-Jl lyeneket  
sz ín le l t ,  úgy  hogy még Deák nyelveli is több  
Orvosok ezen r i tka betegnéről  könyveket  Írná­
nak , és számos példákban lenyomtat ta t ­
v á n ,  a’ vi lágnak minden  részeire szét küldöz­
getnék.  Ezen zsidó leány kü lömbben nagyel­
mebeli  tehetséggel b í r , a ’ D e á k ,  ’s más nyel­
veken nagy készséggel í r  , és a’ fájdalmakat  
annyira  győzi , hogy a k k o r , midőn magát  
l ialotnak tetette az Orvos körme alá varró tü t  
szurka i t t ,  a n n é lk ü l , hogy legkissebb mozdu­
lással jelé t  adta volna az életnek. —  Minek- 
utánna tsalárdsága k i tudódék ,  kivilágosodott,  
hogy a? fájdalmaknak eltiirhetésében magát szá­
mos esztendőkig önként  gyakorlot tá.
Koldusok Királya.
L ondonban  Április másodikén V é s  t o n  
A n d r á s ,  ki több  esztendők ólta a’ koldusok 
Királyának neveztetett,  részegségében meghalá-  
lozott. Noha ezen em ber  tsak 2 lábnyi  magos- 
ságú T ö r p e  vo l t ,  mégis a’ Londoni  Orvosok 
hói t  testének vásár lásában vetélkedvén Ápri lis 
7 -dik napjain te s té t ,  mellyből  a’ sok ital űzte 
ki  a J l e lke t ,  2*500  font  S te r l in g re ,  mintegy
25 ,000 for intra  ezüstbe, felverték. Az Orvosok­
nak ezen bőkezű ajánlása r itka tö r ténet re  szol-
gúltatött  a lkalmatosságot ; azok mer t  kik a’ kol­
dusok Királyát részegen haza vitték , és a’ kik­
nek karjain adá ki bor  seszses lelkét,  a ' te s té t  
magokénak lenni álították, de a’ házi gazda, ki­
nek a’ boldogul t  házbér re l ,  és egyébbel tarto­
zott, nem engedvén a’ koldusoknak a’ hóit testet 
az adóság fejében magánál  kívánta tartani. A’ 
nagy tsiti páti után P o r re  kerü l t  a’ dolog, és al­
kalmasint  addig el nem döntet te tik a’fenn forgó 
kérdés a’ Bíróság á l t a l , míglen arról  törvény 
n e m  hozat ta t ik ,  hogy az iilyen esetben , a’ 
midőn  egy minden örökösök nélkül  való kol­
dus e m b e r , illy rendkívül  való módon meg­
hal,kinek vagyon hóit  teteméhez legtöbb jussa ?
A z O r m i t o r h i n q u e ,
Kiki a’ Párisi  füvész ker tben  ezen never 
zétes állatot megláthat ja , mel lynek négy lába, 
és ollyan bőre  vagyon, mint  a7 közönséges négy 
lábú állatoknak szokott lenni.  Or ra  és sarkan­
tyúja ollyan, min t  a’ madáré , melly mindazon­
által  oliy mérges, mint  a’ tsÖrgo kígyó fogai. 
Az Orn i to rh inque  Uj Hollandiának motsárr- 
ságaiban lak ik ,  és magának a ’ gyökerekből ,  
és mohból  azon motsárságot  környékező er­
dőkben fészket készit ,  ebben  két fehér ,  és 
a ’ közönséges tyúk tojásnál kissebb tojásokat 
to j ik ,  mel lyeken igen sokáig ü l i ,  és a’ tojások­
bó l  a’ íiatal kőikéit olly módon szabadítja ki, 
jnint  a’ Tsukok. Nem is szokta kőikéit elhagy­
ni 5 kivévén a* legveszedelmessebb, ’s Siirger
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tössebb esetekben. Ugyan azér t közönséges az 
a’ vélekedés, hogy mind  addig, még a’ kölykeit  
ki nein k ö l t i , minthogy sem f ü v e t , sem szemet 
nem szerezhet ,  a5 fészke körűi  való iszappal 
é l ; m er t  szét darabol ta t tván , ezen iszapon hí­
vül gyomrában  e g yé bbnem  találtatott.  Ha a’ 
víz alá buk ik ,  azonnal ismét a’ színére fel jön, 
és mint  a’ kálsa fejét r azoga t j a , ha a’ motsár-  
ság par t ja in  leselkedik a’ szárazon , igen ha­
m ar  eltakarodik , és igen nehezen lehet ölet  
megfogn i ;  mert  igen jó látása v a n ,  ázemei- 
nek szivárványa barnán feketéllő , gombja kék, 
és igen kitsin. Közönségesen t$ak egy o r ra  
lyukán szívja a’ levegőt ,  mintha a’ másik o r ra  
lyukával  egyedül  tsak a’ vízben venne lélek— 
zetet. F e j é t ,  és nyakat kutya módon bátűlsó 
lábával vakarja. Ha megfogatik , minden ol­
da lról  harap , ’s m ar  , de mint  hogy madár  
o r ra  v é k o n y ,  és keskeny ,  tsak ts ipkedhe t ,  
de nem sértheti  meg az embert .  A ’ kan, mel ly- 
nek egyedül  a’ hátulsó lábán az említett  sar­
kantyúja  vagyon , avval oltalmazza magát  Az 
ez által okozott  seb feldagad, és igen nagy 
fájdalmakat  o koz , de mind eddig nintsen pé l ­
da , hogy halálos lett  volna.
AJ Mésszel fehérített vászon y megis­
merésének módja.
Sok helyeken a’ vászony fel iérétéséhez, 
vízben feleresztett meszel használnak , merte?, 
által mind  azon részek , mei lyek külömbben 
a’ fehérítést késleltetik; meg elem iek  , és a’ vá-
szony hamarébb  fehéredik. Ezen fehérítés ál­
tal a’ vászony , és mindenféle matéria ha 
m ind já r t  tö m ő t te b b n e k , és erőssebbnek látzik 
i s ,  sokkal gyöngébb lesz ,  a’ ki viseli nem so­
ká ra  tes tiben viszketegséget é r e z , és testén kis 
pat tanások tám a dnak , mel lyeket a’ mész savany 
okoz. Hogy  tehát  az illy vászna , mel ly nem 
tsak hogy az egésségnek á r t ,  de nem is olly 
tar tós,  kiki könnyen megesmérhesse, a’ veendő 
vászonyból egy darabotskát egy pohárba  kell 
t e n n i , *és arra  egynéhány evő kanállal jó erős 
b o r  eczetet t ö l t e n i ; ha ezen nedvességet for­
rás sa l ,  és siseregve szívja b e ;  úgy bizonyo­
san meszes az ollyan vászony.
— C 3 3 6  ) —
A p r ó s á g .
Egy  Új Hollandiai  utazó onnan küldöt t  
Levelében bizonyos víz szakadásnak leirását 
k ö z l i ,  mellyhez képpest  a’ Niagara víz sza­
kadása tsak tsekélysé'g, m er t  ez tsak 152 láb- 
n y i ró l ,  az újonnan feltalált víz szakadás pe­
dig mint  egy egész folyó víz 800 l á b n y i r ú l , 
tehát  majd két annyi  magosságról, mint  a’ Szent  
Gel lérd h e g y e , szabad le a’ mélységbe.
R e j t e t t  s z ó :
Kérni  ne menj ,  ha egész,  aggódva szorítja
a r a n n y á t :
Fej nélkül járhatsz raj ta , de ott  se kotsin.
J e g y z e t .  Az 4l~óik számbeli Mesés 
Kérdésekre fe l e le t : 1 ) A ’ Szerelem tüze. 2 ) A ’ 
Plébános feleséget. 3 ) A ’ halakat n e m ,  noha 
mást  mindent  megronto t t .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
. ( 4 3 . )
A s Tsalás büntetése.
E g y  k i v á n d o r l ó i t  F r a n c z i a  1 7 Q 4 * é i k  esz­
t e n d ő b e n  a ’ k e m é n y  t é l  m ia t t  ú t já t  n e m  m e r ­
v é n  t o v á b b  f o l y t a t n i ,  t a n á t s o s s a b b n a k  t a r t o t ­
ta  , b o g y  V e s z t f á l i á b a n  e g y  f a l u b a n  k i t e l p l -  
j e n .  I t t  s e m m i  fá ja  s e m  l é v é n  , m e g p i l l a n t o t t  
e g y  p a r a s z t o t ,  k i  e g y  k o t s i n  fá t  v i t t 5 ’s  m a­
g á h o z  s z ó l l í t v á n  ö t é t ,  k é r d e z t e ,  b o g y  e l a d -  
n á - é  , é s  m i t  k í v á n n a  a ’ f a j é r t ?  a ’ p a r a s z t  a* 
r ó s z  k i m o n d á s á b ó l  a z o n n a l  é s z r e  v e t t e ,  b o g y  
v á s á r l ó j a  i d e g e n  ,  ’s a z o n n a l  e l t ö k é l l e t t e  ma*  
g á b a n  ,  b o g y  az a l k a l m a t o s s á g o t  h a s z n á l n i  
f o g j a ,  é s  t s e k é l y  fá já t  j ó  d r á g á n  e l a d j a .  U g y a n  
a z é r t  m i n d e n  t o v á b b i  m e g g o n d o l á s  n é l k ü l  f á ­
já t  3 L a j o s  a r a n y o k r a  ta r t o t t a .  A z  i d e g e n  a l ­
k u d o t t ,  a l k u d o t t ,  d e  a ’ v á s o t t  f e j ű  p a r a s z t  
n e m  e n g e d e t t .  L á t v á n  t e b á t  a ’ F r a n c z i a ,  
h o g y  m i n d e n  a l k u d o z á s a  s i k e r e t l e n  ,  de a ’ 
s z o k a t l a n  h i d e g  i s  n a g y o n  n y o m o r g a t v á n  ö t é t ,  
m e g f i z e t t e  a’ p a r a s z t n a k  a ’ 3 . L a j o s  a ra n y a t .
A ’ P a r a s z t  n a g y  ö r ö m m e l  a ’ k o r t s m á b a  
m e n t ,  ’s o t t  j ó  b ő v e n  f ö l ö s t ö k ö m ö l t .  Iváá
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k ö z b e n  ö r ö m é n e k  o k á t  k i b e s z é l l e t t e  a ’ R o r t s -  
m a r o s n a k ,  m o n d v á n  , h o g y  e g y  i d e g e n  F r a n -  
c z i á t , k i  j lö le  f á t  v e t t  $ j ó l  m e g t s a l t  5 m e r t  
k é t  t a l l é r t  a l i g  é r ő  t ü z e l ő  f á é r t  t ő l e  3 L a j o s  
a r a n y a t  ve t t .  A ’ K o r t s m á r o s  i g a z s á g t a l a n  b á ­
n á sa  m ó d j á é i t  a ’ p a r a s z t o t  m e g d o r g á l t a :  d e  
a ’ p a r a s z t  a v v a l  f e l e l t ,  h o g y  a' f a  az  ö v ó  
v o l t ,  é s  t u l a j d o n á é r t  az t  k í v á n h a t t a ,  a ’ m i t  
a k a r t .  E l v é g e z v é n  k ö v é r  f o i ö s t ö k ö m é t , a ’ 
K o r t s m á r o s t  e l ö s z ó l l í t á ,  h o g y  m o n d a n á  m e g ,  
m i v e l  t a r t o z n é k  ? E k k o r  a ’ K o r t s m á r o s  i s  3 . 
L u i d o r o k a t  k í v á n t .  A ’ P a r a s z t  n a g y  t ü z e s e n  
a ’ K o r t s m á r o s r a  r o h a n t ,  é s  ö t é t  s z i d a l m a z v á n  
z s a r o l á s á é r t  e z e k e t  m o n d ó : m i t s o d a  l e l k i i s -  
m é r e t t e l  k í v á n h a t  t ő l e m  2 S n e p f é r t ,  é s  e g y  
p a l a c z k  b o r é r t  3 L u i d o r t  ? —  D e  a' K o r t s m á ­
r o s  f e l e l e t e  e z  v o l t :  O l l y a n  l e l k i e s m é r e t t e l ,  
m i n t  k e n d  k í v á n h a t o t t  a z  i d e g e n t ő l  2 t a l l é r t  
é r ő  t ü z e l ő  f á j á é r t  3 L o u i s d o r t .  D e  t o v á b ­
b á  a' f ö l ö s t ö k ö m  n é k e m  o l l y  t u l a j d o n o m ,  
m i n t  k e n d n e k  a' f a ,  ’s  a zé r t  a z t  k í v á n h a t o k ,  
a ’ m i t  a k a r o k .  A ’ p a r a s z t  f e n y e g e t ö d z ö t t , 
h o g y  e l m e g y  a ’ B í r ó h o z  p a n a s z r a  ,  d e  á ’ 
K o r t s m á r o s  n e m  h o g y -  m e g i j e d e t t  v o l n a  f e -  
n y e g e t ö d z é s e i t ő l  ,  s ö t t  a k k é p 1 n y i l a t k o z t a t ó  
ki m a g á t ,  h o g y  , h a  k í v á n s á g a  s z e r é n t  a ’ f ö ­
l ö s t ö k ö m  árá t  l e  n e m  f i z e t n é ,  l o v á t  h o t s i j á -  
b ó l  k i f o g v á n , az t  az  é t e l  i t a l  á r á b a n  m e g ­
ta r t ja .  A ’ P a r a s z t  l á t v á n ,  h o g y  n e m  t r é f a  a ’ 
d o l o g ,  p a n a s z r a  m e n t ,  ’s a ’ B i r ó  a ’ K o r t s ­
m á r o s t  m a g á h o z  h i v a t t a  , é s  n e m  i s  k é r d e z ­
v é n  ő t e t  ,  t s ú f ú l  l e p i r o n g a t t a  m é r t é k t e l e n  
z s a r o l á s á é r t .  D e  a ’ K o r t s m á r o s  e l ő  a d ta  ez -
— ( 3 39 >—
után  a J p a r a s z t  b á n á s á n a k  , é s  s z e m t e l e n  z s a ­
r o l á s á n a k  m ó d j á t .  A ’ m i t  m e g h a l l v á n  a ’ B i r ó ,  
a ’ p é n z t  a ’ p a r a s z t t ó l  e l ő  k é r t e ,  é s  m i n t h o g y  
m a g a  s e m  b e t s ü l t e  f á já t  t ö b b r e  2  T a l l é r n á l , 
a z t  n é k i e  k i f i z e t t e .  M i v e l  p e d i g  a* K o r t s m á -  
r o s  a' f ö l ö s t ö k ö m é r t  s e m m i t  s e m  k í v á n t ,  a ’ 
t ö b b i t  a ’ k i v á n d o r l ó i t  F r a n c z i á n a k  v i s z s z a  
a d a t t a .
A ’ p a r a s z t  g y a l á z a t o s  t s a l á r d s á g a  t sak  
h a m a r  e l h í r e s e d e t t ,  m i n d e n  h á z n á l  a* p a r a s z t  
t e t t é r ő l  b e s z é l l e t t e k .  A ’ p a r a s z t  a z o m b a n  a ’ 
b e s z é d e t  f e l  s e m  v e t t e  , ö r ü l v é n  , h o g y  fája  
á r a  m e l l e t t ,  h a  m i n d j á r t  a ’ v é l t  n a g y  h a s z o n ­
b a n  n e m  r é s z e s ü l t  i s  , l e g a l á b b  i n g y e n  f ö l ö s t ö -  
k ö m ö l t .  A* h í r  -az E r d ő - m e s t e r  f ü l é b e  i s  e l  j ö t t ,  
k i n e k  e r d e j e  a k k o r  m e g l o p a t t a t v á n  a' p a r a s z ­
t o t  g y a n ú b a  v e t t e  , ’s u g y a n  a z é r t  m e g f o g a t t a t -  
v á n  , az  t s a k  h a m a r  m e g v a l l o t t a  , h o g y  a 
F r a n c z i á n a k  e l a d o t t  f á t , t s a k  u g y a n  a z o u  e r ­
d ő b ő l  l o p t a .  M e l l y  v é g e t t  a* f e n n  á l l ó  k e ­
m é n y  e r d e i  b ü n t e t é s e k  s z e r é n t  m e g b i i n t e t t e t e t t .
Ritka nagyságú Kigyó.
f • ^
A’ M e x i k ó i  Ú j s á g o k  e g y  r e n d k í v ü l  v a l ó  
n a g y  k í g y ó t  e m l í t e n e k .  E z e n  k í g y ó  5 6  Y a rd  
a’ v a g y  1Ö8 l á b  h o s z s z a s á g ú  ,  m e l l y e t  e g y  
A n g l u s  a' v é g e t t  v á s á r l ó i t  m e g ,  h o g y  az t  
h a z á j á b a n  p é n z é r t  m u t o g a t h a s s a .  T ö b b  i r i g y e i  
a z  A n g l u s  v á s á r l ó n a k  a’ M e x i k ó i  O r s z á g o s ­
h o z  f o l y a m o d t a k ,  h o g y  e z e n  t e r m é s z e t i  n a g y  
r i t k a s á g o t  k ü l f ö l d r e  n e  e n g e d n é  k i v i t e t n i ,
t
- \  , '  '!
de az Országid - szék a1 dologba belé nem 
avatkozott.
— (  340 )—
Az Angyal vára Rómában.
E z e n  V á r , m e l l y e t  a ’ V a t i c a n u m i  P a l o t á ­
v a l  IV» S á n d o r  P á p a  f o l y o s ó  á l t a l  ö s z v e k ö t -  
t e t e t t ,  h a jd a n  H a d r i a n  T s á s z á r n a k  , é s  az  t i tán­
n á  k ö v e t k e z ő k n e k  t e m e t ő  h e l y e  v o l t .  Az é p ü ­
l e t  s z é p s é g é r e  ,  é s  d r á g a s á g á r a  n éz v e  h a s o n ­
l ó t  t a l á l n i  n e m  l e h e t e t t .  M i n d e n  e m e l e t e i  
m á r v á n y - k ő v e l  v o l t a k  k i r a k v a , ’s o n n a n  g y ö ­
n y ö r ű  o s z l o p o k o n  n y u g v ó  f o l y o s ó k  n y ú l t a k  
k i .  E z e n  o s z l o p o k a t  u t ó b b  a ’ S z e n t  P á l  t e m ­
p l o m a  é k e s í t é s é r e  f o r d í t o t t á k .  A z  o s z l o p o ­
k o n  k é p  s o b r o k  á l l o t t a k ,  é s  a z  h á t ú l s ó k o n  
l a p o s  k é p  f a r a g á s o k .  A z  é p ü l e t '  k e r e k d e k  
f ö d e l e  , k u p u l á j a  , a l a t t  k é t  o l d a l r ó l  ö n t ö t t  
é r c z b ö l  k é s z ü l t  , é s  e r ő s s e n  m e g a r a n y o z o t t  
k é t  k o t s i k  l á t s za t t a k  ,  m e l l y e k e t  u g y a n  a z o n  
é r c z b ö l  ö n t ö t t ,  é s  e r ő s s e n  m e g a r a n y o z o t t  
n é g y -  n é g y  l o v a k  v o n t a k .  A z  é p ü l e t ’ t e t e j é n  
k i n y í l ó  é s  é r c z b ö l  k é s z ü l t ,  m e g a r a n y o z o t t  
f e n y ő  t o b o z  , m e l l y b e n  a' T s á s z á r n a k  h a m v a i  
v o l t a k ,  f e j e z t e  b e  a ’ k ü l ö n ö s  s z é p s é g ű  m ü v e t .
A ’ t ö r t é n e t  í r ó k  e z e n  é p ü l e t e n  7 0 0  k ép  
s o b r o k a t ,  m e l l y e k  r é s z i n t  e m b e r e k e t ,  r é s z i n t  
á l l a t o k a t  k é p z e l t e k ,  s z á m l á l n a k ,  m e l l y e k k e l  
B e l i s a r ,  m i d ő n  a ’ G o  thus  ok  á l t a l  o s t r o m o l -  
t a t n é k , m a g á t  H a d r i a n  s í r j á n á l ,  m e l l y b e  ő  
b e s z o r u l t ,  m i n t e g y  f a l l a l  o l t a l m a z t a .
i
M á r  ma  e z e n  e m l é k ’ é p ü l e t n e k  t sak  n é g y  
s z e g ü  ta lp  f a l a i  á l l a n a k  , é s  a z o n  n é g y  T o r ­
n y o k  k ö z ü l  , m e l l y e k  r é g e n t e n  ra j ta  n y u g o d ­
tak , m o s t  t sak  az e l s ő  a l l  m é g .  E z e n  t o r ­
n y o n  m o s t a n á b a n  a ’ R ó m a i  S z e n t e g y b á z n a k  
z á s z l ó j a  l e b e g  , é s  a z o n  a ’ h e l y e n  ,  h o l  e g y ­
k o r  az  e m l í t e t t  f e n y ő - t o b o z  a ’ T s á s z á r  h a m ­
v a iv a l  n y u g o d o t t  , m o s t  e g y  A n g y a l  e m e l k e ­
d i k  f e l .
—( 341 }—
A’ Konstantinápolyi Serály Kintsei.
A ’ S e r á l y n a k  k i n t s e i v e l  , m e l l y e k  az  ú g y  
a e v e z e t t  k i n t s e s  K a m a r á b a n  t a r t a t n a k  , K i ­
r á l y s á g o k a t  l e h e t n e  v á s á r o l n i .  A ’ B i r o d a l o m ­
nak a r a n n y a  , é s  e z ü s t j e ,  a ’ K ö v e t e k n e k  a j á n ­
d é k a i ,  m in d  i d e  h a l m o z t a t n a k .  —  A'  S z u l t á -  
i o k  o r s z á g l á s a  a n n y i v a l  s z e r e n t s é s e b b n e k  t a r ­
a t ik  , m e n n é l  t ö b b  k i n t s e k e t  g y ű j t ö t t e k .  E s z -  
e n d ö n k é n t  az  ö s z v e  g y ű j t ö t t  e r s z é n y e k  , 
i s z v e  s z e d e t n e k  ,  é s  k ü l ö n ö s  l á d á k b a  z á r a t ­
lak ,  m e l l y e k e t  a ’ n a g y  Ú r  m a g a  b e p e t s é t e l ,  
ss az  e s z t e n d ő  s z á m á v a l  m e g j e g y z i .  —  M i d ­
iién N a g y  U r n á k  h a l á l a  u tán  az ö  K in t s tá r a  
j e z á r a t ta t ik  , é s  e z e k  i r a tn a k  a j ta ja  f ö l é : , , I t t  
í y u g s z i k  N .  N .  $  u l  t á r i n a k  k i n  t s e ” .
A ’ S z e r á l y n a k  e z e n  k i n t s e i h e z  t s a k  a ’ 
e g n a g y o b b  s z ü k s é g b e n  l e h e t  n y ú l n i ,  é s  a ’ 
Tö rö k  T s á s z á r o k  i n k á b b  a ’ l e g k e g y e t l e n e b b  
n ó d o k  á l t a l  s z o k t á k  a la t t  v a l ó i k t ó l  a’ p é n z t  
l i t s i k a r n i , h o g y  s e m  a ’ f é l r e  t e t t  k i n t s e k h e z  
Nyúlnának .
/  m .
Jegyzések az új Üstökös Tsillagról.
F ,
W .  O l b e r s  B r é m a i  D o c t o r  U r ,  S c h u h ­
m a c h e r  A l t o n a i  P r o f e s s o r  Ú r h o z  a ’ t s i l l a -  
g o s  é g r ő l  , i g e n  é r d e m e s  t u d ó s í t á s t  U üld o t t  
Á p r i l i s  2 4 - ö i k  napján  t. i . ,, A’ mi  B i e l a  U r  á l t a l  
F e b r u a r i u s  2 7 - k é n  f e l f ö d ö z t e t e t t  U s t ö k ö s - t s i l -  
l a g o t  i l l e t i  , a z  r e á n k  f ö l d i  I á k o s o k r a  n é z v e  
a n n y i v a l  n e v e z e t e s e b b ,  h o l o t t  a l k ö n y o d á s a -  
k o r  t s o m ó j á n a k  a* f ö l d  k ö z ö n s é g e s  j á r á s á h o z  
v a l ó  n a g y  k ö z e l í t é s e  b i z o n y o s .  C l a u s e n  U r  
E l l i p s i s e  s z á m o l á s a  s z e r é n t , m e l l y  a' f o l y t a t o t t  
v i z s g á l ó d á s o k k a l  j ó l  m e g e g y e z  , é s  a ’ v a l ó s á g ­
h o z  l e g i n k á b b  k ö z e l í t ,  az e m l í t e t t  T s i l l a g -  
v i z s g á l ó  , a z o n  k ö z  t é r t ,  m e l l y  az U s t ö k ö s -  
t s i l l a g n a k  a ' v i l á g u n k  g o l y ó b i s s á h o z  v a l ó  l e g -  
n a g y o b b  k ö z e l í t é s é v e l  m a ra d  ,  k ö z e l  a* f ö l d -  I 
n e k  1333  f é l  á l ta l  m é r ő j é r e  t e s z i " :  t o v á b b á  
„ e z e n  U s t ö k ö s - t s i l l a g  t e h á t  m o s t a n á b a n  e g y  
k e v é s s e l  h é t s z e r n é l  t á v ú l a b b  jár ,  m in t  a* H o l d -  , 
n a k  l e g n a g y o b b  t á v ű l s á g a  a ’ f ö l d ü n k t ő l .  A z  
1080 - d i k  e s z t e n d e i  Ü s t ö k ö s  -  t s i l l a g o n  k í v ü l  
m é g  e g y  s e m  k ö z e l í t e t t ,  a ’ m é g  e d d i g  f e l -  
f ö d ö z ö t t ,  é s  m e g v i z s g á l t  Ü s t ö k ö s  - t s i l l a g o k  
k ö z ü l  a n n y i r a  a ’ f ö l d n e k  j á r á s á h o z ,  m i n t  e z .  • 
A z o n  z a v a r á s o k  , m e j l y e k e t  e z e n  U s t ö k ö s -  
t s i l l a g n a k  ú t j á b a n  a ’ h a t a l m a s  J u p i t e r t ő l  s z e n ­
v e d n i  k e l l ,  e z e n  k ö z  t é r t  m i n d e n k o r i  f o r g á ­
s á b a n  m e g v á l t o z t a t j á k  ; m e l l y é r t  e z e n  ö s z v e  
•Ütközések  á l t a l  a ’ k ö z ,  v a g y  n a g y o b b ,  v a g y  
k i s s e b b  l e h e t ; u g y a n  a z é r t  é p p e n  n e m  l e h e ­
t e t l e n ,  h o g y  e z e n  Ü s t ö k ö s  -  t s i l l a g  e g y s z e r  
o l l y  n a g y o n  k ö z e l í t t s e n  a ’ f ö l d  j á r á s á h o * * *
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h o g y  f ö l d ü n k e t  g ő z  k ö r é v e l  m e g i l l e t h e s s e .  R e ­
m é n y t e l e n  v o l n a  a g y á n  a z  i l l y  t ö r t é n e t  a z  
U s t ö k ö s - t s i l l a g  e g y e s  p á l y á j á n a k  e l j á r á s á b a n ;  
m é g i s  az b i z o n y o s  ,  é s  a ’ l e g n a g y o b b  ü g y e s ­
s é g g e l  v i t t  s z á m o l á s b ó l  k é s z ü l t ,  h o g y  az  e m l í ­
t e t t  ö s z v e  ü t k ö z é s e k  á l t a l  az  U s t ö k ö s - t s i l l a g *  
p á l y á j á n a k  m e g  k e l l  v á l t o z n i ,  m e l l y b ö l  e r e ­
d ő  k ö z e l í t é s e  a ’ f ö l d h ö z  k ö z  f i g y e l m e t  é r d e ­
m e l .  —  E z e n  U s t ö k ö s - t s i l l a g  g ő z - k ö r é n e k  k i ­
t e r j e d é s e  m o s t a n á b a n  o l l y  n a g y ,  m in t  1 8 0 5 -  
d i k b e n  l á t t u k ,  m i l l y e n  n a g y  l é g y e n  v a l ó s á g g a l ,  
a z t  t s a k  a k k o r  h a t á r o z h a t j u k  m e g  ,  h a  az  U s t ö ­
k ö s - t s i l l a g  p á l y á j á n a k  a k k o r i  ú t j á t  b ő v e b b e n  
k i t u d h a t j u k .  A z o n  p o n t , a ’ m e l l y  e z e n  Ü s t ö k ö s -  
t s i l l a g b a n  a" k e m é n y  m a g o t  t e s z i , d e  b i z o n y o ­
s a n  n a g y  k i t e r j e d é s e  m i a t t  n e m  m i n d e n ü t t  k e ­
m é n y  , a k k o r  i g e n  k i t s i n n e k  t a l á l t a t o t t .  T o ­
v á b b á  l e g a l á b b  g o n d o l h a t n i  l e h e t ,  h o g y  k é ­
s ő  m a r a d é k a i n k  e z e n  Ü s t ö k ö s  -  t s i l l a g n a k  a* 
f ö l d ü n k  á r n y é k a  á l t a l  v a l ó  m e g s e t é t ü l é s é t  
f o g j á k  t a p a s z t a l n i  , é s  a k k o r  az  U s t ö k ö s - t s i l l a -  
g o k n a k  v a l ó s á g o s  v i l á g o s s á g á r ó l  f e l h o z o t t  
k é r d é s t ,  v o l t a k é p p e n  m e g f e j t h e t i k ,  é s  m e g ­
h a t á r o z h a t j á k ,  M i n d e n  e s e t r e  e z e n - U s t ö k ö s -  
t s i l l a g  p á l y á j á n a k  f ö l d ü n k  ú t j á h o z  v a l ó  k ö ­
z e l í t é s e ,  h a  e g y e b e t  n e m  i s ,  l e g a l á b b  a z t  a ’ 
ih a s z n o t  f o g j a  a v i l á g r a  h o z n i ,  h o g y  e z e n  
V i l á g  n a g y  T e s t é n e k  m é g  e d d i g  m i n d é g  m e ­
sé s  t e r m é s z e t é t  b ő v e b b e n  k i t a n u l h a t j u k .
Hirtelen savanyított Káposztát készí­
teni sl főzésre.
A ’ f e j e s  k á p o s z t á t  a n n a k  m ó d j a  s z e r é n t  
m e g t i s z t í t v á n ,  ’s v a g d a l v á n ,  s ó z d  m e g ;  en*  
n e k  l e v é t  n y o m d  k i  ; ’s f o r r ó  v í z z e l  ö n t s d  
m e g ;  e b b ő l  i s  j ó l  k i n y o m v á n ,  s a v a n y ú  b o r ­
ral . ,  ’s f e l e  v í z z e l  ( a ’ b o r  t ö b b e t s k e  i s  l e h e t )  
a ’ f a z é k b a  t é v é n  , ’s k e v e s e t  m e g s ó z v á n  f ő z d  
m e g  a ’ S z a k á t s o k  t ö r v é n n y é  s z e r é n t .  Í g y  k é t  
ó r a  a la t t  s a v a n y í t o t t  k á p o s z t á t  k é s z í t h e s z  , ’s  
e h e t s z .  ■"
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A p r ó s á g .
E g y k o r  a m a ’ h í r e s  B u d a e u s ’ s z o b á j á b a  
b e s z a l a d a  az In a s s a  , é s  r é m ü l v e  k i á l t j a  : 
, , U r a m ,  a ’ H á z  é g ! "  —  A’ T u d ó s  e g é s z  t s e n -  
d e s s é g g e l  í g y  s z o l l á  : „ M e n j  , m o n d  m e g  az  
a s s z o n y n a k ,  t u d o d  ,  h o g y  én  a ’ h á z i  d o l g o k ­
ra  n e m  ü g y e l e k .
M e s e .
K e t t e n  v a g y u n k  u g y a n i d e  t s a k  e g y i k ü n k  jár;  
JVlásik s e m  v o l n a  r e s t  : d e  m e g k ö t i  a ’ zár .  
E g g y i h ü n k  m á s i k a t  n y o m j a :
D  e s o h a  m e g  n e m  p u h í t j a .
A lá s  n y e r  v e l ü n k  t s a k  az kár.
J e g y z e t .  A z  4 2 - d i k  s z á m b e l i  Rej te t t  
s z ó  : F ö s v é n y .
Ü
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 4 4 . )
Fiilop Maczedoniai Királynak jeles
mondási.T% '
Theofrásztus  Fü lö p rö l  azt jegyzé m eg ,  
hogy  valamint a’ Fejedelmed közö t t ,  úgy a’ 
s ze re n t s é b e n , és egyéb módjaiban is , min­
denkor  nagyobbá ,  és mértekletesebbé lön .—  
Az Athenásbel ieket  bo ldogoknak  tartá azért,  
hogy  bá r  mel ly tsekély esetre tíz jó Hadi­
vezéreket  is kiál l í that tak ; ö pedig  sok esz­
tendők alat t  is tsak egy alkalmatos jó Hadi­
vezér t  talált  P a r m e n i o n t .  — E g y  napon 
igen  sok szerentsés tör ténetekről  tudósí tta t-  
v á n ,  így  kiál tot t  f e l : O h ! s z e re n tse ! annyi 
jótéteményeid között  egy kevés viszontagság 
is elviselhető lehetet t  volna! — A’ midőn a’ 
g ö r ö g ö k e t  meggyőzte  , némellyek azt taná- 
tsol ták , hogy  a* várakba maga serege ibő l  
rendel jen őr izetet .  O arra  ezt feleié : , , inkább 
sok esztendőkig j ó n a k ,  mint kevés ideig Ty-  
rannusnak kívánok tartatni . — Némelly rá­
galmazót  a’ barátságos társaságból  kiakartak 
ű z n i . N e  tselekedjétek az t ,  monda,  ne hogy
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ide  , 's  tova j á r v á n , többeknek is rosszat be* 
széljen.  — Zmikytbes  Nikánor t  úgy adván 
he  Fü löpnek ,  mint  a ’ ki szünet nélkül mots- 
kos rágalmazásokkal  illeti Fü löpöt  minden 
társaival együtt .  Fü löp  kérdé : tsupán ö vol­
n a  é t e h á t ,  mindenek fölöt t  a' legrosszabb 
Maczedon P — Midőn m e g t u d á ,h o g y  Nikánor  
a’ szegénységtől  nyomorgat ta tik , némelly 
ajándékot  parantsol t  néki  adatni. E k k o r  újab­
ban Zmikytbes  a> sok d i t s é re teke t , és ma­
rasz tal ásoka t  beszél lé el , a* mellyekkel Ni* 
káno* illeti .  No  lá tod e ?  azt mondá F ü l ö p ,  
ugyan azoktól  hallunk magunkról  r o s s z a t , 
a* kiktől  jó t  is halhatunk.  — Az Athenásbeli  
Dem agogusokőak  sokat  köszönök,  úgymond, 
h o g y  ők rágalmaznak , minthogy az által  job­
bí t ják gondo la t im a t ,  és erköl ts imet ;  mivel 
azonnal  igyekszem őket  mind beszédjekben , 
mind tselekedet ikben hazug vádolóknak mu­
tatni .  —  A’ háborúban  a' bokája  kificzamod- 
ván ,  az ötét  gyógyí tó  Orvosnak ,  a’ ki na­
ponként  kért  jutalmat s vegyél  , mondá , a’ 
mennyi t akarsz 5 mivel a ’ kults nálad van. —  
Két tes tvéreket  látván,  a’ kik közül az egyik 
okossággal tselekvö , a’ másik pedig azzal 
tsak fényessen kérkedő vala : néked ollyan- 
nak kell  igyekezned lenni , a’ miilyen amaz, 
m ondá ,  amannak pedig  elég ol lyannak ma­
radni  a ’ miilyen most. — Azokat,  a ’ kik ötét 
a r ra  kérték , hogy az Athenásbéliekkel ke- 
ménnyen bán jék ,  helytelen gondolkodásúak-  
nak áll ítá mondván : ollyan embernek,  a’ ki 
minden t se lekede te i t ,  és szenvedéseit  a ’ di«
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tsőségnek kívánja á ld o z n i , an nah Theá tromát  
megvetni nem lehet. —  Hét á lnokokat  k iha l ­
hatván egy ízben , az egyiknek azt parantso-  
lá , hogy szöknék ki Maczedoniából ; a' má­
siknak meg1 azt , hogy szünet nélkül űzze. —  
E g y  erős várat  akarván megvenni , a* midőn 
neki a* Kémek azt megvehe te t lennek, a’ hoz­
zá nem járulhatás  m ia t t ,  áll l t ták lenni ,  mon­
da : vallyon ol ly hozzá járulhatat lan e ? h o g y  
egy kinttsel  megterhel t  szamár sem juthatna 
o d a ?  — A' Tanátsosi  közzül némellyek zúgo­
lódtak a z é r t , hogy őket némellyek árulóknak 
nevezék Fü löp  előtt. , , Igen du rvák ,  f e l e ié ,  
és oktalanok azér t a’ Macedónok 5 mivel a’ 
Tsónakot  is tsak tsónaknak nevezik.
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A* pókhálónak Chemiai szét-bontása.
Midőn a* pókháló , gye r tya  vi lágánál  
e léget te t ik ,  fehér  gőzt ter jeszt  el. Ezen tu ­
lajdonságáról  egy névtelen (Annales of P h i ­
losophy.  Jan.  1822.) azon gondolatra  vete­
m ede t t ,  hogy abban elgözölöghető só talá l­
ta t i k. Ezután  Chemiai  próbákat  tévén a* pók­
hálókkal  , azt tapasztalta , hogy a’ világos 
’ helyekről  vett pókhálók azoktól sokban kü- 
lömböznek , meílyek sötét helyekről  vetet­
tek.  Az elsőbbeknek h ideg  vízzel való felöl- 
dozások sárgás  v o l t ,  az utóbbiaké sötét ba r ­
na. Tovább  is szét bontogatván,  bennök me- 
szet ,  só-savanyat , és kénkő savanyat talált.  
Az eisö feloldozás higözölögtetvén rósz bűzt
I
ter jesztet t  el , melly a'hoz hasonlí tot t  # mel- 
lyet valamelly álíati rész tüzes vason szokott  
elterjeszteni , és nagyobb tűznél sok fehér  
gőz hajtatot t ki ,  a ’ rnegmaradott  szer pedig 
ba rna  színű volt. E ’hez a’ meghűlés után is­
mét hideg  víz öntete t t ,  és nehány minutáig 
fel forral tatot t .  Ezen bánás módja közt nem 
színesedet t m e g ;  de ha só-savanyú  Baryta 
( N e h é z  f ö ld )  adatot t hozzá,  az oldozásban 
tüstént ul lepedés  támadott ;  só szer savanyú 
Ammoniumtól  hasonlóképpen leverés táma­
dot t  ; de sali trom-savanyú ezüstre nem. Az 
előbb említett  megmaradot t  szerből valamits- 
ke ezüst - kanálon a' vörös lángig megmele-  
gí t tetet t  , —  a’ midőn hamvas , földes szer 
marado t t ,  melly mindazáltal kevesebb v o l t ,  
hogy  sem vele próbákat  tenni lehetett  volna. 
Igen hihető , hogy a’ fehér  gözek só-savanyú 
Ammoniumtól  támadnak , mivel a’ salitrom 
savanyú ezüst leverést, vagyis leül lepí tést  nem 
okoz.
R o t h a d a t t l a n s á g .
A’ Kornvallesi Bányákban nem rég  egy 
Bányásznak egészen ép hói t testére akadtak, 
mel lyen a ’ Gálicz-kő vize keresztül hatván 
egészen puha volt. De  mihent felhozták a’ 
Bányából azonnal megkeménykedet t , mind­
nyáján elő hivattattak , a’ Bányászok,  de 
egy sem ismért  r e á ;  azt mindazonáltal em­
l ítették , hogy egykor  : de már  régen , valami
bányász-legény a’ Ieomlótt  föld által e ltemet- 
t e t e t t , de hogy ez légyen e‘ az ? azt nem 
tudták.  A' hir  e lter jedet t  az egész vidékben , 
és egy ö reg  Anyóka is elő hivat ta to t t ,  hogy  
nézze meg a ’ testet.  Al ig pi llantot t a’ ho l t r a ,  
azonnal reá i smért ;  és ötét ez előtt 50 esz­
tendőkkel  eltűnt mátkájának , és elfelejthetet- 
len egyet len egy kedvessének lenni álitván , 
viszont látás örömétől  majdan elájulván , szi- 
ve jegyessének lelketlen testét forró könyv­
zápor ra l  áztatá.
—
F ö l d - i n d u l á s .
Folyó 182Ö-ik esztendei Május 15-iU nap­
ján regge l  | - h á r o m  után Gréczben fö ld- indu­
lás tapasztalhatott. Már közelebb múlt eszten­
dei  December hónaptól  fogva több , de kis- 
sebb rázkódásokat éreztek.  Husvét hétfőn dél­
után 2 . ór akor  a’ földindulás  észrevehetőbb 
vo l t ,  a ’ nevelő ház-falai m eg re ped te k ,  és 
m orgás  hallatszott,  noha az idő a’ nagy éjszaki  
szélen kívül igen kelleintes volt.  Az említett  
nap mindazonáltal r egge l  tapasztal t  föld- in­
dulás sokkal nagyobb v o l t ,  hom ályos ,  és 
• mind in k á b b ,  inkább közelgetö föld alatti  
morgás után igen nagy föld-indulás ,  egy tá­
vúi lévő ágyú morgásához hasonló tsattanás- 
sál kezdődö t t ,  melly utánn,  a’ földnek előbb 
ugyan igen n a g y , későbben késsebb inga­
dozásai tapasztaltattak , mellyek utóbb el­
múltak. Ezen tsudálatos zördülés ,  és a* nagy I
I I • ' *
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ingadozás Grécz várossá lakosait nem kis fé­
lelembe h oz ta ,  úgy hogy sokan, lakó-házai­
kat e lhagyván,  a ’ szabadra futottak. A' föld 
rázkódásának nagyságán onnan is el lehet gon­
dolni , hogy  a’ Tornyok lóbálódásai miatt 
az órák kalapátsaikkal a ’ harangokat  széké­
ben ütötték ; az alvók az ágyakból  kivet te t­
tek 's a’ t. A* levegő igen tsendes,  az idő 
homályos ,  és igen nehéz felhők leb égték a* 
város fö lö t t ,  mellnek a* völgyekben többnyi­
re eloszlottak,
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Az Asszonyok gyengeségei.
Három Páris i  D á m á k ,  egykor  azon ve ­
té lkedtek egymás közö t t ,  mellyiknek volna 
közölök leggyengébb test alkotása. Az egy üt 
úgy mond : , ,E g y k o r  regge l  egy hős Májusi 
regge l  éjszakai pőre öl tözetemben kertembe 
rózsa fáim közé paputsban m en tem , szeren- 
tsét lenségemre egy rózsa-levél a’ lábamra 
esett  , az gyenge lábatskámat annyira  meg­
ütöt te  , h ogy  a ’ végett  tovább egy fertály 
esztendőnél  sántítanom kelletett.  A' második : 
,,Az én Szoba-leányom egykor  gondat lanság­
bó l  a’ legvékonyabb Hollandus gyol tsból  
készített  lepedőmön ránczot ha g y o t t ,  's éjt- 
szaka éppen arra a ’ ránczra kellett o ldalbor­
dáimnak é r n i ,  mert  azok úgy megnyomat- 
tat tak, hogy a’ 3 « oldal helyre  húzásán Seb­
orvosomnak ő» hónapokig fáradozni kelletett.  
—  Végre az utolsó. Hát én hogy  jár tam:
, ,Noha  haj-fodoritórnnak mindég* megparan- 
tsol tam , hogy az Istenért vigyázzon,  hogy 
hajszálaimat  egyformán osztaná el , mégis a ’ 
minap a’ gondatlan az egyik o lda lon '3 . szál­
lal többet  hagyván , az egyenetlen teher  gyen­
ge hattyú nyakamat  annyira megi l le t te , hogy 
fejem egy oldalra  fügvén , azt máig sem tu­
dom egyenessen tar tani",  —  Mellyik iná r l eg -  
érdemessebb ezen három Dániák közül a ’ 
tsudálásra.
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Kásemár Nyakbaveto kendok (Sálok).
A’ Tib éti ketskék,  melyeknek  gyapjok* 
ból  Kásemérban a ’ Nyakbavetö kendőket  ké­
szíteni szokták , sokkal nagyobbak , és széles- 
sehbek az E urópa i  ketskéknél , szőrök pedig 
kívülről  fekete , és igen durva , de ezen d u r ­
va szőr  szálak alatt közel a’ bő rhöz  igen 
f inom, ’s lágy gyapjok vagyon.
A’ nyakba-vetö kendők miként a’ szövő­
székből  kikerülnek Kásemirböl mosatlanúí 
Umrul t eerbe  vi te tnek , mert  itt a' kendők’ 
mosásával 4 és öszve hajtogatásával  sokkal 
jobban tudnak bánni.  Kásemirban állandóan 
l 6<000 szövő-széken szőnek,  és minden szö­
vő-széknél legalább 3 . ember  foglalatoskodik.  
Ezen  Tartományban esztendőnként  80,000 
Nyakba-vetö kendők készülnek. A’ legjobb 
ke tske-gyap jú t , mellynek 24 fontja 20  R ú ­
pián á ru l t a t ik , Kásemirba Tibe tből  , és a ’ 
Tatárságból  hozzák , hol ezen különös jó
gyapjú t  termő ketskéknek van tulajdon termé­
szeti hazája.
A' gyap jú t  az asszonyok fonják , és 
szálokban megfestik. Az elkészült nyakba- 
vető Kendők a' Vám-háznál megbéllycgezteU. 
nek , és azoktól annyival több Harminczadot  
kell f izetni , mennyivel mesterségesebb a' ké­
sz í t ése ,  és nagyobb az é r téke,  közönségesen 
értékének egy ötöd részét fizetik. A’ Kásmér 
Nyak-kendők készítésénél némellykor  négyen 
is dolgoznak,  kik a’szövő-szék mellé helyhez- 
t e t e t t  padokon ülve munkálkodnak. A’ közön­
séges kendőkkel  tsak 2 Takáts  d o lg o z ik .E g y  
Nyakba-vető kendőn,  melly v i rá g o k k a l ,  és 
más ékességekkel széltében megvan  hímezve, 
egy szövő-szék munkásai egész esztendeig is el 
dolgoznak.  — A* Himezök fa-tükkel dolgoz­
nak. Minden szövő-házban egy fő Szövőnek 
vagyon minden munkára gondja  , ez adja ki 
a’ nyak-kendőkre teendő hímezések formáját,  
és vigyáz , hogy a* munkások a’ szerént dol­
gozzanak. Különös ,  hogy  midőn a’ nyakba- 
vető kendők a ’ szövő-székeken himeztetnek , 
azoknak visszája vagyon felly ül.
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M e s e .
V á r a t ,  házat  őrzi  egész ,
Fo ro g n i  kedvedre is kész 2 
Szárnya van : de nem repül  ,
’S midőn nyugszik,  á l l ,  nem üli.
J e g y z e t .  Az 42-dik számbeli Mese:  
Malom-kövek.
H  a  s  z  n  o  s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 4 5 . )
Rendkívül való tünemények a* szolid 
tenyészésben.
A’ Morva  Ország i  Vanderer ’ kiadója  
J u r e n d e  U r ,  Briinnben külömbbféle  nyi l­
vánvaló levelekből  következendő isméreteket 
k ö z lö t t  a ’ Morva ,  és Sléziai gazdaságbél i  le­
veleknek idei  Q-dik száma alat t  a’ szöllő 
termesztésről  , különössen a* fürtök tsuda 
nagyságáról  $ a’ mit  annál inkább érdemes­
nek tar tunk a’ megemlí tésre , minthogy a' 
bor- termesztésben majd minden Európa i  O r ­
szágokat  sokkal meghaladó édes Hazánkban 
is i lly szép tünemények bizonyára többek 
l e s z n e k , de fájdalom , tsak igen ritkán le ­
hetünk olly szerentsések , hogy i l lyenekről  
’ tudosí tta tván , azt az egész Hazával közöl­
hessük.
1 . Lord S e l f r y - n e k  jószágában nem 
messze Chichester től  Angliában 18lQ-ikben 
egy fürt  szöllő 7 fontot  n y o m o t t , ez talán 
nálunk se lészen olly nagy ritkaság.
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2 . Bizonyos Hovard Urnák kertjében 
El l ford-Hallban , Staffordshiré-hen 1821-dik 
esztendei ősszel egy 15 fontos szol 1 ö-íiirt 
termett .
3 . Rüdersheimban 1 81Q-dikben olly nagy 
szőllő-für t t e rm e t t , mellynek egyenként sze­
mei 1 Lajos a ranya t , és 8 Assit nyomtak,  
mel lyböl  könnyen el-lehet gondolni  , milly 
nehéz lehetet t  a’ fürt.
4. Bar  - le - due - ban Franczia Országban 
1 8 1 9 -dik esztendőben egy igen hosszú szöllő- 
fiirt t e r m e t t ,  melly 30 Cent imeres , vagy is 
1 Párisi  láb hosszaságú , és köre Ö0 Centime­
res ,  a’vagy 2 Pár isi  láb volt. Ezen  fíirt 2 Ki­
log ram mét,  a ’vagy 4  fontot  nyomott.
5. 1822-dik Esztendőben Dr .  Brannt 
kert jében Poroszlóban olly nagy szöllö-fürt 
t e rm et t ,  hogy  ezen Sléziai r i tkaságot é rde ­
mesnek t a r to t t á k , hogy Olasz országba vi­
tessék.
Ö. 1783-dik Esztendőben a’ Port landi 
Herczeg ,  Rockingham Marqnisnak , Velberhi 
szől lö  - kert jéből  egy szol 1 ö—f íirtöt kü ldöt t ,  
melly 1Q^ fontot nyomott,  az általméröje IQ £ 
h ü v e lk , hosszasága 2 1 ^ hüvelk,  és egész 
kerülete  láb volt. Négy napszámos vitte * 
felváltva 20  Angol  mért földre ,  mintegy 4 1 
német mértföldre  Rockingham-nak nyári  Kas- 
téllyába.
7 . Hobenvürzburgban , Aiscb vize mel­
lett  egy lúgosról 2-^ akó bor t  reménylettek 
mellyen 7 Ö egy láb hosszaságú fürtök voltak.
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8 . A' Keiehenau-i  szigetben 1818-dik 
esztendőben egy régi  omlott  fal mellett 18* 
hat esztendős szöllö-tőkén 2 0 0 0  szöllő-fiirt 
termett.
O. Karlsruhéban 181Q~dikben egy négy 
esztendős szöllő -  tökén 251 szöllő - fürt  
termett .
1 0 . A' szöl lő -  hajtásának nagy példáját  
adja Lang Alajos Urriak Tyrol isban Botzenben 
lévő (vértjében találtató 18 esztendős szöllö- 
tökéje , melly 1820-dik esztendőben l 2 ágain 
501 szöllö-für tpt  t e rm e t t ,  mel lyekböl  3 akó 
bo r  préseltetett.
1 1 . Laybachban egy polgár i  Kortsmáros- 
nak háza falánál lévő lúgoson 651  tellyesen 
megéret t szöllö-fürt  termett , mellyekböl 50 
pint  must présel tetet t.  Ez annyival nevezete­
sebb , hogy ezen a ’ vidéken tsak igen ritkán 
szokott  a ’ szöllő megérni .
1 2 . Poussanges-ben 1818-d>an egy szöllő- 
tökén 784 für t  termett.
13. Kromauban (Morva Országban) 1818- 
dik esztendőben a’ Git terverki  Vár falánál 
egy tökén 1135 szöllö-fiirt termett.
14. StelFenben Vürtenbergben a’ ház-fala 
mellett l?()6-dik esztendőben ül te te t t  egyet­
len egy szöllö-tőkén , melly idővel a’ falak 
mellé felnővén több ágakra elterjedett  , 1822- 
dik esztendőben 1 2 Q1. egészen megéret t  szöl­
lö-für t  termett.
15. Berlinben 1822-dik esztendőben 
Knecht  nevű Polgárnak a’ Hársfa útszában lé­
vő kertjében egy szö l lö - tőkén  2710 szöllő 
fürt  termett.
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l 6 .  O b e r g e r g e n b e n  e g y  s z ó l l ő s - g a z d a  a z  
a l  m a - f á j a  m e l l é  ü l t e t e t t  e g y e t l e n  e g y  s z ő l l ö -  
t ő k é r ö l ,  m e l l y  a z  a l m a  f á r a  f e l f u t v á n ,  o t t  e l  
t e r j e d e t t ,  3 2 1 0  m e g l e h e t ő s  n a g y s á g ú ,  é s  j ó l  
m e g é r e t t  f í i r t ö h e t  s z ü r e t e l t  ,  m e l l y e k b ő l  e g y  
S a u m o t ,  m i n t e g y  Q a h ó t  p r é s e l t .
17» Hamtoncourti  Királyi ke r tben ,  nem 
messze Londontól,  vagyon egy oily nagy szől- 
lö-töke , melly egy egész meleg házat e l fog­
lal ,  és a’ jó  esztendőkben 4000-nél több szöl- 
lő-fürtöt  megterem. Midőn egykor  a ’ Drury-  
lain Theátromban játszó Színjátékosok ÍÍI-ik 
György  Királynak tel lyes megelégedését meg­
nyernék , egyik a ’ társaság közül olly vak­
merő v o l t ,  hogy a’ Királytól ezen éppen em­
l ítet t  szöl lő-tökéről kétszer 12  fürt  szöllöt 
kérni  bá torkodnék ; a* Király a* játékos'  ké­
rését meg  nem vetvén , nékie 2 0 0 -szor 12  
für töt  adatni  rendel t  , ha Udvari kertésszé a* 
szöllő-tökén annyit  találna. D e  ez nem tsak 
hogy a’ 2 0 0 -szor 12  fürtöket  a> Szín-Játéko­
soknak lemetszette a’ t ő k é r ő l , hanem a’ Ki­
rálynak még azt izente , hogy még 1 0 0 -szor 
12 fürtöt  a’ Felség  számára lemetszhet ,  a’ 
né lkül ,  hogy a’ tökét  végképpen megfoszta­
ná ékességeitől.
18. A* mint tudva vagyon déli Olasz or­
szágban a’ szölla-tökék igen nagyra megnő­
nek , ha meg nem metszettetnek , mellyért a’ 
régiek a’ fák közé számlál ták,  és a'  Poéták 
a ’ fák’ Királlyává tették. Olasz országban 
már ma is igen számosán lehet  100  — 2 0 0  esz­
tendős szőllö - tőkéket találni. Romagnában
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P o r l i c ó b a n  e g y  s z ő l l ő - t ő k e  v a g y o n  a ’ m e l l y -  
n e k  v e n y e g é i  1 0 0 0  R ö f n y i r e  k i v a n n a k  t e r j e d ­
v e ,  m e l l y e k  e s z t e n d ő n k é n t  s z ö l l ö  -  f ü r t ö k k e l  
t e l e  v á g y n a k ,  P a l e r m ó b a n  i s m é t  e g y  e m b e r  
v a s t a g s á g ú  s z ö l l ö - t ö k e  v a g y o n ,  é s  a ’ f ö l d t ő l  
1 0  R ö f n y i r e  f e l n y ú l i k ,  é s  a'  B a r á t o k  k e r e s z t ­
j á r á s á n á l  n é g y  s z e g r e  o s z o l v á n  v e n y e g é i t  
m i n d e n  o l d a l r ó l  5 0  R ö f n y i r e  k i n y ú j t j a .
19- E j  szaki Amerikában a ’ szö l lö tökék  
vadon Óriási  nagyságra nőnek. Nem r i t k a ­
ság itt olly szöllö-vesszöket látni , mel lyek-  
nek ál ta lméröje  1 A l á b , és olly magosán 
felfutnak a* fákra , bogy a’ legmagosabb 
tser»fák’ tetején látszatnak kattsaik.
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Vajha meg fiatal lehetnék.
(Elmefut ta tás).
Ha még egyszer  fiatal lehe tnék ,  mit 
t e n n é k ,  és mit nem tennék én mindent?  Oh 
öregség,  melly kemény, de egyszersmind melly 
i rtóztató tanítóm vagy te nékem! Ha én fia­
tal koromban meggondolhattam vo lna ,  a* 
•mit én későbben,  és némellykor  igen későn 
tudhat tam ki ; ha eszem hamarább kinyíl t  
vo lna;  ha az élet nékem olly tsekélységnek 
nem tetszett  volna ; eleven képei az én képze­
lődéseimnek;  ha a’ Remény’ tsalvetései ol ly  
sokszor el nem tsábitottak volna,  mennyivel 
tovább , és valódiabban élhettem volna;  men­
nyivel  szerentsésebb lettem volna.
<
, , B  á r  t s a k  m é g  e g y  n e r  f i a t a l  
l e h e t n é k !  m á r  m o s t  t u d n á m  , h o g y  a' f i a t a l ­
s á g  ö r ö k k é  n e m  t a r t  ; n e m  k é n y e s k e d n é m  s z e ­
m é l y e m n e k  k ü l s ő  s z é p  a l k a t t a t á s á b a n  ; n e m  
b ü s z k é l k e d n é m  ő s e i m  á l t a l  s z e r z e t t  m e g k ü -  
l ö m b ö z t e t é s e k b e n  , é s  r e á m  m a r a d o t t  k i n t s e k -  
b e n , n e m  b í z n á m  m a g a m a t  a ' p é n z  k e r i t ö k  b e -  
t s ü l e t é r e ,  s e m  a z  A s z s z o n y o k  á l l h a t a t o s s á g á r a ,  
i n á r  m o s t  k ö v e t n é m  a z o n  t a n á t s o k a t ,  m e l l y e k e t  
e d d i g  k e r ü l t e m ;  m á r  m o s t  t u d n á m ,  h o g y  a z  
e m b e r n e k  e g é s z  é l e t é t  v a d á s z a t b a n  , k o r h e l y  
t á r s a s á g o k b a n  ,  m é r t é k t e l e n  t á n c z o k b a n  , v a g y  
a ’ j á t s z ó  a s z t a l o k  m e l l e t t  t ö l t e n i  á r t a l m a s  ,  e s  
h o g y  a z  e m b e r  m á s r a ,  n e m  i l l y  d o m b é r o -  
z á s o k r a ,  v a n  t e r e m t e t v e .
B á r  t s a k  m é g  e g y s z e r  f i a t a l  
l e h e t n é k !  m á r  m o s t  t s a k  o l l y  f é r f i a k k a l ,  
é s  a s s z o n y o k k a l  t á r s a l k o d n á m  , k i k  t i s z t e l e t r e  
é s  b e t s ü l e t r e  é r d e m e s e k .  M i n d e n k é p p e n  i g y e ­
k e z n é m  j ó  p é l d á j o k a t  k ö v e t n i ,  é s  h o z z á -  
j o k  m i n d  i n k á b b  i n k á b b  m a g a m a t  h a s o n l ó v á  
t e n n i .  E l l e n b e n  a z o n  k e d v e s  p a j t á s o k t ó l  , k i k  
t s a k  a d d i g  B a r á t o k  , m í g  v e l ő k  e s z t e l e n k e d i k  
a z  i f i ú  , é s  ő k e t  p é n z z e l  ,  é s  e g y e b e k k e l  t a r t ­
j a ,  B e t s ü l e t e m  ,  e g é s s é g e m  , é s  é r t é k e m  f e n n ­
t a r t á s a  v é g e t t  n e m  t s a k  t á v o z n á m ,  d e  t ö l l e m  
e l  i s  t i l t a n á m ,  m e r t  m á r  m o s t  t u d o m  , h o g y  
s e m m i  a n n y i r a  m e g  n e m  v e s z t e g e t i  a z  i f j ú s á ­
g o t , m i n t  a'  r ó s z  t á r s a s á g .
B á r  t s a k  m é g  e g y s z e r  f i a t a l  
l e h e t n é k  ! v a l ó j á b a n  o l l y  s o k  o s t o b a s á -  ' 
g o k a t  ,  n e v e l e t l e n s é g e k e t , é s  p a j k o s s á g o k a t  
n e m  k ö v e t n é k  e l ,  m i n t  e z  e l ő t t .  S z a b ó m a t , !
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T á i z m a z i ú m o t  , S z í j á r t ó m a t  ,  K o t s i  j á r t ó m a t ,  
é s  e g y é b b  m e s t e r e m b e r e b e t  h a s z o n t a i a n s á -  
g o b é r t ,  v a g y  s z i i h s é g t e l e n  j ó s z á g o h é r t  n e m  
g a z d a g í t a n á m .  A ’ f é n y  -  ü z é s n e b  p a z a r l ó  h í -  
v á n s á g a i r a  g y a b r a n  n e v e t s é g e s  ú j  t a l á l m á n -  
n y a i r a  n e m  h ö l t e b e z n é m ,  b o g y  t ö b b  f i a t a l  
b o l o n d o b n a b  b á m u l á s á t , v a g y  m a j m o l á s á t  m e g ­
é r d e m e l j e m .
B á r  t s a b  m é g  e g y s z e r  f i a t a l  
l e h e t n é b !  n e m  n e v e t n é b  m á r  m o s t  ú g y ,  
m i n t  e g y b o r  a ’ t á r s a s á g o b b a n  t e l i  t o r o b b a i  ,  
d e  t s a b  m é r s é b e l v e  s e m  o b  n é l b ü l  ,  e g y e d ü l  
a z é r t  b o g y  h ó  f e h é r s é g ű  s z é p  f o g a i m a t  m u ­
t o g a t h a s s a m .  I n b á b b  o b o s  ,  é s  v e l ő s  b e s z é «  
d e i m m e l  a z  é r t e l m e s  e m b e r e h ’ h a j l a n d ó s á g á t  
h e r e s n é m ,  h o g y  s e m  e s z t e l e n  m a g a m  f i t o -  
g a t á s á v a l  , a z o b n a b  m é l t ó  b o s s z ú j o b a t  g e r ­
j e s z t e n é m  i n e m  t s ú f o l n á m  é n  b i  a z  é l t e s  a s z -  
s z o n y s á g o b a t , é s  v é n  e m b e r e b e t  , n e m  l e n -  
n é b  é n  m á r  m o s t  o l l y a n  ,  m i n t  a ’ S z a j b ó ,  
h o g y  m i n d e n  t i t b o b a t  b i t s e v e g j e b .
B á r  t s a b  m é g  e g y s z e r  f i a t a l  
l e h e t n é b !  u g y a n  m o s t  s e m  f o j t a n á m  e l  
s z í v e m b e n  a ’ s z e r e l e m n e b  l e g s z e b b  é r z é s e i t ,  
d e  a z é r t  m é g  i s  m i n d e n  s z é p  R ó m a i ,  v a g y  
G ö r ö g  o r r ú  , b é b  ,  v a g y  b ö b é n y - s z e m ü  b e -  
r e b d e b ,  v a g y  h o s s z ú b á s  o r c z á j ú  l e á n y b a ,  a ’ 
b i t  t s a b  2  p e r c z e n t é s i g  l á t t a m ,  b e l e  b e m  s z e -  
r e t n é b  ; h a n e m  o l l y a n  s z í v e t  h e r e s n é h  , h í v e i  
a z  e n . ^ i m  m e g e g g y e z , b i n e b  l e i b e  a z  é n  l e i -  
b e m m e l  ö s z v e  f o r h a t .  —  H a  i l l y  d r á g a  h i n t s -  
r e  a h a d n é h  ,  a b h o r  a n n a h  m i n d e n e m e t  s z í ­
v e s e n  f e l á l d o z n á m -
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gyümölts-fákat egéssőgesen meg­
tartani s é s  azoknak gyümőltsozé- 
sét öregbíteni.
Y é g y  m e s z e t ,  é s  k e v e r d  m e g 1 s z a r v a s  
m a r h a  v i z e l l e t é v e l .  E z e n  k e v e r é k e t  e g y n é h á n y  
n a p i g  h a g y d  a z  e d é n y b e n ,  d e  t ö b s z ö r  m e g ­
k e v e r d .  E z e n  h i g s á g g a l  F e b r u á r i u s b a n  e t s e t -  
t e l  k e n d  m e g  a* f á n a k  d e r e k á t  t ö v é t ő l  f o g r a  
e g é s z  a z  á g a z á s i g .  E z e n  m e g k e n é s  u t á n  n e m  
s o k á r a  é s z r e  v e s z e d ,  h o g y  a ’ f á r ó l  m i d e n  
m o h  l e h ű l i ,  a ’ f é r g e k  t o j á s a i  e l v e s z n e k ,  é s  
a* f á n a k  k é r g e  s í m a ,  é s  s z é p  l e s z :  's e n n é l  
f o g v a  a ’ f a  e g é s s é g e s  i s .  —  U g y a n  a ’ g y ü -  
m ö l t s ö z t e t é s r e  n é z v e  e z e n  k e n ő t s e  s z i n t e  i l l y  
k e d v e z ő  e r ő v e l  b i r .  H a  p e d i g  m é g  e z e n  
k e v e r é k e t ,  a* m i n t  a z  A n g o l o k  t s e l e k s z i k ,  á  
d i ó  z ö l d  h é j j á n a k  k i f ő z ö t t  l e v é v e l  i s  f ö l e r e s z ­
t e d  ,  é s  b e l e  k o r m o t ,  's p o r r á  t ö r t  k é n k ö v e t  
k e v e r s z ,  a k k o r  e z e n  s z e r  á l t a l  b i z o n y o s a n  
e g é s z e n  e l v e s z t h e t e d  a'  h e r n y ó k a t .
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M  e  8 e .
I f j ú  ó h a j t j a :  d e  v é n  m e g u n j a ,
F é r f i  b ü s z k é n  v i s e l i .
S o k  n e m  k e d v é b ő l  $ V a l l á s  t ö r v é n y b ő l  
H o s s z a b b r a  i s  n e v e l i .
J e g y z e t .  A z  V i ~ d i k  s z á m b e l i  M e s e :  
K a p u .
k
I
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 3 6 ,
7 K ~ )
Mutató Mag varázat.
P o n t u s i  L e v e l e k ’ I - s ö  H ö n y v é b e r j  
F a b i u s  M  a x i m u s h o z  í r t  2 - í b  L e v é l b ő l
Már negyed’ éve ,  miólta erős té l le l ,  dsida, nyíllal, 
Bal sorsai kiiszdök számkivetésem alatt.
Hints szünetje siralmamnak ; tsak szinte halálos 
Fásúlás, ’s tunyaság hogy ha elállya tagom’.
Boldog volt Kiobé, noha minden gyermeke meghalt;
Mert kővé válván kint sose érze tpvább.
Tik is azok vagytok, kik testvértek’ kiabálván;
Szátokat a’ nyár fák’ héja magába tsuká.
A’ vagyok én, a’ kit nem vesz be magába fa ,  kíjvé 
Hasztalan óhajitnék lenni akárki szerént. 
pár te Medusa előmbe akadjál-, mindazonáltal 
Ujjábán vesztnéd mind valamennyi erőd’.
, Élek-, hogy kínzó érzésem tartson örökké:
Hosszas idő végett még vereségem erősb.
Mint Tytius’ máját a’ Sas soha meg nem emészti;
Hogy sokszor vesszen ; nem vesz el , újra ki nő. 
yélém , a’ gondok’ közös orvossága az álom,  
Felszabadít búmtól , ’s lessz nyugodalmat adóm. 
Álmodozásom ijeszt igazán követője bajomnak ,;
Ébrek az érzésim , kész nyavalyámra megint,
, ]Elso FéteszLerulO. 4Ő
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Vagy futok ál Alomban Sarmátia' népe’ nyilától:
Vagy kezemet nyújtom tenni bilintsbe nekik.
Vagy ha ditsőbb álom képétől megtsalatok; jaj 
Drága hazám’ képét hozza szemembe eszem.
Most veletek szállók tisztelte Barátaim; osztán 
Hív feleségemmel szóltok igen sok eránt.
£ ’ gyönyörűséggel hamisan mikor éltem ; utánna 
Sorsom roszabbá lesz, hegy eszembe juta.
Már ha akár a’ nap nyomorultra reám süt; akár ha 
Zúzba förödt lovait hajtja az éjj-el e lő ;
Mint a’ sárga viaszk a5 tűznél o lvad; örökké 
A’ gondtól szivünk annyira olvad , eped.
Sokszor kívánnék meghalni; könyörgök azpmban 
Ellene : Sarmata föld hogy ne fedezze tagom’.
Hogy ha eszembe jö n ,  a’ Császár’ jósága reményiek;
Ád kikötőt mikoron gálya törésre juték.
Fátumomat látván melly tartós; kis bizodalmám.
Nagy félelmemben füstbe megy: öszve rogyok 
Nem bízok többhöz , ’s nem kérek mást; bogy ezen rósz 
Helyből változzak: ’s benne tovább ne legyek.
Már Isak e z ,  é s  nem egyébb a’ mit próbálnotok illik 
Pironság nélkül a’ fejedelmem előtt.
H o m o n n a y  I mr e .
A3 Pozsonyi Pálja-futások.
A* M a g y a r o k n á l  ,  m i n t  m a r h a  t a r t ó  N e m ­
z e t n é l  , m i n d e n k o r  s z o k á s b a n  v o l t  a ’ p á l y a ­
f u t á s ,  E z t  s z á m t a l a n s z o r  m i n d e n  k é s z ü l e t  n é l ­
k ü l  m a j d  s z ő r é n  a* l o v a k k a l ,  m a j d  k o l s i k o n  
m o s t  i s  g y a k o r o l j á k  t s u p á n  a ’ d i t s o a é g r e  v á ­
g y á s b ó l  a ’ f a l u s i  l a k o s o k  i s .  I l l y  ö s z t ö n b ő l  
s z e b b  k é s z ü l e t t e l  m á r a z  i d é n  m á s o d s z o r  v i t e t ­
t é k  v é g b e  n é m e l l y  F ő  E m b e r e k  P o  s o n y b a n  ; a' 
p á l y a - f u t á s t ; e l ő s z ö r  u g y a n  A p r .  Q - i k é n ^ '  mi"
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dón négy pár ló f u to t t ;  u. ni, 1 ; G r . E  « z t e r- 
l i á z y  Mihály’ fekete kanczája,  és Gr. É s z ­
t é  r h á z y Károly’ szürke lova , és az első lett 
nyertes . 2  ^ Gr. E  s z t e r h á z y  Mihály pej 
kanczája , és Gr. C 1 a m pej lova,  és az első 
nyert .  3 )  futott Gr. Szécsényi István’ setét 
sárga színű P rod ig ious  tsödore , és Gr, C 1 a irt 
pej l o v a ;  az első nyertes lelt. /*) Futo t t  
O d  e s c a i c h i  Herezegnek sárga kanczája , 
és Gr .  H o l o w r á t h  l o v a ;  és ezen utolsó 
lett  nyertes.
Második pálya-futás tar tatott  a’ f. e. Má­
jus 2 *Gkán 11 ó r akor  ugyan a ’ Nagy-Szom­
bati  l ineán kívül. Legelőször  futott Gr. E  s z ­
t e r h á z y  Mihá ly’ sárga kanczája A r  a n d é- 
k a  ne vű ;  a ’ lovász veres öl tözetű volt fejér 
sapkával  ; és Gr. Szécsényi István’ szürke 
l o v a ,  Gawing ne vű ;  a ’ lovász fejér öltözetű 
veres újjakkal  , és kék sapkával.  A’ pálya 
te t t  1 Angol  mértföldet  , és nyertes lelt 
Arendéka. Másod’ izhen futot t Gr.  Esz te rhá-  
zy Mihály fekete kanczája,  B l a c k - M a ^ e  
n e v ű ;  a’ lovász öltözete veres volt fejér sap­
kával ; és Gr.  K á r  o 1 y i György’ sárga lova, 
Babieca nevű , a’ lovász öltözete kék , veres 
új j ák , és kék sapka vo l t ;  — nyertes lett  
B lack-Mare .  A' pálya tett 2 Angol mértföl­
det.  Harmad ízben futott  Gr. K á r o l y i  
György pej l o v a , Liber ty  nevű ; a’ lovász 
öl tözete  k é k ,  veres újjak , és kék sapka volt; 
és Gr. S z é c s é n y i  István pej  lova Travel le r  
nevű ,  lovász öltözete fejér  veres új jok és 
Lék sapka, A’ pálya volt 2  Angol mértföld , «
é s  n y e r t e s  l e t t  L i b e r t y .  —  N e g y e d *  íz b f c h  
f u t o t t  G r .  K á r o l y i  G y ö r g y  s á r g a  l o v a ,  A r ­
b i t r a t o r  n e v ű  ; a ’ l o v á s z  ö l t ö z e t e  k é k *  
v e r e s  ú j j a k ,  é s  k é k  s a p k a ;  é s  G r .  S  z  é  c  s é -  
n y i  I s t v á n  s e t é t  p e j  t s ö d ö r e  A l p h e u s  ne-* 
v ü  ; a* l o v á s z  ö l t ö z e t e  f e j é r ,  v e r e s  ú j j a k ,  é s  
k é k  s a p k a .  A '  p á l y a  1 A n g o l  m é r t f ö l d ,  é s  n y e r ­
t e s  l e t t  A r b i t r a t o r .  —-  Ö t ö d  í z b e n  f u t o t t  
Gr. B  e r e  h t o l d ’ p e j  l o v a ,  A l c i b i a d e s  
n e v ű ;  a* l o v á s z  ö l t ö z e t e ,  f e j é r  v o n á s o s  ,  é s  
k é k  s a p k a ;  é s  G r .  E s z t e r h á z y  K á r o l y *  
p e j  k a n c z á j a  H  y  p  a r  e  t n e v ű ;  a* l o v á s z  ö l t ö z e t e  
s á r g a  ,  s a p k á j a  s á r g a  , é s  k é k .  A* p á l y a  1 
A n g o l  m é r t f ö l d ,  n y e r t e s  l e t t  A l c i b i á d e s .  —  
H a t o d  í z b e n  f u t o t t a k  B l a c k - M a t e ,  A r b i t r a ­
t o r ,  T r a v e l l e r ,  G a w i ü g  m á r  f é l l y e b b  meg*-  
j e g y z e t t  U r a k n a k  l o v a i k ,  é s  G r .  E s z t e r h á z y  
K á r o l y n a k  V e s z e d e l e m  n e v ű  s z ü r k e  l o v a .  A*  
p á l y á j a  e z e n  ö t ö s  f u t t a t á s n a k  1 A n g o l  m é r t ­
f ö l d  v o l t ;  é s  n y e r t e s  l e t t  G r .  K á r o l y i  G y ö r g y ­
n e k  A r b i t r a t o r  n e v ű  s á r g a  l o v a .  —  A z  e g é s z  
v e t é l k e d é s  s z e r e n t s é s e n  m e n t  v é g b e  , t e m é r d e k  
s o k a s á g n a k  j e l e n l é t é b e n .  A * j á t é k n a k  n a g y  
d í s z t  a d o t t  F e r d i n á n d  K i r .  F ő  H g . n e k  l ó h á ­
ton v a l ó  j e l e n l é t e *
fu lö p  Maczedoniai Királynak jeles 
mondási.
Á* íijának javasolá, hogy minél többek­
nek az isméretségét, és hajlandóságát meg­
nyerni igyekezték; mert így mind a* hatal*
másoltál ,  mihd a* j ó k a t ,  és rosESzakat meg­
nye rhe tné ,  ’s az elsőket használni,  a* mási­
kakat ped ig  kerülni tudhatná. Thébai  Fi-» 
Ionhoz a ’ ki neki jóllévöje l e t t ,  mert idpgen 
l é t é re ,  míg Thebában vol t ,  kezességet aján­
l o t t ;  még is tőle semmi jutalmat azért  el­
fogadni  nem aka r t :  , ,Ne kívánd azt velem 
érez tetni ,  m o n d á ,  hogy én te t te ide t ,  mel- 
lyeket a’ jutalomra minél érdemessebbeknek,  
és mél tóbbaknak tar tok , annál inkább attól 
megfosztatva lássam. — Euböai  fö Lovász 
mestere hirte len meghalálozván némellytöl 
hérdeztetett  f e lő le :  Tsak magára nézve, fe­
l e i é ,  ha l t  meg ide jében ,  reám nézve pedig 
borán  ; mivel hamarább , hogy sem tetteinek 
méltó jutalmát vette volna. —  Sándor  hja 
kárhoztató a zé r t ,  hogy több feleségeitől nem- 
Ze g y e rm e k e k e t , tehát  azt mondá :  e' szerént  
sok Antagonis tá id lévén , legyél  jó , és er- 
k ö l t sö s , hogy ne én á l t a lam,  hanem te ma­
gadé r t  lehess Uralkodó.  —  A' midőn Arisz- 
totelesnél  tanuló v o l t ,  a’ Taní tódra  jól vi­
g y á z z ,  mondá ,  ne hogy sok ollyakat tsele- 
k e d jé l ,  mel lyekért  nékem is bánkódnom kel­
lessék. — Antipaternek egy némelly barát já t  
Tanátsosnak választó,  a’ kiről észrevévén , 
hogy  szakál lá t ,  és utóbb a’ fején a’ haját  is 
megfestő,  a’ kit szőrében meghinni  nem le­
h e t ,  mondá,  ugyan azt hi te l re  méltónak a’ 
tselekedetekben sem lehet tartani. — Sándor  
fijának , a’ midőn , Bucefalus szilaj lévén, 
mégis legelösször  reá  iillni l á t t a ,  és hogy 
haj nélkül m eg té r t ,  azt rnondá öröm könnye-
Két hullatván). F i jam  keressél magadhoz 
méltóbb tartományt  5 mivel Macedonia t ége­
det  ki nem elégí thet.  — Mahaeta nevezetű­
nek Ítéletet tartozván tenni , szund ikál t , azért  
hibázván ,  az ítéletben , a ’ mellyért  Mahaeta 
haragosan felszóllala : ha ébren vigyáztál  
volna monda,  nem tetted volna ezt az í té le­
te t ,  a* mellyet még újabban felvevőn, a’ vég­
zést ugyan meg nem vál tózta tá ,  hanem azt 
az ítélet  szerént maga kielégítő. A’ midőn 
Arpalus  a’ maga tulajdon attyafija Kratites 
ellen , a ’ kitől  megsértetet t  , a’ kárhoztatást 
igasságosnak találá F ü l e p , é s  azért  való elég 
té tel t  beadni parantsolta ; egyébbaránt  ötét 
szabadon botsájtot la  a’ büntetéstől , ne bogy 
rágalmazlassék , azt mondván , , jobb , ö mond­
jon rossza t ,  minthogy mi ő érette halljunk 
rosszat” . —  Bosszonkodának némely baráti  
azért  , hogy az Olimpiákon ötét a ’ Pe lopo-  
nezusiak kifütyülték, fe le ié :  az ö vétkes jus­
saikon nem akarom a’ magamét építeni.  —  
Szokott  időn túl aludván a ’ táborban , midőn 
felke l t ,  azt m o n d á :  bátran aludtam;  mint­
hogy  Antipáter  ébren volt. — Máskor is meg* 
eset t ,  hogy tovább a l udt ,  a* midőn a’ Görö ­
g ö k  zúgolódva gyülekeztek -öszve az ajtaja 
e l ő t t : Parmenion , ne tsudáljátok , mondá , 
hogy  most nyugszik F ü l ő p ;  mert míg mink 
a lud tunk ,  ö volt addig ébren.  —  E g y  ének­
lőtől  azt k iváná , bogy vatsora fölöt t  vala- 
melly nevezetes ütközetről  énekelne. Nem 
ó h a j to m ,  mondá az ének lő ,  olly visszás á l ­
l ap o to d a t ,  hogy aat én bennem jobban lás«
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sad. —  E g y  szegény ö reg  özvegy asszony 
Védtelen iévén hozzá folyamodni dolgának 
megítélése végeit',* több ízben alkalmatlan­
kodot t .  „ M os t  ne01 tehetek róla , monda j 
mert nem érek reá"’. M e l l y i e  az felkialta : 
„ M ié r t  uralkodói  tehát” ! A* rninn elbámul­
ván ,  mindjár t  telly e s i  t e t t e  kérését $ többeknek 
bajailkon is azonnal segített.
Elias Theodor.
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A3 Föld-színének változásáról.
T ö b b  jeleit  láttuk már annak ,  hogy a’ 
föld-színe változik , ’s majd száraz lesz , a' 
mit  előbb a ’ t enge r  borí tot t , '  majd ped ig  a’ 
száraz ismét tengerré  válik. Ennek leg szem- 
be-tünöbb nyomát láthatni Tür ingiában .  Ha 
i tt  az ember  á s ,  a’ t rágyás föld alatt majd 
hamar t s iga ,  ’s béka fekvésekre aka d ,  úgy­
h o g y  ezekben a’ tengernek vol t fenekét meg-* 
ismérhet i .  Még négyszer  , vagy ötször  majd 
t rágya  föld , majd megint kö-erek kerülnek 
elő , ’s ezek alatt tu rí a vagyon , ’s a’ levele­
ket , a ’ fák gyökere i t  tökélletesen meglehet 
ismérni .  Némelly kövekben láthatni a’ kővé 
vált gabona kalászokat ,  szilva m agot ,  ko­
ponyákat ,  ’s egy szóval látni benne ,  hogy 
ezen földet  ember l ak ta ,  és művelte,  azután 
r á  jö t t  a’ t enge r ,  ’s az e l takarodván ,  most 
újra  lakható földdé vált.
Úgy  felső Szász országban Churmarkban 
Braunsberg helységénél a’ föld alatt l()0 láb- 
nyira tölgy-fa törzsököket  ástak ki.
V á r a t l a n  O s z v e - j Ö v e t e l .
M i d ő n  a ’ M u s z k a  T s á s z á r  3 - d i k  F r i d r i k  
V i l h e l m  B u p k u s  K i r á l l y a l  1 8 0 2 - i k b e n  J u n i u s  
h ó n a p b a n  M e m e l  v á r o s á b a n  ö s z v e  j ö t t ,  k ö z ö n ­
s é g e s  r u h á k b a  ö l t ö z k ö d v é n  m i n d  a ’ k é t  F e ­
j e d e l e m  a ’ t e n g e r  ö b l e  p a r t j a i n á l  s é t á l g a t p t t ,  
é p p e n  a k k o r  e g y  A n g o l  K a p i t á n y  k i k ö t ö t t  
a z  ö b ö l b e ,  é s  k i s z á l v á n  h a j ó j á b ó l ,  a ’ F e j e ­
d e l m e k k e l  ö s z v e .  j ö t t ,  e z e k  b e s z é l g e t v é n  a* 
K a p i t á n n y a l  , a '  k ö z b e n  a ’ M u s z k a  T s á s z á r  a* 
K a p i t á n y ’ m e l l y é n  függő M u s z k a  r e n d e t  m e g ­
p i l l a n t o t t a  é s  m e g k é r d e z ő  ö t é t ,  h o g y  h o l  
s z e r e z t e  a z o n  R a n g  c z i m e r é t !  a ’ K a p i t á n y  a z t  
m o n d a  : A n c o r i á n á l  , 1 T Q Q - i k b e n . E k k o r  a ’ Bur-  
h u s  K i r á l y  a z t  m o q d á  a ’ K a p i t á n y n a k ,  h o g y  
a ’ k é r d e z ő  m a g a  a ’ M u s z k a  T s á s z á r .  A ’ K a ­
p i t á n y  n a g y  t i s z t e l e t e t  m u t a t o t t  a'  T s á s z á r -  
h o z  ; e z t  l á t v á n  a ’ T s á s z á r ,  a z t  m o n d á  , h o g y  
t á r s a  a ’ B u r k u s  K i r á l y .  N e m  a k a r v á n  h i n n i  
e z e n  k ü l ö n ö s  ö s z v e j ö v e t e l t ,  e z e n  s z a v a k k a l  e l ­
t á v o z o t t :  , , A z  U r a k  á l t a l  m a g a m  b o l o n d d á  
n e m  fogom t é t e t n i ” .
R e j t e t t  s z ó :
Az egész ha harmad napos ,
A ’ h á z n á l  b ü d ö s  l e s z e n  ;
N é gy  e l s ő j e  n e m z e t  n e v e  ,
De nem nagy számot teszen {
K é t  v é g s ő  v a n  f e j ü n k  f e l e t t  ;
Ha ezzel első eggyé  le t t ,
Megvagyon az mindennek,
Nints egyedül  Istennek.
J e g y z e t .  A z  4 5 - d i k  s z á m b e l i  M e $ e : 
S z a k á l l .
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Nevezetes Angliai függő láncz-híd
A’ Menay -  tenger  szorulaton keresztül  
tsudálkozásra  méltó mesterséggel  épített szőr- 
nyü nagy függő vas h í d ,  folyó esztendei 
Januarius  30-án éjtszaka egy orakor  e lkészü l j  
és a’ közönségnek használására az áltál-járás 
megnyittatot t .  A ’ gyors  szekér fegyveres em­
berektől  őriztetvén , és sok utasokkal meg­
terhelve Londonból  Bangorba  folytatván ú t ­
j á t ,  a* kivi lágosí tott  hídon által ment temér­
dek sok embereknek szörnyö öröm kurjon- 
gatásai  közö t t ,  mellyet a ’ szorul t  t enge rnek  
dühös morgása ket töztetet t ,  vége hossza nem 
volt  a’ sok kots iknak,  lovagoknak ,  mel lyek 
ezen a’ napon a’ hídon által mentek.
Már a5 mi magát a' h idat  i l l e t i ,  ezen 
ór iás i  munka,  melly méltán a’ mostani század 
vi lág - tsudájának neveztethet ik ,  örökké fen 
fogja  tartani Tel for t  U r n á k ,  mint a lkotójá­
nak , nevét. A’ lánezoknak legnagyobb hosz- 
szasága azon helytől  mérve , a’ hol azok a’ '  
kősziklába vannak e re sz tve , ’s megerősítve
E ísö Félesztendu. 4 7
l 6 0 0  lábnyi  ; a ’ tar tó  oszlopoknak magos­
sága 52 l á b n y i ,  az O r s z á g - ú t j a  fö lö t t ;  a' 
h íd  a’ víznek legnagyobb  magasságánál 100  
lábbal  fellyebb függ.  A’ hídon két kotsi - út 
v a g y o n ,  mel lyeken a’ menő, és jövő kotsik 
járnak , mindegyik 12 lábnyi  szélességű, és 
a ’ közepében négy lábnyi szélességű gyalog 
út. A’ kotsi-útak két boltozatok alatt mennek 
ke resz tü l ,  mellyek Q lábnyi szélességűek , és 
15 lábnyi magosságúak , és az oszlopokon 
keresztül vannak építve. A’ híd l 6 lánCzokon 
függ mellyek olly erősek , bogy  bátran 2 0 1 Ó 
Tonna nehézséget megbirnak. A ’ lánczok tu­
lajdon nehézsége 542 Tonnára  megy , e lb ír ­
nak tehát  n»ég 1Ö74 'I onná nehézséget.  Az 
egész híd 489 Tonnát  nyom. — Ezen híd 
nem tsak mint mesterségbéli  r i tkaság neve­
zetes , mert a’ mi korunkbel i  legnagyobb 
művnek tekintethet ik ,  de polit ikai helyhez- 
tetésére nézve is , minthogy általa Anglia 
I r landdal  egybe köt te tik ,  és a ’ legnagyobb 
közösülést  a ’ két atyafi országok között  esz­
közli  , igen emlékezetes. E d d i g  Bangorból  
Ho lyhead ig  tsak tenger i  hajókon , nagy köl­
tségekkel  , de még nagyobb veszedelmek 
közöt t  kelletett a' Menay tenger  szorúla- 
ton keresztül útazni ,  és mind a’ mel le t t ,  
hogy  ez mindég nagy idő tö l téssel , és sok 
köl tséggel  tör tén t ,  ezen tenger  szorúlatban 
a ’ leghissebb szél által is annyira felhábo- 
vittatot t a’ megszorúlt  v íz ,  hogy igen gye­
kor szerentséllenségek is történtek. Ho lyhead- 
ból Dublinig az út tsak 65 Anglus mértföld.
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Az Edinburg i  Phi losopbiai  Journal egy 
125 láb hosszaságú hídnak rajzolatját  közli ,  
melly Maypo vize fölött nem messze St. Ja-  
g o t ó l , Chi li  fö várossától f ü g g ;  és minden 
keppen megegyez a’ vas-hídakkal , tsak hogy  
ennek láocz szemei erős b iv a l , 's más bőrből  
vágot t  s z í j akbó l  vannak készítve.
Illyentén szíj hidakat a’ Spanyolok már 
azon időkben midőn Amerikában tar tományo­
kat foglal tak , iger» gyakran használlak , mel- 
lyekhez noha a’ láncz-  hidak olly igen ha­
sonlí tanak,  még is tsak mos! ébredett  fel az 
a g o n d o lá i ,  hogy ezt vasból is lehetne ké­
szíteni.
— (  3 7 1  ) —
Ritka megoggyezés.
Bil le r icay-ban Essex-ben ,  még máiglan 
élő embernek It ét feleségével több esztendő« 
kig tar tó házassági életében elő fordul t  r i tka 
megegyezések :
Az első Feleségét  E r ’sébetrvek hívták;
A’ másodiknak neve is E r ’sébet.
Az első Testvérei  között legidősebb volt»
A’ második is a' volt.
Az első kétszer  idő élő i t  szült*
A' második is kétszer időnek előtt  szült.
Az első Feleségre kétszer ikereket szült*
A ’ második is kétszer. v
Az első 10 gyermeket szült ,  kiket meg­
kereszteltek.
A ’ m á s o d i k  F e l e s é g é t ő l  i s  1 0  g y e r m e k e k  
« l é i t e k  a ’ k e r e s z t s é g e t .
Az első asszonynak legidősebb fia 7 , 
esztendős volt.
A’ másodiké is 1 . esztendős.
Midőn az első Felesége a ’ 13*dik g y e r ­
k e k e t  szü l te ,  akkor  7 . élő gyermekei  voltak.
A’ másodiknak is ekkor  már 7» élő gyer ­
mekei voltak.
Az első Feleségével 7 . esztendeig é l t ,  
és akkor  meghalván felesége 7 . élő gyerm e­
ket hagyot t  maga után.
A’ második Feleségével  most 7-dik esz­
tendőben é l , ’s tsak ugyan 7 . élő gyermekei  
^agynak.
— ( 37 2  ) —
Londoni önn3 gyilkosok.
Az Angoloknak komor természetük 
gyakran őket önn’ gyi lkolásokra készteti , de 
még  ezen különös elszánásban is a’ sze­
g e s  vigyázok különösséget  tapasztalnak. Így 
Sir  Charles Eduard  , az Edinburgh Magazi­
nunkban azt a’ megjegyzést közli: hogy Lon­
donban azon Anglusok,  kik életöket  a’ vi­
zekben kívánják elveszteni , ha tsak lehet 
többny ire  t iszta , és lassú vizeket választanak. 
Szolgál ló- leányok New Niverbe , vagy is új 
folyó vízbe , és P a d d i g t o n - i  Tsatornába.  
Szerelmesek a’ Hyde Park i  ugró - kútba , ’s 
k ígyós  - tóba ; a ’ pálczákon lovaglók (az 
Actiákkal kereskedők)  Vestrninsterbe , vagy 
Blackfr iars hídjánál $ —  az oskolában meg- 
biintettetett , vagy kétségbe eső oskola^
gyermekek a' v íz- tar tókba ,  és halász bárkák­
ba szoktak ugrani  $ soha sem bá torkodik egy 
tséltsap is a’ Londoni magos h íd ró l ,  hol a ’ 
víz t isztátalanabb,  és bo rzasz tó ,  a’ vízbe 
ugrani . Ha már ezen szerentsétlen szándékú 
emberek  indulat ja iknak r a b j a i , ’s bo loqd ja i ,  
még is erőt  vesznek magokon, és-avval kíván­
ják magokat  megkű lömbőzte tn i , hogy  mind 
egyik más módon törekszik tulajdon elvesz­
tésé re ,  így egyik a' vízbe u g r ik ,  és i r tód-  
zik a’ méregtől , a’ másik mérget vesz , és 
a’ vastól ol lyan nyira f é l , hogy inkább folytat­
ná keserves é le tét ,  hogy  sem magát  avval ki­
végezné.
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Mint betsűlte ’Siagnond Tsászár a3o
Nemességet.1 o
F a s c e l l u s  G y örgyö t ,  a ’ Törvények '  
D o c t o r á t , és Tsászár i  Tanátsost  ’Sigmon.1 
Tsászár  , ki a’ Tudósokat  igen szeret te  , 
és be tsűl te ,  nemesi rangra  em el te ,  ’s m a g i ­
val az Anyaszentegyház’ közönséges gyűlésé­
re  Báselbe el is vitte. Midőn egy fontos 
tanátskozás alkalmatosságával  a’ Tsászár meg- 
’ paran tsolá ,  hogy  a ’ Nemessek,  és Tudósok 
gyűlnének öszve , és mindenik Felekezet kíi« 
lön tanáts koznék, F á s  c é l  l u s  a’ Nemesekhez 
állott .  — Alig látá ezt meg a ’ Tsászár ,  köze­
lebb vonúla hozzá, ’s azt monda neki : , , Kedves 
Doc tor ,  mit tselekszel ? Nem tudod , hogy ért 
egy nap ezeret  is tudok nemessé , és lovag-
i
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gá  tenn i?  De  nints annyi hatalmam, hogy 
ezer  esztendő alatt tsak egyetlen egyetis te-* 
liessek tudós Ductorrá .
Helytelen maga meg-alázás. *.
Napoleon egykor  udvari emberei közül 
egy iknek ,  ki mindég igen alázatosnak mútatá 
magat , azt m onda:  „En nem tudom, bogy 
lehet  } ez az ember egy fejjel magosabb ná- 
lamnál : és valahányszor beszéllek vele , min-* 
dég le kell hajolnom , hogy érthessem mit 
mond” . — Hány illyen udvari ember  van min-* 
den rendben!  Még koldusok is vannak ollya- 
nok , kik nyom oru l tak ,  bénnák , midőn ala ­
mizsnát ké rege tnek;  de ha tovább ha lad tak ,  
egyenesen,  és jól  tudnak járni  , sőt szaladni.
Miként lehessen jó és sok saláta ma­
got kapni.
A’ magzó salátát nem kell addig' meg-? 
hagyni , még mintegy egészen megtollásod- 
jék , hanem inihent ezen állapotba lépni kezd, 
le kell met szen i ,  és kévétskékbe kötvén, 
«egymásra rakni , bogy igy jusson el a' te l -  
lyes megélésre .  Ez által sok mag megmarad, 
inelly kiilörpben kirázóönék, és szinte olly 
jól megér ik ,  mint a" repcxe mag szokott* 
Mindazáltal a' földön sem kell soká bever-* 
tetni a’ kévétskéket,  ne hogy  az egerek több 
bárt legyenek beawie, mint lenne haszon*
Ido-j ár ásnak jövendölése.
K o r n e u b u r g i  Dr .  F i s c h e r  Ur  szé- 
tűn t ,  a’ jövő Nyár '  Jul ius’ közepétől fogva 
nagy hévségek és gyakori  égi háborúk lesz­
nek , ’s azok után nagyobbára  mind szép 
meleg és tiszta napok. A’ már  folyamatban 
lévő Jún iusban ,  mint már elsőbb napjai  is 
mutatják , a' nagyobbára uralkodó Heleti , és 
Ejszak i  szél ,  sok fel leges ,  b o r o n g ó ,  ’s hives 
napokat fog okozn i ,  mellyek mellett azon- 
k ö z b e n , a’ kevés tiszta napokon már Június­
ban is nagy melegeket  fogunk érezni.  Az 
égi háborúk  r itka délután maradnak ki mel- 
lyekre gyakori  híves idők következnek. A’ 
Junius  ' tehát nem fog kedves lenni. Augus-  
tusban sokszor lesznek pásztás essözések. 
Tsak a’ Sep tem ber ,  és Oktober  fognak va­
lóságos állandó t is z ta ,  sz á roz , mérséklet i ,  
kedves idővel  szolgálni.  A’ mi az ideji  szüre­
tet  i l l e t i ,  kivánni l ehe t ,  így szoll a’ tisztelt 
Dok to r  úr  , bogy az idén a’ Szől lő  kihaj­
lásának ’s növekedésének elkésése miatt  , a’ 
Szőlős - gazdák szüreteléssel ne s iessenek,  
hogy  a ’ szép , és jo őszi idők hozhassék 
h e ly r e ,  a’ mit a’ rósz tavasz e lron to t t ,  egy 
szóval ,  hogy Oktober ’ végét  várják el a ’ 
czüreteléssel .
A p r ó s á g o k «
S e n  d e l  i Kisasszony egykor  panaszol- 
kodéit, hogy valahányszor a ’ boltokba megyeit
— ( 575 )-»-
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Vaíamit vásáriam , mindenkor  náthát kap ; hi­
hetőképpen azér t , mivel az ajtók mindég' 
nyitva vannak. E g y  valaki ezt hallván , így 
szollá : „Tessék  tehát aJ Kisasszonynak ünne­
peken , és vasárnapokon m en n i , midőn zár­
va vannak.
Bizonyos Abé a’ P —  városi theátrumban 
a’ par terren keresztül  menvén , a' játszó-szín­
r e  helyheztet te m a g á t ; ezt a’ nézők l á tván , 
így kiál tának : „Szál ljon l e ,  szálljon l e ,  
Abé  !” . — De ö az h e ly e t t , hogy  leszállón 
Volna , egész i llendőséggel így szollá a5 né­
zőkhöz  : , ,Uraim , a’ múltkor  tőlem egy arany 
órát  loptak el az Uraknak tá rsaságában , azért  
inkább itt  akarok akár  mit fizetni , hogy sem 
a ’ papirosból készül t piksisemet  veszedelem­
be ejteni” .
R e j t e t t  s z ó :
Vagy megeszed ,  vagy i szod ,  ’s hónak mód­
jára fejériik ;
Vedd e l e j é t , ’s akkor  gyász feketébe borúi .
Kováts Tamás.
J e g y z e t .  Az 4 6 -dik számbeli Rej tet t  
■Sfcó : Vendég,  Vend ,  é g ,  vég.
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 4 8 . )
AJ Sorsnak különös litai.
C a m b r i s t o n  h í r e s  V e r s  R ö l t ö ,  O l a s z  o r -  
s z á g b a  f o l y t a t v á n  ú t j á t ,  P i e m o n t b a n  a ’ h a r a *  
m i á k  á l t a l  m i n d e n é t ő l  m e g f o s z t a t o t t .  I l l y  h e l y -  
b e z t e t é s b e n  e g y  f a l u r a  a h a d t ,  é s  a ’ P l é b á n u s -  
h o z  j u t o t t  , h i  a'  l e g n a g y o b b  t s e n d e s s e g b e n  
é l t  v a l a .  A z  i s t e n é r t ,  í g y  U i á l t o t t  f e l  a ’ m e g ­
i j e d t  P l é b á n u s ,  m i d ő n  C a m b r i s t o n t  l á l á  : m i  
e s e t t  a z  U r o n  ? —  E n g e m e t  a ’ h a r a m i á k  m i n d e ­
n e m t ő l  m e g f o s z t o t t a k  , t s a k  é l e t e m e t  h a g y t á k  
m e g . — „ A z  É r  s a j n á l k o z á s r a  m é l t ó ,  m a r a d ­
j o n  n á l l a m ,  i t t  s e m  é t e l b e n ,  s e m  i t a l b a n  d e  
r u h á z a t b a n  s e m  l é s z e u  f o g y a t k o z á s a  '. —  D e  
u g y a n  m o n d j a  t s a k  m e g ,  h o g y  t u d o t t  é p p e n  
e r r e  a ’ s z e r e n t s é t l e n  t á j r a  j ö n n i ? É n , ú g y ­
m o n d  C a m b r i s t r o n  , R ó m á b a  a k a r t a m  ú t a z n i  f 
d e  a ’ m i n t  m á r  m o s t  t a p a s z t a l t a m  ,  n e m  a ’ 
l e g b á t o r s á g o s a b b  u t a t  v á l a s z t o t t a m " . —  E z u t á n  
a ’ P l é b á n u s  r u h á z a t o t  , é t e l t  , i t a l t  a d a t o t t , ég  
C a m b r i s t r o n n a k  t á r s a s á g á b a n  t ö b b  n a p o k i g  
g y ö n y ö r k ö d v e  m u l a t o t t ;  m i g l e n  ú t j á t  i s m é t  
t o v á b b  f o l y t a t n i  k í v á n t a .  E k k o r  n e m  t s a k  ú^i
Első EéLesztendö. 4Ö
költséggel-,  és ruhával  bőven kielégí te t te ,  ha- 
nem forró  barát i kívánásokkal  megölelvén ,  
áldások között  botsátot ta  útnak. — Ezen 
Pl  e bán us A l b e r o n i J u l i u s  v o l t , ki utóbb 
V-dik Fíilöp Spanyol Királynak igen híres 
INIinistere lett, és a ’ kinek finom takarékossága-  
nak Spanyol  ország akkori  fénnyel ,  és m é l ­
tóságát köszönhet te.
De azt fogja valaki e llenvetésképpen 
mondani : miként lehetne ezt a ’ nagy fo rgá­
sát a ’ szerentsének e lh inn i ,  hogy . egy i d e ­
gen Országban a ’ mindég homályban élő Plé- 
bánus ,  usóbb Spanyol  országi  Minister le­
gyen ?
Igaz ugyan , hogy ez a' sorsnak különös 
úta , mel lyre mindazonáltal a következendő 
tö r ténet  szolgáltatott,  alkalmatosságot.  Cam- 
br is ton , ki magában nem oHy nagy ember 
v o l t , és szerentséjét verseivel kereste Olasz 
országban , hosszas vándorlásai  után utóbb 
ama híres Dúc de V.endomenél Ti toknok 
lett.  Ezen  helyhezteíésében a’ Herczeggel  is ­
mét Olasz országba j ö t t ,  ki győzedelmes 
-zászlóit közel azon helyhez lobogtatta , hol 
Cambriston egykor  megfosztatott  a' haramiák 
á l ta l ,  és nagy lelkű jótevőjét találta. E k k o r  
Cambris ton igen elevenen vissza .emlékezet 
az egykori  nagy szerentsct lenségére , de még 
inkább a’ közel lévő helységbel i  Plébánus 
nemes gondolkozására  , ’s szíves b a rá t ságá ra ,  
és e lragadtatással  beszéllé a ’ Herczegnek , 
mind szereutsétlen, mind szerenlsés esetét. 
E r r e  VendomeH ercze g , úgymond , igen sze-
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retném ezt a ’ Plébánust  is mért) i , kinek ne­
mes tettéről te nékem egész tsudábat  beszélsz, 
vezesd ötét. hozzám. A* Plébános rnár ekkor  
(Jambriston Y^ers-költörül majdan el is felejt ­
kezett , vagy legalább azt gondol ta  , hogy a ’ 
táborozás végett  talántán igen nyomorul t  ál­
lapotban lészen,  a ’ midőn a ’ háládatos  Ba­
rát szobájába dobbanván kinyújtott  karok-* 
kai siet  jóltévője ölelésére.  CNem i sm ér ,  ú g y ­
mond Chambris ton , talán már Plébános U r ?  
én vagyok azon szerenísétlen ye rs -kö l tö ,  kit 
Uraságod oliy nemes lelkűén fogado t t ,  és 
jótéteménnyeivel  tetézve botsátott  el magá­
tól. Epen most beszede t tem el az IJrral  telt  
i smere tségemet  a’ Marschalnak , ö kíván­
ja az U ra t  lá tni ,  ugyan s iessen,  siessen! 
b á r  tsak o ü y  szerenlsés lehetnek , bogy meg­
kedvelvén az Urat  a’ Marsoka t ,  nyájas ba rá ­
tságában ismét örömmel élhetném napjaimat . 
Alberoni  , barát ja  kérésének engedet t  , és 
vele a ’ Marschalhoz indúlt .  Vendome Mar- 
sí bal , már  az első beszélgetés közben igen 
megkii lömböztet te  Alberoni t ,  és nem sokára 
bizonyos tárgyald kidolgozására  megkérte .  
Ezeket  Alberoni  nagy ésszel , \s pontossággal 
• n ’ Marscbal tel lyes megelégedésére  végezte, 
Ez  által az ö tudornánnyát annyira megbe- 
tsúlte a’ H e re ze g ,  bogy  tsak hamar b a rá t j á ­
nak választotta , így léptsönként  egy mél­
tóságró l  a ’ másikra e m e l te t e t t , ’s széles ki- 
ter jedésű  ismeretei  's nagy tudománnyá,  de 
leginkább finom maga alkalmaztatása által 
Spanyol  Országnak fö Ministere,  Kardinális,
és a’ Rirálynah legkedvesebb embere lett* 
Vallyon kételkedhetünk e’ még a' sorsnak 
különös úlairól ?
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Anhalt Uralkodó Herczegi Ház.
Ezen Háznak ös eleje Joachim Enest  
volt ,  Anhalti H erczeg , a’ ki kiilömbféle fa­
míliáknak birtokait öszve kaptsolván 1586— 
ban meghalt. A’ most is virágzó nemzetség 
három ágra vagyon oszolva: úgymint Anhalt 
Dessau,  ffiellyneh mostani Uralkodója Leo­
pold Fridrih Herczeg,  a’ ki l7Qk'ben szü* 
letett ,  és I81?*ikben Leopold Fridrik Fe-  
rentz öreg attya után következett az ország- 
Iásban , és 1818-ban Friderika Lajos Bür-  
kus Herczegnek leányával házasságra lépett,  
a' ki 17QÓ-ikban született. —-  Ezen Herczeg  
a’ Reformáta vallást követi. — A ’ második 
úgymint Anhalt Beruhurg ágnak feje Elek 
Fridrik Reresztyény, a’ ki 1707-ikben Júni­
usban született,  és attya Fridrik Albert Her­
czeg halála után l?()Ó-ikban lett Uralkodó 
Herczeggé , felesége volt Maria Friderika 
Hessen Rasseli Herczeg Asszony , a’ ki 17Ö8-* 
ikban született,  és vele 17()A ikben ösve kelt: 
de 1817-ikben tölIe elválasztatott. Ezen ág  
az Evangelika vallást követi. —  A’ harmadik 
ág  Anhalt Röthen , mellynek mostani feje 
Ferdinand Fridrik Herczeg,  a’ ki 17ÓQ’ben 
s z ü le t e t t ,  és attya Fridrik Erdmann Herczeg 
-ntéo Plesben 1797 -ben ; nagy Bát tya után pe-
dig1 Hőthenben 171 8-ban következett. Első fe­
leség-e volt Mária Dorottya Holsteinbech-i  
Herczeg asszony , ki 1808-ban meghalt. Má­
sodik felesége lett Julia Brandenburgi Gróf­
né , kivel 18l6-ban kelt öszve. Ez második 
Vilhelm Fridrik Burkus Királynak leánya 
DönhoíT Sofia Julia Grófnétól született 17Q3- 
ban. Ezen Anhalt Kőtheni ág ,  a’ Iíeformáta 
vallást követi.  Az első Uralkodó Herczegi  
Háznak fö városa Dessau , mellynek Q,ÖOO 
lakosi vannak. A’ Bernburgi ágnak fö váro­
sa Bernburg , mellynek 5340 lakosi vágynak. 
A ’ harmadik ágnak fö városa Köthen , melly­
nek 5500 lakosi vannak. Álaljában mind a* 
bárom Herczegségnek nagysága 47 0  mért- 
föld , mellyböl Dessaura esik lb , Bernburgra 
15. Köthenre 13. A’ három Herczegségnek 
népessége az 1823-iki megszámlálás Szerint 
128100 Iélekre ment , mellyböl Dessaura 
esik 50,200 , Bernburgra 38,000 , és Köt­
henre 33,500.  A' Vallásbeli külömbségre 
nézve a’ Dessaui , és Bernburgi Herezegsé-  
gekben  ^ rész Református, l  rész Luteranus. 
Katholikusok 1100. Zsidók 1200. A' Köthe- 
ni Herczegségben^az idei Almnnach szerént 
hihető hibássan 18. Reformata Ekklésiák 
vannak megjegyezve , de a’ Lutherána , és 
Katholika Plébániák nintsenak meghatározva, 
ha tsak a’ nyomtatás hibáját a’ kevert szá­
mokból kijobbítva 13 Katholika, ’s 100 Lu- 
terana Plébániákra nem tesszük.
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Sándor Arany Bányája.
Sándor  A r a n y b á n y á j a ,  rnelly 1824-dik 
esztendőben Junius hónapban födöztetett  fel, 
és a’ ditsö nagy emlékezetű megholt  Sándor 
Tsászár  nevét viseli,  a’ Zlatovusli  Bányák 
közepe táján vagyon.  Miólta ezen bánya mü- 
veltetih belőle 34  J- púd arany ásattatott .  E-  
zen idő hcizben 1 2 ú. darab termés aranyra 
akadtak ; 1824~dik esztendőben September  
23-diU napján azon napon ,  a ’ midőn a' T s á ­
szár  szemeliyessen a' Bányát megtekin te t te ,  
hevessel eljövetele e lő t t ,  egy' darab termés 
arany ásattatott h i ,  melly 8 fontot 1 7 Zo- 
lo tnihot  nyomott.  Ebből  a ’ bányából , még 
maiglan is igen soh aiany ásattatih , és 100  
Púd érczből  közönségesen 1 — 5 Zolotnik 
t iszta  arany kerül. De  termés arany darabok 
is igen gyakran találtatnak ( legközelebb is a ’ 
mint már em!(tettük). Mart ins 20-dik napján 
egy 24 font 0Q Zolotn ik  nehézségű termes 
arany darab ásat tatott  ki , melly 1 J Arsehin- 
ra, Singnyire,  volt a’ föld színe alatt, közel azon 
he lyhez ,  hol maga a' megboldogul t  7’sászár 
a' Bányás munkát elkezdette.  Ezen a ’ ,helyen 
örökös emlékezetére Sándor  Tsászáruak em­
lék követ  kivannak álliltani.
Különös nagy gazdagság.
Bonduy Sámuel a* Hollandus Zsidó , 
múlt esztendőben Amsterdámhan m egha l t ,  és
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oily nagy gazdagságot  hagyott  maga u tán ,  
hogy  abból  0 Linea 7 4  ágyús hajók elkészí­
te the tnek ,  és Íel fegyverkezteíhetnek. A többi  
kintsei  között  44 hordó kiilÖinbíéle Ország­
beli  aranyokat  találtak.  Ezeknek  elválasz­
t á s a , egy egész hónapig tar tot t  , minthogy a* 
Világnak majdan rniuden részeiből  öszve 
gyűj tö t t  külömbtéle Hatalmasságok arannyal 
voltak , azután 8 napokig tartott  az öszve ol­
vasása. n.zeri 9 6  esztendős szörnyű gazdag  
z sugori ,  hosszas ideig  mint Liferansa a’ Fran-  
ezia Armadának azt E u r ó p á b a n ,  Á ’siában ,  
Afrikában , és Amerikában követte ,  és kintseit  
gyűj töget te .
— C .103 ) —• >
Angius sebes futók,
Fairfeld sebes futó fogadást t e t t ,  hogy 
450 Anglus mértföldet,  5 mértföldet  egy német 
mért földre  számítván , következésképpen QO. 
német  mértföldet 7 napok alatt e lfut ,  es foga­
dását tsak ugyan meg is nyerte. Ezen futása 
alat t  1 1 . Grófságokon keresztül  menni ,  és la­
kásába vissza térni  tartozot t.  Az első nap 
70 '•> a’ második nap 60 i harmadik nap 58 j 
negyedik nap 69  ; ötödik nap 59 Anglus  
mertföldeket  fu tot t ,  es éltkor egy kis gyön-  
geség körűi  vette, de ezt hamar meggyőzvén, 
hatod ik  nap ismét Ó2 , és az utolsó nap : de 
már  igen eről tetve 0 0  mértföldet  futott.
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A p r ó s á g o k .
Bizonyos fiatal leányzó szülőinek kora 
elh alása által rokoninak  gondviselésére  ju ­
tott  $ de ezek a ’ mellett* hogy  a személyre 
sok. gazdagság  ju to t t ,  az ö neveltetésére majd 
semmit sem fordí tot tak , mindazáltal mivel 
testi a lkotása,  és arczája e lég kel lemetes ,  
és tetszös vol t ,  B. ifjú Ur  nagyon raj ta volt,  
hogy  feleségül vehesse , ’s az által  maga 
szűk jövedelmeit  kipótol ja  ; de társalkodás 
közben észre vévé , hogy szörnyű gyáva a* 
leányzónak elméje;  azt gondolá  tehát ,  hogy  
talán a' könyv-olvasás által felébresztheti  el­
m éjé t ,  ’s további  tökél letességre vezetheti  5 
kérdé tehát  t ő l e :  szereti-e a ’ könyveket?  De 
melly nagyon elkel le tt  bámulnia , midőn a’ 
leányzó viszont tőle ké rdé :  Mitsoda állatok 
azok a ’ könyvek ?
G—  Ú r ,  a’ ki előbb ha j-fodorí tó  vol t ,  
u tóbb valamelly bujdosó theátrumi társaság­
ba álla.  Midőn valaki ötét u tóbb  kérdezné;  
Mint  tetszik neki a’ theátrumi é le t ?  azt fe­
le ié :  A’ ki mást is t anú i t ,  ebből  elélhet.
R e j t e t t s z ó :
Kitsin állat vagyok , fákon ugrándozok ; 
Ford í tva  nagy leszek , és terhet  hordozok,
J e g y z e t .  Az 4?~dik számbeli Rejtett 
szó : T e j , éj.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 49- )
Theba városaJ Omladéki.
A' Francz iák’ Egyip tomi  táborozásainak 
Őrök emlékezete fen fog- maradni azon kikül­
döt tségnek szép munkáiban, meliyre az E g y i p ­
tomi  régiségek* felkeresése volt bizva. Ezen 
munkálódásoknak köszönhet i a ’ Vi lág ,  hogy  
már most  azon híres nemzetnek törvénnyei-  
röl  , szokásairól  , de leginkább vallásáról 
alaposabb isrnéreteket szerezhet magának.  
A ’ szép példa több követőket  talált , így  
P a s s a l a c q u a  Ur,  igen gazdag Olasz,  mint 
egy 2 0 -ik esztendős k o r á t ó l ‘fogva feláldozván 
nagy vagyonát  , avval az egész emberiségnek, 
de leginkább ál tudósoknak hasznára , E g y ip ­
tomba u t a z o t t , és ott a* Basától nyert  enge- 
delern mel le t t ,  védlo tö rők  katonák késére- 
tében egész Egyip tomot  öszva já rván ,  T h  e- 
b  a városa oinladékinak tulajdon kö l tségén ,  
folytatott  kiásásán Ó esztendeig fáradotl  , de 
nagy fáradozásai  mél tóképpen megjutalmaz­
tat tak ; mert már most P a s s a l a c q u a  Ur 
kérkedés nélkül m ondha t ja ,  bogy  o Eúrió-'
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-pában az Egy ip to m i  rég iségek '  l e g d r á g á b b ,  
és legbötsösebb gyűj teményének birtokosa.
Ezen gyűj teményt  mostanában Paris vá­
rosa tsudálja.  Ebben  a’ több i  régiségeken 
kívül  egy Egyip tomi halottas bol t vagyon , 
mel lyet  T he ba  városa omladéki között  1825- 
esztendei  December 4 -dik napján ásattatott  
ki  a’ fáradhatatlan Tudós.  Minden tárgyak 
ezen kamarában azon a ’ helyen vannak , mel­
lyen ez előtt  30 Századdal , 25 lábnyi mély­
s é g re  , a ’ föld színe alatt  epitett  sírban vol­
tak.  Különösen emlékezetre méltók a’ benne 
talál t  három lábnyi  hosszaságú fából faragott ,  
és megfestett  bárkák , mei lyeknek építése* 
m ódja  H e r o d o t ,  és Szicziliai  D io d o r  í ró k ­
tól hátra  maradot t  leí rásokkal egészen m eg­
egyez.  Ez  az egyetlen egy halot tas  marad­
vány  minden kétséget  e lo sz la t ; mer t  általa 
megvalósodik , hogy a* Nílus  vizén való ha« 
józás kétféleképpen tör tént ,  a’ mint az éppen 
említet t  rég i  Í rók is b izony í t j á k ;  tudnii l l ik ,  
a* víz folyása ellen evedzökkel ,  és két kor ­
mány evedzovel a' víz folyásán lefelé való 
ha józásra .  Az említett  két bárkákban a’ h a ­
jós  legények ,  evedzök ,  v i to r l á k ,  á rb o c z ,  
és egyebb fák pontossan kivannak metszve.—  
Ezen kamarában talált  hol t test  ( Múmia ) 
aszony vo l t ;  azon arany ,  mellyel a’ képe be 
vol t  vonva,  és egy gyönyörű a’ legnagyobb 
meste rségge l  készí tet t  a ra n y - lá n c z  , melly 
nyakán v o l t ,  és Lazuli , ,  T o p a z ,  és Karniol 
bővekből  faragot t  Egy ip to m i  Istenségekkel 
ékeskedik ,  a’ halot tnak nagy mél tóságáról
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akár  ki t  meggyőzhetnek.  A’ Iáncz a’ maga 
nemében megbötsülhetet len nagy k in ts :m ind  
ez , mind a’ több i  tárgyak megmuta t ják , milly 
nagy meste rségbé l i  tökél letességgel  b ír t ak  
az Egyip tomiak .  Vannak ezen gyűj teményben  
még igen sok más,  de nem olly drága E g y i p ­
tomi nyak lánczok , 700 E g y i p to m i ,  és Ará­
biái  emlék p é n z ek ,  1 . Papyrus  t eke r ts ,  mel­
lyen a ’ t izenket tödik Pharáo  országlásának 
tör ténetei  , és az egy ip tomi jövedelmek’ ál la­
pot  j a foglal ta  ik* Vannak továbbá több b e ­
balzsamozott  Múmiák ,  különös nagyságú e-  
gy ip tomi gvümöl t sök;  mezei ’s szántő-vető- 
eéghez szükséges eszközök. E g y  kézi pat ika, 
mel lyben külömbbféle balzsamok vannak. Ezek  
most  fognak Himia szerént megvizsgáltatni ;  
továbbá külömbféle madarak , m árvány , érez, 
arany  , 's grán i tbó l  készített  figurák. —  A* 
Páris i  Királyi  Tudományos  Társaság  ezen 
fiatal Tudós t  különös megbizottság által részes 
T ag jává  i^membre associe) nevezte,  és arany 
é rdem pénzzel  megtisztelte.
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Baudrut, és a* Bordeauxi Praesidens.
A* B o u r d e a u x P r a e s i d e n s  e g y k o r  B a u d  r u t  
m e g l á t o g a t n i  k í v á n v á n  ,  m i n d j á r t  a z  a j t ó n á l  
k é r d e z é  B a u d r u t  i n as s át ,  ,  h o g y  U r a  i t t h o n  
v o l n a  é  P a z  i n a s  i g e n n e l  f e l e l t  ,  é s  h e f u t o t t  
U r á h o z  j e l e n t é s t  t e n n i  a ’ P r a e s i d e n s n e k  j ö v e ­
t e l é r ő l  ; B a u d r u t  a z t  m o n d á  i n a s s á n a k  : m o n d  
a ’ P r a e s i d e n s n e k  , h o g y  n e m  v a g y o k  i t t h o n .
J a j  U r a m ,  m ö n d á  a z  I n a s ,  é n  m á r  i t t h o n  l é ­
t é r ő l  t u d ó s í t o t t a m  a* P r a e s i d e n s t  $ t e h á t  m o n d  
n é h i  ,  h o g y  b e t e g  v a g y o k .  A z  I n a s  h i m e n v é n  
a ’ P r a e s i d e n s h e z , é r t é s é r e  a d t a  U r a ’ b e t e g ­
s é g é t .  E r r e  a ’ P r a e s i d e n s  í é n  n e m  g o n d o l o k  
a v v a l ,  m o n d  U r a d n a k ,  h o g y  n é k e m  k e l l  ö t é t  
l á t n o m " .  —  A z  i n a s  m e g v i s z i  U r á n a k  a ’ h í r t ,  
’s  e z  i s m é t  e l ú t a s í t á  a z  i n a s s á t ,  h o g y  a z t  
m o n d a n á  a ’ P r a e s i d e n s n e k  , h o g y  ö  m e g h a l t .  
A z  i n a s  k i j ö n  a ’ P r a e s i d e n s h e z ,  é s  a z t  m o n d ­
j a ,  h o g y  U r a  é p p e n  e b b e n  a'  s z e m p i l l a n t á s ­
b a n  m e g h a l t .  Ha m i n d j á r t  m e g  i s  h a l t ,  m é g  
i s  m e g - k e l l  U r a d o t  m é g  m a  l á t n o m .  A z  i n a s  
e r r ő l  i s  t u d ó s í t o t t a  U r á t .  M á r  m o s t  B a u d r u t »  
n a k  n e m  v o l t  m i t  t e n n i ,  h a n e m  a' h e l y b é l i  
s z o k á s  s z e r é n t  a z  á g y b a n  l e f e k ü d v é n  m a g á t  
a ’ l e p e d ő b e  b u r k o l t a .  E k k o r  a’ P r a e s i d e n s  
b e l é p e t t  a ’ s z o b á b a ,  é s  ú g y  t e t t e t t e  m a g á t  
m i n t h a  B a u d r u t  h a l á l á t  b i z o n y o s n a k  t a r t a n á ,  
*s u g y a n  a z é r t  p u l s u s s á h o z  n y ú l t ,  é s  e l m o n d ­
v á n  a ' s z o k o t t  h a l o t t i  i m á d s á g o k a t  ,  a ’ h e l y e t t ,  
b o g y  e g y  k e v é s  s z e n t e l t  v í z z e l  m e g f e t s k e n -  
d e z t e  v o l n a ,  e g é s z  k a n n a  v i z e t  r e á  t ö l t ö t t ,  
B a u d r u t ,  m i n d  e z t  b é k e s s é g e s e n  t ű r t e .  M á s  
n a p  t ö r t é n e t b ő l  B a u d r ú t  e g y  t á r s a s á g b a n  m e g ­
j e l e n t  , a ’ h o v á  e g y s z e r ’s m i n d  a ’ P r a e s i d e n s  
i s  h i v a t a l o s  v o l t .  M i d ő n  a ’ P r a e s i d e n s  B a u d -  
r ú l o t  m e g l á t n á  i m í g y  k i á l t o t t  f e l :  „ H o g y ­
h o g y  l e h e t  a z ,  h o g y  e g y  h a l o t t  o l l y a n  h a m a r  
f e l t á m a d j o n " .  D e  f B a u d r ú t  a z t  m o n d á  : A z t  
t s a k  P r a e s i d e n s  U r n á k  k ö s z ö n h e t e m  ; m e r t  
o l l y a n  n a g y  v í z - ö z ö n t  m é l t ó z t a t o t t  r e á m  h o -  
tsátani, hogy vándorló lelkem a' habokon
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keresztül  nem úszhatván , régi  szállására visz- 
sza térni  kénteleníttetett»
—( 389 ) -
Trajanus T sászár’ O szlopa.
E z e n  e m l é k  - o s z l o p o t  T r a j á n u s  T s á s z á r  
a ’ D á k u s o k o n  n y e r t  g y ö z e d e l m e  u t á n  e m e l ­
t e t t e .  E z  a ’ R ó m a i  B i r o d a l o m b a n  f e l e m e l t  
s z á m o s  e m l é k e k  k o z o t t  k ü l ö n ö s  s z é p  é p í t é s é ­
é r t ,  é s  g a z d a g  k i t s i n o s í t á s á é r t  m é l t á n  a ’ l e g ­
s z e b b n e k  t a r t a t h a t i k .  N a g y  h í r é t  l e g i n k á b b  
a ’ f a l b ó l  f e l é n y i r e  k i á l l ó  k é p f a r a g á s o k  n e v e ­
l i k  , m e l l y e k  2 j 0 0 0  f i g u r á k b ó l  á l l a n a k .  E z e n  
e m l é k  o s z l o p  e g y  n a g y  n é g y - s z e g ü  p i a c z o n  
á l l ,  a ’ h o n n é t  140  l á b  m a g a s s á g ú  h e g y  l e -  
v o n a t t a t o t t  ,  é s  a ’ m i n t  e g y  l é p t s ö n  m á i g l a n  
o l v a s h a t ó  f e l í r á s b ó l  k i t e t s z i k  ,  a ’ T s á s z á r  t e ­
m e t ő - h e l y é n e k  r e n d e l t e t e t t .  A* k e r e s z t é n y i  
s z á m o l á s  s z e r é n t  1 7 4 " d i k  e s z t e n d ő b e n  é p í t t e ­
t e t t ,  é s  K o n s t a n t i n  T s á s z á r  h a r m a d f é l  s z á ­
z a d  u t á n  i s  ,  m i n t  R ó m á n a k  l e g d í s z e s e b b  
é p ü l e t é t ,  ú g y  b e t s ü l t e .
Ezen  oszlop fehér  márványból  é p ü l t ,  
1 2  szörnyű nagy kövekből álló talpköve 
nyolcz garádi tsokkal környékeztetik ; az osz­
lopon  belől  2 0 0  léptsökböl  álló garádi ts  va­
gyon , melly 4 4  ablak által v i l ág í t t a t ik , 
és egészlen a’ tetejé ig fe lvezet ,  magassága 
ollyan n a g y ,  mint az előtte á l l o t t ,  's levo­
natott  hegy.  Ennek  helye most Fórum. Ro-  
m a n u m  nevét viseli.
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A ’ Tsászár’ és h itelezői.
M i d ő n  h a r m a d i k  F r i d r i k  1 4 7 4 - d i k  e s z ­
t e n d ő b e n  A u g s b u r g o n  k e r e s z t ü l  a ’ V ü r t z b u r g i  
O r s z á g - g y ű l é s r e  u t a z n a , G ü n z b u r g  k i s  v á r o s ­
k á b a n  k ö z e l  a ’ D u n á h o z  k ü l ö n ö s  e s e t e  v o l t .  
A z  A u g s b u r g i  B o v á t s o k  t u d n i i l l i k  ,  é s  m á s  
M e s t e r e m b e r e k ,  k i k n e k  a* T s á s z á r  t a r t o z o t t  
a’ l o v á t ^  é s  ú t i - k o t s i j á t  m e g á l l í t o t t á k , é s  a d ­
d i g  t o v á b b  b o t s á t a n i  n e m  a k a r t á k ,  m í g l e n  
a d ó s s á g a i t  k i  n e m  f i z e t n é .  T ö b b  U r a k  a* 
T s á s z á r ,  é s  M a x i m i l i a n  F ő  H g .  k ö v e t s é g é b ő l  
t s ú f o s s a n  m e g v e r e t t e t l e h  ,  m e g s e b e s í t e t t e k  ,  éa 
s á r r a l  ö s z v e  d o b á l t a t t a k .  Ú g y  H o g y  a'  T s á ­
s z á r  a z o n  é j j e l  v a t s o r a  n é l k ü l  m a r a d t ;  m e r t  
k o n y h a b é l i  e m b e r e i  m i n d  e l s z é l l e s z t e t t e k  ,  é s  
k o n y h a  e s z k ö z e i  ö s z v e  t ö r e t t e k .  A ’ n a g y  z ű r ­
z a v a r  h a l l o t t á r a  a z  A u g s b u r g i  T a n á t s  m e g j e ­
l e n t ,  é s  m á s  m ó d o n  l e  n e m  t s i l l a p í t h a t t a  a'  
f e l i n d ú l t  h i t e l e z ő k e t ,  m i n t  a z  a d ó s s á g n a k  k i ­
f i z e t é s é v e l  a z é r t  a z o n n a l  1 5 ,0 0 0  f o r i n t o t  l e ­
f i z e t e t t ,  a ’ t ö b b i  a d ó s s á g o t  6 7 0 0  i r t o t  p e d i g  
a’ t ö b b i  v á r o s o k  ö s z v e  h o z t á k , é s  t s a k  a z  
u t á n  b o t s á t o t t á k  e l  a '  K i r á l y t ,  é s  T s á s z á r t  
a* H i t e l e z ő k .
A 3 Juh-trágyának ktilöm bbféle ereje.
9
D r e w s e n  Ura* Dániai juh-tenyész- 
tésröl írt Értekezésében ezen figyelemre mél­
tó állítást adja elő: hogy sokkal hasznosabb 
a’ juh-trágyát sokáig a' föld színén hagyni,
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é s  a l á  n e m  s z á n t a n i , m i v e l  a ’ l e v e g ő n e k  e g y e ­
n e s  m u n k á l k o d á s a  a ’ t r á g y á n a k  e r e j é t  n e v e l i ,  
A '  g a z d a s á g b e l i  Ú j s á g  e z e n  v é l e k e d é s t  e g y e ­
n e s e n  j ó v á  b a g g y a  ,  é s  a z t  á l l í t j a ,  h o g y  a '  
f ö l d  s o k k a l  n a g y o b b  h a s z n o t  m u t a t ,  h a  n e m  
a z  u t o l s ó  s z á n t á s  e l ő t t  t r á g y á z t a t i k  m e g  ,  h a ­
n e m  a ’ g a b o n a  u t o l s ó  s z á n t á s  u t á n  b e l e  v e t ­
t e t v é n  ,  m i n e k e l ö t i e  k i h a j t a n a ,  a ’ j u h o k  r e á  
e r e s z t e t n e k  a* f ö l d r e .  £ ’ v é g b ő l  p r ó b a  t é t e ­
t e t t ,  é s  e g y  h o l d n a k  f e l e  a ’ j u h o k  á l t a l  m e g -  
t r á g y á z t a t v á n  , ’s  a z u t á n  í e l s z á n t a t v á n ,  b e ­
v e t t e t e t t  ; m á s o d i k  f e l e  p e d i g  m i n d e n  e l ő b b i  
t r á g y á z á s  n é l k ü l  f e l s z á n t a t o t t  , é s  b e v e t t e t e t t ,  
é s  a z u t á n ,  m i n e k e l ő t t e  k i k e l  a ’ g a b o n a ,  a* 
j u h o k  r á  e r e s z t e t t e k .  I l l y  k é t f é l e  s z á n t á s  ,  é s  
t r á g y á z á s  a z t  a ’ k ö v e t k e z é s t  h o z t a  , h o g y  a* 
s z á n t ó - f ö l d n e k  n e m  a z  a* r é s z e  t e r m e t t  b ő v e b ­
b e n ,  m e l l y b e  a ’ j u h - t r á g y a  a l á  s z á n t a t o t t ,  
h a n e m  a z  a ’ r é s z e ,  m e l l y  a '  v e t é s  u t á n  a ’ r e á  
h a j t a t o t t  j u h o k  á l t a l  m e g t r á g y á z t a t o t t .  M o n d ­
h a t n á  u g y a n  v a l a k i ,  h o g y  e z e n  k ü l ö m b b s é g e t  
a’ j u h o k n a k  ,  a ’ f ö l d ö n  v a l ó  t i p r ó d á s a  o k o z ­
h a t t a ,  t n e l l y  a ’ p o r h a n y ó  f ö l d ö n  m i n d e n k o r  
h a s z n o s  l e h e t ;  d e  a'  t e r m é s ’ b ö v s é g é n e k  k ü -  
l ö m b s é g e  o l l y  n a g y  v o l t ,  h o g y  a z t  e g y e d ü l  
a* j u h o k '  t i p r ó d á s á n a k  t u l a j d o n í t a n i  n e m  le­
h e t e t t .  M i n d a z o n á l t a l  é s z r e  k e l l  v e n n i  , h o g y  
a n n y i  j u h o t  e r e s s z ü n k  a ’ f ö l d r e  a ’ v e t é s  u t á n ,  
a ’ m e n n y i  a n n a k  m e g t r á g y á z á s á r a  e l é g s é g e s .  
I g a z  u g y a n ,  h o g y  ő s s z e l  a'  m e g t i p r o t t  v e t é s  
s i l á n y a b b n a k  l á t s z i k ,  d e  t a v a s s z a l  a n n á l  n a ­
g y o b b  e r ő v e l  h a j t ,  é s  b ő v e b b e n  t e r e m .  A*  
ki ezen p r ó b á t  t e t t e  a’ H o l s t e i n t  Herczegáég-
'b e n , a z t  á l l í t j a  ,  h o g y  e z  e l ő t t  e g y n é h á n y  
e s z t e n d ő v e l ,  m i d ő n  H o l s t e i n b a n  a’ b ú z a  n a g y  
r é s z i n t  t é l e n  á l t a l  K i v e s z e t t ,  a z  ö  b ú z á j a ,  
m e l l y r e  ő s s z e l  a ’ j u h a i t  r e á  h a j t a t t a ,  é s  e z  
á l t a l  m e g  i s  t r á g y á z t a t t a  , m e g  i s  t i p r a t t a ,  
n e m  I s a k  m e g m a r a d o t t  ,  h a n e m  i g e n  j ó i  i s  
t e r m e t t .
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A p r ó s á g .
B r o g l i o  M a r s a i  e g y k o r  é p p e n  a z  e l ­
l e n s é g n e k  á l l á s á t  n a g y  f i g y e l m e t e s s é g g e l  v i z s ­
g á l t a  : k ö z b e n  j ö t t  e g y  i f j ú  A d j u t á n s a  n a g y  
s i e t s é g g e l  ,  é s  k é r d e z é  ,  h o g y  n e m  a k a r - e  
n e k i  v a l a m i t  p a r a n t s o l n i ?  —  A' m e g h á b o r i -  
t o t t  M a r s a i  e z t  m o n d á  : „ M e n j e n  p o k o l b a  !”  
D e  t s a k  h a m a r  é s z r e v e t t e  m a g á t ,  é s  m e g g y ő z ­
v é n  1 h e v e s s é g é t  , t s e n d e s s é g g e l  í g y  s z o l l á  : 
, , M a r a d j o n  i t t ,  m e r t  ú g y  v e s z e m  é s z r e ,  o l l y  
d e r é k  K a t o n a  ,  h o g y  k é s z  e n g e d e l m e s k e d n i .
R e j t e t t  s z ó :
S z á d b a  v e s z e d ,  h a  e g é s z ;  t ü z e t  é l é s z t  kette*-
j e  ; h á r m a
H á z a t  ’s  v á r a t ,  e r ő s  t a l p a  h a  v a n ,  k i e m e l .
J e g y z e t .  A z  4 8 - d i k  s z á m b e l i  R e j t e t »  
s z ó t  E v e t ,  t e v e .
o k.
H a s z n o s
M u l a t s á g
1 8 2 6 .
( 5o. )
Anglus pállya-fu tások.
Az Anglusoknak legnagyobb mulatságok 
közé tar tozik a ’ lovak pállya - futása. Minden 
személy válogatás nélkül a' legfőbb rangúak,  
és közönséges emberek , a ’ dus-gazdagok , és 
szegények egyformán kedvet  találnak azok­
ban.  Ezen pállya-futások leginkább abból ál­
lanak : hogy ' 4  — 6  lovak bizonyos kört  há­
romszor  egymás után körül futnak. A’ né­
zők többny i re  lóhaton jelennek m e g ,  és ez­
renként  késér ik a ’ futókat i r tóztató nagy l á r ­
mával.
A’ futó lovak lovászai t is z tán , és kön­
nyen vannak felöl tözve közönségesen a* fu t­
t a t á s  előt t megmázsáltatnak , és a ’ mennyiben 
egyik a’ másiknál könnyebb vo lna,  annyi ne­
hézségű ónot tar tozik a ’ könnyebb zsebébe 
venni , bogy e' szerént  pajtásának természe­
tes nehézségével megegyezzen.  A’ lovak '  fu­
tásának sebessége szörnyű nagy , melly vé­
gett  a ’ lovagok jobb  kezükkel minden erő-?
vei ha dará sznak ,  hogy  a ’ levegőt  meghasí t -
l
; Első Félesztendő. 5o
tsák, mellyben a’ sebesség* által oily annyira  
megü tköznek ,  Hogy sokan a' lélekzetet is el ­
vesztik. A* legnevezetesebb pállya-futók kü­
lönös neveket kapnak;  képeik nem tsak le- 
festetnek , hanem a ’ kii ömbbféle páliya-futta- 
tások ai'.al tuatos'.ágá val nyert jutalmak'  alá 
írása y:? * rezre metszetnek,  és pénzért  szélié­
ben * • a o a k .  Hlyen képekkel vannak kö- 
zönsé^eseh Au« íiaban a’ Tálukon a ’ KurLsmák, 
és az Árendások’ lakásai Telenesítve.
A’ pálya • f u t t a t á s o k n a k  legnevezetesebb 
helye egész Angliában N e w m a r k e t ,  rnelly 
G a in b r i d g é t ö 1 éjszak Tele 7 órányira fek­
szik. Az esztendőnek azon részében , mel ly­
ben a’ pállj  a-futtatások szoktak tar ta tni,  nem 
tsak igen számos Uraságok , hanem maga a' 
Király is meg elenik , kiknek számára niég 
I I—diU Károly Király áltál készíttetett tsirios j 
épület vagyon. Már hajnal hasadtával ellepi j 
a'  nagy síkságot a ’ nézők* sokasága , és a* 
Pál lyát  futni kívánók igen-számossan készen 
vannak a’ futásra. — Mind a’ nézők ,  mind 
a ’ pállya-futók , előkelő , aljás , ’s közönsé­
ges emberekből  állanak , ha valaki Pállyát 
futni k íván ,  elégséges character  a’ Polgár-^  
s á g , nem szégyenli  itt a’ Nemes ha a ’ Pol­
g á r  a’ futtatásban meggyőzi .  E gy  utas nem 
rég iben  egy Vargá t ,  egy nagy méltóságban 
lévő Úrral  pállyát futni , és a Varga által 
meggyözet^etui « á t o i t .  A’ temérdek sokaság 
a’ nyert  gyözedelem után a’ Vargát körül 
vette , ’s borostyánnal  megkoszorúzta ,  és dia- 
daldalmassan vitte ide , 's tova. Ezen Varga.
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igen eleven ember  vo l t ,  és esztendőnként a* 
téli 6 hónapokban mesterségét  űz te ,  a* nyári  
6  hónapokat  pedig kiilömbbféle falukon tar -  
taiott  pállya-futtatásokra lóháton megjelenvén, 
tö l t ö t t e ,  és hol 5 0 ,  és több Guineát ,  hol  
egy lova t ,  vagy nyerget  n y e r t , és akár  nagy, 
akár  kis fogadásokra mindég kész,
A’ Newrnarkt-i  pállya-futtatás’ helye egye­
nes , és száraz,  ’s karfákkal korul van véve ,  
b o g y  a* sokaság a' pállya-futó helyre  ne nyo­
mulhasson , a’ pállya-futás’ helye közönsége- 
«én négy Anglus mértföld ; és azon helyen , 
a* hol elkezdik a’ fu tást ,  3 -szor keresztül 
futván el is szokták végezni a' pállyát.  A’ ki 
í eghamarébb elfutja a’ pá l lyá t , az nyeri a’ jutal­
mat. A’ lovak, sebességét  majd lehetet len le­
í rni  , nem futás ez , hanem inkább repülés , 
mert  a l ig  érintvén lábaival a ’ föhlet ezen 
bosszú pályát  közönségesen 7 — 8 miriuturn 
alatt elfutja.  Nem régiben C u m b e r l a n d  
Herczegnek egy 10,000 forinton vásár lóit  
pa r ipája  I4. minutmn,  és 32 secundum alat t  
futot t el i lly bosszú pállyát.
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Reménytelen viszonlátás.
Bizonyos Franczia  Stabális T i s z t ,  1812“ 
dik esztendőben a’ Muszkák által elfogathat­
ván , mint hadi fogoly Rigáéba vitetett. A’ fo­
golynak itt semmiben sem volt fogyatkozása,  
sőt mint  e lmés,  és igen kimívelt embert , 
kulömbfé íe  kedvezésekkel külöinböztet tek
ftieg a’ lakosok. A' legnevezetesebb Polgárig 
és Katonai hazákban szabad bejárása vol t.  
Midőn egykor  i llyen katona házban folöstö-  
l tömölne, gazdája újság képpen azt monda:  „ ú j ­
ságo t  mondok az U rnák :  Vandamme G e n e r a ­
l i s  a ’ M u s z k a  f o g s á g b a  e s e t t  , é s  m á r  M o s z ­
k v a  íe  ; b o z a t t a t i k  \  A* F r a n e z i ’a f o g o l y  T i s z t ,  
n e m  a k á r t a  a z  ú j s á g o t  e l h i n n i ,  tu m i n t h o g y  
a ’ M u s z k a  t o y á n h  i s  b i z o n y í t o t t a  a '  m o n d o t t  
ú j s á g  való s á g á t , i l l y  s z a v a k r a  f a k a d ó i t : „ V a n ­
damme G e n e r á l i s  n e m  o l l y a n  e m b e r ,  a ’ ki 
magát  e g y  k ö n n y e n  meghagyná foga tn i ,  b i ­
zonyosan tévedésben vannak személye eránt ,  
és betsíílvén Uraságának h í radását ,  én r é ­
szemről  mind addig el nem hiszem Vandam­
me elfögattatását  j míg tulajdon szemeimmel 
Ötét fogolyképpen nem láthatom’*.
E r r e  a’ Muszka elhal lgato t t  g és be szé ­
dét más t á rgyak ra  fordí tot tá.
M ásnap  r egge l  egy Kibílka (kotsi) meg- 
ál lott  a’ franczia Tiszt  a j ta jáná l ,  és egy Ko­
zák hozzá belépvén , ötét  megszóllítá , hogy 
a ’ ko ts i ra  ülne. A* fogoly Tiszt meg nem 
foghat ta  lakhelye illy hamar megvál tozta­
tásának okát y azér t ellenkezni akart : de 
végre  a’ Kozák kemény parantsolatjának ken­
teién engedelmeskedet t .  A ’ Kozák felvigyá- 
zása alatt  igen sebesen haladt a ’ ko t s i ,  úgy 
b o g y  tsudálkozásra  méltó rövid idő alatt  
Moszkvába érkezett a’ fogoly Tiszt.  Itt a’ 
Tisztnek a’ kötsiból  ki kelleték szál lan i , és a’ 
Kozákkal  a’ Kormányozóhoz menni ; a’ Kor- 
k n á n y o z ó  e g y  szót sem szóllot t  a* fogoly
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'l iszthez , hanem a Kozák által  kezéhez szol­
gál t a to t t  levelet  olvasván , Adjutánsához egy 
két  muszka szót szóllott.  E r r e  az Adjutáns' 
e l t ávozo t t ,  de nem sokára ismét megjelent* 
E k k o r  a ’ Kormányozó intett a’ Franczia  fo­
go ly  T isztnek,  hogy  ötét köve tné ,  és egy 
más szobába lépe t t ,  a' hol Vandámmá Gene­
ral is  volt.  A í ranczia Tiszt  Generál isát  meg­
akarta szóll itani  , de a' Kormányozó e’kép 
t i l tot ta  : , ,Egy  szót sem szabad az U r n a k ( a* 
Generálissal szó l l an i , tsak látni kívánta az Út ,  
nem ped ig  vele beszélleni". Ezután  a’ F r a n ­
czia Tiszt  eltávozni , és a’ Kibitkába beülvén 
ismét Rigába  vissza utazni kénteíení ttetetU
... ------ ....■■a
Mind eddig megorvosolhatatlannak 
vélt Köszvény ellen való orvosság*
Bizonyos  go esztendős Franczia  , hireá 
O rv o s ,  C a d e t - de -Vaux Ur  által a’ köszvény 
ellen következendő hasznos orvosságot tétet ­
te közönségessé : Tizenkét  óráig egymás 
után igyék a’ be teg  minden fertály órában 
egy fél fontnyi vizet olly melegen ,  a’ mint 
azt tsak lenyelheti  ; következésképpen 12 óra 
alatt  24 font meleg vizet. Ez által szörnyű 
nagy izzadás okoztatik , és igen gyakori  vi- 
zellés. A’ gyógyí tás  alatt  semmit sem szabad 
a betegnek enni. Ezen együgyű orvossággal  
két Düsszeldorfi  Doctor  12 óra alatt meg­
gyógyul t .  Ajánlja továbbá ezen Orvosságot  
Y i l h  e l  m i  Düsszeldoríi  Orvos Doctor  Ur
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M folyó esztendei  Május 1 2 -dik napján a ’ 
Rh énus Vesztfáliai  Jegyzőnek  { Rheinisch 
West fale r  A nze ige r )  5 Q'-dik számában ezeket 
Rozii : „ M á r  rég- ó 1 $ a köszvényben szenved­
tem ; folyó esztendei Februárius  hónaptól 
ólta p e d ig ,  kivévén jobb karomat ,  egész tes­
temet  olly annyira e lfogta  a’ köszvény fáj­
dalma , hogy egészen megmerevedtem. Min­
den orvosi szerek sikeretlenek voltak ; há­
rom hónapi  kínlódásaim után Április 2 á _dik 
napján regge l  három ó rako r  e lkezdettem,  és 
minden fertály órában 8 Uncia forró melegv i­
zet  bevettem, és 48 pohárig  folytattam. Midőn 
ezen gyógy í tá s t  elkezdém a' szörnyű fájdal­
maktól  egész tes temben meggyengül  vén , tsak 
j °  bb ka romát  forgathat tam. A’ meleg víznek 
időrő l  id őre való ivása alatt pedig már enyhü­
lést érzettem fájdalmaimban * a J köszvénytől 
öszve húzattatot t fájdalmas tagjaim elöbbeni 
ha j l ékonyságokat  vissza nyert ék ,  és midőn 
három ó rakor  délután az utolsó 8 Uncia  forró 
vizet bevettem , a’ gyengeség  erő t  vévén r a j ­
tam elszunnyadtam, és egy álló óráig  édes- 
sen aludtam. Ezen álmomból felébredvén 
minden segí tség nélkül , mintha újonnan szü­
let tem v o ln a ,  magam felkeltem ágyamból ;  
semmi legkissebb fájdalmat nem érezvén , 
magam felöltöztem , és mint az e l ő t t , vezető 
nélkül jártam. A’ következő éjtszaka annyi­
val jobban aludtam , holot t  betegségem alatt 
a ’ nagy fájdalmak miatt többnyire  álmatlanul  
töltöt tem az éj tszakáka t ,  ez által most ismét 
jnegerősit te tvén más nap olly v íg ,  olly meg-
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elégede t t  voltam , hogy  magamat továbbá 
othon meg nem tar tóztathatván ,  a' szabad 
leve gő re  Kimentem. Azomban a’ gyógyí tás  
alatt  nagy vigyáztalanságot  Követtem , mert 
jobb  Karomat,  mellyel a' meleg vizes p o ­
hárhoz  nyúl tam , szüntelen Kin hagyván a’ 
taharóból  , azon az izzadság viszsza verődöt t ,  
mel lyér t  Április 27-diK napján azon nagy da­
gana t  tám adott ,  és ismét szörnyű fájdalm'aKat 
érzettem. Április 28-án ismét 28 portió fo r ró  
meleg vizet adattam magamnaK, és az ivás 
Közben fájdalmas Karomat Köszvény Tafotá ­
ba , és pamuKba taKartam , és l egnagyobb  
örömömre az által fájdalmimat  elvesztet tem,  
a ’ daganat időrő l  időre m egapad t ,  és már  
most egészen elmúlt. E t tő l  az időtől  fogva 
Kivévén testemneK g yengesésé t , melly mind­
azonáltal napról  napra múliK , semmi ba jom 
s in t s ,  és szívemből óha j tom, hogy a’ Kosz- 
vényben szenvedőK , valamint  én , olly Könnyít 
módon szabadúljanaK meg fájdalmaiKtól.
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A p r ó s á g o k .
Midőn  Napoleon 1815-diK esztendőben 
Parisba viszsza tér t  ; a" Caroussel piaczon Két 
napig  mustrálta fegyveres Katonáit. Ezen hadi  
gyahorlás  látására temérüeh soK nép öszve 
g y ű l t ,  és ezek Között Mars  nevezetű leghí­
resebb szín-játéKos leányzó is. Midőn ez t ,  
Ki a' soKaság által  majdan a’ KatonáK sorai  
Közé nyomatta to t t ,  Napoleon meglátná , a’
gzín-játékos leányhoz m e n t ,  és azt mondá 
pjéki: , , ugyan mit tsinál a’ Leányasszony i t t ?  
ez a ’ hely nem igen i llendő magához” ! —  
D e  az elmés szín - játéhos leányzó azonnal 
megfelel t  Napóleonnak  mondván : , , Megun­
tam már Felséges Uram a’ Theátrombel i  VL 
tézehe t ,  most egyszer  valóságos bajnokokat  
kívántam látni” ,
Ange lo  M ihá ly , ama híres Olasz Képíró,  
o lly  különös kedvet  talál t  a* Római Belvederi 
rég iségek ’s emlék kövek látásában , hogy  
ezen híres gyűj teményt  naponként  megláto­
gatná. Pdidön megöregedvén már maga be 
nem j á rh a to t t ,  naponként  bevitette m agá t ,  
u tóbb  noha szeme -  vi lágától  megfosz ta to t t , 
ha mindgyárt  nem is láthatta kedvelt  rég isé­
g e i t ,  legalább öröme vol t ,  ha azokat meg­
t a p o g a t h a t t a , vagy körül  övedzhet te ,  s ke-t 
serves sorsát  azokra botsáj tot t  könyv-zápo-i 
Tavai megkonnyíthet te ,
M e s e ,
Akár t s e r é p ,  akár va s .
Nyáron  mindenkor  avas
B á r  a’ szemnek tetszhetik ,
Avval még meg nem tel ik  
Gazdánál a’ kas,
Ha ketske szarvát emeli 
Vízöntő kantsót vesz tel i
Akkor  kedves,  '
Már  nem redves ,
E r d ő  élteti.
J e g y z e t .  Az 4Q-dib számbeli Rej teU 
szó:  Falat*
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H a s z n o s
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T. I g a z  Sámuel Úrnak, T. Ns. Zem- 
plény Vármegye Tábla-Birájának 
halálára.
Nem vagy tehát  már óh I g a z !  —» hü ’s igaz 
Magyar  te ! a’ nagy végezet újjá el 
I n te t t ,  ’s elalván a’ szövétnek ,
Hévre helél az: őröh hazába.
E gy  han t-ü reg ,  porló szuvat , új honod,  
Azon bogár  z s o n g ,  ’s zsenge bokor  sorón 
Zeí'yr sóhajt  , —  és a’ Kereszten 
Ü lve ,  busong vele Nyetimene.
Lenn , —  túl azúrkékén arna végtelen 
T a n y á n a k ,  —  Idvesség mezején lebeg 
Lelked , ditsöül a' Szerá ph ok
Vígadozó kebelén ragyogva.
A’ M ú s a  sír  } — sír Hőbe az á rva ,  te 
Utánnad , Érdemnek koszorús fia !
Siratva asztatják kényükkel
Hajnvedered fedelét Barátid !
StElső Félesz terulo.
Nagy veszteségünk ! —  Bús Erehusz dühös 
Leany ja ,  munkás életet öl t  vasod;  —
Te  nagy tsapást mértél reánk : a’ 
Litterat-úra sokat  veszejtett.
Ottan , höl a ’ honszó idegen , ’s taron 
Maradt  kivál t vendég ,  — Kobozénak az 
E z ü s t j e ,  szép hon hangon", édes 
Nemzet i nyelve díszére zengett.
Es  ol ly korán múlt!  — a’ nyórnorú agyag  
lielentze , égy gyengédbe lehés,  áléit
L é t ,  — a’ mit eleinek mi mondunk,*— 
Mellybe szo ru l t ,  be hamar tapad le!
Tsak ha ng , enyésze t , több nem, az álom itt. 
Al ig jelen meg ’s fu t ,  «—• fut azonnal e l ;  
Mezők zomántz hullámin által
A* szaladó ködök árnya így fut.
fgy tűnt ölünkből nyelvművelőnk I g a z  
Ö rökre  el , legszebb kora még alig 
Virulni  kezdő hajnalában !
El  kebelünkben azér t ,  ’s fog élni 1:
É l  ö i g e n ,  még tsak Magyar  é l , - — honot 
Szeretni tudó , a’ kibe nemzeti
Szív ’s lélek érez;, — mert belőle 
Még az idő sem «emészti H í r é t .
Nátly Jó’*ef 
Szegeden.
. — C h 0 2  J—
Kávé behozatása.
Hamburgba , a ’ kávénak 10 esztendők 
óllá való behozatása -tudniillik a’ közönséges
Európa i  békességnek vissza állítása ólta né- 
tnű riérnü figyelemre érdemes $ ugyan is 
1 8 1 5 -dik esztendőben 31 millióm font.  18l(l
—  2 9 . —  181? —  2Ö. — 1818 — 27. — 1819
—  2 3 ----- 1820 —  22. — 1821 —  20- — 1822
—  27. —  1823 —  25. —  1824 —  58 J  font 
bozattatot t  be. Mind ezen behozat tások esz-* 
tendei külöinbféleségei t öszve vévén egy esz­
tendőre közép számlálás szerint 27 millióm 
font kávé esik. /V kávé árát  a' legkedvet le­
nebb pénz változások sem ísökkentették meg.  
Közelebb múlt 18,25-dik esztendőben 34 mil­
lióm font kávé hozat tatot t  b e , következés­
képpen 4 § mil lióm fonttal kevesebb mint az 
előtte való esztendőben. 1824-dik esztendő 
végével  megmaradt Q \  millióm font kávé. 
1025-dik esztendő végével  8 2 millióm fon t ,  
melly többnyire  B raz í l ia i ,  s Domingói  ká­
vé volt. Ezeknek öszve hasonlításából azt a' 
következtelést  lehet  kihozni :  hogy 1825-dik 
esztendőben 4 mil l ióm font kávéval kevesebb 
kuldel tetett  Ham burgból ,  E u rópa  belsejébe, 
mint 1824-dik esztendőben , mellynek alkal­
masint az lesz az oka , bogy Európa  belse­
jében a" kereskedők portékáinak mennyisége 
ineg tsökken t , és kevesebb k e l t e i .
- (  2,03 >—
Egyiptomiak, mostani tudományos 
helylieztetése.
M a h o n j e d  A l i  ,  E g y i p t o m i  V i c e  K i r á l y  
K a i r ó b a n  ,  k ö n y v n y o m t a t ó  m ű h e l y t  á l l í t t a t o t t ,
— ( k o k  ) —
mellyből  nem régiben egy Kézi-könyv a’ gya­
log , ’s lovag Tisztek neveik lajstromával , 
valamint több hadi munkák Egyiptomi nyelv­
re fordítva,  a’ katona Tisztek oktatására je­
lentek meg. Már előbb egy Olasz,  Arábiái, 
és Arabs - Olasz Szótár nyomtattatott ezen 
műhelyben,  melly most megbővítve ismét ki­
adatott,  ’s az elsőbbnél sokkal tökéileteseb- 
nek tartatik. Továbbá egy Tiszti Újság ki­
adásáról beszéljenek,  mellyet a’ Moniteur 
szerént kivannak alkalmaztatni. E ’ lesz az 
első Török Journal ; elöladása Arabs , \s 
Olasz nyelven lészen , bogy a’ Francziák is, 
Kik Egyiptomban naponként szaporodnak azt 
olvashassák, és a’ benne foglalt tudósításo­
kat tovább terjeszthessék.
A* hajó- törést s z e n v e d ő k n e k  bátor 
meomentetése.O
Múlt esztendei November 30-dik napján 
a’ szélvész Krisztina Muszka Brigantint Fre- 
rlerik kikötőtől fél mértföldnyire szét zúzta. 
Miként a' helybéli Polgár-mester a' szeren- 
tsétlen esetről tudósittotott, azonnal K a l ­
m á r  nevezetű .hajóst magához hívatta. Ez 
legkissebbet sem késett , hanem egy tsóna- 
hot kolsira tévén a5 helybéli legjobb hajó­
sokkal a’ tengerhez sietett. Itt Bag Ur igen 
nagy sommát Ígért azon hajósnak , ki a’ sze- 
rentsétlenek megmentésére elszánná magát. 
Sokan voltak a’ jelenlévők: de egy sem akar-
— ( 405 )—
ta életét koczkára tenni 5 a z a l a t t  K a l m á r ,  
és annak barátja U e b e r s a x  megjelent , és 
elhatározták magokat olly módon a’ nemes 
tételre , hogy az egyik a’ szerentsétleneh’ meg­
mentésére siessen 5 a' másik pedig a’ tenger 
partjainál várjon tsónakjával , ’s a’ netalán 
történendő veszély alkalmatosságával siessen 
barátjának segítségére. U e b e r s a x  a’ kö-  
sziklás partról legelőször ugrott a’ tsónakba, 
és noha a tenger szörnyű dühös nagy hab­
jai többször egészen befödték tsónakját, még 
is 3 óráig tartó vergődés után a’ hajóhoz 
ért,  hol a’ Kapitányt, és 3 Matrózokat tsó- 
nakjába felvett,  ’s vélök szerentséssen visz- 
sza tért 5 útközben még 4  emberek, kik a' 
tsónakba bele kapaszkodtak, és bele ugrot­
tak,  megmentettek. Az éjszaka: de leginkább 
a’ dühös szélvész gátolta,  hogy a’ habok á l ­
tal hányattatott még egy Matrozot meg nem 
menthette, de ez inár annélkül is fel holt 
volt.
Ugyan múlt esztendei November 27-dik 
napján éjtszaka a’ Jütlandi partokhoz 28 láb- 
nyira tsapott egy Muszka Brjgantint a* szél­
vész,  minthogy éppen azon a’ helyen a’ ten- 
ger partjainál szörnyű nagy kősziklák vol­
tak , melíyek igen magossal; , és meredekek, 
a’ segítségre öszve futott lakosok mindnyá­
ján kétségeskedtek a’ megmentés lehetőségé­
ről. Ugyan azért a’ nagy zűrzavar, és esső 
iniatt gunyhóikba vissza tértek. Már három 
embert a’ szerentsétlen Brigantinból a’ ten­
gerbe szórt a’ szélvész, a’ többiek a’ leg-
nagyobb kétségbe esés között az árbocz fára, 
másztak , midőn a ’ Starholmi Helység part  
felvigyázója H j o r t h  valóságos bajnoki el- 
szánással a' kőszikláról le tsúszot t,  és ször­
nyű nagy bajlódással  a ’ kősziklához kötött 
-kötél re  husángot  szorí tván általa szerentsé- 
sen a’ veszélyben lévő hajóhoz vetette ma­
gá t  , és egyenként  a’ Kapi tányt ,  és 4 Mat-  
rozot megmentett .  Az ötödik Matrózot  is 
egészen a’ parthoz kihozta : de az erejében 
m egfogya tkozván , szabadí tójának egyik lá­
bát  megfogta , ’s ez a' nedves kősziklán meg- 
tsúszortt, és majd mind a’ ketten tsak a’ leg­
nagyobb bajja l  vergődhet tek ki a ’ bizonyos 
halálból .  —  Kalmár,  és Uebersax hajósok 
említett  bá to r  e lszánásokért a’ Danneborgs-  
manni Kereszttel ; Hjor th  az emberséges tet­
tek arany érdem pénzével ;  és még 11 más 
emberek ,  kik az említett  két szélvészes sze- 
rentsétlenségekben a’ szerentsétlenek meg­
mentésében fáradoztak , a" Dániai  Királytól 
0  Felségétől  öszvessen 120 Tal lérokkal  ju­
talmaztattak meg.' * < V \
A3 Kígyó-evő Madar,
^Falco Serpentarius. )
A ’ Jó Keménység fokáról Cap város­
ból jött  levél szerén t ,  ezen madár közel 
a ’ kígyóhoz leszáll , 's jobb szárnyát fel­
emelheti, Mihent a kígyó a' fejét feleme­
l i ,  k inyújtott  szárnyával azonnal reá vág .
— C 4 0 6  ) —
- (  io? ) -
Wiel l y  ú t t a l  o-z e l m é d ü l  v é n  , ö s z v e  r o g y i k ;  
t i e  m é g  e k k o r  p r é d á j á n a k  f e l k o n c z o l á s á h o ? ,  
n e m  m e r  k e z d e n i , h a n e m  m i n d  a d d i g  v á r a ­
k o z i k ,  m é g  a ’ k i g y ó  i s m é t  m a g á h o z  j ő v é n ,  
m e g m o z d u l .  E k k o r  i s m é t  m e g ü t i  s z á r n y á v a l , 
h o z z á  u g r i k  , é s  l á b a i v a l  ő s z v e  t a p o d j a  ; v é g ­
r e  k ö r m e i  k ö z é  f o g v á n  , m a g o s s a n  f e l s z á l  ,  
é s  o n n a n  l e e j t i ,  é s  t s a k  e z u t á n  Iát  p r é d á j a  f e l  -  
f a l á s á h o z .
Második Káról*/, es az Udvari Pré­
dikátor] a.
I I - d i k  K á r o l y  A n g l i a i  K i r á l y  S t i l l i n g f l e c t  
t l d  v a r i  P r é d i k á t o r á t  e g y k o r  m e g s z o l l i t á  m o n d ­
v á n  M é r t  n e m  m o n d j a  a ’ P r é d t k á t i ő i t  k ö n y v -  
n é l k u l ,  m i n e k  o l v a s s a  m i n d é g ” ?  a ’ P r é d i k á t o r  
e r r e  a z t  m o n d á  ; „ a *  f é l e l e m  m i a t t  F e l s é g e s  
U r a m ,  n e  h o g y  i l l y  n a g y ,  ’s f é n y e s  g y ü l e ­
k e z e t  e l ő t t  , h e l y t e l e n  s z ó k a t  e j t s e k  : d e  m e g ­
e n g e d i  e ’ F e l s é g e d  , h o g y  é n  i s  h a s o n l ó  k é r ­
d é s t  t e h e s s e k ?  m i é r t  o l v a s s a  F e l s é g e d  a ’ P a r -  
l a m e n t o m b a n  b e s z é d j e i t ,  h o l o t t  n a g y o b b  U r a k  
e l ő t t  ; m i n t  m a g a  , a z t  n e m  m o n d j a  , é s  a z o k t ó l  
f é l n i  n e m  t a r t o z i k ?  —  B i z o n n y á r a  ,  ú g y m o n d  
a ’ K i r á l y ,  a ’ k é r d é s  h e l y e s ,  d e  f e l e l e t e m  s e  
l e g y e n  h e l y t e l e n e b b ,  a z é r t :  m e r t  m i d ő n  o l ­
vasok, s z e m e i m  a ’ p a p i r o s r a  v a n n a k  f ü g g e s z t ­
v e  , m á r  p e d i g  e z  á l t a l  e l k e r ü l ö m  a z t  a ’ k e l ­
l e m e t l e n  h e l y h e z t e t é s t , h o g y  a l a t t v a l ó i m n a k ,  
k i k t ő l  a n n y i  s o k  s e g e d e l m e k e t  k é r t e m ,  á s  
a z o k  n é k e m  a z t  p o n t o s s a n  t é l l y é s í l e t t é h , s z e ­
meikbe nézzek; mert valójában mi átallunk, 
egymás szemébe nézni.
— (  4 0 3  ) —  ;
Európai legmagossabb Tornyok.
A’ legmagossabb torony egész E u ró p á ­
ban az Ulmai  , melly 452 láb ( P á r i s i )  ma- 
gosságú.  A’ Straszburgi  Katedrális Templom 
to rnya  440 ;  Bétsben a’ Szent István templo­
mának tornya 415 ; a ’ Római  Szent Péter  
templomának tornya 405 *, a ’ Florenczi  Káp­
talan templomának tornya 3Ö i ;  a’ Mailandi 
Káptalan templomának tornya 535 ? a’ Lon­
doni Pál templomának tornya 3205 a’ Velen- 
tzei Szent  Márton templomának tornya  308 h 
a’ Berlini  Szűz Mária templomának tornya 
28Ö $ a’ Note r  Dámák templomának tornya 
Párisban 225 láb magosságú.
R e j t e t t  s z ó :
Nem szeretek mást,  én ,  sött a bo ldogra ha­
ragszom:
Egy  tagomat  mégis gyenge  sebedre adom,
Bérczy János.
J e g y z e t .  Az 5 0 -d ik  számbeli Mese: 
Kályha.
C Vége az Első Félésztendönek  182
M u l a t ó  T á b l a
a’ H a s z n o s  M u l a t s á g o k
1 8  2 6
E l  s ö  F é l e s z t e n d e j é r e ,
I. A ’ Magyar N yely ,
J.,) Dallok.
, p (Ap.
A’ Bograts (Farsangi Dali)
A’ Lepkéhez , , g
A' szalmás Üveg, i 0 l
Kolosvári Pál Úrho3 3at
Serbus Dali ' ✓  • 217
2. ) Ódák.
Horvát István Úrhoz o
Mélt. és Fö T iszt. Horváth János Úrhojp 
Fö Tisztelendő Dertsik Úrhoz 0 t
£ ir tz i örvendezés * 8 q
Mayer Jó’sef temetéséra 2 o n
Jís. Sághy Sándor halálára 2 4 < )
T . Igaz Sámuel Úr halálára ^px
3 . ) Epigramma*
T . Bállá Károly Ú rhoz, midőn Regéit kiadá I
4 . ) Értekezés a’ N yelv dolgában.
JElmélkedés a’ Magyar nyelv’ előmeneteléről »0
II* Szép Tudom ányok, és Mesterségek.
1 .)  Poézis.
JMindegy (Versezet) Rácz Doctor által a ,
A1 Selyem-bogár, és a* Pók (Mese)
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